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Koksijde Golf ter Hille       Van abdijhoeve tot golf
Na de Abdijhoeve Ten Bogaerde blaast de gemeente Koksijde voor de tweede 
keer nieuw leven in een voormalige domeinhoeve van de Duinenabdij: Hof ter Hille. 
Midden 14de eeuw kochten de Duinheren deze hoeve van Franse topadel. 
Vandaag is dit historische gebouw getransformeerd tot het clubhuis van Koksijde 
Golf ter Hille. De authentieke elementen in de oude 17de-eeuwse hoevewoning 
verhogen sterk het cachet en daarmee de historische beleving van het clubhuis. 
Ook op het golfterrein zijn nog tal van historische relicten aanwezig.
Koksijde Golf ter Hille werd stapsgewijs in gebruik genomen. 
In 2012 opende de driving range, in 2013 de Hazebeekcourse en in het voorjaar van 
2014 de Langeleedcourse. Begin zomer 2014 werden het clubhuis en 
het clubrestaurant geopend. Dit betekende het sluitstuk van een project dat 
bijna twintig jaar geleden begon. Vandaag kunnen zowel bewoners als bezoekers 
er terecht om te golfen, zowel recreatief als in competitie. De gemeente Koksijde 
is er trots op om met dit publieke golfterrein bij te dragen aan de democratisering 
van de golfsport. Jong en oud, ervaren golfers of beginnelingen, mensen 
met beperkingen, iedereen is welkom om te genieten van Koksijde Golf ter Hille. 
Dit boek vertelt het boeiende verhaal van de historische ontwikkeling van 
het landschap, de domeinhoeve Hof ter Hille en haar bewoning vanaf de volle 
middeleeuwen, tot en met de aanleg van Koksijde Golf ter Hille op deze locatie. 
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Na de Abdijhoeve Ten Bogaerde blaast de gemeente Koksijde 
voor de tweede keer nieuw leven in een voormalige domein-
hoeve van de Duinenabdij: Hof ter Hille. Midden 14de eeuw 
kochten de Duinheren deze hoeve van Franse topadel. Vandaag 
is dit historische gebouw getransformeerd tot het clubhuis 
van Koksijde Golf ter Hille. 
Koksijde Golf ter Hille werd stapsgewijs in gebruik genomen. 
In 2012 opende de driving range, in 2013 de Hazebeekcourse 
en in het voorjaar van 2014 de Langeleedcourse. Op 21 juni 
2014, aan het begin van de zomer, werden het clubhuis en het 
clubrestaurant geopend. Dit betekende het sluitstuk van een 
lang project, dat bijna twintig jaar geleden begon. Vandaag 
kunnen zowel bewoners als bezoekers hier terecht om te golfen, 
zowel recreatief als in competitie. De gemeente Koksijde is er 
trots op om met dit publieke golfterrein bij te dragen aan de 
democratisering van de golfsport. Jong en oud, ervaren golfers 
of beginnelingen, mensen met beperkingen, iedereen is welkom 
om te genieten van Koksijde Golf ter Hille.
Het golfterrein werd ontworpen door de internationaal zeer 
gewaardeerde golfarchitect Jeremy Pern en uitgevoerd door 
NV Aclagro – AHA Deman. Van het historische gebouwenbestand 
van Hof ter Hille bleef tot op heden enkel het verbouwde 
woonhuis bewaard. Dit gebouw is nu perfect geïntegreerd in 
het nieuwe clubhuis, ontworpen door Xavier Donck & Partners 
Architecten. Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek 
op de site, dat een historisch verantwoorde integratie mogelijk 
maakte, werd geleid door onze gemeentearcheoloog, Alexander 
Lehouck. Zij hebben het glorieuze verleden van Hof ter Hille 
en de Duinenabdij alle eer aangedaan, waarvoor we hen dank-
baar zijn. De bouw van het clubhuis werd gerealiseerd door 
NV Furnibo-Catteeuw. De omgevingswerken, de mooie parking 
en de nieuwe straat werden aangelegd door twee mensen van 
onze gemeente, Guy Seru en Bruno Vanden Broecke. Wij zijn 
fier op hen en natuurlijk ook op het overkoepelende studiebureau 
Antea, waarmee wij een lange weg afgelegd hebben sinds 
2000. Van harte bedankt.
Het golfproject zou nooit mogelijk geweest zijn zonder de medewer-
king van onze golfsecretaris Jan Deramoudt en ir. Siska Stockelynck 
en haar medewerkers, Stephan Wydooghe en Bart Hubrecht, die 
bijna op het terrein woonden. Ook een eresaluut aan Ides Leys, 
diensthoofd Groen, en zijn team en vooral ook aan Marc Vandevijvere 
van AHA Deman en zijn hele equipe.
Ooit heeft een abt van de Duinenabdij gezegd: ‘De duinenabdij 
is een berg van zilver, op voorwaarde dat ze goed beheerd wordt.’ 
Zo is ook Koksijde Golf ter Hille een berg van zilver. Onze uitda-
ging is nu om de golf goed te beheren en te laten renderen zodat 
de kosten gedekt worden en het kapitaal terugbetaald kan worden. 
U moet er niet aan twijfelen, wij kunnen het.
De opening van het clubhuis is niet het einde van het golfproject. 
Zoals Churchill zei: ‘Now this is not the end. It is not even the 
beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.’
Het begin van het terrein waarop Koksijde Golf ter Hille gevestigd 
is, gaat vele eeuwen terug in de tijd. Om de sporen van de geschie-
denis niet verloren te laten gaan, liet de gemeente Koksijde archeo-
logisch en bouwhistorisch onderzoek uitvoeren op de site. In 
combinatie met archiefonderzoek leverde dit bijzonder interessante 
informatie op. Zo kon de bewoningsgeschiedenis van Hof ter Hille 
getraceerd worden tot in de 14de eeuw. De oudste archeologische
resten dateren zelfs al van een eeuw vroeger. De neerslag van 
dit onderzoek vormt een unieke bijdrage aan de geschied-
schrijving over Koksijde. In dit boek leest u het verhaal van 
Hof ter Hille en omgeving, van de vroegste eeuwen tot vandaag.
We gaan ook dieper in op de ontwerpconcepten van het golf-
terrein, de basisbegrippen van de golfsport en de werking van 
onze golfclub. Hopelijk krijgt u zo de smaak te pakken – als 
u al geen verwoed golfer bent – om ook op Koksijde Golf ter 
Hille regelmatig een balletje te komen slaan. 
Als u aan hole 18 van de Langeleedcourse gekomen bent, bevindt 
u zich op een legendarische plek. De Devil’s hole ligt namelijk op 
de plaats waar zich vroeger de zogenaamde Duivelsput van Hof 
ter Hille bevond. Deze grondeloze put werd in de 17de eeuw 
voor het eerst in geschreven bronnen vermeld. Donkere verhalen 
deden erover de ronde, onder meer over een gravin die met 
haar koets en haar hele gevolg in de put verdween omdat ze 
God lasterde. Bij de archeologische opgravingen hebben we er 
niets van teruggevonden. Maar, beste Koksijdenaars en bezoekers, 
wees op uw hoede. En beste golfers, vloek niet als u een balletje 
verkeerd slaat!
Ik dank alle auteurs van harte voor hun waardevolle bijdragen 
aan dit boek. Ik wens u, inwoners en bezoekers van Koksijde, 
veel leesplezier ermee en vooral veel golfplezier op Koksijde 
Golf ter Hille. 
Marc Vanden Bussche




De opzet van Koksijde Golf ter Hille is expliciet de golfsport 
toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. 
De gemeente Koksijde onderneemt daartoe heel wat stappen 
en in het beleid van de golfclub is er aandacht voor diverse 
doelgroepen: van jong tot oud, van amateurs tot pro’s en men-
sen met een beperking ... Iedereen krijgt de kans om met golf 
kennis te maken en zich er verder in te bekwamen. Het golf-
terrein sluit aan op het sportpark Hazebeek en biedt rondom 
ruimte voor recreatieve mogelijkheden als fietsen, wandelen, 
paardrijden en sportvisserij. Aan de rand van het terrein wordt 
in de komende jaren ook een jachthaven aangelegd. Kortom, 
Koksijde Golf ter Hille wil in alles een open en uitnodigende 
plek zijn voor sport en ontspanning, sociale ontmoeting en 
actieve recreatie.
Het terrein waarop de golf werd aangelegd, heeft een lange 
geschiedenis met een heel andere invulling. Eeuwenlang was 
hier Hof ter Hille gelegen, een vroegere domeinhoeve van de 
Duinenabdij. In het huidige clubhuis is zelfs een deel van de 
historische hoevegebouwen geïntegreerd. Vooraleer de werken 
voor de aanleg van het golfterrein van start gingen, werd een 
grondig archeologisch onderzoek uitgevoerd om de geschiedenis 
van het domein in kaart te brengen. In combinatie met historisch 
onderzoek bracht dit unieke gegevens aan het licht over de 
bewoning van de hoeve door de eeuwen heen en over de ruimere 
geschiedenis van de regio.
Het boek Koksijde Golf ter Hille, van abdijhoeve tot golf vertelt 
het verhaal van deze rijke geschiedenis. De lijn die loopt van de 
vroegste sporen van bewoning die op de site werden gevonden tot 
aan het huidige hedendaagse golfcentrum nodigt uit tot een 
boeiende ontdekkingstocht.
Hoofdstuk 1 behandelt de vroegste geschiedenis van het ter-
rein, vanaf de eerste nederzettingen tijdens de vroege middel-
eeuwen tot aan de 13de eeuw, op het moment dat Hof ter Hille 
opkwam. Uit die vroege fase werden op het golfterrein enkele 
unieke nederzettingen aangetroffen, die bewoond werden 
door herenboeren.
Hoofdstuk 2 verhaalt de geschiedenis van Hof ter Hille, een 
voormalige domeinhoeve van de vermaarde cisterciënzerabdij 
Ten Duinen in Koksijde. Vanaf de late middeleeuwen tot in de 
20ste eeuw werd de pachthoeve uitgebaat. In dit hoofdstuk 
brengen we de lange rij van pachters tot leven die op Hof ter 
Hille gewoond en gewerkt hebben, doorheen tijden van oorlog 
en vrede. Ook de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in de ruimere 
omgeving van de hoeve komen daarbij uitgebreid aan bod.
Het golfterrein Koksijde Golf ter Hille grenst aan Wulpendijk, 
een dijkdorp vlak bij de oude dorpskern van Wulpen. Hier is 
in de komende jaren ook de aanleg van een jachthaven voor-
zien. In hoofdstuk 3 schetsen we hoe deze wijk omstreeks het 
midden van de 17de eeuw ontstond en een eigen karakter ont-
wikkelde.
Dat de realisatie van het golfproject heel wat voeten in de aarde 
heeft gehad, weet burgemeester Marc Vanden Bussche als geen 
ander. Hij was erbij betrokken vanaf het allereerste begin, toen 
een golfterrein in Koksijde nog een verre droom was. In een 
interview vertelt hij wat er zoal bij kwam kijken om van die 
droom werkelijkheid te maken: van de keuze tot het terrein 
over het wettelijke kader tot de financiering en het aantrekken 
van de partners voor de uitvoering.
Over de actuele werking, de missie en organisatie van Koksijde 
Golf ter Hille leest u meer in hoofdstuk 4. U krijgt er ook een 
korte introductie tot de golfsport en een overzicht van basis-
begrippen over de sport en het terrein.
Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de ontwerpconcepten van golf-
architect Jeremy Pern en de infrastructuur op en rond het golf-
terrein.
Of u nu een golfliefhebber bent of vooral geïnteresseerd in de 
geschiedenis van Koksijde en de ruimere regio, na het lezen 
van dit boek zult u het golfterrein van Koksijde Golf ter Hille 
ongetwijfeld met andere ogen bekijken. Door het publiek maken 
van het historische onderzoek over de site hopen we de link 
tussen verleden en heden tastbaar te maken op een manier die 
ieders ervaring van deze plek verrijkt. En door de concepten 
achter het golfterrein en de golfsport te duiden, prikkelen we 
wellicht ook lezers met een voornamelijk historische interesse 
om zich aan het golfen te wagen. Daarmee sluit u zich trouwens 
aan bij een eeuwenoude traditie...
Inleiding
Alexander Lehouck
Vier mensen aan het kolfspel 
(een voorloper van golf). Weergave door 
de Vlaamse miniaturist Simon Bening 
uit het beroemde Golf Book, ca. 1520. 
Het is bekend dat Bening ook miniatuur-
boeken vervaardigde voor Robert De Clercq, 
abt van Ten Duinen (1519-1557). 
(British Library, Add MS 24098, f. 27 
(golf by Simon Bening, ca. 1520 ))
In juni 2014 werd het clubhuis van Koksijde Golf ter Hille geopend. 
Hiermee zette de gemeente Koksijde de kroon op het werk van vele jaren. 
Naar een golfterrein in eigen streek was al langer vraag. 
In 2000 zette de gemeente dit plan hoog op de agenda, met de bedoeling 
hier concreet werk van te maken. 
Op 27 januari 2006 keurde de Vlaamse Regering het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
voor een golfterrein goed en toen ging de bal pas echt aan het rollen. 
Acht jaar later werd een publiek golfterrein van ca. 80 ha met clubhuis 
en aanhorigheden geopend. Een moment van fierheid voor de gemeente 
Koksijde, die hiermee een langverwacht antwoord bood op de wens 
van heel wat golfliefhebbers. En het officiële startschot voor de vele golfers 
en kandidaat-golfers om volop gebruik te maken van deze nieuwe recreatieve 
en toeristische infrastructuur in de gemeente.
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Het historisch onderzoek 
op de site van Hof ter Hille
Hoewel de aandacht voor oude hoevedomeinen al enige jaren 
internationaal in de belangstelling staat, is het de eerste keer dat 
een middeleeuwse hoeve en haar voormalige domein zo diepgaand 
konden worden onderzocht op basis van archeologische, bouwar-
cheologische en geschreven bronnen. Deze gegevens werden de 
afgelopen zeven jaar verzameld en verwerkt.
Het golfclubhuis werd gerealiseerd op het Hof ter Hille, een 
grote boerderij met walgracht van de voormalige abdij Ten 
Duinen. De historische gebouwen stonden niet op de lijst van 
Beschermd Onroerend Erfgoed in Vlaanderen en tot 2007, 
toen het historisch onderzoek op Hof ter Hille werd aangevat, 
was er over de hoeve zelfs nagenoeg niets bekend.1 De interessante 
historische hoevewoning werd wel al tijdens het interbellum opge-
merkt door de Gentse architect Clemens Tréfois (1894-1985), 
die belangrijk onderzoek heeft verricht naar de hoevearchitectuur 
en volkscultuur in Vlaanderen.2 Vóór hem werd de hoeve ook al 
nader bekeken door de Brugse architecten Alfred Ronse (1876-
1962) en Théo Raison (1869-1937), die in het perspectief van de 
wederopbouw onderzoek verrichtten naar de boerderijtypes in 
West-Vlaanderen.3 Maar in de basisinventaris van het bouwkundig 
erfgoed in Vlaanderen wordt Hof ter Hille slechts even terloops 
vermeld als een van de ‘historisch belangrijke polderhoeven’ 
(van de Duinenabdij) in Oostduinkerke, naast de Ammanswalle, 
de Grote Labeure en het Wandelhof.4 Enkel de Ammanswalle 
kreeg daarin een aparte beschrijving. Op basis daarvan werd 
in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente 
Koksijde afgeleid dat Hof ter Hille al in de 13de eeuw werd 
gesticht.5 De hoeves van de Duinenabdij bleven geheel onbestudeerd 
voor de periode tussen ca. 1300 en 1645. 
Daarom was het ook geenszins duidelijk wanneer Hof ter 
Hille in het bezit van de Duinenabdij kwam. Dit leidde tot de 
speculatie dat het hof een afsplitsing zou zijn geweest van het 
grotere uithof Allaertshuizen in Wulpen.6 Dit gegeven werd ook 
opgenomen in de wandel- en fietsroute die het Abdijmuseum 
na zijn heropening publiceerde in 2004. Daarin werd die op-
splitsing zonder directe aanleiding in de 14de eeuw gedateerd.7 
Het is ontluisterend om vast te stellen dat deze kennislacune 
ook opgaat voor veel andere domeingoederen van de cisterciën-
zerabdij O.L.V. Ten Duinen en niet alleen voor haar voormalige 
hoeves, zoals ook aangegeven wordt in een recente studie van 
de internationaal gewaardeerde architectuurhistoricus Thomas 
Coomans.8 Dat alles zorgt ervoor dat historische boerderijen 
erg kwetsbaar zijn als het gaat om verdere integratie en behoud 
in onze samenleving.
Het grootschalige golfproject dat de gemeente Koksijde opstartte, 
betekende dan ook een belangrijke stimulans voor het hoeveonder-
zoek in Koksijde en in Vlaanderen. Het heeft ons ook een beter 
inzicht gegeven in de streekgeschiedenis en de betekenis van hoeve-
domeinen binnen de vroegere cisterciënzergemeenschappen. 
Daarbovenop leverde de gemeente heel wat inspanningen voor 
de integratie van behoudenswaardige historische relicten. Zo werd 
onder meer de oude 17de-eeuwse hoevewoning gerenoveerd en 
omgebouwd tot golfclubhuis. De authentieke elementen bieden een 
meerwaarde: ze verhogen sterk het cachet en daarmee de histo-
rische beleving van de golfsite. Hierdoor is ook het voortbestaan 
van dit mooie gebouw verzekerd.
1  Een eerste bijdrage focuste hoofdzake-
lijk op de kadastrale gegevens uit de 19de 
en 20ste eeuw, aangevuld met wat op de 
historische kaarten in de kaartenboeken te 
zien is: VAN ROYEN, H., ’Het Hof ter Hille 
te Oostduinkerke, een vroeger uithof van de 
Duinenabdij’, p. 49-61. 
2  TRÉFOIS, C., Oude hoeven in Vlaanderen, 
p. 147. Over zijn werk: RZOSKA, B., ‘Hoeve, 
stam, bodem en volksaard’; RZOSKA, B., 
HENKES, B., ‘Volkskunde en Groot-
Germaanse cultuurpolitiek in Vlaanderen, 
1934-1944’; RZOSKA, B., Door de lens van 
Clemens Trefois.
3  RONSE, A., RAISON, T., Fermes-Types 
& Constructions Rurales en West-Flandre, 
Brugge, 1918, p. 18, p. 53.
4  DELEPIERRE, A.-M., LION, M., HUYS, 
M., Bouwen door de eeuwen heen, p. 282.
5  WILLEMS, S. (red.), Koksijde, een bewogen 
architectuurgeschiedenis, p. 23. 
In de aparte bijdrage over de uithoven in deze 
publicatie wordt het Hof ter Hille in een lijst 
van ‘uithoven’ even vermeld: VAN ROYEN, 
H., ‘De uithoven van de Duinenabdij’, p. 49.
6  VANDENBROUCKE, O., Het ontstaan van 
het hoevedomein van de abdij Ter Duinen in 
het Westkwartier (1137-1246), p. 177, gevolgd 
door TERMOTE, J., ‘De landbouwecono-
mische politiek van de abdij Ten Duinen te 
Koksijde in de loop van de 12de/13de eeuw’, 
p. 39, fig. 1: de legende ontbreekt, maar Hof 
ter Hille is nr. 7.1. en sluit aan bij nrs. 7.2. 
(Labeure) en 7.3. (Allaertshuizen).
7  PYPE, U., Wandel- en fietsroutes, p. 5. 
Een van de wetenschappelijke redactieleden 
van die route, H. van Royen, vond dit later 
nog ‘de meest plausibele optie’, maar raakte 
verstrikt in de chronologie: VAN ROYEN, 
H., ’Het Hof ter Hille te Oostduinkerke, een 
vroeger uithof van de Duinenabdij’, p. 49.
8  COOMANS, T. ‘Granges domestiques, 
basses-cours et fermes abbatiales’, p. 156-157.
Hof ter Hille in september 2006. 
(Foto ATD/LJD) 
Het vervallen 17de-eeuwse woonhuis 
op Hof ter Hille in mei 2007. 
(Foto ATD/LJD) 
Bouwhistorisch onderzoek in 
het 17de-eeuwse woonhuis op Hof ter Hille.
(Foto AV) 
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Niet alleen de hoeve zelf, maar ook de omliggende gronden 
die vandaag in het golfterrein zijn opgenomen, herbergden 
onnoemelijk veel historische informatie. De aanleg van een 
golfterrein heeft uiteraard een grote impact op het bestaande 
(cultuur)landschap, dat eeuwenlang door landbouwers uit de 
streek werd bewoond en bewerkt. Het rijke archeologische en 
landschapshistorische erfgoed kon hierbij slechts heel beperkt 
geïntegreerd en behouden blijven. Dergelijke ingrijpende pro-
jecten zijn immers onderhevig aan een aantal wettelijke decreten 
en conventies rond de bescherming van het archeologische 
erfgoed en het behoud van erfgoedlandschappen. Naar aanleiding 
daarvan heeft de gemeente Koksijde in 2008 het initiatief genomen 
tot een vooronderzoek om de potentiële archeologische zones te 
bepalen en vervolgens al dan niet tot archeologische opgravingen 
over te gaan.9
Voor de regio Koksijde waren weliswaar diverse studies 
voorhanden die een goede aanzet gaven voor samenhangen-
de en verklarende historische inzichten, maar toch was dat 
onderzoek nooit verder gekomen dan het schetsen van een vrij 
algemeen regionaal beeld waarin de krijtlijnen van de land-
schapsontwikkeling werden vastgelegd.10 Een volledig nieuw 
en diepgaand onderzoek was dus meer dan nodig. Voor het 
eerst in Vlaanderen werd tijdens dit project een uitgebreid 
vooronderzoek uitgevoerd op basis van de nieuwste technieken 
met beperkte ingreep in de bodem: een landschapsarcheologisch 
onderzoek in de breedste zin met historisch onderzoek, land-
schapsanalyse, geoarcheologie* en veldprospectie, in plaats 
van een grootschalig proefsleuvenonderzoek zoals doorgaans 
in Vlaanderen gebeurde. Ook geofysisch onderzoek was nooit 
eerder op deze schaal ingezet (zie kadertekst ‘Wat zit er in de 
bodem verborgen?’). Deze methode heeft tot goede en zeer diverse 
resultaten geleid, wat vervolgens in Vlaanderen en ook daar-
buiten navolging kende. Zo werd het verdere onderzoek op de 
wereldberoemde site van Stonehenge geïnspireerd door de 
resultaten die op Koksijde Golf ter Hille werden behaald.11
Uit dit vooronderzoek werden gronden geselecteerd voor ar-
cheologische opgravingen, met de bedoeling nederzettingen in 
hun landschappelijke context in kaart te brengen. 
Waar het kon, werden de resultaten uit het vooronderzoek 
meegenomen in de uitwerking van het masterplan voor Kok-
sijde Golf ter Hille: historische relicten in het landschap zoals 
de walgracht van Hof ter Hille, de Duivelsput, de Hazebeek en 
enkele historische perceelsgrachten en waterlopen werden in 
het plan geïntegreerd.
De archeologische opgravingen op het terrein van Koksijde 
Golf ter Hille gebeurden in verschillende fasen tussen oktober 
2008 en september 2012. Alles bij elkaar werd ruim 7 ha op-
gegraven. De opgravingen behoorden op dat moment tot de 
grootste in Vlaanderen. Al bij de eerste spadesteek bracht het 
bodemonderzoek echter een belangrijk obstakel aan het licht: 
de aanwezigheid van explosieve oorlogstuigen. Wereldoorlog-
erfgoed heeft een archeologische waarde omdat de structuren 
in het landschappelijke kader vaak nog de enige tastbare link 
met dit verleden zijn, aangezien de laatste getuigen ondertussen 
overleden zijn. Sinds 2002 is de wereldoorlogarcheologie er met 
rasse schreden op vooruitgegaan in Vlaanderen. Toch vraagt 
het opgraven tussen onontplofte explosieven een aanpassing en 
vereist het de nodige voorzichtigheid. Daarom liet het gemeente-
bestuur de archeologische zones eerst ‘ontmijnen’ vooraleer er 
archeologen aan het werk te zetten. Er werden ontmijners 
ingezet van Braet nv en later ook van Adede. Op 1 oktober 2009 
waren al drie van de vier archeologische zones geruimd en vrij-
geven. Daarbij werden 187 anomalieën geruimd, waaronder 6 
op scherp staande blindgangers (niet-ontplofte projectielen), 
23 ontstekers en 62 schrapnelvondsten (munitiefragmenten). 
Daarvan waren alleen de niet-ontplofte projectielen gevaarlijk.
Naast een wetenschappelijk doel gaf het project ook blijk van 
een grote beheersmatige en maatschappelijke relevantie. Voor 
het veelomvattende historische onderzoek betaalde de gemeente 
tot nog toe € 850.000 (incl. btw) aan uitbestede uitgaven, d.i. 
momenteel minder dan 2,8% van het totaalbedrag voor de realisatie 
van de golf.
De resultaten uit het historische onderzoek en het doorlopen 
parcours bij de realisatie van Koksijde Golf ter Hille zijn nu 
in dit boek verwerkt. Hiermee heeft de gemeente Koksijde 
duidelijk gemaakt dat projectontwikkeling en documentatie 
van ons gewaardeerde erfgoed goed kunnen samengaan.
9  Voor het golfterrein konden we slechts op een 
enkele studie terugvallen: VANCOUILLIE, E., 
Archeologisch onderzoek in de gemeente Wulpen. 
Prospectie – analyse – synthese 
(onuitgeg. lic.verh.), Gent, 1986.
10  Voor een overzicht: TERMOTE, J., ‘Wonen op 
het duin’; VERHULST, A., Landschap en landbouw 
in middeleeuws Vlaanderen.
11  Zie DE SMEDT, P., VAN MEIRVENNE, M., 
SAEY, T. e.a., ‘Unveiling the prehistoric landscape 
at Stonehenge through multireceiver EMI’.
Midden: Opgraven is een kunst. Een archeoloog tekent hier 
de sporen in. Elk archeologisch spoor dient netjes ingemeten 
en ingetekend te worden op plan. 
(Foto Monument Vandekerckhove nv) 
Een ontmijner legt een niet ontploft projectiel of blindganger 
uit de Tweede Wereldoorlog bloot. 
(Foto ATD/AL, 17 september 2009) 
Archeologen leggen sporen vrij in het pas aangelegde opgravingsvlak. 
Om archeologische sporen en structuren goed te kunnen “lezen” moet 
het aangelegde opgravingsvlak netjes “opgeschaafd” worden met de schop. 
Op die manier komen allerlei grondverkleuringen zichtbaar in het vlak. 
Dit zijn de archeologische sporen. 
(Foto Monument Vandekerckhove nv)
Uitbestede werken
De uitvoering van de uitbestede 
werken gebeurde door 
de volgende partners12: 
Examino bvba: 
bouwhistorisch onderzoek van 
de hoevegebouwen in mei-juli 
2008. De gegevens werden verder 
aangevuld en bijgestuurd door het 
onderzoek van het Abdijmuseum 
Ten Duinen.
ORBIT Vakgroep Bodembeheer 
UGent: 
geofysisch onderzoek op het golf-
terrein in 2008 en 2009.
Debrabandere nv: 
huur graafmachine voor archeo-
logisch vooronderzoek op Hof ter 
Hille dat half oktober 2008 en in 
januari 2009 door de gemeente 
Koksijde werd uitgevoerd.
Monument Vandekerckhove nv: 
archeologische opgravingen op het 
golfterrein van september 2009 tot 
juli 2010. De uitwerking van de op 
het terrein verzamelde gegevens en 
de conservatie van het vondst-
materiaal werden eind 2011 afgerond. 
Het specialistische (natuurweten-
schappelijke) onderzoek ontbreekt 
nog en moet nog worden opgenomen.
Vlaams Erfgoed Centrum Leuven 
in onderaanneming van 
Furnibo-Catteeu: 
archeologische opgraving op 
Hof ter Hille in september 2012. 
De uitwerking van de op het terrein 
verzamelde gegevens en 
de conservatie en restauratie 
van het vondstmateriaal werden 
midden 2014 afgerond.
BIAX Consult Zaandam: 
uitwerking van bodemstalen uit 
de Duivelsput voor natuurweten-
schappelijk onderzoek, januari-
december 2012. Hiervoor werd 
aan de gemeente een subsidie van 
10.000 euro toegekend door de 
provincie West-Vlaanderen.
12  Werken die gratis werden uitgevoerd 
omdat ze zijn opgenomen in een masterproef, 
ander onderzoeksproject of wettelijk systeem 
zijn hier onvermeld gebleven.
* De toepassing van aardwetenschappelijke 
benaderingswijzen en technieken voor het 
oplossen van archeologische problemen.
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In opdracht van de gemeente Koksijde voerde een team van 
bodemkundigen tussen mei 2008 en september 2009 geofysische 
metingen uit over het geplande golfterrein Hof ter Hille. 
Dit gebeurde met een mobiele bodemsensor. Het doel van de 
metingen was de bodemheterogeniteit in detail in kaart te bren-
gen en aan te duiden waar er bodemkundige, archeologische 
of landschapshistorische sporen aanwezig waren die interessant 
zouden zijn voor verder onderzoek. Er waren ook vragen over 
de loop van het begraven krekensysteem. Als die opgehelderd 
konden worden, zou ook de indijkingsgeschiedenis en de 
vroegste landbouwpercelering van dit gebied beter gerecon-
strueerd kunnen worden. De resultaten werden gebruikt om 
de archeologische opgravingen efficiënter te plannen. Het was 
de eerste keer dat geofysisch onderzoek op een dergelijke 
schaal (90 ha) werd ingezet in België.
Geofysisch onderzoek
De gebruikte methode voor de veldmetingen is gebaseerd op 
elektromagnetische inductie (EMI). Hierbij wordt een magnetisch 
veld opgewekt in een spoel, waardoor in de bodem elektrische 
stroompjes ontstaan. Deze creëren een secundair magnetisch 
veld, dat opgemeten wordt door een ontvangstspoel. Hoe verder 
de spoelen uiteen staan, hoe dieper het magnetische veld kan 
doordringen in de ondergrond. Daarom bezitten moderne 
EMI-bodemsensoren meerdere combinaties van spoelen. Zo 
kunnen verschillende bodemvolumes in een keer onderzocht 
worden.
Met EMI-sensoren kan men tegelijkertijd de elektrische geleid-
baarheid of conductiviteit (EC, uitgedrukt als milliSiemens per 
meter of mS/m) en de magnetische gevoeligheid (MG) van de 
bodem registreren. De elektrische geleidbaarheid (EC) is sterk 
gerelateerd aan fysische bodemkenmerken zoals het kleigehalte. 
Hoe meer klei de bodem bevat, hoe groter de geleidbaarheid. 
Andere mogelijke beïnvloedende kenmerken zijn onder andere 
het vochtgehalte, het humusgehalte, de bodemcompactie (dicht-
heid) en de aanwezigheid van zouten. Menselijke verstoringen, 
zoals stenen muren en afvalputten, vertonen dikwijls ook 
afwijkende EC-waarden. De magnetische gevoeligheid (MG) 
reageert vooral sterk op verstoringen van de bovengrond, 
zoals graafwerken en grachten, en andere menselijke ingrepen 
zoals aangelegde haarden of bakstenen structuren. Zowel de 
elektrische geleidbaarheid als de magnetische gevoeligheid 
reageren heel sterk op de aanwezigheid van metaal. Door deze 
veelheid aan invloeden en door de mogelijkheid om met meer-
dere spoelconfiguraties te werken is een EMI-sensor bijzonder 
geschikt om de gevraagde informatie snel op te sporen en op 
een niet-invasieve wijze grote gebieden in kaart te brengen.
Wat zit er in de bodem verborgen?
Marc Van Meirvenne, Timothy Saey en Philippe De Smedt
Geofysisch onderzoek van het golfterrein 






(dataregistratie) Slede met EMI-sensor
Fig. 1: De gebruikte geofysische meetconfiguratie.
Boven: quad met slede, veldcomputer en gps. 
De sensor bevindt zich in de slede. 
Rechts: de gebruikte EMI-sensor met vier spoelconfiguraties 
(de linkerpositie geeft de zendspoel weer, de andere vier posities 
zijn de ontvangstspoelen, van links naar rechts).13
De gebruikte EMI-sensor heeft vier combinaties van ont-
vangstspoelen. Hierdoor wordt een effectieve meetdiepte 
bekomen die varieert van 0,5 m, 1 m, 1,6 m tot 3,2 m onder 
de sensor. Figuur 1 toont de EMI-sensor, de spoelafstanden en 
-oriëntaties en de mobiele terreinconfiguratie. De sensor werd 
in een slede achter een quad gesleept tegen een gemiddelde 
snelheid van 8 km/u. Er werd een gps gebruikt om de metingen 
te lokaliseren met een fout in de orde van 10 cm. Via een 
gps-gestuurd sturingssysteem was het mogelijk om op rechte 
lijnen te rijden. Er werd geopteerd voor een tussenafstand van 
1,70 m, omdat de nadruk lag op landschappelijke elementen 
en grotere archeologische sporen. In de lijn werden om de 25 
cm metingen verricht. Tijdens het rijden werden de metingen 
samen met hun coördinaten opgeslagen in een veldcomputer. 
In het laboratorium werden deze metingen verwerkt tot gedetail-
leerde kaarten met GIS-software (GIS = geografisch informatie-
systeem).
Meetresultaten
Figuur 2 toont de metingen van de elektrische geleidbaarheid 
in het studiegebied Hof Ter Hille voor de vier spoelconfiguraties. 
Op de kaart zijn zeer veel sporen te zien. Kaart A, met de resul-
taten van de meting op 1,6 m meetdiepte, is het meest illustratief. 
Op de kaart geven hoge waarden kleirijke, vochtige plaatsen 
weer, terwijl lage waarden eerder zandige en droge plekken 
aanduiden. Opvallend zijn de vele kronkelende sporen van 
natuurlijke waterlopen, wat niet te verwonderen is voor een 
voormalig krekengebied. De talrijke rechtlijnige sporen duiden 
op restanten van voormalige perceleringen. Dit wijst erop dat 
dit gebied een lange voorgeschiedenis heeft. De meeste sporen 
zijn op alle vier de kaarten zichtbaar, wat aangeeft dat ze tot 
diep in de bodem reiken. De natuurlijke opbouw van de bodem 
in dit gebied is een kleirijk polderdek boven een zandig substraat, 
vaak met venige lagen als tussengrens. Sporen die doorheen het 
kleidek reiken, veroorzaken dan ook vaak een sterk contrast 




Fig. 2: Kaarten van de EC-metingen (elektrische geleidbaarheid) 
van het Hof Ter Hille golfterrein uitgevoerd met een EMI-sensor 
met vier spoelconfiguraties, zoals weergegeven in fig. 1.14
13  DE SMEDT e.a., ‘Exploring the potential 
of multi-receiver EMI survey for archaeological 
prospection: a 90 ha dataset’.
14    DE SMEDT e.a., ‘Exploring the potential’.
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Dieptedoorsneden
Op basis van de vier EC-kaarten is het mogelijk om via combina-
ties van metingen de sporen die op een bepaalde diepte aanwezig 
zijn te accentueren.15 Hierdoor bekomt men niet-overlappende 
dieptedoorsneden die de bijdrage van een bepaalde laag tot de 
EC-metingen weergeven. Figuur 3 toont de resultaten van een 
dergelijke verwerking voor site 1 (fig. 2A), waar meerdere lineaire 
sporen zichtbaar zijn op alle vier de metingen. 
Vertrekkend van de vier sensormetingen (fig. 3A) werden drie 
dieptedoorsneden gemaakt die de bijdrage van de diepte-inter-
vallen 0-0,5 m (fig. 3B), 0,5-1 m (fig. 3C) en beneden 1 m (fig. 3B) 
weergeven. Hieruit blijkt dat er nauwelijks sporen zitten in de 
ondiepste laag, dat de tweede laag de meeste archeologische 
sporen bevat en dat enkel de diepste greppels dieper dan 1 m reiken. 
Archeologische opgravingen bevestigden deze sporen en lieten 
toe ze nog verfijnder te interpreteren (fig. 3C).
Begraven krekensysteem
Op figuur 2 is in site 2 duidelijk een begraven kreek met ver-
schillende zijarmen te zien. Deze kreek heeft zich diep in het 
onderliggende zand uitgegraven en is daarna dichtgeslibd met 
kleirijk sediment. Hierdoor is een contrast ontstaan tussen het 
oorspronkelijke materiaal en de kreekopvulling. Door de grens 
tussen deze twee lagen in kaart te brengen kon de toenmalige 
kreek in 3D voorgesteld worden.17 Figuur 4 toont het resultaat.
Metalen resten uit Wereldoorlog I
Zowel metingen van elektrische geleidbaarheid (EC) als van 
magnetische gevoeligheid (MG) zijn zeer gevoelig voor de aan-
wezigheid van metalen voorwerpen in de bodem. In onze 
metingen bleken vrij veel van dergelijke sterke, maar ruimte-
lijk beperkte afwijkingen voor te komen. Uit navraag bleek dat 
er tijdens de Eerste Wereldoorlog Belgische militaire structu-
ren in dit gebied hebben gestaan, waardoor het verband vrij 
snel duidelijk werd. Figuur 5, gebaseerd op de MG-metin-
gen, illustreert vijf magnetische anomalieën die aan de Eer-
ste Wereldoorlog gelinkt konden worden via een studie van 
toenmalige luchtfoto’s. Het betreft vier defensieve structuren 
gerelateerd aan geschutstellingen (a-d) en een reeks kleinere 
metalen anomalieën, wellicht afvalhopen (e). (Zie hierover ook 
p. 102, De Eerste Wereldoorlog.)
Besluit
Tijdens dit onderzoek werd voor het eerst in België een 90 ha 
groot oppervlak gebiedsdekkend opgemeten met een geofysische 
bodemsensor, in dit geval een meerspoelige elektromagnetische 
inductiesensor. De resultaten leverden een gedetailleerd beeld op 
van de vele sporen (natuurlijke en menselijke) die in de bodem 
van het golfterrein Hof ter Hille aanwezig zijn. 
Hierdoor konden archeologische opgravingen gericht en dus 
efficiënt gebeuren. Deze combinatie liet toe onder meer een 
middeleeuwse hoevesite met grachtstructuren bloot te leggen, 
een begraven kreekgeul te modelleren en restanten van de 
Eerste Wereldoorlog te identificeren. Dit alles wijst erop dat het hier 
om een boeiend gebied gaat met een lange en rijke voorgeschiedenis.
15   SAEY e.a., ‘Depth slicing of multi-receiver 
EMI measurements to enhance the delinea-
tion of contrasting subsoil features’.
16  SAEY e.a., ‘Electrical Conductivity Depth 
Modelling with a Multireceiver EMI Sensor 
for Prospecting Archaeological Features’; 
DE SMEDT e.a., ‘Exploring the potential’.
17   SAEY e.a., ‘Using a multi-receiver 
survey of apparent electrical conductivity 
to reconstruct a Holocene tidal channel in 
a polder area’;
SAEY e.a., ‘Electrical Conductivity Depth 
Modelling’.
18   SAEY e.a., ‘Using a multi-receiver survey’; 
DE SMEDT e.a., ‘Exploring the potential’.
19   SAEY e.a., ‘Using a multi-receiver survey’; 
DE SMEDT e.a., ‘Exploring the potential’.
Fig. 3: Afgeleide resultaten van de EC-metingen: dieptedoorsneden.
A: De vier meetresultaten van de EMI-sensor voor site 1 (zoals in fig. 2).
B: Dieptedoorsnede met de bijdrage tot de EC-metingen 
van de diepte-intervallen 0 - 0,5 m en > 1 m.
C: Dieptedoorsnede met de bijdrage van het diepte-interval 0,5 - 1 m (links) 
samen met de resultaten van de archeologische opgravingen (rechts).16
Fig. 5: Afgeleide resultaten van de EC-metingen: magnetische anomalieën 
gerelateerd aan de Eerste Wereldoorlog.
a - d: Defensieve structuren die op basis van een luchtfoto van april 1918 
konden worden gekoppeld aan geschutstellingen.
e: Sequentie van magnetische anomalieën, geïdentificeerd als afvalhopen die 
metaal bevatten.19
Fig. 4: Afgeleide resultaten van de EC-metingen: 3D-reconstructie van het 
begraven krekensysteem van site 2 (fig. 2A).18
Afgeleide resultaten
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Het verhaal van een stroom
De bodem op grondgebied Oostduinkerke bestaat voorname-
lijk uit zandige sedimenten, die in de toplaag meestal door klei 
zijn afgedekt. Deze geologische opbouw heeft een historische 
verklaring: het gebied maakte ooit deel uit van een oud estu-
arium, het mondingsgebied van de IJzer. Dat bestond uit een 
uitgestrekt wad, een zandplaat doorsneden door een wirwar 
van getijdengeulen, waarin de IJzer zich een weg naar zee 
baande. De zandige afzettingen vinden we terug tot diep in de 
paleovallei, de oudste vallei van de IJzer, die verder landwaarts 
verloopt via het huidige Avekapelle tot tegen Diksmuide.1
Wie inzicht heeft in de evolutie van het natuurlandschap, kan 
ook de bewoning traceren. Daarom is het van wezenlijk belang 
om de landschapsontwikkeling op een microschaal onder de 
loep te nemen door – vertrekkend vanuit het heden – terug 
te gaan in de tijd. Dit landschap was tijdens de late 3de-4de 
eeuw (laat-Romeinse tijd) door de aanwezigheid van getijden-
geulen zo dynamisch dat hier voor enige tijd geen bewoning 
meer mogelijk was. Eventuele archeologische resten van oude 
nederzettingen uit de ijzertijd of de Romeinse tijd werden op 
de site van Koksijde Golf ter Hille niet gevonden, omdat ze ver-
moedelijk tijdens de laat-Romeinse tijd volledig geërodeerd en 
weggeslagen zijn door energieke getijdengeulen.2 Bij vloed kwam 
het gebied niet alleen grotendeels onder water te staan; de getij-
dengeulen hadden door hun zijwaartse verplaatsing een erosieve 
werking op de oevers. Op die manier werd de komberging van de 
geulen, waarin het opgestuwd stromend water een uitweg vindt, 
geleidelijk groter en werd de bodem tot op grote diepte herwerkt 
en opnieuw afgezet. Verder van die getijdengeulen verwijderd 
1  BAETEMAN, C., ‘The Holocene depositional 
history of the IJzer palaeovalley (Western 
Belgian coastal plain)’; BAETEMAN, C., 
‘De Holocene geologie van de Belgische 
kustvlakte’.
2  De geulen op de golfsite werden in kaart 
gebracht in VANSIELEGHEM, L., ‘Kwartair-
geologische evolutie in Koksijde’. Aanvullend 
booronderzoek gebeurde door A. Lehouck 
tijdens het vooronderzoek op de opgravingen 
op de golfsite ter Hille.
3  Voorbeelden uit de directe regio zijn de 
ijzertijdsite Veurne-Stabelinksleed (DE 
CEUNYNCK, R., TERMOTE, J., 
‘Een zoutwinningssite uit de midden-laat-
La Tène-periode te Veurne’) en de Romeinse 
site van Wulpen-Steendam (ongepubliceerd). 
Ook de recent onderzochte ‘verdronken’ 
Romeinse site te Stene bij Oostende (DEMEY, D. 
e.a., ‘Een dijk en een woonplatform uit de 
Romeinse periode in Stene (Oostende)’) was 
gelegen op de rand van een getijdengeul, 
maar kon gespaard blijven van latere erosie.
4  LEHOUCK, A., THOEN, H., 
‘De oude bewoning op de duinen, p. 169 e.v.
5  BAETEMAN, C., ‘Radiocarbon-dated 
sediment sequences, from the Belgian 
coastal plain’.
zijn mogelijk wel nog oude nederzettingssites bewaard gebleven.3 
Zo ligt de zuidoostelijke hoek van de golfsite op een zekere 
afstand van de getijdengeulen, hoewel ook daar geen bewo-
ningsindicaties zijn gevonden. Bij de boorkarteringen* werd 
ook geen enkel spoor van een oud bodemoppervlak aangetroffen. 
Voor zover we weten uit onderzoek over deze streek, verschijnt 
er pas opnieuw bewoning in het kustgebied vanaf de 5de-6de eeuw. 
Bewoning was enkel mogelijk op terreinen die voldoende toegan-
kelijk waren, zoals de hogergelegen taluds langs de rand van 
de kustvlakte in het hinterland of langs de oude duinen van De 
Panne-Adinkerke.4 In de kustvlakte zelf zijn vooralsnog geen 
(natuurlijke) verhevenheden of plaatsen met geschikte ecolo-
gische condities bekend waarop bewoning uit die periode werd 
vastgesteld.
Vanaf de vroege middeleeuwen, tussen 550 en 750, waren de 
meeste geulen al volledig met zand opgevuld. Dat was ook op 
de golfsite het geval, zo blijkt uit dateringen.5 Bovenop de zand-
platen werd nu vanuit de geulen bij vloed klei afgezet. Hoe kleiner 
de impact van de getijdenwerking, hoe zwaarder de kleisedimenten. 
Vele geulen kwamen ten slotte bij eb droog te liggen en slibden 
enkel nog bij vloed verder op met kleisedimenten, tot ze volledig 
dichtslibden. In het uitgestrekte wad bleven enkele grotere rest-
geulen onder rustige getijden-invloed open, misschien wel door 
toedoen van de mens. Dit vroegmiddeleeuwse natuurland-
schap kon in kaart worden gebracht dankzij het grootschalige 
geofysische onderzoek (zie kadertekst ‘Wat zit er in de bodem 
verborgen?’ op p. 10-13) en de opgravingen die we hier hebben 
ondernomen. 
Landschap en bewoning
vóór Hof ter Hille
Vanaf de vroege middeleeuwen waren de 
meeste geulen al volledig met zand opgevuld. 
Deze geulen zijn hier in kaart gebracht. Ook 
de site van Koksijde Golf ter Hille bevindt 
zich op de zandige geulsedimenten. 
(Kaart Belgische Geologische Dienst / 
Cécile Baeteman, aangepast naar 
BAETEMAN, C., ‘Radiocarbon-dated 
sediment sequences’, fig. 2, 4 en 5)
* De in kaart gebrachte resultaten uit 
    het booronderzoek in de bodem.
Alexander Lehouck
Koksijde Golf ter Hille
Paleovallei IJzer
Bodemprofielen uit de nabije omgeving van 
de golfsite. Op die locaties zien we zandige 
sedimenten die door ruim een meter klei 
afgedekt worden. 
De dateringen van schelpen en riet worden 
weergegeven in de bijgevoegde grafiek. 
De topografische kaart van de westkust door 
Louis Capitaine (1836) toont duidelijk aan 
waar eertijds de belangrijkste middeleeuwse 
getijdenrivier langs de duinstrook richting 
zee meanderde. 
1: ligging van de abdij Ten Duinen; 
2: loop van de nu verdwenen getijdenrivier; 
3: ligging van de verdwenen nederzetting 
Nieuwe Yde. 
(NGI, aangepast ATD/AL) 
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De belangrijkste geul in dit vroegmiddeleeuwse landschap 
vinden we ten oosten van de golfsite terug, net buiten het pro-
jectgebied. Deze vertakte fossiele geul is qua omvang eerder 
bescheiden en breekt halverwege de Hof ter Hillestraat in het 
projectgebied door, waar ze de golfsite in westelijke richting 
dwarst. Op de golfsite zijn nog talloze kleine kreken aan te 
wijzen die met dit geulsysteem in verband stonden. Een aantal 
daarvan bleven zelfs tot voor kort bewaard als perceelsgrens 
of watergang. De vullingen van deze kreken bestaan uit lichte 
tot zware klei, afzetting van fijne deeltjes sediment ten gevolge 
van stromend water in rustige condities. Het gebied kwam bij 
vloed nog geregeld onder water. Getuige daarvan is de lichte 
tot zware klei in de toplaag van de bodem.
Deze geul was zelf een kleinere aftakking van een belangrijke 
getijdenrivier, zo blijkt uit historisch landschapsonderzoek.6 
Het stichtingsverhaal van de abdij Ten Duinen uit het midden 
van de 12de eeuw heeft het in dit verband over het ‘plagem 
orientalem’ of het oostelijke strand, gelegen dicht bij de abdij. 
Zonder twijfel wordt daarbij gerefereerd aan de oostwaarts 
gelegen oevers van de getijdenrivier, een (de?) vroegere loop 
van de IJzer. Zowel geologen als historici veronderstellen dat 
de loop van de IJzer zich tijdens de vroege of volle middel-
eeuwen verlegd heeft van bedding, hoewel noch het precieze 
tijdstip noch de precieze loop ervan exact gekend is.
 
6  LEHOUCK, A., ‘Het verdwenen landschap 
en de etymologie van Koksijde, p. 403 e.v.; 
LEHOUCK, A., ‘Een mysterie opgelost!’, 
p. 262-264.
De vroegste bewoning: herenboeren op de zoutweiden?
7   Voor een overzicht: DE MEULEMEESTER, 
J., LEHOUCK, A., ‘L’archéologie des zones 
littorales à la période carolingienne’; 
HILLEWAERT, B., HOLLEVOET, Y., 
RYCKAERT, M. (red.), Op het raakvlak 
van twee landschappen, p. 94 e.v.
Lombardzijdekreek bij eb in de schorren 
langs de IJzer bij Nieuwpoort. 
Zo moeten de restgeulen op de golfsite 
er in de vroege middeleeuwen ook 
hebben uitgezien. 
(Universiteitsbibliotheek Gent, 
[Nieuwpoort: 51°08’46” NB 02°44’46” OL] 
– foto Jean Massart, 27 juli 1904) 
Het overzichtsplan van het primitief kadaster 
van Oostduinkerke uit 1811 toont duidelijk 
aan waar eertijds de belangrijkste 
middeleeuwse getijdenrivier langs de 
duinstrook richting zee meanderde. 
Komt de section A de l’église ook overeen 
met de vroegmiddeleeuwse loop van de IJzer? 
(GAK, Oostduinkerke, 143.600: Plan cadastral 
de Oostdunkerke levée par Mr. Maurel (1811) 
Sporen van bewoning
Het wegvallen van de getijdenwerking had als gevolg dat de 
schorrengebieden konden uitbreiden. Schorrengebieden zijn 
hoog genoeg opgeslibd, waardoor ze niet meer overstroomd 
worden bij gemiddelde hoogwaterstanden, enkel nog bij 
springtij. Ze worden gekenmerkt door een dichte en veelsoor-
tige vegetatie van zoutminnende planten. Uiteindelijk evolu-
eerde dit schorrenlandschap tot uitgestrekte zoutweiden met 
kustveenmoeras. Zoute schorren en zoutweiden zijn uitermate 
geschikt voor het hoeden van (klein)vee, vooral schapen. We 
vermoeden dat dit op de golfsite vanaf de 7de-8ste eeuw mo-
gelijk geweest moet zijn. Afhankelijk van de ecologische con-
dities kan begrazing gepaard gaan met seizoensgebonden of 
permanente bewoning, hoewel hier geen menselijke activiteit 
uit die periode kon worden vastgesteld. 
De oudste bewoningssporen op de golfsite gaan pas tot de 10de 
en 11de eeuw terug. Twee van de drie bewoningssites leverden 
vrijwel identieke sporen op. Een ligt op grondgebied Oostduin-
kerke, de twee andere op grondgebied Wulpen. Vermoedelijk 
gaat het om boerderijsites van lokale herenboeren. Deze sites 
konden gedocumenteerd worden aan de hand van archeolo-
gische prospecties en opgravingen, maar de verzamelde gege-
vens moeten nog uitgebreid worden onderzocht.
Opgravingen over heel Vlaanderen onthullen dat woonerven uit 
de volle middeleeuwen uit een of meerdere huizen met kleinere 
bijgebouwen bestonden. Op zo’n woonerf vond men ook een of 
meerdere waterputten, onontbeerlijk voor de drinkwatervoor-
ziening. Het woonerf met bijgebouwen werd vaak gedeeltelijk 
afgebakend door grachten en greppels, waardoor het werd af-
gescheiden van de zone voor landbouw en veeteelt. De huizen 
zelf bestonden uit een stevig houten skelet ter ondersteuning 
van het dak en waren in drie delen onderverdeeld. Binnenin 
woonde een volledig gezin met het vee onder hetzelfde dak, 
slechts gescheiden door een middengang. De muren werden 
opgebouwd uit vlechtwerk en leem. Naargelang de geografi-
sche regio en de ondergrond varieerden de huizen in grootte 
en opbouw, maar over de huisconstructies in het kustgebied 
was nagenoeg niets geweten bij gebrek aan archeologische 
gegevens.7 De opgravingen op de golfsite boden dan ook een 
unieke mogelijkheid om de vroegste bewoning aan de kust nader 
te bekijken.
De boerderijsites tekenen zich in het opgravingsvlak af als 
grondverkleuringen. Hierin kunnen grachten, greppels en 
kuilen worden onderscheiden, waarin heel wat interessante 
vondsten zitten. Zodra alles in kaart is gebracht, beschikken 
we over een plattegrond van alle sporen en structuren, die stuk 
voor stuk gedateerd en geïnterpreteerd moeten worden aan de 
hand van vondsten en bodemstalen. Natuurwetenschappelijk 
onderzoek daarop moet nog gebeuren. Op die manier kunnen 
we inzicht verwerven in de evolutie van de bewoning en achter-
halen hoe de bewoners leefden en wat ze aten. 
Reconstructie van een Vlaamse 
boerderij uit de kustregio 
(Uitkerke, gemeente Blankenberge) 
in de Karolingische periode. 
(Reconstructie Raakvlak Brugge) 
Alexander Lehouck en Nele Eggermont
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Wellicht in de 11de eeuw werden de sites heringericht en opge-
deeld in een woonzone en een bedrijfszone, een klassieke adel-
lijke woonvorm zoals we die normaal gezien in middeleeuws 
Vlaanderen kennen vanaf de 12de eeuw.8 Dit zijn meteen de 
oudste boerderijen met een walgracht die ooit in Vlaanderen 
werden gevonden! Vierkante grachten omringden de residen-
tiële gebouwen. Op een van de sites werd in de walgracht een 
zilvermunt gevonden, vermoedelijk uit de regeerperiode van 
de Vlaamse graaf Robert I de Fries (1071-1092). Enkele sporen 
binnen in de walgracht wijzen op houten constructies, hoewel 
er in de grachten wel architecturale natuursteenfragmenten 
aangetroffen zijn, die aangeven dat bepaalde elementen toch 
in steen waren opgetrokken. Op de rest van het terrein bevond 
zich het neerhof met de bedrijfsgebouwen, eveneens omringd 
met grachten. Ook daar zijn enkele gebouwplattegronden op-
getekend. Verrassend genoeg werd op geen enkele van de sites 
een waterput gevonden. Wel zijn er op het erf enkele grote kuilen 
met donkere vulling, die mogelijk als waterkuilen of drinkputten 
dienstdeden. Hadden de bewoners in de kustvlakte dan geen 
waterputten zoals we die elders in Vlaanderen kennen? Verder 
onderzoek moet dit kunnen verhelderen.
De sporen en vondsten zijn zelden gemakkelijk te interprete-
ren. In de huidige stand van onderzoek lichten ze slechts een 
tip van de sluier op.
De oudste sporen zijn op basis van aardewerk te dateren in de 
10de eeuw: er werden enkele unieke gebouwstructuren herkend 
op een afgebakend erf, omringd door smalle, ondiepe grachten. 
Eén plattegrond van een gebouw gaf alvast een idee van hoe 
het was opgebouwd: twee evenwijdige rijen van telkens vijf 
paalkuilen (waarin destijds ingeheide houten palen staken) 
stellen een houten gebouw voorop van ca. 14 m lang en 7,5 m 
breed. De opbouw van de andere gebouwen, die zich aftekenen 
als twee langwerpige structuren, is voorlopig moeilijker in te 
schatten. Toch kunnen we voor alle gebouwen stellen dat de 
wanden uit een houten, met stro gevulde raamconstructie 
bestonden, waarop klei of leem werd uitgesmeerd als afwer-
king. Fragmenten daarvan werden in grote hoeveelheden 
aangetroffen, soms verbrand. Op één locatie werd dit fragiele 
materiaal zelfs horizontaal over een oppervlak van ongeveer 
een vierkante meter blootgelegd. Dat wijst wellicht op een inge-
storte wand. Hoe de dakconstructie eruitzag of welke functie de 
gebouwen hadden, moet blijken uit verder onderzoek.
Grondplan met de archeologische sporen van 
een omgrachte boerderijsite. 
De oudste sporen gaan terug tot de 10de 
eeuw: gebouwstructuren op een erf, omringd 
door smalle, ondiepe grachten.
In de 11de eeuw werden de sites vermoedelijk 
heringericht. Vierkante grachten omringden 
de residentiële zones. Op de rest van het 
terrein bevonden zich de bedrijfsgebouwen. 
Het zijn de oudste boerderijen met een wal-
gracht die ooit gevonden zijn in onze regio! 
(Tekening Monument Vandekerckhove nv)
8   VERHAEGHE, F., ‘Les sites fossoyés 
du Moyen Age en basse et moyen Belgique’; 
TYS, D., ‘Medieval moated sites in coastal 
Flanders’.
Plattegrond (zone 2) van een houten gebouw, 
waarvan twee evenwijdige rijen van telkens 
vijf paalkuilen de enige restanten vormen. 
(Tekening Monument Vandekerckhove nv)
Zilvermunt, vermoedelijk uit de periode 
van graaf Robrecht I de Fries (1071-1092). 
(Archeologische collectie gemeente 
Koksijde – foto ATD/LJD) 
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Archeologisch onderzoek Koksijde Hof ter Hille - 2009 /2010 - Zone 2 - Hoofdgebouw Onderzoek op een groot 10de-eeuws 
gebouw in zone 1. 
(Foto Monument Vandekerckhove nv)
In de 11de eeuw werden de sites vermoedelijk 
heringericht. Vierkante grachten omringden 
de residentiële zones. 
Onder: de diepte van de gracht is te zien in 
het bodemprofiel van de coupe. 
(Foto’s Monument Vandekerckhove nv)
Een grote kuil met donkere vulling: 
mogelijk een waterkuil of een drinkput.
(Foto Monument Vandekerckhove nv)
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Bodemvondsten 
Archeologische opgravingen leveren meestal heel wat vondst-
materiaal op. Metalen voorwerpen, zoals munten en sieraden, 
zijn vaak stukken waar men van opkijkt. De uitbaters van de 
boerderijen op de huidige golfsite moeten in elk geval rijkelui 
geweest zijn, als we het vondstmateriaal mogen geloven. Een 
van de opmerkelijkste stukken is een klein edelsteentje. Het 
is een ovale, lichtpaarse amethist, die als inzetsteen van een 
juweel werd gebruikt. In de middeleeuwen was amethist een 
zeer waardevolle steen. Het verlies van dit juweel moet een 
zware slag geweest zijn voor de welgestelde eigenaar. Ook een 
metalen kruisje moet waarschijnlijk als hanger aan een ket-
ting gezien worden. Daarnaast werden kledingaccessoires ge-
borgen, zoals metalen (riem)gespen. De sieraden getuigen van 
rijkdom en opsmuk bij de middeleeuwse bewoners.
Wat die bewoners precies in het dagelijkse leven deden of wat 
ze aten, zijn vragen die ons allicht het meest bezighouden. 
Daar kan vooral het consumptieafval een antwoord op geven. 
In de resten uit de vuilnisbak van weleer zitten namelijk heel 
wat vondsten verborgen. Helaas zijn ze meestal sterk gehavend 
en fragmentarisch, zelden volledig. De overgrote meerderheid 
van de vondsten bestaat uit de duizenden scherven aardewerk 
die bij elke opgraving worden ingezameld om later in elkaar 
gepuzzeld te worden.9 Die stukken spreken misschien minder 
tot de verbeelding, maar ze geven meestal een goede indica-
tie van de periode waarin de site in gebruik was. Aardewerk 
is modegevoelig. De gebruikte vormen en de wijze waarop ze 
zijn vervaardigd, zijn kenmerkend voor bepaalde tijdsperio-
des. Een deel van dit materiaal werd lokaal of regionaal ver-
vaardigd, maar een belangrijk deel werd ook ingevoerd via 
handelscontacten. Heel wat aangetroffen huisraad komt uit 
9   Het aardewerk werd weliswaar uitgebreid 
geïnventariseerd, maar bleef grotendeels nog 
onbestudeerd. Voor een eerste inzicht, 
zie JENNES, N., ‘Keramiekanalyse’.
10   ROUTIER, J.-C., ‘Céramiques médiévales 
des Xe et XIe siècles en Flandre et sur le littoral 
du Nord-Pas-de-Calais’.
het Duitse Rijnland, maar mogelijk ook uit het Maasgebied 
of het huidige Noord-Frankrijk. Regionaal vervaardigde of in-
gevoerde kogel- en tuitpotten vormen het merendeel van het 
aardewerk. Deze potten werden vooral gebruikt als keukengerei 
en bevatten vaak nog specifieke gebruikssporen, wat heel wat 
concrete informatie kan bieden. Minder voorkomende vormen 
zijn steelpannen en kommen.
Er werd ook een grote hoeveelheid aardewerk gevonden dat 
met schelpengruis gemagerd werd. Dat is een toeslag die de 
pottenbakker aan de klei heeft toegevoegd om het gewenste 
baksel te bekomen. Een typische vorm is de coudron, een grote 
pot met rechte wanden en een platte bodem. Dergelijke coudrons 
worden door sommige onderzoekers in verband gebracht met 
zoutwinning.10 Het veelvuldig voorkomen van dit aardewerk is 
misschien een aanwijzing dat er in de omgeving zout gewonnen 
werd. Zoutwinning moet in de vroege en volle middeleeuwen 
zeker tot de activiteiten in onze streken hebben behoord, hoewel 
we daar op geen enkele manier over ingelicht zijn. Er is ook 
nog nooit een specifieke studie aan gewijd. Toch wijzen heel 
wat gegevens in die richting.
Volgens onze eerste inzichten moeten de artisanale activiteiten 
op de boerderijen in ieder geval hoofdzakelijk afgestemd geweest 
zijn op het aanbod van de zee en het omliggende landschap. 
Hoewel zoutwinningsactiviteiten onder voorbehoud staan, 
kan alvast worden aangetoond dat er overvloedig veel producten 
zoals vis- en schaaldieren en ook walvisvlees werden verwerkt. 
Of deze rijkdom uit de zee voor verkoop of voor eigen gebruik 
bestemd was, is in de stand van onderzoek onduidelijk. 
In elk geval moet dit voedsel gepekeld worden om het te kunnen 
bewaren. Dit versterkt het vermoeden dat er lokaal wel zout 
gewonnen werd.
Rechts: voedselresten van vis- en schaaldieren 
waren overvloedig aanwezig op de golfsite. 
Onderzoek moet uitwijzen hoe gevarieerd 
het menu van de vroegere bewoners was. 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde 
– foto ATD/LJD)
Rechter pagina: 
selectie van het aangetroffen vondstmateriaal uit 
de 10de-11de eeuw: persoonlijke voorwerpen 
(klederdracht, sieraden), keukengerief (kookpot), 
gebruiksvoorwerpen uit het bedrijf (textiel-
nijverheid) en vrije tijd. 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde 
– foto ATD/LJD)
Replica van een grijsgebakken kogelpot 
en een gebroken authentiek exemplaar 
Dat winterpret van alle tijden is, toont deze benen 
schaats aan. Het gat vooraan is bedoeld voor 
een leren riempje om de schaats aan te binden.  
Benen priem 
Riemgesp
Wetsteen voor het slijpen van messen 
Spinschijfjes wijzen op huisnijverheid in textiel. 
Onder: vishaak.
(Archeologische collectie gemeente Koksijde 
– foto ATD/LJD)
Fragmenten van benen kammen, 
soms versierd met typische incisies 
Metalen lemmet van een mes 
Een bisschopssteen (boven- en zijaanzicht): 
een klein edelsteentje als inzetsteen voor een juweel 
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Onder het dierlijke botmateriaal werden voornamelijk beende-
ren van schapen of geiten, runderen en varkens aangetroffen. 
Schapen kon men gemakkelijk hoeden op de zilte gronden. 
Die werden vooral voor de wolproductie ingezet. Enkele kleine 
vondsten kunnen de aanwezigheid van textielnijverheid op de 
sites alvast bevestigen: spinschijfjes in aardewerk, fragmenten 
van benen kammen, soms versierd met incisies, en een benen 
priem of naald. Het is bekend dat de wolproductie in de regio 
Veurne tijdens de volle middeleeuwen ware hoogdagen kende. 
Hebben we hier misschien de materiële overblijfselen van twee 
schapenboerderijen (bercariae) in beeld? Bercariae worden 
vanaf het midden van de 11de eeuw – vooral in het mondings-
gebied van de Aa (in Noord-Frankrijk) en de IJzer – voor het 
eerst in geschreven bronnen vermeld.23 De uitbaters betaalden 
vrij hoge bedragen aan de graven van Vlaanderen voor hun 
hoeveproductie, die voornamelijk op wol gericht zou zijn. 
Voor onze regio bestond daarvoor in Veurne een speciaal gra-
felijk inningskantoor. Dat was in diverse eenheden opgedeeld: 
het vaccarium en het lardarium, bijvoorbeeld, waren respec-
tievelijk de opslagplaatsen voor zuivel- en andere dierlijke pro-
ducten zoals gerookt of gezouten vlees. Werden runderen hier 
voor de zuivelproductie of als slachtvee gehouden? We hebben 
er voorlopig het gissen naar. Runderen hebben in de duinen 
een geschikt graasgebied, hoewel we weten dat de duinen in de 
10de-11de eeuw nog in volle ontwikkeling waren en misschien 
op dat moment niet geschikt waren als graasland. 
Een onderzoek op het dierlijke botmateriaal en de genomen 
bodemstalen zou hierover uitsluitsel kunnen bieden.
23   VERHULST, A., ‘Sheep-breeding and wool 
production in pre-thirteenth century Flanders 
and their contribution to the rise of Ypres, 
Ghent and Bruges as centers of the textile 
industry’, p. 33-42; DECLERCQ, G., 
‘De kustvlakte en de ontwikkeling van 
het Graafschap Vlaanderen’.
Schedel van een varken. 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde 
– foto ATD/LJD)
Walvisvangst en -verwerking 
rond het jaar 1000 
Tegenwoordig komen walvisachtigen relatief zelden voor 
in de Noordzee. Dat was ooit anders. In de vroege en volle 
middeleeuwen werd er in het Noordzeegebied en het Engelse 
Kanaal vermoedelijk op deze reusachtige zoogdieren gejaagd. 
De Noordkaper (Eubalaena glacialis glacialis) en de grijze 
walvis (Eschrichtius gibbosus) waren de belangrijkste soorten 
waarop gejaagd werd. Deze zoogdieren hielden zich op in de 
buurt van de kust en waren dus makkelijk te vangen. Door 
ongecontroleerde, intensieve jacht verdwenen ze vanaf de 
late middeleeuwen nagenoeg uit het Noordzeegebied.11
De literaire bewijzen voor deze vroege walvisjacht zijn 
schaars.12  De historische literatuur terzake concentreert zich 
immers voornamelijk op de Nederlandse expedities vanaf 
de 16de eeuw en beschouwt de Arctische walvisvangst rond 
Spitsbergen (1611-1719) op de Groenlandse walvis (Balaena 
mysticetus) als de eerste in een lange reeks van onverstandige 
stappen in de walvisvaart.13
De archeologische wetenschap wijst echter in de richting 
van een dichte walvisbevolking in de Noordzee tijdens de 
vroege en volle middeleeuwen. Dit vermoeden wordt versterkt 
door de archeologische vondst van walvisbeenderen in de 
nederzettingen op de golfsite. Ze werden ontdekt tussen ander 
consumptieafval, zoals visresten en mossel- en schelpdie-
ren. In de huidige stand van onderzoek dateert men die res-
ten in de 10de-11de eeuw.14  De vraag rijst of deze beenderen 
afkomstig waren van gestrande dieren of dat er toen actief 
op walvissen gejaagd werd. Tot nog toe is dergelijk botma-
teriaal in Vlaanderen uit deze periode enkel uit de burgsites 
van Brugge en Gent bekend.15
De literaire bronnen uit deze vroege periode – veelal miraculeuze 
verhalen waarbij de hulp van een heilige werd ingeroepen bij de 
jacht – tonen aan dat de walvisjacht veel voorkwam. Zo is er het 
verhaal van vissers uit Arras die in 875 langs de Vlaamse 
kust een walvis vingen nadat ze de hulp van Sint-Servaas 
ingeroepen hadden.16 Op het einde van de 10de eeuw vertelt 
een verhaal over een succesvolle harpoenjacht op een walvis 
dankzij de interventie van Sint-Bavo van Gent.17 Een gelijkaar-
dige passage uit 1116 vertelt in detail hoe Vlaamse vissers een 
walvis verwondden door gebruik te maken van pijlen en lan-
sen. Nadat ze het dier omsingeld hadden met diverse vaar-
tuigen, werd het kwaad en viel het zijn jagers zo intens aan 
dat zij een eed aflegden aan Sint-Arnoldus, waarbij ze hem 
een stuk van het walvisvlees beloofden.18
In de 10de eeuw was de jacht op zeezoogdieren ook een vor-
stelijk recht. In 1121 schonk de graaf van Vlaanderen een 
‘pinam de cetam’ (walvisstaart) aan de abdij van Sint-Winoks-
bergen. De vissers van het graafschap Boulogne, dat toen 
afhankelijk was van de graaf van Vlaanderen, waren dan 
weer verplicht om een deel van hun walvisbuit af te staan 
aan de abdij.19 Diezelfde stad werd vanaf de 11de eeuw ook 
het centrum van de handel in walvisvlees.20
Ook de overvloedige aanwezigheid van walvisvlees op de 
middeleeuwse markten getuigt ervan dat walvisjacht vaak 
voorkwam. Zo werd in Arras in 1024 al een belasting op 
elk honderdste deel van walvisvlees geheven21 en ook in de 
keure van Nieuwpoort (1163) wordt gesproken over tol op 
‘partem ceti, id est walvisc’ (walvisvlees).22
Kortom: de vele literaire verwijzingen – vooral vanaf de 9de 
eeuw – naar walvissen en de overvloedige aanwezigheid van 
walvisvlees op de middeleeuwse markten doet vermoeden 
dat de walvisjacht die Vlamingen in deze periode bedreven 
een lucratieve bezigheid was in het Noordzeegebied.
11   DE SMET, W.M.A., ‘Evidence of whaling in the 
North Sea and English Channel during the Middle 
Ages’, p. 301-309; BEDDARD, F.E., A book of whales, 
p. 320.
12   ERVYNCK, A., VAN NEER, W., PIETERS, M., 
‘How the North was won (and lost again)’, p. 230-239; 
DEGRYSE, R., ‘De Vlaamsche walvischvangst in de 
Middeleeuwen’.
13   DE SMET, W.M.A., ‘Evidence of whaling’, p. 301.
14   LEHOUCK, A. e.a., ‘Golf ‘Hof ter Hille’ te 
Oostduinkerke-Wulpen: een stand van onderzoek 
2009-2010 (Koksijde, W.-Vl.)’, p. 107.
15   ERVYNCK, A., ‘De beer die woonde op de 
burg…, p. 174; VAN DER PLAETSEN, P., ‘Walvis-
sen… in het Gravensteen’, p. 24-25.
16   VAUCAIRE, M., Histoire de la pêche à la baleine, 
p. 262.
17   LESTOCQUOY, J., ‘Baleine et ravitaillement au 
moyen âge’, p. 39-43.
18   FISCHER, P., ‘Cétacés du sud-ouest de la France’; 
DEGRYSE, R., ‘De Vlaamsche walvischvangst’; 
COCHIN, J., ‘Introduction à l’histoire des pêches 
maritimes en France’; LESTOCQUOY, J., ‘Baleine’.
19   DEGRYSE, R., ‘De Vlaamsche walvischvangst’, 
overgenomen in TYS, D., ‘Get a History, become a 
criminal’, p. 13.
20   DEGRYSE, R., ‘De Vlaamsche walvischvangst’.
21   DEGRYSE, R., ‘De Vlaamsche walvischvangst’.
22   DE HEMPTINNE, T., VERHULST, A., m.m.v. 
DE MEY, L. (red.), De oorkonden der graven van 
Vlaanderen (Juli 1128-September 1191), p. 347; cfr. 
DEGRYSE, R., ‘De maritieme aspecten van de Keure 
van Nieuwpoort van 1163’, p. 78-81.
Ineke Steevens
De walvis wordt in literaire bronnen geregeld 
voorgesteld als een bijzondere vis. 
Deze cartouche uit ca. 1220 verbeeldt het Bijbelse 
verhaal over Jona en de walvis. Ze bevindt zich 
in het westportaal van de kathedraal van Amiens. 
(Foto AL, 2013) 
Walviswervel en -bot, gevonden op de golfsite.  
(Archeologische collectie gemeente Koksijde 
– foto ATD/LJD)
Skeletmateriaal van schapen. 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde 
– foto ATD/LJD)
Hoornpit van een rund. 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde 
– foto ATD/LJD)
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Veeteelt in de kustvlakte 
Dierenbotten, atomen en het verhaal van schorren en polders
Gundula Müldner, Kate Britton en Anton Ervynck
Bij de opgraving van de 10de-12de-eeuwse boerderijen in 
Koksijde24  kwam een grote hoeveelheid dierlijk botmateri-
aal tevoorschijn. Dit voedselafval is nog niet volledig bestu-
deerd, maar zal een goede (en unieke) kijk geven op het ge-
bruik van dierlijke producten door de toenmalige bewoners 
van de Vlaamse kustvlakte. Bij het veldwerk was wel al dui-
delijk dat schapen en runderbotten het vaakst voorkwamen 
in het voedselafval en dat is ook logisch. In middeleeuwse 
vindplaatsen draait de vleesvoorziening altijd rond schapen, 
runderen en varkens, maar die laatste hadden een beboste 
omgeving nodig en die was er in Koksijde niet, zo dicht bij 
de kust. Maar hoe verliep de veeteelt dan rond de kustboer-
derijen, zo’n duizend jaar geleden?
In die tijd was de kustvlakte een landschap in volle verande-
ring. Een oorspronkelijk gebied van modderplaten, schorren 
en zoutweiden, het resultaat van de inwerking van het getij, 
raakte gaandeweg steeds meer ingedamd. Dijken hielden 
het zoute water weg, de bodem verzoette en er ontstonden 
vruchtbare polderweiden. Deze evolutie van het landschap 
is voor een deel neergeschreven in historische bronnen.25 
Maar even interessant is het om via archeologische vondsten 
na te gaan hoe de mens het veranderende kustlandschap 
voor de veeteelt gebruikte.
Op archeologische dierenbotten kun je op het eerste gezicht 
niet aflezen op welke gronden de dieren werden geweid. Een 
schapenbot ziet eruit als een schapenbot, of het dier nu op 
de zoutweiden of in de polders heeft gegraasd. Op het ni-
veau van de atomen waaruit botten zijn opgebouwd, is er 
echter wel een verschil. De vegetatie buitendijks (op schor-
ren en zoutweiden) heeft immers een lichtjes andere che-
mische samenstelling dan de plantengroei binnendijks (in 
de polders). Het onderscheid tussen zout en zoet heeft daar 
veel mee te maken. Nu vertalen verschillen in de voeding 
zich in verschillen in het lichaam, en dus ook in het skelet, 
van de consument. Dat wordt tenslotte met bestanddelen 
uit de voeding opgebouwd. Daardoor zien botten van pol-
derschapen er op atoomniveau net iets anders uit dan die 
van schorreschapen. Dat geldt zowel voor het skeletmateri-
aal van recente dieren als voor de botten uit archeologische 
opgravingen.26
Vooruitlopend op de volledige studie van het opgegraven 
botmateriaal zijn in een Engels onderzoeksproject recent 22 
schapenbotten en 9 runderbotten uit de 10de-12de-eeuwse 
boerderijen in Koksijde op hun atoomsamenstelling onder-
zocht.27 De resultaten werden vergeleken met soortgelijke 
metingen uit andere vindplaatsen uit of nabij de kustvlak-
te of uit het Vlaamse binnenland. Allereerst valt op dat de 
gegevens voor de Koksijdse runderen en schapen sterk uit 
elkaar liggen. Dat betekent dat het groot- en kleinvee niet 
op dezelfde gronden werden gehoed. De waarden voor de 
runderen liggen in de buurt van die van soortgenoten uit 
het binnenland, wat aangeeft dat de Koksijdse koeien op de 
zoete weiden van de polders of in de duinen stonden. De 
schapen moeten dan op de schorren en zoutweiden hebben 
rondgelopen. Op zich is dat een logische strategie, die nog 
voorkomt op meerdere plaatsen in Europa waar aan traditionele 
veeteelt wordt gedaan. Schapen kunnen beter dan runderen 
om met de zoutere vegetatie en het oneffen terrein van de bui-
tendijkse gebieden. In Frankrijk kent het buitendijkse schaap 
bovendien een hoge culinaire waardering. Het grazen op de 
pré salé, de zoute weide, geeft het schapenvlees een bijzondere 
smaak. In onze Vlaamse middeleeuwen zullen de dieren echter 
vooral om de wol zijn gekweekt. De lakennijverheid was de 
economische motor van de toenmalige kuststreek.28
Op jongere archeologische vindplaatsen uit de Vlaamse 
kustvlakte stelt men een totaal ander patroon vast en ligt 
de atoomsamenstelling van runder- en schapenbotten veel 
dichter bij elkaar. Bovendien komen de metingen voor beide 
soorten goed met die van de inlandse veestapel overeen. Dat 
betekent dat op die jongere sites de schapen niet meer op 
de schorren en zoutweiden stonden. Zonder twijfel was dit 
het resultaat van de voortschrijdende inpoldering, waardoor 
buitendijkse graaslanden zo goed als volledig verdwenen. 
De onderzoeksresultaten geven aan dat dit in Koksijde in 
de 10de-12de eeuw echter nog niet het geval was en dat er 
toen wel nog voldoende gebieden voorkwamen die nog niet 
waren ingedijkt.
Uiteindelijk zou de inpoldering ertoe leiden dat de schapen-
teelt in de Vlaamse kustvlakte sterk achteruitging, terwijl 
het rund het geheel voor het zeggen kreeg. Schorreschapen 
kennen we nu eigenlijk niet meer. De dierenbotten uit de 
opgravingen in Koksijde illustreren op die manier een voor 
altijd verdwenen landschap met zijn traditionele veeteelt.
24   LEHOUCK, A. e.a., ‘Golf ‘Hof ter Hille’’, 
p. 105-109.
25   VERHULST, A., Landschap en landbouw in 
middeleeuws Vlaanderen.
26   BRITTON, K., MÜLDNER, G., BELL, M., 
‘Stable isotope evidence for salt-marsh grazing in 
the Bronze Age Severn Estuary, UK’, p. 2111-2118.
27   MÜLDNER, G., BRITTON, K., ERVYNCK A., 
‘Inferring Animal Husbandry Strategies in Coastal 
Zones through Stable Isotope Analysis’, p. 322-332.
28   VERHULST, A., ‘Sheep-breeding’.
Schapen in een weids schorrenlandschap: 




Landschap en landbouw 
Over de ecologische condities en het uitzicht van het land-
schap in de 10de-12de eeuw hebben we slechts enkele gege-
vens. Onderzoek van bodemstalen uit de ‘Duivelsput’ (zie p. 128-
129), nabij de site van Hof ter Hille, verschaft een inzicht in 
het landschap, vermoedelijk van voor ca. 1200.29 Een precieze 
datering hebben we voorlopig niet. Het landschap had in ieder 
geval een open karakter met slechts enkele bomen. Grasland werd 
extensief beheerd, vermoedelijk voor hooi of graasweiden.
Ook akkerland breidde duidelijk steeds verder uit. Door de 
toename van de agrarische activiteit werd het landschap als-
maar opener. Er werden pollenkorrels (stuifmeel) gevonden 
van verschillende cultuurgewassen en akkeronkruiden. Hoewel 
sommige plantensoorten – zoals maanzaad en gerst – ook in het 
wild voorkomen, zijn we er zeker van dat er vooral rogge werd 
verbouwd. De vele fragmenten van handmaalstenen, vervaar-
digd uit vulkanisch gesteente, die op de golfsite werden gevonden, 
verwijzen naar deegbereidingen voor dagelijks gebruik. Ook 
pollen van vlas werd er gevonden. Vlas is een gewas dat zowel 
voor de oliehoudende zaden als voor de vezels kan worden 
geteeld. Vlasvezels kunnen worden gebruikt voor de aanmaak 
van textiel (linnen) en touw. Uit de zaden (lijnzaad) kan olie 
(lijnolie) geperst worden voor gebruik in voedselbereidingen, 
maar ook voor het verduurzamen van touw, visnetten en houtwerk.
Vanaf wanneer er precies aan landbouw werd gedaan, is 
voorlopig niet duidelijk. Vermoedelijk al in de loop van de 
10de-11de eeuw, maar dat kan geenszins bevestigd worden. 
Omstreeks het midden van de 12de eeuw was deze evolutie in 
elk geval al voltrokken. Uit een 13de-eeuws cartularium van 
de premonstratenzerabdij Mont Saint-Martin van Le Catelet 
(Cambrai) blijkt dat deze kerkelijke instelling in 1162 grond-
bezit had in Wulpen.30 We zochten de tekst op in het archief.31 
Een van de percelen, de zogenaamde Einardsmeeth, konden 
we goed lokaliseren dankzij een 18de-eeuwse ommeloper*.32 
Dat een zo oude perceelsnaam tot op het einde van het ancien 
régime in schriftelijke bronnen bewaard bleef en bovendien ook 
nog geïdentificeerd en gelokaliseerd kon worden, is uitzonderlijk. 
29    De resultaten daaruit zijn opgenomen 
in VAN HAASTER, H., CLEVERINGA, P., 
DE WOLF, H., ‘Pollen en diatomeeën-
onderzoek aan de vulling van de Duivelsput 
te Oostduinkerke (Prov. West-Vlaanderen)’
30    GYSSELING, M., Toponymisch woorden-
boek voor België, Nederland, Luxemburg, 
N-Frankrijk en W-Duitsland (vóór 1226), 
p. 46; LEHOUCK, A., VAN ACKER, J., 
‘Vorming van monastieke landschappen?’, p. 4.
31    BNF, Fonds Latin, 5478: Chartularium 
Abbatiae Montis S. Martini ordinis praemon-
stratensis in dioecesi cameracensi scriptum 
faculo XIII exerunte (1162, kop. 1225).
32    RAB, TBO109/2, nr. 2160 (1723-1725).
Vermelding van de Einardsmeeth in 
een 13de-eeuwse kopie van het Cartularium 
Mont Saint-Martin uit 1162 
(BNF, Fonds Latin, 5478, Chartularium Abbatiae 
Montis S. Martini) 
Overstromingsgevaar 
Een vrij dichte bewoning met landbouw en veeteelt laat veron-
derstellen dat de mens het landschap naar zijn hand had gezet 
en de zee volledig buitenspel had gezet. Toch moeten de bewoners 
geregeld onder druk van het overstromingsgevaar geleefd hebben. 
Op basis van de datering op schelpenmateriaal uit de kreken 
vermoeden we dat er tussen 950-1050 nog overstromingen 
moeten hebben plaatsgevonden.33 Ook uit het onderzoek uit 
de Duivelsput weten we dat omstreeks 1200 nog het hele cul-
tuurland onder water stond, wat de landbouwproductie enor-
me parten moet hebben gespeeld.34 Of de aanleg van de Oude 
Zeedijk (nu Hof ter Hillestraat) hier mogelijk iets mee te ma-
ken heeft, is moeilijk te zeggen. Het oorspronkelijke tracé van 
deze weg werd op de golfsite aangesneden en opgegraven. Op 
basis van het gevonden aardewerk is het vermoedelijk in de 
11de-12de eeuw te dateren.35
Vele oude geulen en kreken waren vaak omgezet in watergangen 
en perceelsgrachten. Zo wordt bijvoorbeeld het Langelis voor 
het eerst in 1269 vermeld. Deze waterloop is gevormd uit een 
aaneenschakeling van oude getijdengeultjes die door menselijk 
ingrijpen met elkaar verbonden waren.36 Bij overstromingen 
kwam het water in eerste instantie via die weg binnen. Latere 
aanpassingen van de bedding zijn wellicht miniem gebleven. 
Vermoedelijk werd de loop van het Langelis in Oostduinkerke 
niet gewijzigd tot de aanleg van het kanaal Nieuwpoort-Veurne 
in 1641 (zie hoofdstuk 3). De meeste watergangen bleven na 
de omzetting van natuur- naar cultuurlandschap vermoedelijk 
ongewijzigd, omdat het dynamische karakter van de getijdenin-
vloed was weggevallen. Ze bleven evenwel belangrijk voor het 
waterbeheer in het kustgebied. Sommige waterlopen, zoals het 
Langelis, werden als transportweg ingeschakeld.
33    BAETEMAN, C., ‘Radiocarbon-dated 
sediment sequences’.
34    VAN HAASTER H., CLEVERINGA, P., 
DE WOLF, H., 
‘Pollen en diatomeeënonderzoek’.
35    LEHOUCK, A. e.a., ‘Golf ‘Hof ter Hille’’, 
p. 107-108.
36    LEHOUCK, A., THOEN, H. 
‘De oude bewoning op de duinen’, p. 169 e.v.
De Oude Zeedijk (nu Hof ter Hillestraat) 
met halverwege het traject een wiel 
(oude dijkbreuk). De geul die dit veroorzaakte, 
bleef bewaard als perceelsgracht en werd ook 
in het golfterrein opgenomen. 
(Foto ATD/LJD, 2009) 
* Een ommeloper, ook wel overloper of 
    everingboek genoemd, is een boek 
    waarin landerijen en hun eigenaars werden 
    ingeschreven. Het werd gebruikt als basis 
    voor belastingen. De ommeloper is een 
    soort voorloper van het kadaster.
De laatste bewoners en de opkomst van Hof ter Hille 
Op basis van het aardewerk vermoeden we dat de boerderijen 
op de golfsite met moeite de 13de eeuw nog gehaald hebben. 
Vermoedelijk werden ze deels opgegeven door de opkomst van 
een grote hoeve in de onmiddellijke nabijheid. De 12de-13de 
eeuw staat bekend als een periode van sterke economische 
groei. Door schaalvergroting van gespecialiseerde landbouw-
bedrijven verdwenen de kleinere landeigenaars noodgedwongen; 
dat kan hier mogelijk het geval geweest zijn. Hierin kan het 
latere Hof ter Hille een rol gespeeld hebben. Deze herenhoeve 
werd uitgebreid archeologisch onderzocht. De oudste sporen 
op de site van Hof ter Hille gaan terug tot de 13de eeuw, hoewel 
de aard van de bewoning niet achterhaald kon worden wegens 
latere grondverstoringen.
In de 13de eeuw hadden de tempeliers en de familie van Westende 
in die omgeving domeinen of sites met een walgracht. Waar 
die precies gelokaliseerd kunnen worden, is nog maar de 
vraag. Wat later Hof ter Hille werd, kwam eerst in handen van 
enkele hoogstaande edelen, maar de geschreven bronnen over 
de voormalige bezitters brengen ons slechts tot ca. 1325. In 
1342 wist de Duinenabdij het grootste deel van deze gronden 
te verwerven.
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Een Vlaamse dienaar 
en een Franse banneling
Hof ter Hille komt pas in de 17de eeuw met die naam in de 
bronnen voor. Voordien werd dit het ‘Hof van Pikegny’ ge-
noemd, naar de man die het in 1342 verkocht aan de Duinen-
abdij: de Picardische edelman Ferri de Picquigny. Zelf had hij 
het verworven van ene Jan Preudomme, de allereerste eigenaar 
die we kennen. 
Jan Preudomme wordt als dienaar van de graaf van Vlaanderen 
in het Veurnse vermeld vanaf 1306. In de jaren 1320 kwam 
een deel van het graafschap, Kust-Vlaanderen, in opstand te-
gen de graaf naar aanleiding van een conflict over belasting-
misbruiken en corrupte magistraten. Na de nederlaag van de 
opstandelingen in de Slag bij Kassel (1328) beloonde de graaf 
zijn aanhangers met geconfisqueerde bezittingen.1 Het kan 
best dat Jan Preudomme zo het latere Hof ter Hille in handen 
kreeg, maar zeker weten we dat niet.
Vermoedelijk omstreeks 1331 verkocht Preudomme het domein 
aan Ferri de Picquigny. Toen kon deze namelijk een uitzon-
dering inzake de leenhulde bekomen 2 voor een domein in 
de Veurnse regio. Dat domein was een leen van de graaf van 
Vlaanderen. Een nieuwe bezitter moest aan de landsheer leen-
hulde brengen voordat hij zijn goed in bezit kon nemen. Het 
domein in Oostduinkerke is het enige waarvan we weten dat 
het ooit aan Ferri de Picquigny toebehoorde; daarom lijkt die 
uitzonderlijke gunstmaatregel 3 hiervoor bedoeld te zijn.
Ferri de Picquigny (°ca. 1290), heer van Ailly-sur-Somme, was 
een jongere telg van een voornaam en machtig geslacht uit de 
streek van Amiens.4  Diverse leden van de familie waren actief 
in de entourage van de koningen van Frankrijk, waar zij een 
invloedrijk netwerk uitbouwden. De Picquigny’s waren daaren-
1    SABBE, J., Vlaanderen in opstand, 
1323-1328, p. 83-85.
2    ADN, nr. B 1562, f. 208v, nr. 368; 
cfr. VANDERMAESEN, M., De besluitvorming 
in het graafschap Vlaanderen tijdens 
de veertiende eeuw, dl. I, Betoog, p. 124.
3    OPSOMMER, R., “Omme dat leengoed 
es thoochste dinc van der wereld”, dl. 2, 
p. 643-656; HEIRBAUT, D., Over heren, vazal-
len en graven, p. 59-73.
4    Zie vooral DARSY, F.I., Picquigny et 
ses seigneurs, vidames d’Amiens; 
DE TOURNIER, C., Les seigneurs 
de Picquigny; SCHWENNICKE, D., Europä-
ische Stammtafeln, vol. XIII, p. 143-144.
5    Verwantschappen met de adellijke 
geslachten de Crecques (tweemaal), 
van Oudenaarde, de Harnes en de burggraven 
van Saint-Omer (die laatste in de 12de eeuw). 
Een kleindochter van Ferry, Marguerite, zou 
huwen met Hugo de Melun, titulair burggraaf 
van Gent. Zie vooral de genealogieën in 
WARLOP, E., The Flemish Nobility before 1300. 
6    DE SAINTE-MARIE, A., CAILLE DU 
FOURNY, H., DE SAINTE-ROSALIE, A., 
Histoire généalogique et chronologique de 
la maison royale de France, p. 507-508; POPLI-
MONT, C., La Belgique héraldique, dl. 1, p. 582.
7    Actes du Parlement de Paris, p. 292 
(29 september 1319).
8    De originele aanstellingsbrieven worden 
bewaard in de ANP: zie DE CURZON, H., 
Trésor des Chartes, Supplément, Inventaire, 
nrs. J997-15 en 17.
9    CAZELLES, R., Société politique, noblesse et 
couronne sous Jean le Bon et Charles V, 
p. 288: ‘un rôle non négligeable’.
10    DUFAYARD, C., ‘La réaction féodale sous 
les fils de Philippe le Bel’, 55 (1894), p. 271; cfr. 
DE SAINT-VICTOR, J., ‘Excerpta e memoriali 
historiarum’, p. 673.
boven bekend met Vlaanderen; meerderen van hen huwden 
hier met leden van de hoogste adel.5 Een tante van Ferri’s 
echtgenote, Beatrix de Nesle, zou zelfs in de Duinenabdij 
begraven zijn.6
Omstreeks 1315 was Ferri de Picquigny betrokken bij enkele 
conflicten in Frankrijk en Bretagne. Hij werd verbannen en 
sloeg op de vlucht naar Vlaanderen, maar zijn vrouw bleef 
in Frankrijk.7 Ferri zocht onderdak bij graaf Robrecht van 
Béthune, die vijanden van de Franse vorsten maar wat graag 
onthaalde. Zolang Filips V in Frankrijk koning was, maakte 
Ferri de Picquigny geen kans op terugkeer. Maar in 1322 werd 
de koning opgevolgd door zijn broer Karel IV de Schone en 
in 1328 kwam Filips VI van Valois op de troon. Ferri kwam 
geleidelijk aan weer in de gratie van het Franse hof. Hij werd 
door de koning opnieuw met vele opdrachten belast en was 
jarenlang actief als koninklijk raadsheer. Zo moest hij in 1329 
na de Slag bij Kassel drie gezanten naar Brugge vergezellen om 
er toe te zien op de ontmanteling van de stadsversterkingen.8 
Kortom, van een banneling was Ferri de Picquigny getrans-
formeerd tot een koninklijk raadsheer die een belangrijke rol 
speelde aan het Franse hof. 9
Dit verklaart wel hoe de Picquigny in Vlaanderen bezit wist te 
verwerven en daarbij de steun genoot van de nieuwe graaf van 
Vlaanderen, de Fransgezinde Lodewijk II van Nevers. Maar 
aangezien hij vooral in Frankrijk actief was, is het weinig waar-
schijnlijk dat hij met zijn domein in Oostduinkerke grote 
plannen koesterde of er zelfs veel mee aangevangen heeft. 
Eigenlijk weten we niet eens of Ferri de Picquigny hier wel ooit 
geweest is in de elf jaar dat hij het domein bezat.
Hof ter Hille, een domeinhoeve 
van de Duinenabdij
Jan Van Acker en Alexander Lehouck
Het stamslot van het geslacht de Picquigny, 
boven de Sommevallei nabij Amiens, 
weerspiegelt de macht en het aanzien 
van de familie. 
(Foto AL, 14 mei 2011)
Een heel grove borstel. Die kun je vaak goed gebruiken om een 
beeld te schetsen van de geschiedenis van boerderijen en hun 
hoevegebouwen. Voor Hof ter Hille in Oostduinkerke mogen 
we gelukkig ook hier en daar een fijn penseel bovenhalen. De 
hofstede behoorde immers bijna vijf eeuwen lang toe aan de 
abdij Ten Duinen, en die liet enorm veel archief na. Daardoor 
beschikken we – en dat is uitzonderlijk – al over historische 
gegevens uit de 14de eeuw, de periode waaruit ook de oudste 
archeologische resten stammen. Door beide te combineren 
met bouwhistorisch onderzoek krijgen we een beeld dat meer 
biedt dan wat vage contouren of grove lijnen. In dit hoofd-
stuk gaan we in op de geschiedenis van het hof vanaf de late 
middeleeuwen tot vandaag. Daarbij wordt ook de regionale of 
maatschappelijke context betrokken waar dat relevant is. Zo 
krijgen we een levendig beeld van de bewoners van Hof ter 
Hille door de eeuwen heen.
Het zegel van Ferri de Picquigny, die het domein 
in 1342 verkocht aan de abdij Ten Duinen. 
(AGB,TD, O,1765 – foto ATD/JVA)
Graaf Robrecht van Béthune, bijgenaamd ‘de Leeuw van 
Vlaanderen’, bleef zijn leven lang een tegenstander van de 
Franse koning Filips V. Voor de sluwe vorst was het dan 
ook een goede zaak dat hij in 1320 vrede kon sluiten met 
de Vlaamse troonopvolger, Lodewijk I van Nevers, de zoon 
van Robrecht. Die kreeg zijn geconfisqueerde vorstendommen 
Rethel en Nevers terug en liet zijn zoon, Lodewijk II van 
Nevers, huwen met een Franse prinses.
Een Franse kroniek vertelt dat Ferri de Picquigny zich bij-
zonder heftig tegen die vrede had gekant. Hij begreep wel 
dat de Franse koning die hem verbannen had nu ook zijn 
laatste tegenstanders wilde uitschakelen. Om wraak te nemen 
op Lodewijk I van Nevers zou Ferri de Picquigny daarom de 
oude graaf Robrecht van Béthune verteld hebben dat zijn 
zoon hem wilde vergiftigen. Of dat geloofwaardig is, valt 
moeilijk uit te maken, maar het toont wel aan dat de banneling 




13   Als de walgracht integraal had kunnen 
worden onderzocht, zoals aanvankelijk 
voorzien, dan was het mogelijk geweest heel 
wat gedetailleerdere informatie te verschaffen. 
Het bouwmateriaal werd besproken in 
MELKERT, M.J.A., ‘Keramisch bouwmateriaal 
en natuursteen’.
14   Over de middeleeuwse burgerlijke bou-
wkunst en de bouwmaterialen in het westelijke 
deel van het Vlaamse kustgebied bieden de 
volgende deelstudies en de daarin vermelde 
literatuur een goed overzicht: LEHOUCK, A., 
‘Het verstedelijkingsproces en de oudste stenen 
burgerwoningen in Veurne’; LEHOUCK, A., 
‘Gebruik en productie van baksteen in de regio 
Veurne van ca. 1200 tot ca. 1550’; 
DEBONNE, V., LEHOUCK, A., 
DEWANCKELE, J. e.a., ‘Natuursteen, 
van bouwsteen tot bouwsculptuur’.
BO109/2, nr. 2160 (1723-1725).
* Gevel
Ferri de Picquigny of de Duinenabdij? 
De eerste materiële sporen
Hoewel de hofstede een 13de-eeuwse oorsprong kent, zijn daar 
weinig tastbare sporen van bewaard gebleven. Tal van vergra-
vingen uit latere eeuwen hebben die sporen bijna geheel uitgewist. 
Het archeologisch onderzoek op Hof ter Hille heeft wel heel 
wat kennis opgeleverd vanaf de eerste helft van de 14de eeuw, 
de periode waaruit de allereerste eigenaars ons bekend zijn.11 
Alleen zijn die materiële resten moeilijk te koppelen aan wel-
bepaalde eigenaars of bouwheren. Archeologische sporen en 
objecten dienen dan ook erg nauwkeurig gedateerd te worden 
om enig verband toe te laten. Absolute dateringen zijn zelden 
te verkrijgen en waren niet haalbaar binnen de mogelijkheden 
van dit onderzoek.
Hof ter Hille werd volgens de archeologische inzichten pas in 
de eerste helft van de 14de eeuw uitgebouwd tot een heuse walsite, 
hier een grote herenhoeve of manoir, die door een brede wal-
gracht werd omgeven. Dergelijke bewoningsvormen zijn ken-
merkend voor laatmiddeleeuws Vlaanderen en komen in heel 
West-Europa voor. Walsites werden doorgaans door edelen 
bewoond of als leengoed aan anderen uitgegeven.12  Hoewel 
voor Hof ter Hille de eigenaars gekend zijn, weten we niet wie 
de bewoners waren. Vermoedelijk was deze walsite verpacht of 
stond ze zelfs enige tijd leeg. Historische bronnen die ons daar-
over zouden kunnen inlichten, zijn er wellicht nooit geweest, of 
anders zijn ze toch niet bewaard gebleven. 
Dankzij het archeologisch onderzoek kunnen we ons een beeld 
vormen van hoe deze herenhoeve er in de 14de eeuw zou hebben 
uitgezien. Een walgracht van bijna 2,5 m diep en doorgaans 
ruim 11 m breed omsloot een terrein van meer dan een hectare 
groot, waarop zich de woning en de bedrijfsgebouwen bevonden. 
Of de residentiële zone en de bedrijfszone in die periode door 
een walgracht van elkaar gescheiden waren, is niet helemaal 
duidelijk wegens de ingrijpende vergravingen die later op 
het terrein plaatsgrepen. In ieder geval was dat vanaf de 17de 
eeuw niet (meer) zo. Wel sloot er ten zuiden en ten westen nog 
een tweede, smallere walgracht van 3,4 m breed op het geheel 
aan. Deze werd vermoedelijk later aangelegd. Het precieze 
tijdstip kon niet achterhaald worden, maar het is grotendeels 
deze laatste gracht die tot op vandaag nog zichtbaar bleef. De 
walgrachten hadden geen verdedigende functie maar waren 
eerder symbolisch bedoeld om de elitaire uitstraling van de 
site te vergroten. 
11    De resultaten van het archeologisch 
onderzoek op de hofstede werden gebundeld 
in de basisrapportage: LOOPIK, J., 
LEHOUCK, A. (red.), Koksijde – Hof ter Hille. 
Deze resultaten dienen evenwel nog verder 
uitgewerkt en geïnterpreteerd te worden 
om tot een goed chronologisch en ruimtelijk 
inzicht over de bewoning op Hof ter Hille 
te komen.
12    Over de sociale status van walsites is 
een recente studie verschenen, die evenwel 
voornamelijk gebaseerd is op een vroeg-
16de-eeuws leenregister: RAMANDT, A., 
‘Kastelen en walsites in het Brugse Vrije 
tijdens de late middeleeuwen (ca. 1350-1500)’.
Alexander Lehouck en Jeroen Loopik
Van de poort tot het woonhuis
Om de hofstede te bereiken moest men vanop de Oude Zeedijk 
(nu Hof ter Hillestraat) de toegangsweg nemen tot aan een 
eenvoudig maar indrukwekkend poortgebouw. Van dit gebouw 
werden de funderingsmuren aangetroffen en konden vol-
doende gegevens worden verzameld voor een gedeeltelijke 
reconstructie. Het bakstenen gebouw had twee doorgangen: 
een inrit voor rijtuigen en een voetgangersdoorgang. Aan de 
voorgevel waren die doorgangen geflankeerd door steunberen. 
Op de hoeken van het poortgebouw waren steviger steunberen 
aangebracht. De dakconstructie kan een muurpoort of een sluis-
poort zijn geweest. Dat laatste is een zwaardere constructie met 
een zadeldak. Er is in elk geval een treffende gelijkenis met de 
iets oudere toegangspoort van de abdijhoeve Ten Bogaerde in 
Koksijde, een andere domeinhoeve van de Duinenabdij.
Voorbij de toegangspoort lag het residentiële gedeelte van de 
hoeve. Ook hier zijn tijdens het archeologisch onderzoek bakstenen 
gebouwfunderingen uit de middeleeuwen opgetekend. Het gaat 
om een groot, rechthoekig gebouw van vermoedelijk bijna 20 
m lang en ca. 7,5 m breed, dat nu nog voor meer dan de helft 
onder het bestaande historische gebouw ligt. Dit grote gebouw, 
vermoedelijk het woonhuis, paalt met de oostelijke langgevel 
geheel aan de walgracht, waarin heel wat bouwpuin van de 
opstand* werd teruggevonden. Het spreekt voor zich dat de inhoud 
van zo’n walgracht – die hier slechts selectief kon worden op-
gegraven – enorm veel informatie herbergt over de verdwenen 
middeleeuwse bebouwing.13 Zo kon achterhaald worden dat 
die oostelijke gevel vermoedelijk de enige was waarvan de 
opstand volledig in baksteen was. De andere gevels bestonden 
wellicht uit een houten skeletbouw, eventueel op een ondiep 
gefundeerde voetmuur. Enkele natuurstenen bouwelementen 
en profielbakstenen, het merendeel afkomstig van venster- of 
deuropeningen, verraden duidelijk een gotische architectuur. 
Er zijn overigens ook enkele fragmenten gebrandschilderd venster-
glas ingezameld. 
Het grote aantal daktegels – hoewel die (nog) niet gedateerd 
werden – geeft op zijn minst aan dat het dak op een bepaald 
moment brandbestendig was. Tegen de zuidgevel van het gebouw 
was een jongere constructie aangebouwd. Over het erf, waar 
onder meer de stalgebouwen stonden, hebben we geen gegevens 
voor de periode van de middeleeuwen. 
De 14de-eeuwse – en in mindere mate ook de 15de-eeuwse 
– burgerlijke bouwkunst in Vlaanderen is niet zo bijster goed 
bekend. In het westelijke deel van het Vlaamse kustgebied, 
waartoe ook Oostduinkerke behoort, beschikken we nagenoeg 
niet over gegevens. De op Hof ter Hille verzamelde data vormen 
een eerste aanzet om de kennis over de burgerlijke architectuur 
in het kustgebied uit die periode beter te leren kennen. Voor de 
13de eeuw hebben we wel voldoende gegevens.14  De 13de-eeuwse 
bouwkunst is op architecturaal vlak een belangrijke periode, 
waarin de romaanse stijl wordt verdrongen ten voordele van 
de gotische. 
Als reactie hierop ontstaat een geleidelijke verandering in de 
bouwarchitectuur: de eerste helft en het midden van de 14de 
eeuw vertonen vooral wijzigingen in het gebruik en de af-
werking van bouwmaterialen en -elementen. Zo wordt het 
baksteenformaat steeds kleiner, waardoor de diversiteit en de 
mogelijkheden binnen de architectuur vergroten. Sculptuur in 
architecturale elementen komt vaker voor en wordt met grotere 
verfijning uitgewerkt. Door verschuivingen in politiek-econo-
mische drijfveren en afzetmarkten worden nieuwe bouwmaterialen 
gebruikt, vooral nieuwe natuursteensoorten, wat een omme-
zwaai in de architectuur veroorzaakt. 
Dit proces vond in de loop van de 14de eeuw plaats en bereikte 
een hoogtepunt vanaf omstreeks 1380, met het begin van de 
Bourgondische periode. Waar we de architectuur op Hof ter 
Hille precies moeten plaatsen, is nog niet geheel duidelijk. Dit 
vergt nog bijkomend onderzoek op het verzamelde materiaal 
uit de opgravingen.
Links: natuurstenen bouwelement.
Rechts: in de walgracht werden ettelijke 
daktegels gevonden van het dak van 
het middeleeuwse woonhuis.
(Archeologische collectie gemeente Koksijde – 
foto’s ATD/LJD) 
Profielbakstenen van een venster- 
of deuropening. 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde – 
foto ATD/LJD) 
Profielbakstenen van gotische vensterpartijen. 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde 
– foto VEC)
Links: Poortgebouw van het Hof ter Hille. 
(Grondplan VEC)
Rechts: poortgebouw van Ten Bogaerde in 1901. 
(KIK-IRPA, cliché A198)
Doorsnede van de walgracht.
Er zijn uidelijk drie fases in de vulling 
te onderscheiden. 
(Tekening/foto VEC)








De archeologische opgravingen op Hof ter Hille hebben ook 
heel wat voorwerpen opgeleverd, voornamelijk aardewerk dat 
tussen het consumptieafval in de walgracht is terechtgekomen. 
De potten zijn vaak fragmentarisch, hoewel enkele gebroken 
exemplaren toch volledig ingezameld konden worden. Een deel 
van het verzamelde materiaal werd al bestudeerd.15  Het gaat 
bijna uitsluitend om keuken- en tafelgerei.
In het opgegraven materiaal overheerst grijs en roodbakkend 
aardewerk. De periode van de late 14de en de 15de eeuw is 
opvallend weinig vertegenwoordigd. Het aardewerk uit de 
vroegste contexten kan allemaal in de eerste helft van de 14de 
eeuw worden gedateerd. Het werd lokaal of regionaal vervaar-
digd en omvat vooral schenkkannen en kookpotten, in mindere 
mate ook braadpannen en voorraadpotten. De kookpotten in 
grijs aardewerk zijn beroet en hebben een lensvormige bodem. 
Omstreeks het midden van de 14de eeuw werden dergelijke 
kookpotten geleidelijk aan vervangen door grapen, kookpotten 
met poten of standlobben. Dit zou samenhangen met de ver-
stening van haarden en kookplaatsen in het huis, een ontwik-
keling die zich vooral in de loop van de 14de eeuw voltrok. 
Een met plavuizen verharde stookplaats vormde een minder 
stabiele ondergrond voor kookpotten met lensvormige of kogel-
vormige bodem dan een met as gevulde lemen ondergrond bij 
een traditionele stookplaats. 
Om te voorkomen dat de pot rolde, hadden pottenbakkers 
kookpotten ontworpen die voorzien waren van pootjes of 
standlobben. Een vroege variant van zo’n grape werd op Hof 
ter Hille gevonden.
Bij de stookplaats hoort ook de aspot. Er zijn twee deksels 
gevonden van aspotten in baksteenwaar.16 Ze zijn rijkelijk ver-
sierd met ingestoken decors, Kerbschnitt-ornamenten. Dat zijn 
typische versieringen voor allerlei voorwerpen die met vuur of 
haardplaatsen te maken hebben.
Onder het tafelgerei bevond zich steengoed dat werd geïmpor-
teerd uit Langerweghe nabij Aken (Duitsland). De producten 
uit de pottenbakkerscentra bij Langerweghe kennen een grote 
verspreiding, ook in Vlaanderen. Vooral met de doorbraak van 
het volwaardige steengoed in het tweede kwart van de 14de 
eeuw steeg het gebruik ervan enorm. Een gevonden rand-
scherf van een kan in vroeg steengoed kan gedateerd worden 
in de eerste decennia van de 14de eeuw. Steengoedkannen uit 
Langerweghe werden ook gekopieerd door Vlaamse potten-
bakkers, die de modellen vervaardigden in het lokale grijze of 
rode aardewerk. Dergelijk materiaal werd ook op Hof ter Hille 
aangetroffen. Een mooi voorbeeld is een kan in hoogversierd 
aardewerk met geel en groen glazuur, gedateerd in het tweede 
kwart van de 14de eeuw.
15    Enkel het vondstmateriaal uit de op-
graving van september 2012 werd al 
voldoende bestudeerd. Zie hierover 
OSTKAMP, S., ‘Aardewerk’. Het verzamelde 
materiaal uit de opgraving van juni 2010 
werd voor het overgrote deel nog niet 
in detail bekeken en bevat nog veel 
potentiële informatie.
16    TERMOTE, J., ‘Oostduinkerke, 
Hof ter Hille’. Een tweede exemplaar 
werd aangetroffen tijdens het archeologisch 
proefsleuvenonderzoek in 2008.
Deksel van aspot, 14de eeuw .
(Tekening J. Termote, 1986)  
Grape in rood aardewerk, 1325-1375. 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde – 
tekening VEC) 
Geglazuurde kan in roodbakkend aardewerk, 
eerste helft 14de eeuw.  
(Archeologische collectie gemeente Koksijde – 
foto/tekening VEC)
Vroege steengoedkan uit Langerweghe, 
eerste decennia 14de eeuw.   
(Archeologische collectie gemeente Koksijde – 
foto/tekening VEC)
Een gevarieerd menu
Wat stond er bij de bewoners op het menu? Er werd slechts een 
enkele context onderzocht op dierlijk materiaal.17  Een deel van 
deze dierlijke resten kan gerelateerd worden aan de voedselcon-
sumptie op het hof tijdens de eerste helft van de 14de eeuw. Zo 
is aan de hand van slachtsporen op de botresten duidelijk dat 
er rund, schaap of geit, varken en zelfs konijn op tafel kwam. 
Ook gevogelte (kip, eend en gans) en vis (kabeljauw, wijting en 
schelvis, haring, platvis waaronder pladijs, makreel, blank- en 
rietvoorn) werden zeker gesmaakt. De voedselresten laten dus 
een redelijk gevarieerd en – volgens toenmalige normen – niet-
alledaags menu zien.
De resten van konijn zijn bijzonder, want dat behoorde toen 
zeker niet tot het alledaagse voedsel. De allereerste vermelding 
van het konijn in de Lage Landen dateert pas van een halve 
eeuw eerder, en dan nog wel in de streek zelf. 18  Toen leverde de 
baljuw van Veurne in 1255 een dozijn konijntjes aan het grafe-
lijke hof. Er wordt aangenomen dat de dieren lokaal gevangen 
werden, want uit geschreven bronnen blijkt dat de duinen in de 
vroege 14de eeuw al veel konijnen herbergden. De pels en het 
vlees waren enkel voorbestemd voor de hogere kringen en pas 
later ook voor de middenklassen. De hier gevonden botresten 
zijn van de kop en de poten. Daaruit blijkt dat het om onvol-
groeide dieren ging. In elk geval vond de graaf, die het privilege 
over de konijnenjacht bezat, het blijkbaar nodig om de illegale 
verkoop ervan aan banden te leggen. Daarom werd in 1310 
een onderzoek ingezet naar de konijnenverkoop in Veurne. Dit 
werd onder meer geleid door Jan Preudomme, de allereerste 
eigenaar van Hof ter Hille die ons bekend is! Wat hier precies 
achter steekt, zullen we wellicht nooit weten.
Zeevis op het menu strookt geheel met de verwachtingen. Tijdens 
het onderzoek werden voornamelijk resten van wijting en haring 
aangetroffen. Voor beide soorten zijn op de kleine visbotjes 
snijsporen waargenomen die in verband gebracht kunnen 
worden met het ‘kaken’ van de vis. Haring kaken was in de 
middeleeuwen een drukke bezigheid.19  Het voorkomen van 
zoetwatervis – zoals blank- en rietvoorn – is moeilijker te 
duiden, want of die veel op tafel kwam, is nog maar de vraag. 
Die soorten werden wellicht gevangen in een nabijgelegen rivier, 
bijvoorbeeld de IJzer, die slechts een mijlpaal van Hof ter Hille 
verwijderd lag.
Over het gebruik van cultuurgewassen, het eten van groenten en 
fruit en het gebruik van kruiden in keukenbereidingen leverde 
het archeologisch onderzoek ook heel wat inzichten op.20 
Veel was van eigen kweek en van wat de omgeving aan wilde of 
verwilderde planten, vruchten en kruiden te bieden had.
17    Zie hierover VAN DIJK, J., BEERENHOUT, 
B., ‘Dierlijke resten uit een tonput’. Hier gaat 
het evenwel om een zeer homogene, maar 
secundaire depositie in een tonput uit 
omstreeks 1530. Het verzamelde materiaal 
uit de opgraving van juni 2010 kon hier 
nog niet bij betrokken worden.
18    VAN ACKER, J., ‘De Westhoekduinen 
van de middeleeuwen tot 1800’, p. 37-38.
19    Hierover gelden nog steeds de publicaties 
van R. Degryse als basis. Zie onder meer zijn 
overzichtsartikel: DEGRYSE, R., MUS, O., 
‘De laatmiddeleeuwse haringvisserij’.
20    Zie hierover MOOLHUIZEN, C., 
VAN ASH, N., ‘Analyse botanische macro-
resten, vruchten en zaden’. 
Dit wordt aangevuld en bijgetreden door 
VAN HAASTER, H., CLEVERINGA, P., 
DE WOLF, H., ‘Pollen en diatomeeënonder-
zoek aan de vulling van de Duivelsput te 
Oostduinkerke’, meer specifiek de beschrijving 
onder de lokale zones KD2 en KD4. 
Beide studies brengen gegevens voor 
de periode van de late middeleeuwen, vanaf 
de 13de eeuw, en zijn dus ruim gedateerd.
Deksel van aspot, 14de eeuw. 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde – 
foto ATD/AL)
 
Het konijn in een handschrift van Ten Duinen, 
derde kwart 14de eeuw. 
(AGB, HS, 154-44 – foto ATD/JVA)
Makreel. 
(uit: NYSSEN, H., DE GROOT, S.J, 
De vissen in Nederland, Utrecht, 1987) 
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21   Informatie werd geput uit verspreide 
onderzoeksgegevens in de volgende bijdragen: 
VAN DIJK, J., BEERENHOUT B., 
‘Dierlijke resten; VAN ENGELENDORP 
GASTELAARS, H.,’Krengbegravingen’; 
NOOIJEN, C.,’Metaal’; VAN HAASTER, H., 
CLEVERINGA, P., DE WOLF, H., ‘Pollen’.
* Het beeld dat we verkrijgen van het 
    landschap op basis van de totaliteit van 
    de aangetroffen pollensoorten.
Landschap, landbouw en veeteelt
Een gecombineerde studie van zaden, vruchten en pollen of 
stuifmeel laat toe het gebied rond Hof ter Hille tijdens de late 
middeleeuwen als een open landschap te typeren, nog meer 
dan voorheen wegens het toenemend agrarische karakter. Hoewel 
het merendeel van de vastgestelde boomsoorten afkomstig is 
van stuifmeel dat over een grotere afstand met de wind werd 
meegevoerd, groeide er mogelijk wel een enkele eik of beuk 
in de omgeving van het hof en bevonden er zich ook enkele 
hazelaarstruwelen. Langs de walgrachten groeiden struwelen 
met vlier, wilg en zwarte els.
Het voorkomen van enkele pollenkorrels van struikhei, jeneverbes 
en duindoorn duidt op de duinvegetatie ten noorden van de 
hofstede. Het feit dat deze soorten in bodemmonsters vast-
gesteld zijn, heeft ongetwijfeld te maken met de sterke uitbreiding 
van de duinen tijdens de late middeleeuwen. Het zand nam 
alsmaar meer gronden in die vroeger bewoond werden of in 
cultuur gebracht waren. Ook de druk op het achterliggende polder-
landschap werd groter door duinverstuivingen. Zo tonen bodem-
profielen aan dat het duinzand ook de gronden rondom Hof 
ter Hille teisterde.
In de directe omgeving van de hoeve werden graslanden extensief 
beheerd en wat verder van de duinen af werden akkers bewerkt. 
Over hoe de veestapel er precies uitzag, zijn we helaas karig 
geïnformeerd.21  Er zijn mestschimmels in bodemstalen terug-
gevonden en er zijn aanwijzingen dat er paarden, runderen 
en varkens gehouden werden, maar de reeds bestudeerde 
botresten tonen niet aan voor welk doel. Skeletresten van een 
foetaal kalf laten wel zien dat er ter plaatse runderen werden 
gekweekt, maar het is niet duidelijk of die voor het vlees of 
voor de melk gehouden werden. 
Foetale dieren leveren ook het fijnste perkament op en dat kan 
eventueel ook een doel van de kweek geweest zijn: kwaliteits-
perkament voor de eigenaar, de Duinenabdij?
Granen waren de belangrijkste cultuurgewassen. Het aandeel 
van rogge in de landbouw was in vergelijking met enkele eeuwen 
voordien sterk toegenomen. Het aantal pollenkorrels in enkele 
onderzochte bodemmonsters is soms zo hoog dat het verlei-
delijk is te concluderen dat er misschien ook ter plaatse werd 
gedorst. Enkele fragmenten van handmaalstenen, vervaardigd 
uit vulkanisch gesteente, illustreren het belang van granen 
verder. In bodemstalen uit de Duivelsput (zie p. 128) werden 
daarnaast aanwijzingen gevonden voor het verbouwen van 
gerst en/of tarwe (de pollen van beide soorten kunnen nauwelijks 
van elkaar onderscheiden worden) en mogelijk haver. Boek-
weit, waarvan pollen in de walgracht zijn aangetroffen, is een 
gewas dat op arme zandgronden verbouwd kan worden. Dat was 
bijvoorbeeld mogelijk op de gronden ten noorden van het hof, 
tegen de duinstrook. Hoewel het verbouwen van boekweit vanaf de 
14de eeuw voorkomt, is de datering hier helaas niet bekend.
Oliehoudende gewassen zoals lijnzaad, afkomstig van de 
vlasplant, en hennep zijn ook in de late middeleeuwen ver-
tegenwoordigd. Of ze voor de olie of voor de vezels verbouwd 
werden, is niet duidelijk. Ze kunnen zowel in de moestuin als 
op het veld geteeld zijn.
Op het 14de-eeuwse hof was er ongetwijfeld een moestuin en 
waren hakvruchtakkers en boomgaarden aanwezig. Historische 
bronnen daarover zijn er niet en aanwijzingen ervoor zijn er 
pas na de middeleeuwen, waardoor we wat dit betreft geheel 
op de archeologie gericht zijn. Het laboratoriumonderzoek op 
de archeologische bodemstalen heeft een rijk en gevarieerd 
Vijgen waren in de middeleeuwen 
erg in trek tijdens de vastenperiode. 
(Foto VEC)
Binoculair beeld van de darmparasiet, 
een typische mestschimmel.
(BIAX Consult, Zaandam)
Pollen van tuinboon. 
(Foto BIAX Consult , Zaandam)
Koriander. 
(Foto Biopix)
De moes- en/of kruidentuin van Hof ter Hille 
in het kaartenboek van de Duinenabdij uit 1709. 
(AGB, TD, Register Generael f. 25v (detail) 
– foto ARA)
Krengbegraving van een varken, 
ongeveer 4-6 maanden oud toen het stierf.
(foto VEC) 
beeld opgeleverd. Gewassen die hier werden aangetroffen – en 
die mogelijk in de moestuin of op kleine akkers werden geteeld 
– zijn selderij, linze en tuinboon. Waargenomen soorten als 
walnoot, braam, (zoete) kers en zelfs vijg kunnen hier zowel 
verzameld als lokaal geteeld zijn. Pitresten van vijg werden 
in groten getale aangetroffen, maar dat kan deels verklaard 
worden doordat de vrucht op zich zeer veel pitjes bevat. Vijgen 
werden in de late middeleeuwen verbouwd, maar waarschijnlijk 
was dat lang niet voldoende om de grote vraag naar vijgen tijdens 
de vastenperiode te dekken. Of men hier dus verse vijgen had of 
gedroogde vijgen die werden geïmporteerd uit de mediterrane 
gebieden, weten we niet. De druivenpitten die op de site van 
Hof ter Hille gevonden werden, zijn wellicht niet lokaal verbouwd 
– het gure zeeklimaat was daar niet zo geschikt voor – maar geïm-
porteerd. Het kunnen niettemin verse druiven geweest zijn, die als 
tafelfruit werden besteld, maar ook gedroogde druiven. Krenten 
of rozijnen werden net als vijgen tijdens de vastenperiode in grote 
hoeveelheden gegeten door edellieden.
Ook een kruidentuin ontbrak wellicht niet. Het grootste deel 
van de regionale pollenassociatie* wordt gevormd door stuif-
meel van kruiden. Vele daarvan zijn onkruiden van akkers en 
moestuinen, maar enkele kunnen ook bewust in de kruidentuin 
gehouden worden, zoals kruiden van het mosterdtype (bv. witte 
mosterd, koolzaad, raapzaad,… maar ook kool), waarvan een 
zeer hoog pollenpercentage werd vastgesteld. Een soort waar-
van we zeker weten dat ze bewust werd geteeld, is koriander. 
De vondst hiervan is opmerkelijk omdat het pollen van dit kruid 
zich zeer slecht verspreidt. Het is alleen gekend uit beerputten 




In handen van de Duinenabdij
Lambert Uppenbroek, die van 1317 tot 1354 abt van Ten Duinen 
was, had een bijzonder goede band met de graven van Vlaanderen. 
Hij was al abt onder graaf Robrecht van Béthune en zou pas 
sterven onder diens achterkleinzoon, graaf Lodewijk van Male. 
Uppenbroek werd grafelijk raadsheer en was doopheer van 
Lodewijk van Male.22 
Lodewijk II van Nevers (1304-1346) was bijna een kwarteeuw 
graaf van Vlaanderen. Als raadsheer bleef abt Uppenbroek 
hem steeds trouw, ook toen grote delen van het graafschap tot 
tweemaal toe in opstand kwamen. Een eerste keer gebeurde 
dat in de opstand van Kust-Vlaanderen (1323-28), toen de 
kasselrijen van de Westhoek en het Brugse Vrije zich verzetten 
tegen de graaf. In de nasleep werd Uppenbroek zelfs even uit 
zijn eigen abdij verdreven door een gewezen medebroeder, 
Jacob Peyt, wiens opstandige broer jaren eerder vermoord en 
postuum als ketter verbrand was. Een tweede keer kwam er 
opstand in de periode 1338-1348 tijdens de troebelen onder de 
Gentse leider Jacob van Artevelde, die tegen de Vlaamse graaf 
en de Franse koning in een bondgenootschap met Engeland 
nastreefde. Toen moest de graaf zelf Vlaanderen ontvluchten 
en kon hij slechts na een militaire interventie van de Franse 
koning zijn kroon heroveren. De abdij Ten Duinen deelde toen 
in de brokken: een pas verworven domein nabij Diksmuide, 
Bien Acquit, werd door de rebellen vernield en de Gentenaren 
legden uithoven in het Oostkwartier (nu Zeeland) in de as.
Toch kon abt Uppenbroek de abdij er weer bovenop helpen. 
Zijn voorganger, Willem van Hulst, was er niet in geslaagd de 
oplopende schulden kwijt te geraken en was uiteindelijk af-
getreden. Uppenbroek kreeg dit wel voor elkaar, ondanks de 
bijzonder moeilijke tijdsomstandigheden. Zo had de abdij 
naast de opstanden ook te kampen met overstromingen van 
de bezittingen in het Oostkwartier. De abt kon de financiële 
lasten op de abdij onder meer door kapitaalaflossingen terug-
dringen. Hij voerde restauraties door in het abdijcomplex en 
Het zegel van abt Lambert Uppenbroek, 
vastgehecht aan een oorkonde uit 1342 over 
het uithof Zande in de Vier Ambachten. 
Eenzelfde zegel werd aangebracht aan 
een document over de verwerving van 
het domein van Pikegny door de Duinenabdij, 
maar is daar minder goed bewaard gebleven. 
(AGB, TD,O, 1775 – foto ATD/JVA)
Jan Van Acker
realiseerde zelfs schitterende nieuwbouw. Ook slaagde hij erin 
gronden droog te leggen en andere gronden door aankoop of 
schenking te verwerven. Zo kreeg de grote abdij meer financiële 
armslag. Hoe hij dit alles realiseerde, blijft een open vraag, 
maar allicht speelde zijn uitstekende relatie met de Vlaamse 
graven een belangrijke rol. Een kroniek – weliswaar van de abdij 
zelf – beschrijft abt Uppenbroek als de belangrijkste man na 
de graaf, die zonder zijn raadgever niets beslist zou hebben. 
Dat lijkt wat sterk, maar toch is de heropbloei van Ten Duinen 
tijdens zijn abtstermijn opmerkelijk.
De aankoop van het Hof van Pikegny moet in die context gezien 
worden.23 Allicht vernam de abt vrij snel dat Ferri de Picquigny 
zijn domein van de hand deed. En toch was hij er al wat te laat bij 
– of had hij onvoldoende middelen om alles meteen op te kopen? 
Van het oorspronkelijke domein waren al meerdere percelen in 
Oostduinkerke afgesplitst, die als aparte lenen georganiseerd 
werden. Vijf grondlenen, samen 17 gemeten 25 roeden* of bijna 
8 ha 24 groot, en een jaarrente van 18 £ par**.  waren al door 
anderen verworven en werden in leen van de graaf gehouden. 
De abt is er nooit in geslaagd ook die lenen te bemachtigen.25 Daar-
naast werden 18 gemeten (ruim 8 ha) ingericht als twee lenen van 
de Burg van Sint-Rijkers, die zelf weer een leen van de graaf was. 
Wat Uppenbroek dus in eerste instantie voor de abdij verwierf, 
was het kerndomein van het Hof van Pikegny. Begin 1342 
kwam hij hierover tot een akkoord met Ferri de Picquigny. 
Graaf Lodewijk II van Nevers gaf als leenheer zijn fiat en stond toe 
dat de abdij het leen tot een eigengoed omvormde. Hierdoor werd 
het domein vrijgemaakt van alle feodale banden en verplichtingen.
Op 17 april 1342 werd het Hof van Pikegny officieel aan de 
abdij overgedragen. De koopsom bedroeg 1100 florijn (= 2200 
£ par.). Gebaseerd op de lonen die de Gentse abdijen in die 
periode uitbetaalden 26, komt dit overeen met 18 à 50 jaarlonen 
van een geschoolde vakman of 75 à 300 jaarlonen van een on-
geschoolde arbeider. Ferri de Picquigny bevestigde nog dezelf-
de maand dat al wat hij in Oostduinkerke bezat dat niet in de 
verkoop begrepen zou zijn, aan de abdij Ten Duinen toeviel.
Net zoals Lambert Uppenbroek eerder had gedaan met de abdij, 
zorgde hij er ook voor dat het Hof van Pikegny van alle financiële 
lasten werd bevrijd. Hij zette dadelijk stappen voor het aflossen 
van een rente van 1 mark per jaar.27 Nauwelijks drie maanden 
na de aankoop werd die rente mét achterstallige betalingen al 
afgekocht. Daardoor had Ten Duinen nu echt het volledige 
genotsrecht op het domein. Vervolgens probeerde de abt het 
bezit van de abdij verder uit te bouwen. Wellicht liet hij zijn 
oog vooral vallen op land tussen het Hof van Pikegny en de 
Allaertshuizen, een ouder uithof van de abdij in het aanpa-
lende Wulpen. Broeder Willem Martine kocht eind 1342 vijf 
vierendeel land (1,25 gem. = 0,57 ha) van Elisabeth, weduwe 
van Reijfin van der Weine de Jonge. Maar familieleden met een 
voorverkooprecht eisten dit op om het met de abdij te ruilen 
tegen een gelijk stuk land in Wulpen, vlak bij hun woonst.
Ook een tweede perceel kon Uppenbroek door ruil bekomen.
Broeder Martine ruilde ca. 4 gem. (1,82 ha) land met Ghiselin 
Scierinck tegen een gelijk stuk land dat toebehoorde aan de 
Poort* van de abdij Ten Duinen, gelegen naast zijn woonst in 
Oostduinkerke. Opvallend is dat Scierinck dit goed pas dezelfde 
dag verworven had, dus dat hij het echt had aangekocht om 
het te ruilen met de abdij.
De abdij probeerde verder eigendommen in de omgeving te 
bemachtigen. Hierbij speelde de grafelijke dienaar Rijkaard de 
Ruede 28 een rol. Op 6 mei 1343 schonk hij 3 gem. (1, 35 ha) 
land met een walletje in Oostduinkerke, ten westen van het 
domein van Picquigny, aan de abdij, plus nog 3 gem. ‘ligghen-
de vor de porte van den vorseiden goede’. Voor dat laatste land 
moest de abdij nog een regeling treffen met het hospitaal van 
Wulpen. Die kwam er een klein jaar later. Op dat ogenblik had 
het hospitaal het moeilijk, dus misschien heeft de abt daarvan 
geprofiteerd.
In 1353 of 1354** zette abt Uppenbroek de kroon op het werk 
met de aankoop van twee lenen van de Burg van Sint-Rijkers, 
eertijds ‘toebehorende den hove dat men heet Pijkengi’. De 
kwitantie voor 22 £ par., cash in ontvangst genomen door ridder 
Pieter van der Burcht, is bewaard gebleven. Als dat bedrag de 
hele tiende penning vertegenwoordigt (de gebruikelijke suc-
cessierechten van 10%), kennen we meteen de aankoopprijs: 
220 £ par.
De verwerving van het Hof van Pikegny en de uitbreiding van 
de gronden van de abdij werden dus volledig gerealiseerd half-
weg de 14de eeuw onder abt Uppenbroek. Het nieuwe domein 
zou voortaan een van de vele hoevedomeinen zijn die de moe-
derabdij de nodige middelen in geld of natura moesten bezorgen 
om de cisterciënzermonniken in hun armoedige bestaan te 
voorzien.
22   Voor Uppenbroek, zie vooral DUBOIS, A., 
HUYGHEBAERT, N., ‘Abbaye des Dunes’, 
p. 394-396; SCHOCKAERT, E., De abten 
der Cisterciënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw-
Ten-Duinen te Koksijde (1107-1627), 
p. 223-246; VAN ACKER, J., LAMMENS, W., 
LEHOUCK, A., Wit of grijs?, p. 23-32; 
VAN ACKER, J., LEHOUCK, A., ‘De domein-
vorming van de abdij Ten Duinen in de 14de 
eeuw’. Dat hij doopheer was, wordt vermeld in 
de abdijkroniek (Cronica abbatum monasterii 
de Dunis, p. 13), maar lokte soms wat scepsis 
uit. Het wordt nochtans bevestigd in RAB, 
Aanwinsten, nr. 1396, f. 33v-34 en Cartulaire 
de Louis de Male, comte de Flandre, dl. 1, 
p. 18-20.
23   De diverse documenten van de verkoop 
door Ferri de Picquigny met de aanvullingen 
tot 1353-54 berusten voornamelijk in AGB, 
TD, O, nrs. 1759, 1762-1767, 1769, 1781, 
1788, 1900; grotendeels overgenomen in RAB, 
Aanwinsten, nr. 1396, f. 73v-79v; deels gepu-
bliceerd in Cronica et cartularium de Dunis, 
p. 719-724. Deze aankoop wordt toegelicht in 
VAN ACKER, J., LEHOUCK, A., ‘De domein-
vorming’. De vroegere interpretaties, die het 
domein beschouwden als een afsplitsing van 
de Allaertshuizen e.d., houden geen steek.
24   Wij volgen de omzetting van MERTENS, J., 
VANDEWALLE, P., Metrologisch Vademecum 
voor Vlaanderen.
25   Zie onder enig voorbehoud Coutûmes de 
la ville et châtellenie de Furnes, dl. 4, p. 84-85; 
eerste vermeldingen in het leenregister van 
1365: ADN, nr. B 3679, f. 216: ‘Dit zijn man-
scepen in de zelve prochie [Oostduinkerke] 
die toe commen zijn minen heere van 
Vlaendren uten hove van Pipengy (sic)’.
26   PREVENIER, W. e.a., ‘Prijzen en lonen in 
de domeinen der Gentse abdijen’, p. 230-325.
27   De waarde van het mark in reële munt 
is onderhevig aan koerswijzigingen in die 
periode; daarom zien wij af van een absolute 
omrekening in £ par. Bladelin beloofde wel 
op straffe van 100 £ par. zijn familieverwanten 
schadeloos te stellen voor de afkoop van 
die rente.
* 1 gemet (ca. 0,45443 ha) bestond uit 
     3 lijnen of 300 roeden.
**Het pond parisis was toen de in Vlaanderen 
    gangbare munt. 1 pond was onderverdeeld 
    in 20 schellingen (s.) of 240 penningen/
    deniers. Een florijn (gulden) had de waarde
    van 2 £ par.
28  VANDERMAESEN, M., ‘Ruede 
(Rykaerde de), stadspensionaris van Brugge, 
raadsheer van Lodewijk II van Nevers’.
* De Poort was een aparte financiële 
     instelling binnen de abdij.
**De middeleeuwse jaartelling liet het jaar-
     cijfer veranderen met Pasen. Door de 
     variabele paasdatum kunnen enkele 
    dagdata twee keer voorkomen. Dit is hier 
    zo voor 4 april 1353, waarmee ook 4 april 
    1354 bedoeld kan zijn.
In een missaal uit de tijd van Lambert 
Uppenbroek vinden we de wellicht oudste 
afbeelding van een abt van de Duinenabdij, 
onder een miniatuur. Het gaat waarschijnlijk 
om Uppenbroek zelf (detail). 
(AGB, HS, 77-97 – foto ATD/JVA)
In het cartularium of oorkondenboek van de Duinenabdij 
dat omstreeks 1396 werd aangelegd, begint elk hoofdstuk 
met een rijk versierde pagina. 
Hier de eerste stukken over het Hof van Pikegny 
(RAB Aanwinsten, 1396, f.73v – foto ATD/LJD)
Verkoopakte van het Hof van Pikegny 
aan de Duinenabdij door Ferri de Piquigny, 
mede ondertekend door zijn zoon Jan, april 1342. 
(AGB, TD,O, 1765 – foto ATD/JVA) 
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Het grote domein van de Labeure kan niet uit het kleinere Hof 
van Pikegny afgesplitst zijn, maar ten zuiden van de Labeure, 
in Wulpen, ligt nog een ander domein van Ten Duinen: de 
Allaertshuizen. Omstreeks 1300 was de oppervlakte daar-
van 716 gem. of 325 ha, maar in documenten van 1463, 1560 
en 1587 35  wordt slechts een oppervlakte van bijna 576 gem. 
vermeld. Ook de Allaertshuizen was dus groter in de periode 
waarin de Labeure er nog niet was.
Het lijkt evident dat het nieuwe domein de Labeure is opgericht 
uit afgesplitste delen van de oudere domeinen Pikegny en de 
Allaertshuizen. Tussen 1427 (zie kadertekst) en 1462 moet er 
met andere woorden een reorganisatie van de domeinen in 
Oostduinkerke-Wulpen doorgevoerd zijn. Opvallend is wel dat 
de oppervlaktes daarna nauwelijks meer gewijzigd zijn. Dat 
blijkt uit het oudste kaartenboek van Ten Duinen uit 1645, dat 
voor elk domein de omvang van de percelen en de totaalsom 
geeft.36 Die blijkt verrassend goed overeen te stemmen met wat 
we kunnen berekenen voor twee eeuwen vroeger.
* In een cartularium of oorkondenboek 
    werden akten gekopieerd, bijvoorbeeld 
    om over een dubbel van het origineel te 
    beschikken of om de documenten thema
    tisch samen te brengen.
**De bursier was de financieel verantwoorde-
    lijke voor de dagelijkse inkomsten en 
    uitgaven van de abdij..
De omvang van het Hof van Pikegny 
tot in de 16de eeuw
Voor de eerste eeuwen waarin het Hof van Pikegny aan de abdij 
Ten Duinen toebehoorde, hebben we niet veel historische ge-
gevens. Hoe groot het Hof van Pikegny nu precies was, blijft 
vrij duister. Graaf Lodewijk van Nevers omschreef het in 1342 
– nadat er al enkele stukken van afgesplitst waren – als een 
hofstede met ongeveer 140 gemeten (ruim 62 ha) opbrengst-
grond. De abt wist echter onmiddellijk bijkomende gronden 
te verwerven om het Hof van Pikegny zo snel mogelijk beter 
exploiteerbaar te maken. Kers op de taart waren de twee lenen 
van de Burg van Sint-Rijkers, waarmee we de totale oppervlakte 
op bijna 170 gem. of ca. 77 ha kunnen ramen. Maar is die 
oppervlakte definitief? 
Voor de 14de eeuw kunnen we vergelijken met een inventaris 
uit 1370 en een cartularium*  van kort voor 1400. Beide wijden 
een hoofdstuk aan het Hof van Pikegny.29 De oudste bekende 
rekening van de abdij dateert uit 1462-63.30  Het domein wordt 
er twee keer in vermeld, zonder opgave van de oppervlakte. 
Als we kijken naar de vermelde inkomsten, kunnen we daaruit 
ruwweg afleiden dat Pikegny zo’n 66 à 75 gem. (30 à 35 ha) 
groot moet zijn geweest. Het verschil met de gegevens voor de 
14de eeuw is immens. In een eeuw tijd is het domein zowat 
gehalveerd qua oppervlakte, zonder dat we iets weten over een 
massale grondverkoop. Wat is hier aan de hand?
Voor een antwoord op die vraag moeten we de andere bezittingen 
van de abdij in Oostduinkerke in ons verhaal betrekken: de 
hoevedomeinen Ammanswalle en de Labeure, later de Grote 
Labeure genoemd.
Ammanswalle is een oud domein. De oppervlakte omstreeks 
1300 is grofweg 125 gem. (57 ha), in 1587 bijna 134 gem. (61 ha) 
en in 1562-63 bijna 138 gem. (ruim 62 ha).31 
De Labeure verschijnt voor het eerst in de oudste algemene 
rekening van 1462-63 als een volwaardige pachthoeve met een 
oppervlakte van bijna 197 gem. (bijna 90 ha). Die omvang is 
constant: we vinden ze ook in de rekening van de bursier** 
exact een eeuw later en in een opgave uit 1587.32  Waar komt dit 
hoevedomein in de periode ca. 1400 - ca. 1460 plots vandaan?
De Labeure kan niet terug gaan op bijkomende aanwinsten van 
de abdij in Oostduinkerke. Dat blijkt uit zogenaamde amorti-
satieakten, waarin de vorst de recentste aanwinsten van Ten 
Duinen goedkeurde. Een eerste amortisatieakte uit 1411 bevat 
één aanwinst in Oostduinkerke van 13 gem. (bijna 6 ha) land.33 
Een tweede geeft een opsomming van de aanwinsten tot 1474 voor 
een periode van zestig jaar. Daarin vinden we een aanwinst voor de 
Poort van Ten Duinen in Oostduinkerke, namelijk een huis met 12 
gem. (ca. 5,5 ha) grond.34  Die twee kleine aanwinsten alleen kun-
nen de herkomst van de Labeure niet verklaren.
29   Resp. AGB, Handschriften, nr. 168/13, 
f. 65-65v en RAB, Aanwinsten, nr. 1396, 
f. 73v-79v.
30   MERTENS, J., ‘Fragment van een vijft-
iende-eeuwse rekening van de Duinenabdij 
(1462-1463)’, p. 285-309 (de domeinopbreng-
sten op p. 303-307; Hof ter Hille (als ‘Phariis’) 
op pp. 304 en 306).
31   Resp. VANNECKE, A., Het domein 
van de abdij Ter Duinen in de XIIe en XIIIe 
eeuw (1128-1300), p. 73; VAN ACKER, J., 
‘Correcties bij de lijst van de Duinenabdij’, 
p. 139 (correctie van CAILLIAU, J., 
TERMOTE, J., ‘Een lijst van het grondbezit 
van de cisterciënzerabdij ter Duinen in 
de kasselrij Veurne-Ambacht uit 1587’, 
p. 79); AGB, TD, Rekeningen, nr. 272bis 
(nr. 16), f. 2v.
32   Resp. MERTENS, J., ‘Fragment’, p. 304 
(met correctie van 2 i.p.v. 21 lijnen op basis 
van het origineel: RAB, Verzameling 
Omlopers Vincent, nr. 246, f. 2); AGB, TD, 
Rekeningen, nr. 272bis (nr. 16), f. 3; 
CAILLIAU, J., TERMOTE, J., ‘Een lijst’, p. 79.
33   Cronica et cartularium , p. 246-251 
(in een vidimus door de stad Gent 
d.d. 27.03.1412ns); origineel: AGB, TD, 
Oorkonden, nr. 418.
34   ADN, nr. B 1610, f. 46 (eigentijds 
afschrift in een cartularium van de vorstelijke 
administratie); AGB, TD, Serie B, nr. 839 
(eigentijds ongedateerd afschrift door notaris 
Judocus Nicholay in het abdijarchief); RAB, 
Abdij Nonnenbossche, nr. 82 (vidimus door de 
stad Brugge d.d. 20.04.1475).
35   Resp. VANNECKE, A., Het domein, 
p. 73; MERTENS, J., ‘Fragment’, p. 306; 
AGB, TD, Rekeningen, nr. 272bis (nr. 16), 
f. 1 (273 gem. 47 roeden en een perceel van 
1,5 gem. 9 roeden); CAILLIAU, J., TERMOTE, 
J., ‘Een lijst’, p. 80.
36   AGB, TD, Rekeningen, nr. 172, f. 73v-76 
(Hof ter Hille), 76v-79v (de Grote Labeure), 
79v-85 (Ammanswalle) en 85v-96v 
(Allaertshuizen).
Overzichtskaart uit het kaartenboek van 
Louis de Bersacques uit 1645 met aanduiding 
van Ammanswalle, ter Hille, Labeure en 
Allaertshuizen. De Labeure, grenzend aan 
Hof ter Hille en de Allaertshuizen, 
is wellicht uit die beide domeinen ontstaan. 
(AGB, TD, Rekeningen 172, f.0001_X_b 
- foto ARA)
Onder: Projectie van de kaart op 
het huidige kadasterplan. 
(Kaart ATD/AL)
Jan Van Acker en Alexander Lehouck
De eerste eeuwen als abdijbezit: 
de vorming van het definitieve hof
Boven:
Hoeve Labeure in het kaartenboek 
van de Duinenabdij, 1645. 
(AGB, TD, Rekeningen 172, f.77r 
- foto ARA)
Hoeve Labeure vandaag. 
De middeleeuwse hoeve-indeling en 
de woning met voute uit ca. 1700 (?) 
zijn duidelijk herkenbaar. 
(Foto LJD, september 2014)
De oppervlakte van enkele domeingoederen nabij Hof ter Hille
 ca.1300 ca.1400 1463 ca.1565 1587 1645
Allaertshuizen  325 325 262 262 261 264
(Wulpen) 716 716 576 577 575 582 
Labeure - -   90   90   90   90
(Oostduinkerke)    197 197 198 199
Hof ter Hille  -   77   41*   41   41   42
(Oostduinkerke)   170   91*   91   91   92
Ammanswalle    57   57   63   63   61   63
(Oostduinkerke) 125 125 138? 138 134 138
Totaal 382 459 456 455 454 459
 841      1011 989 999 998  1011
Oppervlakte in ha (boven) en gemeten (onder), in afgeronde cijfers. 
Rood = berekende / deels hypothetische cijfers.
* De omvang van Hof ter Hille blijkt niet uit de rekening en is sterk hypothetisch 
(ca. 70 tot minder dan 100 gemeten). 
Hier hanteren we 91 gemeten, wat overeenstemt met de later geattesteerde omvang.
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De oudste sporen van de Labeure 
in de archieven
De oudste vermelding van de Labeure vinden we in twee 
oorkonden uit het abdijarchief van Ten Duinen 37 met betrek-
king tot een legaat door Mathijs Boudinssone in 1420. Als 
dank voor al wat hij van de abdij ontvangen had en nog zou 
ontvangen en mits hij begraven werd op het kerkhof van Ten 
Duinen, schonk hij de abdij zijn hele nalatenschap. In de akte 
is sprake van het woonhuis van Mathijs dat Labuere genoemd 
werd, gelegen in Oostduinkerke.38 Daarmee wordt de Grote 
Labeure, eigendom van Ten Duinen, bedoeld. Van de Kleine 
Labeure, dat een leen was van het grafelijke leenhof van 
Veurne, kunnen we de bezitterslijst namelijk quasi volledig 
reconstrueren, en Mathijs past niet in dat rijtje.39
De Labeure vormde toen echter nog geen apart hoevedomein 
van de abdij. Dat blijkt uit een compromis over de twee lenen 
die in de 14de eeuw verworven waren en afhankelijk waren 
van de Burg van Sint-Rijkers. Bij de aankoop had de toen-
malige heer van de Burg, Pieter van der Burch, bedongen dat 
die lenen feodaal van hem afhankelijk bleven en niet – zoals 
het Hof van Pikegny – van hun leenband ontdaan werden. 
Dat betekende onder meer dat de abdij een ‘sterfelijke man’ 
moest aanstellen: bij zijn dood zou de abdij aan de leenheer 
successierechten betalen en de leeneed zweren. Hierover 
ontstond een geschil, dat in 1427 leidde tot een compromis 
tussen abt van der Marct en Jacob van der Burch, zoon van 
Pieter. De getroffen regeling werd voortaan opgenomen 
in de leenbeschrijving die Jacob periodiek bij het grafelijk 
leenhof van Veurne moest indienen. In 1514 waren die lenen 
respectievelijk 8 en 10 gem. groot. De schikking stelt dat bij 
wanbetaling de leenheer het achterstallige bedrag mocht 
verkrijgen ‘up tgoet ghenaempt pykengy’, meer specifiek op 
de twee lenen ‘ter zelver stede ligghende’.40 Dat betekent dat 
die lenen in 1427 nog tot het Hof van Pikegny behoorden. 
Uit een rekening van de Duinenabdij uit 1568 blijkt dat 
de twee lenen ‘ghenaemt picquingij’ intussen ‘lant in thof te 
labeure’ waren.41
Oorkonde met betrekking tot het legaat van Mathijs Boudinssone in 1420. 
Dit document bevat de oudste bekende vermelding van de Labeure. 
(AGB, TD, O, nr 2200bis – foto ATD/JVA)
37    Cfr. De Flou, K., Woordenboek der 
Toponymie, dl. 9, kol. 2, dl. 4, kol. 1074, 
dl. 7, kol. 976-979 (vermeldingen pas vanaf 
de 17de eeuw voor de Labeure, de Grote 
Labeure en de Kleine Labeure). 
38    AGB, TD, Oorkonden, nr. 2200 bis 
en 2201 bis: ‘Acta fuerunt haec prope domum 
habitationis dicti Mathie que dicitur ten 
labuere infra methas dicte parrochie 
de Oostduunkerke situatam.’
39    In die periode Christiaan Priem 
(bv. ARA, Denombrementen van 
de Wetachtige Kamer van Vlaanderen, 
nrs. 632 en 642).
40    ADN, nr. B 4012, f. 256; ARA, 
Rekenkamers, nr. 1087, f. 246; RAB, Veurne, 
Leenhof en parochies, nr. 8, f. 326v-327.
41    AGB, TD, Rekeningen, nr. 272, nr. 11, 
2de deel, f. 4.
42    DE FLOU, K., Woordenboek, dl. 12, 
kol. 660. 
43    Zie DEVILLERS, L., Inventaire 
analytique des archives des Commanderies 
Belges de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou 
de Malte, p. 204, nr. 1075. Devillers beschrijft 
het als een terrier, vermoedelijk een van de 
perkamenten terriers. Volgens een inventaris 
uit 1773 in ANP, nr. S 5350 (2) (hierin nr. 
A.1) bevatte dat register een overzicht van de 
bezittingen van de orde in Vlaanderen, zowel 
de onroerende goederen als de renten.
44    ANP, nr. S 5350 (1).
45    AGB, TD, Rekeningen, nr. 172, f. 74.
46    Het is weinig waarschijnlijk dat de klerk 
echt ten westen van Pharis bedoelde, waarbij 
hij zou verwijzen naar land dat toen nog 
onder Pharis/Hof van Pikegny ressorteerde 
en later naar de Labeure ging. Tussen de 
grond van de johannieters en de Labeure ligt 
immers nog land van andere bezitters, 
terwijl het tempeliersgoed echt aan Pharis/
Hof van Pikegny paalde.
47    DEVILLERS, L., Inventaire, p. 199. 
Er bleef een kopie bewaard in AEM, Ordre 
de Malte, cart. 64, f. 75-75v. Dat ‘Dunkerque’ 
hier Oostduinkerke is, werd niet eerder gevat 
door wie zich al met de tempeliers inliet, zoals 
o.a. NUYTTENS, M., Krijgers voor god, p. 156.
48    Cronica et cartularium, p. 548.
49    Cronica et cartularium, p. 583. 
Deze akte werd uitgevaardigd door de gravin, 
omdat het een leen betreft dat van haar 
afhing. Wellicht werd het toen omgevormd 
tot een niet-feodaal goed. Daarnaast kan 
Willem van Westende ook ander, niet-feodaal 
bezit aan de abdij verkocht hebben. 
Dat kan verklaren waarom de originele akte, 
waarin de motte vermeld wordt en die eigen-
lijk een volledig familiale kwestie betreft, 
in het abdijarchief verzeilde: AGB, TD, O, 
nr. 646 (Cronica et cartularium, p. 548).
50    ANP, nr. S 5350 (1).
51    ANP, nr. S 5351.
52    ANP, nr. S 5352 (vóór f. 224).
53    Zie samenvattend ZEEBROEK, 
I. JANSSEUNE, G., TYS, D. e.a., 
‘Het Groot-Tempelhof te Slijpe’.
54    Bv. AGB, Rekeningen, nr. 172, f. 74-74v.
55    Cronica et cartularium, p. 548: ‘… 
mansionem in Dunkerke, que est super motam 
et valvam pontisque terre adherent…’.
Tempeliers in Oostduinkerke
In de 15de eeuw verschijnt het domein nog steeds voornamelijk 
als het Hof van Pikegny in de bronnen. Maar stilaan werd ook 
een andere naam gebruikt: Pharis. De oudste vermelding hiervan 
dateert van 1392 en komt uit een register dat de bezittingen van 
de johannieters beschreef. Dat zijn de ridders van Malta, die in 
onze streek na de opheffing van de tempeliersorde in 1312 hun 
bezittingen overgenomen hadden. Zij bezaten een commanderie 
(zetel) in Slijpe en daartoe behoorde grond in Oostduinkerke 
‘bewesten an de steide die men heet Pharis anden dune’.42   Het 
originele register in het Rijksarchief in Bergen (Mons) is 
vernietigd in de Tweede Wereldoorlog.43 We kunnen dat citaat 
dus niet meer controleren, en dat is jammer, want er is toch iets 
loos met die situering ten westen van Pharis. Een register van de 
johannieters uit 1430 beschrijft hun bezit in Oostduinkerke immers 
ten zuiden van land van de abdij Ten Duinen en als ‘gisant zuud 
de la terre de labdie de dunes appelle farys’.44 Ook in het kaar-
tenboek dat landmeter de Bersacques in 1645 voor de abdij op-
stelde, wordt die grond ten zuiden van het domein gesitueerd.45 
Niets wijst erop dat er iets gewijzigd is aan het grondgebied van 
de johannieters. De klerk die het register van 1392 opstelde, zal 
hier dus een foutje gemaakt hebben.46
Vermoedelijk komen deze bezittingen oorspronkelijk van de 
tempeliers. Zij bezaten in 1250 land in Oostduinkerke, waarvan 
ze 33,33 gem. (15 ha) ruilden met ridder Willem van Westen-
de tegen evenveel land in Westende.47 Willems familie bezat in 
Oostduinkerke al een woning op een omwalde motte 48  en hijzelf 
verkocht een jaar later aan Ten Duinen 6 gem. en 2 lijn (3 ha) die 
hij van de gravin in leen hield.49 Later moet die grond in Oost-
duinkerke opgenomen zijn in Ammanswalle, Hof ter Hille of de 
Labeure.
In de 14de eeuw hadden de johannieters behoorlijk wat land in 
Wulpen en Oostduinkerke: acht percelen, samen ruim 15 gem. 
(bijna 7 ha) groot.50  In de 17de eeuw waren dat nog zeven perce-
len, samen even groot 51,  waarvan een kaart bestaat.52 Hun bezit-
tingen sluiten perfect aan bij de kaart en de beschrijvingen van 
Hof ter Hille in het archief van Ten Duinen uit 1645. Heel ver-
moedelijk stammen die percelen in Oostduinkerke en Wulpen 
van de tempeliers, want ze werden beheerd vanuit Slijpe, waar 
zich vroeger de commanderie van de tempeliers bevond.53 Als de 
tempeliers een domein in Oostduinkerke hadden, waarvan ze in 
de 13de eeuw iets meer dan 33 gemeten afsplitsten, dan zal de 
rest van hun bezit in diezelfde omgeving gelegen hebben. Mis-
schien zelfs deels in wat later het Hof van Pikegny geworden is?
Het gebied van de johannieters en dat van Ten Duinen sluiten 
vrijwel geheel op elkaar aan. Er zit alleen één stuk land tussen 
dat aan de dis van Oostduinkerke toebehoorde.54 Dat was een 
parochiale instelling die de plaatselijke armen ondersteunde. Op 
één stuk land van de tempeliers na zijn de tempelierslanden, de 
gronden van Hof ter Hille én dat disland opgenomen in wat nu 
het golfterrein geworden is.
Het disland werd mee opgenomen in het archeologische onder-
zoek, met bijzondere resultaten. Er werd immers een motte op 
herkend; dat is een structuur die bestaat uit een omwald opper-
hof. Die komt in de regio nog voor, vooral vanaf de 12de eeuw. 
Deze motte dateert echter al uit de 11de eeuw, maar haalde 
volgens de huidige archeologische inzichten met moeite de 13de 
eeuw. (Zie hierover ook p.17, Sporen van bewoning, en p.27, 
De laatste bewoners en de opkomst van hof ter Hille.) Gaat het 
hier om de motte van de familie van Westende, die al in 1231 
vermeld wordt? Volgens de enige beschrijving die we ervan ken-
nen, bestond hun residentie uit een woning op een motte, een wal-
gracht en een brug met land eromheen.55 Tijdens de archeologische 
opgravingen werd op dit voormalige disland inderdaad een walsite 
met een brugconstructie aangetroffen. Uit het natuurwetenschap-
pelijke onderzoek zal moeten blijken of de archeologische gegevens 
een verband kunnen leggen met de historische suggestie. Dat zou 
beslist uniek zijn.
Kaartenboek van de ridders van Malta 
uit 1675 waarop de tempelierslanden 
aangeduid zijn.
(ANP, nr. 5352, kaart vóór f. 224)
Tempelier. 
(ATD – Foto ATD/LJD)
Aangepunte houten ingeheide palen in 
grenenhout. Dit zijn de enige overblijfselen 
van een brugconstructie. 
(Foto Monument Vandekerckhove nv) 
Grondplan van de archeologische sporen van 
een middeleeuws hof met brugconstructie. 
Gaat het hier om de motte van ridder Willem 
van Westende, die al in 1231 vermeld wordt? 
(Tekening Monument Vandekerckhove nv) 
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56   Ten overvloede wijzen we erop dat de 
benaming ‘Isharis’ in CAILLIAU, J., 
TERMOTE, J., ‘Een lijst’, p. 79, een foute 
lezing voor ‘Pharis’ is: zie VAN ACKER, J., 
‘Correcties’, p. 139.
57   MERTENS, J., ‘Fragment’, p. 304 en 306.
58   LOOPIK, J., LEHOUCK, A. (red.), 
Koksijde; OSTKAMP, S., ‘Aardewerk’. 
Vondstmateriaal uit de opgraving van 2010 
werd hier nog niet specifiek bestudeerd.
Het Hof van Pikegny alias Pharis
De benaming ‘Pharis’, die we vanaf 1392 aantreffen, is intrige-
rend.56 Met het Franse woord phare wordt immers een vuur-
toren, een baken voor op zee bedoeld. Misschien stond op 
de locatie van het Hof van Pikegny wel een vuurbaken voor 
schepen die voeren op de rivier? Dat was een vroegere loop 
van de IJzer, ten noorden van en parallel met de voormalige 
oude Burgweg (Burgweg – Koksijdse steenweg – Nieuwpoortse 
steenweg) (zie ook p. 15, Het verhaal van een stroom.) Net ten 
oosten van het Hof van Pikegny kon een oude getijdengeul in kaart 
gebracht worden dankzij geofysisch onderzoek en boringen. Zes à 
zeven percelen met een rechthoekige vorm, minstens vóór het 
midden van de 17de eeuw aangelegd, worden in het westen en 
het zuiden omsloten door de Oude Zeedijk (nu Hof ter Hillestraat) 
en ten oosten door een smal, rechthoekig en iets hoger gelegen 
perceel. Dat laatste kan mogelijk een oud dijklichaam geweest zijn. 
Wijst dit erop dat hier in de late middeleeuwen een oude geul 
werd ingedijkt en dat er misschien vlak bij de hoeve ooit een 
aanlegplaats voor boten was? Dat zou betekenen dat de naam 
‘Pharis’ eigenlijk ouder is dan ‘Hof van Pikegny’, hoewel we dat 
niet kunnen bewijzen. Op de rug van enkele van de oorspron-
kelijke aankoopbewijzen schreven de monniken nog ‘Pikegny’, 
maar in de rekening van 1462-63 tekende de rekenplichtige 
van de abdij de inkomsten op uit ‘ons hof van Pharis’ of ‘onze 
landen van Pharis’.57 In de 15de eeuw was ‘Pharis’ binnen de 
abdij dus de meest gebruikte naam geworden, hoewel ook ‘Hof 
van Pikegny’ nog gangbaar was.
Over wat er in de 16de eeuw met het domein gebeurde, zijn er 
geen historische documenten. Dankzij de archeologie weten 
we echter dat er omstreeks 1530 een belangrijke verbouwing 
gebeurde in het middeleeuwse woonhuis. In de walgracht 
werd wat bouwpuin teruggevonden, vermengd met ander 
vondstmateriaal uit de eerste helft van de 16de eeuw.58 Een 
concrete aanleiding voor die verbouwing kennen we niet. 
De hofstede kan aan een grondige opknapbeurt of misschien 
een uitbreiding toe geweest zijn. Afgaande op de decoratieve 
haardsteen uit 1537 die er gevonden werd, moet het resultaat 
in elk geval tot een verfraaiing van de boerenwoning geleid 
hebben. De eikenhouten beschoeiing van de versmalde wal-
gracht (die van 11 tot ca. 9 m breedte werd herleid) leverde 
enkele goede dateringen op en geeft aan dat ook de walgracht 
omstreeks 1530 werd aangepakt.
Op het binnenerf werden een tonput en een waterput uit 
de eerste helft van de 16de eeuw gevonden. De tonput had 
een bakstenen putrand. De eikenhouten duigen van de ton 
leverden een kapdatum op van omstreeks 1528. De put werd 
na opgave volgestort met grond, vermoedelijk uit de wal-
gracht. De tweede put was een bakstenen waterput, gefun-
deerd op een houten ring. In deze put werd alleen een kolfslof 
gevonden. Dat is de metalen slof van het slaghout, een kliek 
genoemd, waarmee het kolfspel werd gespeeld. Het kolfspel is 
de voorloper van het golfspel; het was heel populair tijdens de 
late middeleeuwen, ook in Vlaanderen. Dat een dergelijk voor-
werp uitgerekend op het terrein van het huidige golfclubhuis 
werd gevonden, spreekt erg tot de verbeelding.
 
Oude getijdengeul ten noordoosten van 
het Hof van Pikegny (donkerbruin spoor met 
vertakkingen binnenin geelbruine omgeving), 
ingesloten door de Oude Zeedijk. Het smalle 
perceeltje ten westen ervan was wellicht ook 
ooit een dijk. 
(Kaart Orbit, UGent)
Tonput van omstreeks 1528, 
volgestort met 14de-eeuws materiaal. 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde – 
foto VEC)
Bakstenen waterput met houten fundering, 
1ste helft 16de eeuw. 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde – 
foto VEC)
Karel V in Hof ter Hille
Keizer Karel zal wel nooit in Hof ter Hille geweest zijn, maar de 
Duinenabdij heeft hij wel bezocht. Zoals andere vorsten voor 
hem was hij geïntrigeerd door een schitterende, grote, gepolijste 
groene steen voor het hoogaltaar van de abdijkerk. Hij zou er 
zelfs zijn naam op laten beitelen hebben. Dat was ten tijde van 
Robrecht de Clercq.59
Abt de Clercq liet diverse verfraaiingswerken aan de abdij uit-
voeren. Hierdoor en door overstromingen in de Vier Ambachten* 
in 1530 moest hij grote sommen geld lenen. Toch werd in de 
volgende jaren Hof ter Hille grondig aangepakt. En hoewel de 
abt erg kwistig was met het gebruik van zijn eigen wapen 60 - 
we vinden het terug op schilderijen, in manuscripten en zelfs 
op vloertegels – werd in Hof ter Hille een haardsteen met het 
wapen van de vorst gebruikt.
Ook in de grote hoevedomeinen in het Oostkwartier kwamen 
gelijkaardige haardstenen voor. In het museum dat in de voor-
malige Duinenrefuge in Hulst (Zeeland) ingericht is, zijn enkele 
bijzonder gave exemplaren te zien, waaronder een haardsteen 
uit 1552, die op het jaartal na krek dezelfde is als die van Hof 
ter Hille.
Haardtegel van Hof ter Hille met het wapen 
van Karel V. Rechts daarvan is een banderol 
te zien met de letters ‘OLTRE’, een fragment 
van zijn leuze ‘Plus Oultre’ (‘Steeds verder’). 
In het fronton is de datum 1537 leesbaar. 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde – 
foto ATD/LJD)
Complete haardsteen met het jaartal 1552, 
opgegraven bij bezittingen van de Duinenabdij 
in het Oostkwartier. Een gelijkaardige haardtegel 
(met het jaartal 1537) werd gebruikt in 
Hof ter Hille. 
(Museum De Vier Ambachten, Hulst – 
foto ATD/WL)
Kom in roodbakkend aardewerk, 1450-1550.
(Archeologische collectie gemeente Koksijde – 
foto/tekening VEC) 
Kolfslof uit een waterput, gevonden nabij 
het golfclubhuis (1ste helft 16de eeuw). 
(Archeologische collectie gemeente Koksijde – 
Foto VEC)
Persoon aan het kolfspel (een voorloper van 
golf). Weergave door de Vlaamse miniaturist 
Simon Bening uit het beroemde Golf Book, 
ca. 1520. (detail). 
(British Library, Add MS 24098, f. 27 
(golf by Simon Bening, ca. 1520 ))
59   Zie vooral DUBOIS, A., HUYGHEBAERT, 
N., ‘Abbaye’, p. 408-409; SCHOCKAERT, E., 
De abten, p. 327-337.
60   Vgl. met VIAENE, A., ‘Tinnegoed met 
de wapens in de Duinhuizen van Nieuwpoort 
en Veurne 1531-1586’, p. 114-115; 
VAN ACKER, J., LAMMENS, W., 
LEHOUCK, A., Grisailles van de Duinenabdij, 
p. 37.
* Een gebied in Zeeland, waar de abdij 
    de meeste bezittingen had.
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De familie van Hille op Hof ter Hille
De tweede helft van de 16de eeuw was voor onze regio een bij-
zonder woelige periode.61 De Reformatie verscheurde de bevolking, 
die geplaagd werd door economische problemen, in een periode 
van groeiend politiek onbehagen. Die mix leidde tot een bijzonder 
explosieve toestand, die in 1566 uitbarstte met de Beeldenstorm. 
Niet toevallig ontstond die in het Westkwartier*, waar veel 
calvinisten waren. Diverse troepen hielden lelijk huis in de re-
gio. De grote Duinenabdij werd hier meermaals het slachtoffer 
van en ook de hoevedomeinen, vrij weerloos verspreid over het 
platteland, zullen in de klappen gedeeld hebben. De abdij werd 
wel onder de bescherming van de vorst geplaatst 62,  maar in de 
praktijk trokken vriend en zeker vijand zich daar weinig van aan.
Het is in die periode dat we de eerste pachters van Hof ter Hille 
leren kennen**.  Na de rekening van 1462-63 duurt het immers 
een eeuw, tot 1563-64, voordat we weer over een rekening van 
het domeinbeheer beschikken. De verpachtingen nemen daarin 
een groot aandeel in. Vanaf dan zijn er enkele honderden reke-
ningen bewaard, die een min of meer doorlopende reeks vormen 
– weliswaar met een aantal leemtes, maar al bij al is het een 
imposante reeks, die een uniek inzicht in het reilen en zeilen van 
de abdijgoederen biedt. Voor de periode tot aan de Franse 
Revolutie vormden deze rekeningen de ruggengraat voor al wat we 
op basis van teksten weten over de hofstede en haar bewoners.63
In de rekening van 1563-64 vinden we voor het eerst de naam 
van een pachter. Elooi van Hille was de man die de hofstede ‘ge-
naempt Pharis’ met 99 gem. 1 lijn 80 roeden land (ruim 45 ha) 
pachtte. Hij had daarvoor een overeenkomst voor negen jaar af-
gesloten met de abdij, waarvan dit rekeningjaar het vierde was. 
Hij was zijn pacht dus ingegaan met bamis (Sint-Baafs, 1 okto-
ber) 1559. Als pacht betaalde Elooi van Hille jaarlijks 252 £ par. in 
geld en daarnaast in natura een koppel vette kapoenen (gesneden 
hanen) en 6 pond was, al werd die laatste levering meteen in geld 
verrekend (2 £ 8 s. par.). De abdijdomeinen met hoevegebouwen 
in het Westkwartier moesten naast een geldsom ook naturapro-
ducten leveren, zowat naargelang de grootte van het domein. 
Boter, was en kapoenen vinden we nagenoeg overal, maar een 
aantal pachters moesten ook wijn leveren en de allergrootste 
daarenboven kaas. Die laatste verplichtingen vielen halfweg de 
17de eeuw weg, misschien door de oorlogsomstandigheden, die 
schade hadden berokkend aan de hoevegebouwen.64
Naturaproducten als betaling: een boer biedt 
zich met een haan of kapoen aan bij een 
procureur. Detail uit de gravure Satire auf 
die Bestechlichkeit der Advokaten, 
een spotprent uit 1618, getekend ‘AED Schal.’. 
Deze gravure refereert aan het meest 
verspreide werk van Pieter Brueghel de 
Jonge, meestal ‘De dorpsadvocaat’ genoemd. 
(Privéverzameling) 
Jan Van Acker en Alexander Lehouck
Hof ter Hille in de geuzentijd
61   Zie VAN ACKER, J., VANCLOOSTER, D., 
LEHOUCK, A., Geloof onder vuur.
62   AGB, TD, nr. B 910 b (d.d. 1559). 
Vgl. met 2.7.1: sauvegarde.
63   De rekeningen worden bewaard in AGB, 
TD, Rekeningen. De rekeningen van het 
Westkwartier hebben een vrij vaste structuur, 
die toelaat de geciteerde gegevens redelijk 
vlot terug te vinden. Om een eindeloze reeks 
noten te vermijden laten we die verwijzingen 
achterwege; de opgave van de datering in de 
tekst zelf laat terugvinden steeds toe.
64   CLEMENT, E., Het cultuurareaal van 
de abdij Ter Duinen, p. 123-125.
* Het gebied dat ongeveer overeenkomt met
    het huidige Frans-Vlaanderen en 
    de Vlaamse Westhoek.
**Voor een schema van alle opeenvolgende 
    pachters, met details over hun pacht-
    contracten en de gepachte oppervlakte: 
    zie p. 189.
Hertog van Alva, streng en nors zoals hij 
traditioneel wordt voorgesteld.
(Collectie DVC - Uit: CONSCIENCE, H. , 
Geschiedenis van België, Antwerpen, 1845)
Rondtrekkende geuzen verwoestten 
vanaf 1571 een aantal huizen en namen 
landlieden gevangen. 
(Privéverzameling)
De pachtcontracten stipuleerden dat de uitgaven voor kleine her-
stellingen in afspraak met de abdij afgetrokken werden van de 
pachtsom. Voor Hof ter Hille declareerde Elooi 28 £ 21 s., wat 
niet min is, maar ook niet overdreven: de pachter van Labeure, 
Pieter Sarrazyn, declareerde het dubbele en die van Ammans-
walle, Jakob Chyvore, dan weer helemaal niets. Daarnaast kocht 
de bursier bij Elooi van Hille ook 54 spint sucrioen aan (ca. 1980 
liter vierrijige wintergerst), waarvoor Elooi 54 £ par. aanrekende.
Hoe weinig dit alles ook is, toch helpt het ons om een eerste idee 
te krijgen van de boerderij die Hof ter Hille toen was. De omvang 
maakt duidelijk dat we niet met een van de grootste pachthoeves in 
de regio te maken hebben. Aan de gebouwen was wel wat werk, 
maar er waren geen zware herstel- of heropbouwwerken nodig 
en de boer teelde in elk geval graan. Of hij ook melkvee hield, 
weten we niet.
Een merkwaardig gegeven, dat ook in de latere rekeningen steeds 
weer terugkeert, is dat een klein deel van de hofstede niet onder 
het algemene beheer van de abdijgoederen viel, maar tot de be-
zittingen van de Poort behoorde. Het gaat om 3 gemeten (minder 
dan 1,4 ha).65 In de structuur van de diverse abdijdiensten is dit 
onderscheid eeuwenlang blijven voortleven. De Poort liet die 3 
gemeten opnemen in het geheel van Hof ter Hille, waarvoor de 
kellewaarder (de cellarius) evenwel niets moest betalen. Later 
veranderde dit: vanaf 1 oktober 1574 moest de kellewaarder net 
als de lekenpachters dat perceel van de Poort in pacht nemen 
voor negen jaar.
Elooi van Hille pachtte Hof ter Hille, toen nog Pharis genoemd, 
tot 30 september 1568. Het waren woelige tijden. In 1566 barstte 
de Beeldenstorm los en op 5 augustus braken de geuzen - een ver-
zamelnaam voor de meestal protestants geïnspireerde oproerlingen 
- binnen in de abdij te Koksijde, waar ze zware verwoestingen aan-
richtten. Er zouden toen heel wat documenten uit de boekhouding 
van de abt verdwenen zijn 66 en zo is voor ons de kans verloren ge-
gaan om eerdere pachters op het spoor te komen.67
Een jaar later kwam de hertog van Alva aan om namens de 
Spaanse koning orde op zaken te stellen, maar zijn strenge re-
pressie maakte dat zijn tegenstanders vluchtten en zich hergroe-
peerden om zich gewapenderhand te weer te stellen. ‘Officieel’ 
vanaf 1568 belandden onze streken zo in de Tachtigjarige Oorlog. 
Regelmatig moesten hervormden (vooral calvinisten) vluchten, 
om bij wat luwte in de strijd terug te keren en gaandeweg aan 
macht te winnen. 
65    In een aantal rekeningen ten onrechte 
als 4 gem. geschreven.
66    SCHOCKAERT, E., De abten, p. 354.
67    AGB, TD, Rekeningen, nr. 73ter zou 
een rekening uit 1543 zijn (verdere uitleg 
ontbreekt: dit gegeven werd bijgeschreven 
op de inventaris), maar bleek in 2012 niet 
terug te vinden.
Uit de rekening van de bursier van de 
Duinenabdij van 1563-64: 
bovenaan Pieter Sarrazyn in de Labeure, 
onderaan Eloy van Hille in Pharis 
(Hof ter Hille), elk met de betalingen 
in cash en natura voor hun pachthoeven. 
(AGB, Rekeningen, 272 bis-16 – 
foto ATD/JVA)
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Allerlei troepen trokken nu frequent door de regio. Voor de 
gewone landman zal er soms nauwelijks verschil geweest zijn 
tussen vriend en vijand …
Uit die woelige periode dateert de eerstvolgende rekening van de 
Duinenabdij, over de periode van 1 januari tot 9 oktober 1566. 
We vinden er de afrekening van Elooi van Hille als pachter. Toen 
de rekening ter controle aan de abt werd voorgelegd, schreef die 
in de marge dat de bursier het nodige moest doen om het land 
van de Poort in het hoevedomein te recupereren. Elooi had immers 
verklaard dat hij dat land niet gebruikte. In de volgende rekening 
wordt hij echter opnieuw vermeld als pachter van de hofstede mét 
dat Poortland. Keerde Elooi op zijn beslissing terug?
De rekening over 1568-69 toont een grote verandering. Elooi van 
Hille had in 1567 zijn pacht van Pharis overgedragen aan Cornelis 
van Hille en was boer op de Labeure geworden.68 Of Cornelis en Elooi 
van Hille verwanten waren, weten we niet. Cornelis was toen al enke-
le jaren meerderjarig.69 Hij boerde op Pharis in 1568 nog even aan de 
oude voorwaarden, maar moest vanaf 1 oktober 1568 een hogere 
pacht betalen: 288 £ par., naast leveringen in natura.
Ondanks de woelige tijden ploegden de boeren voort. Er werden 
soldaten ingezet om het platteland, de stad en de abdij te bescher-
men. Uit de rekening over 1568-69 lijkt het erop dat die solda-
ten aan de haal gingen met de meeste aalmoezen die aan de 
abdijpoort verstrekt werden. Hoe de toestand de volgende jaren 
evolueerde, lezen we bij de 17de-eeuwse kroniekschrijver Pauwel 
Heinderycx. Hij signaleert voor het eerst een inval van de op-
standelingen eind mei 1571. De zogenaamde watergeuzen, die 
als zeerovers opereerden, teisterden Adinkerke en enkele dagen 
later Oostduinkerke. Ze verwoestten een aantal huizen en namen 
drie landlieden gevangen. De kasselrij organiseerde daarop toe-
zicht langs de kust, en op de kerktorens van Adinkerke, Wulpen 
en Ramskapelle werden wachten geïnstalleerd.70 In 1573 probeerden 
de geuzen opnieuw via Koksijde naar de Duinenabdij op te trek-
ken, zodat het kasselrijbestuur wachtposten installeerde in Koksij-
de en aan Ter Yde in Oostduinkerke.71 Eind dat jaar werd Alva naar 
Spanje teruggeroepen, maar de troebelen breidden zich steeds 
verder uit.
In deze moeilijke jaren vinden we dus diverse pachters van een 
familie van Hille op de hofstede Pharis. Hen inkaderen in de 
bekende familie van Hille die later in Diksmuide erg belangrijk 
werd, lukt niet goed.72 Maar wat later verschijnt Pharis als ‘Hof ter 
Hille’ in de bronnen. Heeft het domein zijn naam aan die pachters 
te danken? Waarschijnlijk is dat niet. De vroegste vermelding van 
die naam dateert pas van enkele decennia later en intussen waren 
op Pharis al diverse andere pachters actief geweest, terwijl de van 
Hilles ook het grotere Labeure uitgebaat hadden. Ook later waren 
er trouwens nog van Hilles in Oostduinkerke, die niets meer met 
Hof ter Hille te maken hadden.73 Dat de benaming ‘Hof ter Hille’ 
stilaan de plaats van ‘Pharis’ innam, kan erop wijzen dat de functie 
van baken volledig teloorgegaan was. Voor de streekbewoners werd 
de hoeve dan eerder in verband gebracht met de nabije duinen, 
die hillen genoemd werden, al komt die naam ook vrij vaak voor 
in het binnenland, waar hij wellicht op andere kleine verhevenhe-
den in het landschap slaat.74 Daarmee wordt ook duidelijk waarom 
de naam ‘Hof ter Hille’ niet veel ouder kon zijn. In oudere bronnen 
voor onze Vlaamse kust worden immers andere termen gebruikt, 
zoals dun (duin), harum (zandige heuvel), cnoc (hoogte) of sande-
shoved (zandhoofd) 75, zoals waar Nieuwpoort ingericht is. Een hille 
was veel recenter.
68    Het pachtcontract bevindt zich in AGB, 
TD, nr. B 929.
69    Hij verwierf in 1563 al een rente: 
RAB, Kasselrij Veurne, Registers, nr. 561, f. 73.
70    HEINDERYCX, P., Jaerboeken van Veurne 
en Veurnambacht, dl. 3, p. 84-85.
71    HEINDERYCX, P., Jaerboeken, dl. 3, p. 96.
72    Zie VAN HILLE, W., Histoire de 
la famille van Hille: er waren wel herhaaldelijk 
Corneliussen in die familie, maar ze worden 
in de 16de eeuw vooral in de streek van 
Ichtegem gesignaleerd.
73    Bv. VANDEWALLE, P., 
De wettelijke passeringen van de kasselrij 
Veurne, p. 42 (nr. 834).
74   Vgl. DE FLOU, K., Woordenboek, dl. 6, 
kol. 5-40; LOPPENS, K., La Région des dunes, 
p. 57 en 153.
75    AUGUSTYN, B., Zeespiegelrijzing, 
transgressiefasen en stormvloeden in Maritiem 
Vlaanderen tot het einde van de XVIde eeuw, 
p. 245-251.
De belangrijkste hoevedomeinen in het Westkwartier 
Naam Ligging                Oppervlakte Pachtsom (£ par.)
Allaertshuizen Wulpen  575 2600
Ter Groote Muencke Petite-Synthe 600 2400
Hemme Ramskapelle 268 1687
Ten Bogaerde Koksijde 346 1453
Labeure Oostduinkerke 197 1037
Leeuhof Koksijde 196   928
De Honderd Gemeten Arenboutscappel 128   913
Cleyne Muencke Ghyvelde 248   800
Groot Moerhof Adinkerke-Ghyvelde *   744
Bien Acquit Oudekapelle-Oostkerke   83   580
Ammanswalle Oostduinkerke 138   432
Nieuwhof Koudekerque 143   428
Noordhof Ramskapelle   85   360
Pharis (Hof ter Hille) Oostduinkerke 100   356
zonder naam (hofstede) Uxem   48   211
De belangrijkste hoevedomeinen in 
het Westkwartier volgens de opbrengstwaarde 
voor de abdij in 1579. In afgeronde getallen 
en zonder verrekening van de natura-
verplichtingen (op basis van AGB, TD, 
Rekeningen, nr. 272 ter).
* 135 gemeten, naast de hofstede zelf 
(exacte oppervlakte niet bekend), rechten 
op vogel- en visvangst, en hooiland 
(in moerassig gebied wellicht variabel 
naargelang de weersomstandigheden).
Sucrioen of vierrijige wintergerst is 
een belangrijk cultuurgewas dat vanaf 
de 16de eeuw in geschreven bronnen wordt 
vermeld. De foto toont de verwante twee- 
en zesrijige gerst. 
(Foto BIAX Consult)
Opbrengstwaarde per gemet van 
de belangrijkste hoevedomeinen 1563-64 1579
Hemme 228 175
Bien Acquit 208 194
Noordhof 164 117
Allaertshuizen 160 125
De Honderd Gemeten 152 197
Ter Groote Muencke 128 111
Ten Bogaerde 120 117
Labeure 120 147
Ammanswalle 116   86
Nieuwhof 112   83
Pharis 100 100
De opbrengstwaarde per gemet van Pharis (Hof ter Hille; basis 100) vergeleken met 
die van de belangrijkste hoevedomeinen in het Westkwartier. In 1563-64 bracht Pharis 
per gemet het minste van de hele reeks op, maar vijftien jaar later was de opbrengst-
waarde enkel voor De Honderd Gemeten en Labeure meer gestegen. 
Toen bracht Pharis meer op per oppervlakte dan Ammanswalle en het Nieuwhof. 
De relatieve waarde van dit hoevedomein voor de Duinenabdij nam dus toe. 
(Berekening op basis van AGB, TD, Rekeningen, nr. 272bis, nr. 16, en 272 ter.)
De protestantse overheersing in de streek
De volgende jaren werd de toestand steeds onoverzichtelijker. 
De opstand veralgemeende zich. De Pacificatie van Gent zou in 
1576 een einde maken aan de problemen met de watergeuzen, 
maar het calvinistische regime van Gent leidde vanaf 1578 tot 
een nieuw soort terreur over Vlaanderen. Katholieke instellingen 
werden vernield en hun bezittingen in beslag genomen om het 
regime te ondersteunen tegen de Spanjaarden, die hun greep op 
onze streek compleet verloren. Ook in Veurne en Nieuwpoort 
namen de hervormden en opstandelingen een sterke positie in. 
Dit leidde ertoe dat er meermaals troepen de Duinenabdij 
binnendrongen en plunderden of verwoestten.
De Duinheren begonnen aan een lange diaspora; de abdij werd 
toegewezen aan een legergarnizoen. Delen van de indrukwek-
kende gebouwen werden afgebroken of vielen ten prooi aan de 
natuuromstandigheden, zoals de duinen, die het complex al 
lang bedreigden. Als toppunt van ironie werd Jan Speelman, een 
pachter van de abdij Ten Duinen, zelfs aangesteld om de goederen 
en inkomsten van de katholieke instellingen op te sporen en te 
verkopen.76
De monniken probeerden zo goed en zo kwaad als het kon te 
overleven. De kellewaarder kon zelfs nog een rekening over 1579 
opstellen, volop in de periode waarin de streek steeds meer in 
handen van de gereformeerden viel. Zowel de Labeure als Pharis 
hadden intussen nieuwe pachters gekregen. Op Labeure was Jan 
van Hille, Eloois zoon 77,  vanaf 1 oktober 1578 aan de slag gegaan 
en op Pharis een jaar eerder Cornelis Willaert. Zijn pachtsom was 
- ondanks de oorlogsomstandigheden - opgelopen tot 356 £ 8 s. 
par. plus een koppel kapoenen, 16 spint tarwe, 16 spint sucrioen, 
1 pyse* boter, 4 keer hooi halen bij de Moeren én alle lasten, zoals 
de tiende penning (een belasting van 10% van de opbrengstwaarde, 
die Alva ingevoerd had). Daarmee steeg de pachtprijs van Pharis 
meer dan die van de meeste andere hoevedomeinen. Toen Willaert 
aanvoerde dat hij nog slechts 90 gemeten landbouwgrond gebruikte, 
werd zijn pachtprijs evenredig verminderd.78
In de rekening voor Pharis zien we duidelijk de echo van de 
oorlogsomstandigheden. Voor het jaar 1576 restte nog een ach-
terstallige pacht van ruim 37 £ par. Daarentegen had de pach-
ter zowel voor 1576 als voor 1577 de tiende penning betaald, 
die het ene jaar bijna 32 en het andere ruim 35 £ par. bedroeg. En 
dan blijkt dat er behoorlijk wat werk aan de hofstede geweest 
was. Voor refectien (herstelwerken) in 1576 en 1577 werd meer 
dan 122 £ aangerekend en een jaar later voerde Boudewijn de Wale 
herstelwerken uit. Hij moest ‘maken ende repareren’ alle muren van 
de paardenstal, van de zuidgevel van de schuur en de kleine koe-
stal. De kostprijs hiervoor bedroeg 84 £ par.; dat geeft een idee van 
de omvang van de refectien door de pachter, die zelfs meer gekost 
hadden. De totale kosten voor herstelwerken bedroegen meer dan 
de helft van de jaarlijkse pachtsom voor het hele domein!
Wat die zware werken veroorzaakte, wordt niet vermeld. Ook 
Ammanswalle was aan omvangrijke herstelwerken toe. Voor de 
Labeure wordt expliciet vermeld dat soldaten van het garnizoen 
van de heer van Wintershove, het gereformeerde garnizoen van 
Veurne, met geweld al wat los zat, ijzer en lood meegenomen 
hadden, en zelfs een vette os, die ze slachtten in de abdijgebouwen 
waar ze toen gehuisvest waren. In 1579-80 waren er zware her-
stellingen nodig op de hoeve. De abt schold Jan van Hille zelfs een 
deel van de pacht kwijt omdat hij dagelijks brandschat**  moest 
betalen aan de troepen en een aantal soldaten onderdak moest 
bieden. Daarnaast betaalden de pachters van de Labeure en de 
Allaertshuizen op last van het protestantse landsbestuur in Vlaan-
deren de volgende jaren nog een flinke som aan Jan Speelman, de 
ontvanger van de aangeslagen geestelijke goederen. Voor Pharis 
vond de abt het niet nodig wat van de pacht te laten vallen; het 
was er dus blijkbaar iets minder erg mee gesteld dan met de Labeure. 
Dit alles tekent wel de onzekere jaren waar de pachters van de 
Duinenabdij mee te maken kregen.
De volgende jaren brachten opnieuw kommer en kwel voor de 
kustdorpen. Eind 1581 hielden staatse troepen (de opstandelingen 
tegen het Spaanse gezag) lelijk huis in Adinkerke, waarna Franse 
soldaten zich vestigden in Ramskapelle, Sint-Joris en Wulpen. Na 
een verblijf van één week lieten zij verarmde dorpen achter. Een 
jaar later gebeurde hetzelfde. De drie dorpen en Sint-Walburga 
(buiten de stadsmuren van Veurne) kregen weer Fransen op bezoek 
en toen zij wegtrokken, was dat met het hoornvee 79 ...  In 1582 
en 1583 waren Adinkerke en Veurne Beoosterpoort onbewoon-
baar; de eerste bewoners zouden er pas weer verschijnen vanaf 
1585.80 Dat was nadat de Spaanse troepen onder leiding van de 
nieuwe landvoogd, Alexander Farnese, prins van Parma, aan 
de herovering van de Zuidelijke Nederlanden begonnen waren 
en in de loop van 1583-84 onze streken weer onder het Spaan-
se, katholieke gezag gebracht hadden. De militaire operaties en 
de plunderingen die de dorpen daarbij ondervonden, leidden 
tot een massale leegloop. ‘Noyt en is het gehoort dat de schoon-
ste ende vruchtbaerste Casselrie van Vlaendren soo onbevolckt is 
geweest!’, verzuchtte de 17de-eeuwse kroniekschrijver Pauwel 
Heinderycx.81
76    Jan Speelman was pachter sinds 1568: 
AGB, TD, Rekeningen, 173, f. 41, en 272 bis – 
11 (1568) dl. 2, f. 56; voor zijn acties i.v.m. 
Ten Duinen, zie o.a. SCHOCKAERT, E., 
De abten, p. 354 en 366.
77    In het pachtcontract uit 1578 was 
al voorzien dat Elooi de pacht aan zijn zoon 
Jan mocht overlaten: AGB, TD, nr. B 929.
78    AGB, TD, Rekeningen, 173, f. 28 
(overzicht door Norbertus van Iseghem 
(†1727) op basis van het handboek van de abt, 
dat sindsdien verloren gegaan is).
79    HEINDERYCX, P., Jaerboeken, dl. 3, 
p. 188-189, 203.
80    VANDEWALLE, P., De wettelijke 
passeringen, p. 3 (nr. 47); vgl. p. 31 (nr. 604).
81    HEINDERYCX, P., Jaerboeken, dl. 3, 
p. 226.
* 42 pond – omgerekend ca. 18,5 kg.
**Een schatting die werd opgelegd in 
    oorlogstijd om plundering, brandstichting 
    enzovoort te vermijden.
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Daarop lieten de Veurnse magistraten de torens van Adinkerke, 
Oostduinkerke en Wulpen versterken en bemannen met wacht-
posten. Omdat het bestuur weigerde brandschat te betalen, vielen de 
Oostendenaars in december opnieuw Adinkerke binnen. Naast 
de grote invallen vielen ook kleine groepjes nu en dan de kasselrij 
binnen. Bij een van die invallen werd de grote schuur van Allaerts-
huizen met de oogst aan de vlammen overgeleverd.85
De Spaanse troepen, die onvoldoende betaald werden, sloegen 
aan het muiten en begonnen op hun beurt de landlieden het leven 
zuur te maken. Globaal genomen kon de kasselrij zich echter her-
stellen. Eind augustus 1596 staken de Oostendenaars nog maar 
eens de IJzer over en plunderden weer vooral Oostduinkerke en 
Wulpen. De heropgebouwde hofsteden werden opnieuw in de as 
gelegd, de oogsten vernield of geplunderd. De Veurnse overheid 
besliste om op de vloedlijn, waar de indringers steeds gebruik-
maakten van het laagwater, een fort te bouwen. De kerk van 
Oostduinkerke werd weer als wachtpost ingericht en versterkt. 86
Na oktober 1596 lijken de invallen van de Oostendenaars te zijn 
opgehouden. De financiële toestand van Ten Duinen was intussen 
rampzalig. De abdij moest herhaaldelijk bij de vorsten aankloppen 
voor uitstel van betaling en bescherming tegen haar vele schuld-
eisers.87 Ze bekwam trouwens meer dan eens een korting van niet 
minder dan 5/6 op haar aandeel in een bede*  voor Vlaanderen.88 
Toch had de abdij in 1586 aan de cisterciënzerabdij van Loos (bij 
Douai) een van de hoevedomeinen met de grootste opbrengst-
waarde per gemet moeten verkopen: het goed Bien Acquit nabij 
Diksmuide 89, dat ze in dezelfde periode als Hof ter Hille verwor-
ven had.90
Intussen begon de abdij aan de heropbouw van haar domeinen. 
In 1589-90 was Pharis blijkbaar heropgestart, maar in september 
1590 werd de hoeve samen met Allaertshuizen en Ammanswalle 
vernield, mét de inboedel, de oogst en de veestapel. Dat blijkt 
uit een attest dat de Veurnse overheid in 1600 op vraag van abt 
Laurens vanden Berghe afleverde.91 Na drie jaar leegstand kon de 
abdij een nieuwe pachter vinden, Nicolas Thorel. Omdat de afge-
brande hoeve nog heropgebouwd moest worden, hoefde hij slechts 
4 £ per gemet te betalen. Maar van zijn totale pachtsom van 265 £ 
10 s. par. werd dat eerste jaar al 200 £ par. aan refectien uitgegeven.
Heeft Thorel zijn pachtcontract van negen jaar volledig opgeno-
men? We weten het niet. Zijn opvolger trad pas in 1602 aan, wat 
aansluit bij de afgesproken termijn van Thorel. Het kan echter 
best dat Thorel voortijdig de handdoek in de ring gooide, want 
de volgende jaren werden Oostduinkerke en Hof ter Hille op-
nieuw het slachtoffer van oorlogsgeweld. De vrijbuiters hielden 
de eerstvolgende jaren meer in de westelijke domeinen lelijk 
huis, maar in 1596 vielen ze weer in Oostduinkerke binnen. 
Toen werden zowel Ammanswalle als Pharis voor de tweede 
maal ‘byden vyandt verbrandt’.92 Pharis was dus in enkele decen-
nia driemaal volledig verwoest. Van Ammanswalle weten we dat 
de pachters het in die periode meermaals voor bekeken hielden 
en hun pacht overdroegen aan nieuwe gegadigden.93 En dat niet 
eens in een tijd van ‘open oorlog’ …
Ook uit archeologisch onderzoek blijkt duidelijk dat Hof ter Hille 
quasi totaal verwoest werd. De site lag er op het einde van de 
16de eeuw verlaten bij. In de walgracht werden massa’s bouw-
puin van het ingestorte middeleeuwse woonhuis aangetroffen. 
Ook heel wat ander vondstmateriaal werd verzameld, zoals een 
metalen kandelaar en een aantal leren voorwerpen. Wat de 
precieze oorzaak van de bouwval was, is vanuit archeologische 
inzichten niet duidelijk.94
Vrijbuiters, brandschatters en plunderingen
De bezittingen van de Duinenabdij kwamen erg gehavend 
uit deze periode. Pharis lijkt er zelfs het slechtst van al aan toe 
geweest te zijn. In 1589 stelde de abdij een overzicht van haar 
bezittingen op om aan te tonen dat haar vele ‘temporeel goed’ 
maar ‘schijn van rijkdom’ was. Dat kaderde wel in een aanvraag 
tot uitstel van betaling tegenover haar vele schuldeisers, maar 
de beschrijving van de domeinen is toch betrouwbaar. Enkele 
pachthoeven waren weer in bedrijf gesteld, maar over Pharis was 
het overzicht bijzonder kort: de pachthoeve ‘licht gheheel vague 
buyten pachte ende culture, wesende afghebroken ende ligghende heel 
ter aerden, behalven de poorte’. Alleen de middeleeuwse poort 
stond nog overeind, de hoevegebouwen waren vernield, de lan-
derijen ongebruikt. Bij andere pachthoeves blijkt hoe de abdij dit 
probeerde op te lossen. Ze trok een pachter aan met de opdracht 
de hoevegebouwen herop te richten en de gedane kosten in min-
dering van zijn pacht te brengen.82 Dat was niet eenvoudig, omdat 
grote delen van de regio braak lagen en er dus meer aanbod dan 
vraag was. De streek moest zich nog volop herstellen van de oorlogs-
periode en herbevolkt worden, wat onder meer zou gebeuren met 
Noord-Fransen.
Voor de Duinenabdij en de pachthoeven zoals Hof ter Hille was 
het leed echter nog niet geleden. Veurne-Ambacht was opnieuw 
onder het Spaanse, katholieke gezag gebracht; andersdenkenden 
konden opkrassen. Daarmee was de rust nog niet weergekeerd. 
Oostende bleef in handen van de staatse troepen en van daaruit 
ondernamen zij meermaals plundertochten. Ook de Westkust 
kreeg herhaaldelijk met deze vrijbuiters te maken. Bevelhebber 
Norris organiseerde in de zomer van 1593 zelfs een brandschat-
tocht vanuit Oostende langs Veurne tot bij Belle en Kassel. Een 
jaar later volstond het dreigen met ‘eenighe exemplaire executien’ 
om delen van de Westhoek contributie te doen betalen als afkoop 
van een volgende brandschat.83 De brandschatters gingen geor-
ganiseerd te werk en stelden zelfs lijsten op van de draagkracht 
van de dorpen of regio’s. Pas met de insluiting van Oostende in 
1601 en uiteindelijk de herovering zou hieraan een einde komen.
Ook de zo goed als onbeschermde hoevedomeinen van de Duinen-
abdij op het platteland waren blootgesteld aan die invallen. Pauwel 
Heinderycx vermeldt invallen in Oostduinkerke begin september 
1590. Volgens een attest uit 1628 werd toen de kerktoren afge-
brand.84 De Oostendenaars hadden zich een weg gevochten langs 
Nieuwpoort over de IJzer en staken in Oostduinkerke dadelijk 
‘vele huysen ende hofsteden in brant’. Daarna volgden Wulpen en 
Sint-Walburga, waarna de bende met buit, vee en gevangenen 
naar Oostende weerkeerde. De helft van de landen bleef daar-
door ongebruikt. Een jaar later werden Ramskapelle en opnieuw 
Wulpen binnengevallen. In 1593 trok Norris langs de vloedlijn 
bij eb de kasselrij binnen om te brandschatten en te plunderen. 
De kerk van Koksijde en de hoeve Ten Bogaerde werden verwoest. 
De troebelen in de late 16de eeuw
De troebelen in de tweede helft van de 16de eeuw, die gemaks-
halve wel ‘de godsdienstoorlogen’ genoemd worden, hadden 
vele oorzaken. Godsdienst speelde natuurlijk een rol, met de 
opkomst van het protestantisme – onderling ook al flink ver-
deeld, met in onze regio’s vooral lutheranisme en calvinisme 
– tegen de tot dan toe enige religie, het katholicisme. Maar de 
slechte economische omstandigheden speelden zeker ook 
mee. Die waren deels veroorzaakt door een koudere periode 
met stevige winters, die misoogsten met zich meebracht. Samen 
met de crisis in de industriële activiteiten, die vooral steunden 
op textiel, leidde dit tot armoede en verslechterende levensom-
standigheden. Daarbovenop kwamen politieke problemen met 
een Spaanse, centralistische vorst, die geen voeling had met de 
volksvertegenwoordiging zoals die in de Lage Landen was uitge-
bouwd. Dit alles zorgde voor een kruitvat, dat zich ontlaadde in 
de Beeldenstorm en daarna in een gewapende opstand uitmondde.
Zinneprent in het voordeel van 
de hervorming. Links de katholieke groep, 
rechts vertegenwoordigers van het 
protestantisme. De bijbel legt het meeste 
gewicht in de schaal. 
(Collectie Rotterdam/Delftshaven, 
Atlas van Stolk. Overgenomen uit: 
DECAVELE, J. Eenheid en Scheiding 
in de Nederlanden, 1555-1585, Gent, 
196, cat. 166.)
82    AGB, TD, nr. B 1972 a.
83    DE KRAKER, A.J.M., ‘Een staatse strategie 
in een ‘uitgestorven’ land’, p. 10 en 13.
84    CAILLIAU, J., ‘De toren van 
Oostduinkerke een baken voor de zeevaart’, 
p. 8.
85    HEINDERYCX, P., Jaerboeken, dl. 3, 
p. 268-273, 276, 280, 291, 293 en 296.
86    HEINDERYCX, P., Jaerboeken, dl. 3, 
p. 297-9, 305-7.
87    Bv. AGB, TD, nr. B 2170: de vernieling 
van de pachthoeven in het Westkwartier tot 
in oktober 1596 wordt expliciet vermeld in 
een uitstel van betaling, verleend door de 
aartshertogen (stuk k).
88    VAN ACKER, J., ‘Twee Veurnse attesten 
voor abt Laurentius Vanden Berghe uit 1600’, 
p. 125-126.
89    AGB, TD, nr. B 2201, en dus niet het 
Noordhof, zoals vermeld in TERMOTE, J., 
‘De moeilijke jaren van de Duinenabdij’, 
p. 43-44.
90    VAN ACKER, J., LEHOUCK, A., 
‘De domeinvorming’.
91    AGB, TD, nr. B 1595 bis; VAN ACKER, J., 
‘Twee Veurnse attesten’, p. 125-126 (op basis 
van een afschrift in de registers van de wet 
van Veurne).
92    Idem.
93    VANDEWALLE, P., De wettelijke 
passeringen, p. 15 (nr. 292).
94    LOOPIK, J., LEHOUCK, A. (red.), 
Koksijde. Vondstmateriaal uit de opgraving van 
2010 werd hier nog niet specifiek bestudeerd.
* Tijdelijke belasting ten voordele van 
    de vorst.
De Veurnse kroniekschrijver Pauwel 
Heinderycx beschrijft in zijn Jaerboeken 
van Veurne en Veurnambacht nauwgezet 
de invallen van de Oostendenaars in 
Oostduinkerke, hier in 1596 (dl. 3, p. 305). 
(ATD, Boekencollectie – foto ATD/LJD) 
De kerktoren van Oostduinkerke, versterkt en 
als wachtpost ingericht voor Spaanse troepen. 
(KIK-IRPA, Cliché A096734)
Metalen kaarshouder, gevonden in 
de walgracht bij de toegangspoort 
van het middeleeuwse Hof ter Hille. 




De Slag bij Nieuwpoort en de Hazebeek
Archeologische bevindingen geven aan dat de omgeving van Hof 
ter Hille onder water moet hebben gestaan. Van deze onderwater-
zetting zijn sporen vastgesteld in de walgracht en over sommige 
bouwvallen, hoewel er geen nauwkeurige datering voor is.95 
Mogelijk houden de inundatiesporen verband met het jaar 1600. 
In juli van dat jaar ontstond namelijk een rechtstreeks conflict, 
dat blijvende gevolgen zou hebben voor het domein en het land-
schap rond Hof ter Hille.
In de zomer van 1600 ondernam prins Maurits van Nassau een 
krijgstocht in Vlaanderen. Het was zijn bedoeling Duinkerke te 
veroveren, een havenstad waarvan de kapers de Verenigde 
Provinciën veel schade berokkenden. Zover is hij echter niet ge-
raakt. Nabij Nieuwpoort botsten zijn troepen op die van aarts-
hertog Albrecht, die intussen het bewind over de Zuidelijke 
Nederlanden opgenomen had. In de duinen van Lombardsijde 
bij Nieuwpoort kwam het op 2 juli tot een veldslag, die door 
Maurits gewonnen werd en die nog steeds als een mijlpaal in de 
geschiedenis van Nederland beschouwd wordt. Nochtans leidde 
de gewonnen veldslag, die Maurits niet kon verzilveren, ertoe dat 
hij zijn krijgstocht moest afbreken en zich naar het noorden 
terugtrekken. 96 
De Slag bij Nieuwpoort werd enkele dagen later gevolgd door een 
beleg van de havenstad, die verdedigd werd door Spaanse troepen. 
Om hun positie te versterken hadden zij het omringende land 
onder water gezet. Zo hinderden ze de staatsen, die de goed 
versterkte stad wilden innemen. De verdediging bevatte echter 
twee zwakke schakels. Ten eerste liet de monding van de IJzer 
nog steeds een aanval over zee toe en ten tweede bleven de dui-
nen altijd boven het land uitsteken en konden ze dus nog steeds 
voor een aanval over land gebruikt worden. De linkeroever van de 
IJzer, met het huidige Nieuwpoort-Bad, behoorde toen trouwens 
nog tot Oostduinkerke.97  De staatse troepen planden inderdaad 
een aanval langs de duinstrook.98  Ze waren gelegerd in vier leger-
kampen, waarvan twee aan de linkerzijde van de IJzermonding, 
met zelfs het legerkamp van prins Maurits, ingericht aan het begin 
van het smalle binnenduin. De staatsen bezetten dus een stuk 
van het ommeland van de havenstad.
Wat heeft dit nu met Oostduinkerke en Pharis te maken? Heel 
veel! Oostduinkerke ligt immers vlak naast Nieuwpoort en werd 
zo in de krijgsverrichtingen betrokken.99  Al bij de melding van de 
Nederlandse troepen liet de kasselrijmagistraat bomen vellen en 
bruggen wegnemen, onder meer bij de Allaertshuizen over het 
Langelis. In de abdijruïnes van Ten Duinen en op andere plaatsen 
werden sterktes opgeworpen en troepen gelegerd. Ook de kerk 
van Oostduinkerke, die vroeger al een strategische rol gespeeld 
had, werd hersteld en versterkt. De kasselrijrekening vermeldt 
allerlei hout- en metselwerken gedurende meerdere weken, voor 
een bedrag van bijna 5400 £, om een groep ruiters in de kerk 
een veilig onderkomen te bieden. Voor de troep werden matrassen 
gemaakt en voor de commandant zelfs een bed. Kortom, de 
Spaanse troepen konden zich stevig verschansen in de kerk van 
Oostduinkerke, die tot een klein bolwerk uitgebouwd was.
Het dorp versperde zo de toegang tot de binnenduinen en dus 
ook tot de vesting Nieuwpoort. Voor de Nederlanders was het 
nodig de controle hiervan te veroveren om een aanval in de rug 
uit te schakelen en de bevoorrading van Nieuwpoort te verstoren. 
Om de kerk in te nemen kon de vijand zich bedienen van een 
soort zigzag-loopgravenstelsel. Dat vertrok vanuit ‘veilig’ gebied 
en naderde zo de verdediging. Omstreeks 8 juli 1600 waren de 
staatsen druk bezig loopgraven aan te leggen ten noordwesten 
van Nieuwpoort, maar door de aanhoudende regen liepen die 
de volgende dag vol. De werkzaamheden werden daarna weer 
verdergezet, terwijl de belegerden de loopgraven door nieuwe 
overstromingen of uitvallen weer onbruikbaar maakten of zelf 
innamen.100  De vijand heeft de kerk van Oostduinkerke wellicht 
niet kunnen innemen101,  al slaagde hij er wel in de torennaald 
in de vlammen te doen opgaan.102 Begin 1601 liet de kasselrij na 
overleg met de militaire bevelhebber van Nieuwpoort de ‘trensie 
[loopgracht] tusschen Nieupoort ende Oostdunckercke byden 
vyant aldaer ghemaect’ weer slechten. 
95   LOOPIK, J., LEHOUCK, A. (red.), Koksijde. 
Vondstmateriaal uit de opgraving van 2010 
werd hier nog niet specifiek bestudeerd.
96   De literatuur over de Slag bij Nieuwpoort 
is zeer uitgebreid, onder meer n.a.v. de 
herdenking in 2000. Fundamenteel blijft even-
wel COX, B., Vanden Tocht in Vlaanderen.
97   Pas in 1949 werd dit gebied naar 
Nieuwpoort overgeheveld.
98   COX, B., Vanden Tocht, p. 81-85; 
DUYCK, A., De slag bij Nieuwpoort, p. 79-92. 
Dat gebeurde ook bij belegeringen in 
de 18de eeuw: zie de kaart in D’ILLENS, 
FUNCK, Plans et journaux des sièges 
de la dernière guerre de Flandres, plaat 9 
(volgend op p. 36).
99   Zie RAB, Kasselrijrekeningen Veurne, 
nr. 40 (d.d. 1600-01); geresumeerd in 
HEINDERYCX, P., Jaerboeken, dl. 4, p. 11-15. 
Wij berekenden de kostprijs en controleerden 
zijn verhaal.
100   DUYCK, A., De slag, p. 81-88.
101   Dat blijkt uit de betalingen in 
de kasselrijrekeningen voor wachten, 
kaarsen voor gebruik in de kerk enz., 
die geen cesuur vertonen.
102   Anthoine Duyck (Journaal, dl. 2, 
p. 697; hertaald in DUYCK, A., De slag, 
p. 91) vermeldt dat de ‘kercke van tdorp 
(abdie) ten Duynen’ door de aftrekkende 
staatsen in brand gestoken werd. Allicht is 
Oostduinkerke bedoeld, zoals blijkt uit een 
attest uit 1628: CAILLIAU, J., ‘De toren’, p. 8.
Overgave na de slag bij Nieuwpoort, olie op doek uit 
1820, door de Amsterdamse schilder Louis Moritz. 
(ATD, collectie posters: poster naar het origineel uit 
de O.L.V.-kerk in Nieuwpoort) 
Logistieke aanleg van een militaire trensie 
(loopgracht) zoals die in de 17de eeuw 
werd aangelegd. 
(Uit: FAUCHERRE, N., PROST, P. (red.), 
Le Triomphe de la Méthode. 
Le traité de l’attaque des places de monsieur 
de Vauban ingénieur du Roi, Parijs, 1992.) 
Gietijzeren kanonballen, 
aangetroffen in de regio. 
(Collectie ATD en private collecties N.,  
Desmet en Sinnaghel) 
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Landmeter Sebastiaan de Wieu had opgemeten dat de te slechten 
loopgracht bijna 3 km (2888 m) lang was.103
Het is opvallend dat hier in het landschap duidelijke sporen van 
overgebleven zijn, en wel in de merkwaardige loop van de Haze-
beek. Die volgt een zigzagtraject tussen de Hazebeekstraat en de 
Nieuwstraat, door het gebied van het huidige golfterrein, en is 
ook zichtbaar in de percelen ernaast, die voor een deel onder Hof 
ter Hille vielen. Die kunstmatige loop wijst duidelijk op militaire 
activiteiten en dat moet betrekking hebben op gebeurtenissen 
van 1600. De percelering is immers al zichtbaar in de kaarten van 
Ammanswalle (dat grenst aan de Hazebeek) en Hof ter Hille in 
het kaartenboek van Ten Duinen uit 1645,104 terwijl er van 1600 
tot ca. 1645 geen krijgsverrichtingen in de regio plaatsvonden en 
we ook voordien geen dergelijk ingrijpend strategisch gebruik 
van Oostduinkerke kennen.
Het is voor het eerst dat dergelijke sporen in het landschap herkend 
worden. De grote faam die de Slag bij Nieuwpoort gekregen heeft, 
is er ongetwijfeld de oorzaak van dat de operaties rond Oostduin-
kerke minder aandacht kregen en nergens vermeld worden. De 
sporen die ze in het landschap nagelaten hebben, liegen echter niet. 
Misschien ontleent de beek zelfs haar naam aan het gebeuren. 
‘Hazebeek’ kan immers een sneer zijn naar de beek die werd aan-
gelegd door Maurits van Nassau, die na de Slag bij Nieuwpoort 
onverrichterzake en plots nogal snel – als een haas – de terug-
tocht moest aanvatten. Fantasie? Niet zomaar: op een historische 
kaart van Nieuwpoort wordt de ‘Plaetse daer den haes ten jaere 
1600 geleghen was’ aangeduid.105 Si non è vero …
Daarnaast blijkt uit die loopgraven zo dicht bij Hof ter Hille dat 
de staatsen het platteland tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort 
in handen hadden. Prins Maurits van Nassau zou zelfs tot aan de 
oude abdij Ten Duinen getrokken zijn om er poolshoogte te ne-
men.106 Volgens een attest dat de Veurnse magistraat eind oktober 
1601 afleverde, waren de inwoners van Oostduinkerke en omlig-
gende parochies gedurende vijf à zes weken weggevlucht en 
hadden ze bij hun terugkeer vastgesteld dat veel van hun bezit-
tingen geroofd waren.107  Dat ook de domeinen van de Duinen-
abdij in Oostduinkerke daarbij opnieuw schade ondervonden, 
ligt voor de hand. Begin 1602 legden een aantal vooraanstaande 
parochianen van het dorp op verzoek van Hendrik de Grave, de 
secretaris van de abdij, hierover een verklaring onder ede af. 
Pharis was, zo vertelden zij, in 1600 eens te meer ‘afghebroken 
byden voornoemden leger [de staatse troepen] midtsgaders aldaer 
ooc bedorven de groene vruchten byden zelven leger afgesneden 
ende mette peerden afghedreven’, omdat deze hofstede en Ammans-
walle ‘niet verre vande trenchien ofte quaertier daer de voornoemde 
vyand hem belegert hadde’ gelegen waren.108
Die verklaring staat niet alleen. Ook in andere parochies liet de 
abdij attesten van de schade door de oorlogsomstandigheden 
opstellen.109  Hetzelfde gold evenzeer voor andere eigenaars 
in de streek. De schade was zo groot dat de kasselrij aan een 
aantal parochies een groot deel van de landskosten (belasting) 
voor 1600-01 kwijtschold om de herbevolking aan te zwengelen, 
en het jaar nadien opnieuw voor de helft.110
Nog in 1601 vatte Albrecht de belegering van Oostende aan, die 
een einde maakte aan de invallen van de vrijbuiters. De sterkte 
van Oostduinkerke werd nog hersteld en bijgewerkt, maar het 
acute oorlogsgevaar was geweken. De Veurnse landhouder van 
de wet moest de troepen in Oostduinkerke zelfs vermanen alert 
te blijven.111  De val van Oostende in 1604 zou definitief een einde 
maken aan de rechtstreekse oorlogsverwikkelingen in de regio. 
Eindelijk kon de streek herademen. De zoveelste heropbouw van 
Pharis alias Hof ter Hille zou hopelijk meer blijvend zijn.
103   RAB, Kasselrijrekeningen Veurne, 
nr. 40, f. 40-40v, 49; een rekenpost werd door 
E. Ronse gepubliceerd in HEINDERYCX, P., 
Jaerboeken, dl. 4, p. 15, n. 1. De bewijsstuk-
ken bij de rekening zijn jammer genoeg niet 
meer voorhanden: zie SAV, Oud Archief, 
nr. 1253-1254 en 1532-1533.
104   AGB, TD, Rekeningen, nr. 172, 
f. 73v en 80v.
105   RAB, Kaarten en plannen, nr. 549: 
zie 1600, p. 84-85 (en onleesbare reproductie 
op p. 135). Het betreft weliswaar een kopie 
uit 1777 van een kopie uit 1682 van een 
kaart uit 1640 door landmeter Jacques van 
Ravenbrouck. Een aanpassing bij die laatste 
herwerking is duidelijk herkenbaar op de 
kaart; de verwijzing naar ‘den haes’ moet 
dus uit een van de 17de-eeuwse versies 
overgenomen zijn.
106   DUYCK, A., De slag, p. 84.
107   SAV, Oud Archief, 1819, 18v.
108   AGB, TD, nr. B 920.
109   AGB, TD, nr. B 623 en 1897; vgl. 
ook VAN ACKER, J., ‘Twee Veurnse attesten’.
110   RAB, Kasselrijrekeningen Veurne, nr. 40, 
f. 54v-55v (1600-1) en nr. 41, f. 50-51 
(1601-2); SAV, Oud Archief, 1819, 18v.
111   RAB, Kasselrijrekeningen Veurne, nr. 41, 
f. 25v-26, 33v (1601-2).
De Hazebeek: een uniek overblijfsel van 
het beleg van Nieuwpoort (1600). 
Het zigzagtraject van de beek stevent 
vanuit de polders recht op de kerktoren 
van Oostduinkerke af, waar Spaanse troepen 
zich verschansten. 
(Foto ATD/LJD)
Voor de periode vanaf 1600 betreden we steeds vastere grond 
voor Hof ter Hille, dat eindelijk met deze naam in de geschiede-
nis verschijnt, die gaandeweg ‘Pharis’ zal verdringen. Het archief 
van Ten Duinen bevat een reeks rekeningen die toelaten de 
opeenvolgende pachters te identificeren en die nog andere infor-
matie bieden over de domeinen van de abdij. Stilaan bereiken 
we ook de periode waarvan sporen in de gebouwen bewaard 
gebleven zijn of waarvan we over beeldmateriaal beschikken. 
Eindelijk rust!
De troebele 16de eeuw, met het aanslepende beleg van Nieuw-
poort, werd gevolgd door een periode van hoogconjunctuur 
voor de Westhoek. De schitterende gebouwen op de Veurnse 
Grote Markt getuigen hier nog steeds van. De landbouw in 
heel Veurne-Ambacht kende een echte boom, waardoor de kas-
selrij wellicht een van de meest bloeiende gebieden van heel 
West-Europa was.112  De uitbating van de vele bezittingen van 
Ten Duinen in het Westkwartier moet zich dus ook hersteld heb-
ben. Daarenboven blijkt uit een vergelijking van de pachtprijzen 
voor Hof ter Hille dat de bedragen een stuk hoger lagen dan het 
gemiddelde in Vlaanderen.113  Het lijkt erop dat die hoge prijzen 
met de hoogconjunctuur van de Veurnse kasselrij te maken heb-
ben. Ze blijven dan ook enkel op dat hoge peil tot de periode 
waarin de landbouw als geheel in onze streken flinke klappen 
krijgt door de oorlogsomstandigheden vanaf 1644.
De eerste rekening van na de troebelen dateert van 1607-09.114 
Daaruit blijkt dat Pharis, alias ter Hille, vanaf 1602 in pacht 
gegeven was aan Pauwels de Zet. Concreet ging zijn pacht in op 
1 oktober 1601, want de landpachten begonnen doorgaans op 
bamis. Dan was de oogst van het veld gehaald en was het tijd 
om aan wintergraan te denken. De Duinenabdij rekende met die 
oogstjaren. Ongeveer een jaar nadat de staatse troepen uit de regio 
verdwenen waren, startte de abdij dus de uitbating van Hof ter 
Hille opnieuw op. Of er toen al enkele (voorlopige?) gebouwen 
waren dan wel of Pauwels de Zet daarvoor moest zorgen, weten 
we niet. Pauwels de Zet pachtte het kerndomein ten westen van 
de straat (nu Hof ter Hillestraat). Hij betaalde 5 £ par. per gemet, 
naast leveringen van boter, kapoenen en was. Of de 3 gemeten die 
de Poort nog steeds van de kellewaarder moest pachten binnen 
het domein van Pharis nu wel of niet tot zijn deel behoorden, is 
niet duidelijk.
Jan Van Acker, Alexander Lehouck en Ann Verdonck
Hof ter Hille in een bloeiperiode
112    Zie VANDEWALLE, P., De geschiedenis 
van de landbouw in de kasselrij Veurne 
(1550-1645).
113    Wij steunen voor die pachtprijzen op 
de gemiddelden van VANDENBROEKE, C., 
‘Werkinstrumenten bij een historische en 
sociaal-economische synthese 14de-20ste 
eeuw’, al zijn we ons ervan bewust dat ze 
niet geheel van kritiek ontbloot zijn (zie bv. 
de bespreking van een andere studie van 
Vandenbroeke in AERTS, E., DELBEKE, J., 
‘Problemen bij de sociaal-economische 
geschiedenis van het Vlaamse platteland, 
1700-1850’). Bruikbare of volledige reeksen 
pachtprijzen vinden we immers niet bij 
de studies over Veurne-Ambacht van 
DALLE, D., ‘Pachtprijzen in Veurne-
Ambacht en in het Brugse Vrije (17e en 18e 
eeuw)’, VANDEWALLE, P., De geschiedenis, 
VANDEWALLE, P., De wettelijke passeringen 
of VANDEWALLE, P., ‘Het pachtkontrakt in 
westelijk Vlaanderen’.
114   AGB, TD, Rekeningen, nr. 192.
De Grote Markt van Veurne: toonbeeld van een 




van domein Hof ter Hille
Opvallend is dat de oppervlakte van Hof ter Hille in de rekening 
van 1607-09 maar 60 gem. meer bedroeg, terwijl die voor de 
troebelen 99 of 90 gem. telde. Enkele percelen waren ervan 
afgesplitst en werden apart verpacht – de meeste aan 4 £ 10 s. 
par. per gemet en enkele aan 5 £ par. per gemet. Vijf gemeten 
konden niet verpacht worden omdat ze vrijwel volledig door 
de duinen bedekt waren.
Die opsplitsing van gronden is niet uitzonderlijk. Abdijen 
fungeerden als grootgrondbezitter doorheen moeilijke en 
gemakkelijke omstandigheden zo’n beetje als een spons. Als 
het mogelijk was om grote delen ineens goed te verpachten, deed 
men dat. Als het zinvoller bleek om kleinere delen te verpachten, 
bijvoorbeeld in moeilijker tijden waarin kandidaat-pachters 
minder snel een groter bedrag konden betalen, dan splitste 
men een domein tijdelijk op.115  
De afgesplitste delen van Hof ter Hille werden telkens verpacht 
tot 1607. Daarna wist Paul Cleijman, een van de vorige pachters, 
ze vrijwel geheel samen te brengen in zijn hand.
Een perceeltje van 4 gem. werd vanaf (minstens?) 1618 apart 
gepacht door Jan Killebaij. Dit stuk land was uit het Hof van 
Pharis genomen en was voor een deel onder het zand bedolven. 
Vanaf 1641 nam Pieter Pauwels dat dunelant in pacht. In het 
kaartenboek van Bersacques uit 1645 staat dit perceel onder 
de bezittingen van Hof ter Hille genoteerd, duidelijk onder-
scheiden van de rest van het domein. Volgens de opmeting 
door de landmeter was dit stuk 5 gem. 1 lijn 32 roeden groot. 
Het gaat om het meest oostelijke perceel, los van de rest van 
Hof ter Hille, ten zuiden van de weg Oostduinkerke-Nieuw-
poort. Tot het einde van het ancien régime (ca. 1800) hebben 
de boeren van Hof ter Hille dit perceel niet meer in handen 
genomen. De rest van Hof ter Hille was sinds 1630 weer in een 
hand verenigd.
In de loop van zijn pachtperiode, eind 1615 of in 1616, overleed 
Pauwels de Zet. Uit zijn huwelijk met Johanna de Cocq waren 
minstens zes kinderen geboren.116  Minstens drie van hen wer-
den volwassen. De weduwe bleef achter op de hofstede met een 
resem kleine kinderen en hertrouwde op 31 januari 1617 met 
Joost Thibaut, een landman uit Wulpen.117  Uit dit tweede huwe-
lijk zouden nog eens acht kinderen voortkomen, waarvan er vier 
hun moeder overleefden.118  
Joost Thibaut werd de nieuwe boer op Pharis of Hof ter Hille. 
Hij voltooide het pachtcontract van zijn voorganger. Een derge-
lijke overdracht voorzag de Duinenabdij uitdrukkelijk in haar 
verpachtingen. Daarin was ze trouwens geen uitzondering: ook 
bij de pachters van het Sint-Janshospitaal van Brugge vormde 
een weduwe vaak de link tussen de voorgaande en de volgende 
pachter.119  Dat leidde tot een betere band van de eigenaar met 
zijn pachter en ontlastte de eigenaar van een zoektocht naar een 
nieuwe pachter, vermeed eventuele problemen bij de overdracht, 
enzovoort. Voor het nagaan van de diverse pachters moet dus 
soms het adagium Cherchez la femme gevolgd worden …
Toen Joost Thibaut in 1621 een nieuwe pacht aanging, was de 
prijs in geld gestegen tot 11 s. 8 groten vlaams* (ofwel 7 £ par.) 
per gemet, de boterlevering tot 100 pond en de was tot 6 pond. 
Opvallend is dat Thibaut er na afloop van die termijn in 1629 in 
slaagde zijn pachthoeve fors uit te breiden. Op de 4 gemeten land 
tegen de duinen na kon hij alle losse percelen van Hof ter Hille 
opnieuw onder zich verenigen. Voortaan pachtte hij ‘thof phares 
alias ter hille’ met 84 gem. aan 21 s. 8 gr. per gemet (ofwel 13 £ 
par.) en verder dezelfde hoeveelheden boter, kapoenen en was. 
Dat is bijna een verdubbeling van de vroegere pachtprijs. Zo’n 
prijsstijging is echter niet ongewoon en is eigenlijk relatief: ook 
de prijzen van levensmiddelen en landbouwproducten stegen in 
die periode aanzienlijk, zodat de relatieve pachtprijs tot 1630 niet 
hoger lag dan wat een boer in 1550 betaalde. Het volgende de-
cennium lagen de opbrengsten van alle teelten echter lager dan 
voordien.120  De levensduurte steeg dus ook, terwijl de pachtprijs 
omhoog bleef gaan. Het gevolg was dat het ‘voordeel’ van de 
pachtprijs verschoof: vanaf 1630 was die gunstiger voor de abdij 
dan voor de boer.121 Misschien verklaart dit mee hoe de abdij in 
die jaren zo’n groot gebouwencomplex kon neerzetten in Brugge, 
waarheen de abdij in 1627 verhuisd was.
Joost Thibaut was in die periode een notabele ingezetene van 
Oostduinkerke geworden. Op 9 augustus 1633 werd hij (samen 
met zijn toen nog zeven minderjarige kinderen) officieel inwo-
ner, ‘keurbroeder’, van de stad en kasselrij Veurne.122  Ook de kin-
deren Thibaut werden keurbroeders van Veurne.
115    Vgl. met LAMBRECHT, T., 
‘De rechtstreekse domeinuitbating’, p. 170-173; 
de auteur deelde mee dat dit systeem ook 
bij andere abdijen in uiteenlopende periodes 
en regio’s vastgesteld wordt, waarvoor dank.
116    De genealogische gegevens zijn gebaseerd 
op de doop-, huwelijks- en begrafenisregisters, 
geconsulteerd via de verwerking op www.
vrijwilligersrab.be en de digitale reproducties 
van het Rijksarchief op http://search.arch.be, 
en verder op een aantal staten van goederen. 
Een aantal bewerkingen werden bezorgd door 
J. Stekelorum, waarvoor onze dank.
117    CAILLIAU, J., Poortersboek van Veurne, 
p. 527 – ‘Adinkerke’ is een foute lezing voor 
‘Oostduinkerke’: zie SAV, Oud Archief, nr. 
266, f. 112v.
118    Parochieregisters Oostduinkerke, ad 
datum, geraadpleegd via www.vrijwilligersrab.
be; RAB, Staten van goed Veurne, nr. 35396.
119    Zie VERVAET, L., ‘Het Brugse Sint-Jan-
shospitaal en zijn grote hoevepachters in de 
15de en 16de eeuw’.
120    VANDEWALLE, P., ‘Graanopbrengsten 
in de kasselrij Veurne en omgeving tijdens de 
eerste helft van de 17e eeuw’, p. 376.
121    VANDEWALLE, P., De geschiedenis, 
p. 154-156, cfr. VANDEWALLE, P., ‘Het 
pachtkontrakt’.
122    Vermeld in RAB, Staten van goed Veurne, 
nr. 35396; CAILLIAU, J., Poortersboek, p. 527 
(‘Adinkerke’ is wellicht een foute lezing voor 
‘Oostduinkerke’).
* 1 £ groten vlaams (gr. vl.) = 12 £ par.
Tijdelijke afgesplitste percelen lieten soms toe 
het domein beheersbaar te maken voor een 
volgend pachtcontract. Maar dit perceel van 
4 gem., apart gepacht door Jan Killebaij en later 
door Pieter Pauwels, bleef steeds buiten de 
uitbating van het hoevedomein Hof ter Hille. 
(AGB, TD, Terrier II, f.0013r - foto ARA)
Een nieuw woonhuis voor Hof ter Hille
Toen Louis de Bersacques in 1645 zijn kaartenboek opmaakte, 
duidde hij nog aan dat Hof ter Hille op het ene perceel bij de duinen 
na gepacht werd door Joost Thibaut. De landmeter beschreef het 
domein in elf percelen, waarvan sommige uit meerdere delen 
bestonden. Wellicht beschikken we door zijn opmeting ook voor 
het eerst over een betrouwbare raming van de oppervlakte van 
Hof ter Hille. In de pachtrekening werd Joost Thibaut aangerekend 
voor 85 gemeten. Volgens de berekeningen van de Bersacques 
was Thibaut de pachter van 87 gem. min 52 roeden, ofwel zo’n 
39,5 ha. Met het duinenperceel van Pieter Pauwels erbij komen 
we aan een totale oppervlakte van bijna 42 ha voor Hof ter Hille. 
Wellicht zijn dit de eerste echt betrouwbare oppervlaktemetingen 
waarover de abdij beschikte. Hof ter Hille was dus iets groter dan 
gedacht.
De Bersacques zegt niet hoe groot de kern van de hofstede zonder 
de landen is. Hij vat dit samen met vier aanpalende percelen 
landbouwgrond, waaronder de stukken aan beide kanten van 
een dreef naar de huidige Hof ter Hillestraat, toen ‘ghenaempt de 
Zeedyck’. De tekening van het Hof toont een erf met verspreide 
bebouwing en walgracht, ontsloten door een poortgebouw aan 
de dreef. Dit stemt overeen met het type boerderijen dat Clemens 
Tréfois nog in het begin van de 20ste eeuw beschreef.123  De wal 
en de dreef zijn voorzien van bomen, die beschutting bieden tegen 
de wind en bruikbaar hout opleveren.
Hoe oud deze constellatie is, is niet duidelijk. Hof ter Hille werd 
meermaals zowat vanaf de grond heropgebouwd, en dat moet 
ook het geval geweest zijn net voor de landmeter zijn kaartenboek 
opmaakte. Uit de rekeningen van de Duinenabdij blijkt immers 
dat de hoevegebouwen omstreeks 1640 sterk aangepakt werden. 
De hoogconjunctuur van de landbouw bereikte in die periode een 
piek en ook de Duinenabdij speelde hierop in met investeringen 
in haar patrimonium. Tal van hoevegebouwen werden toen deels 
of geheel vernieuwd. De rekening van bamis 1641 tot bamis 1642 
vermeldt allerlei werken aan de hofsteden: van gewone, kleine 
refectien tot zwaardere verbouwingen aan diverse hoeves. Hierbij 
vinden we ook werken aan Hof ter Hille. Zo werd er onder meer 
kalk geleverd ‘tot tmaecken van tnieuhuus van Joos Thibaut’. De 
rekening van een jaar later vermeldt onder de rubriek refectien 
dat Joost Thibaut bijna 21 £ par. in rekening mocht brengen. In 
februari 1643 werden diverse vaklui betaald voor Thibauts huis: 
timmerman Pieter Carnier uit Veurne voor de levering van hout 
en voor handwerk en Cornelis de Clercq voor de deylen voor de 
zoldering. In een volgende rekening is Pieter de Vos uit Veurne 
opgenomen met een reeks metselwerken, onder meer voor ‘het 
nieuwe huus ter hofstede daer Joos Tibaut up woont’. Op 12 februari 
1644 werd Joost du Fleyne, een slotmaker en smid uit Veurne, 
betaald voor de levering van ankers, nagels en ander ijzerwerk 
voor het woonhuis van Hof ter Hille. Uiteindelijk werd Joost Thibaut 
123   TRÉFOIS, C.V., Ontwikkelingsgeschiedenis 
van onze landelijke architectuur, p. 151-156.
 
*   De kosten om de werklui te eten te geven.
**    Een belasting voor de werking van 
       de watering, het bestuur dat voor 
       de waterhuishouding zorgt.
***Het gebied tussen IJzer en Noordzee, 
       dus het noordelijke deel van de Westhoek.
Hof ter Hille in het kaartenboek van de Bersacques uit 1645.
(AGB, TD, Rekeningen 172, f.73v - foto ARA)
16de-eeuwse passer gevonden op de abdijsite Ten Duinen. 
(ATD, 1470, passer – foto ATD/LJD)
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in de rekening van 1645 uitbetaald voor de mondkosten* voor 
de timmer- en andere werklui die op zijn hofstede aan de slag 
geweest waren.
Het is niet mogelijk om op basis van deze vermeldingen de wer-
ken volledig te reconstrueren of financieel te becijferen. Veel 
daarvan gebeurde immers door vaklui die op diverse domeinen 
ingezet werden, terwijl we de aparte bestekken of hun gedetail-
leerdere rekeningen niet meer bezitten. Toch tonen die rekenposten 
aan dat er op Hof ter Hille, meer bepaald aan het woonhuis, in de 
jaren 1641-43 heel wat verbouwd werd. De alleroudste delen van 
het woonhuis, die tot in onze tijd herkenbaar bleven, stammen 
uit die periode. De sterk verbouwde buitenmuren, de woonkamer 
met de samengestelde eiken balkenlaag en de voutekelder met 
eiken vensterkozijnen zijn bewaard gebleven. Die vertellen ons 
nog heel wat over de bouwgeschiedenis.124
In het vernieuwde woonhuis woonden nog steeds Joost Thibaut 
en zijn vrouw. In die periode wordt de hoeve voor het eerst als 
de ‘hofstede ghenaemt ter Hille’ beschreven, zonder de oudere 
benamingen Pharis of Pikegny. In 1644-45 was het koppel aan 
het zesde jaar van het pachtcontract toe. Bovenop de pacht, een 
geldsom in de plaats van was, en verder boter en kapoenen in 
natura, betaalden ze de ovine, het wateringgeld**. Soms gebeurde dit 
met wat vertraging. Het valt op dat ze telkens maar delen van de 
pachtsom per keer betaalden en er blijkbaar niet meer in slaagden 
de verschuldigde som in één keer aan te zuiveren.125
Het koppel heeft zijn pachtcontract niet helemaal uitgediend. 
Joost Thibaut en zijn vrouw verhuisden naar een huisje bij de 
kerk van Oostduinkerke, waar Joosts echtgenote in juni 1651 
overleed. Bijna een jaar later werd een boedelbeschrijving van 
haar nalatenschap opgemaakt. Hieruit blijkt dat Joost Thibaut 
nog in leven was en zelfs de functie van kerkmeester van Oostduin-
kerke vervulde. Hij behoorde dus definitief tot de dorpsnotabelen. 
In de ‘staat van goed’ uit mei 1652 wordt nog melding gemaakt 
van achterstallige schulden tegenover de abdij Ten Duinen. De 
laatste afrekening dateerde al van 15 maart 1647; toen werd een 
tekort van ruim 230 £ pachtsom opgetekend en een vergoeding 
van 72 £ voor de 100 pond boter die nog geleverd moest zijn, dit 
alles voor het jaar 1645.126  De vorige vier jaar lijken de Thibauts 
er niet in geslaagd te zijn daarvan ook maar iets af te lossen.
Dat zou helemaal onmogelijk worden in veel moeilijker tijdsom-
standigheden. In 1644 vielen de troepen van de Franse koning de 
Westhoek binnen. 
127    O.m. HEINDERYCX, P., Jaerboeken, 
dl. 4, p. 124-140.
128    DALLE, D., De bevolking van Veurne-
Ambacht in de 17de en de 18de eeuw, p. 78-79; 
VANDEWALLE, P., De geschiedenis.
Het basistype van de hoeves 
uit de regio volgens Clemens Tréfois
‘In deze hoeve, met open of losse bebouwing, staan woning, 
stal en schuur evenals de overige bergruimten afzonderlijk, 
zonder enig verband met elkaar opgesteld. Schuur en stal-
gebouwen kenmerken zich door hun flinke en opvallend lang-
gestrekte proporties. Wat ons bij het betreden van een omwalde 
hoeve het meest treft is de karakteristieke vrijstaande poort, 
die eens gesloten, allen toegang tot het erf verbiedt. Het komt 
soms wel eens voor, dat die poorten versterkt zijn; ze vertonen 
dan elementen van defensieven aard: kantelen, schietgaten, 
enz. Meestal bestaan ze uit een breedgemetseld muurvlak, dat 
voorzien is van een poort- en een deuropening. Dikwijls is de 
toegang door zware steunberen geflankeerd. Overzolderde, 
torenvormige poortgebouwen komen nog in kleine getalen 
voor. (...) Eerst in de Middeleeuwen zou zich het ontwikkelings-
proces naar de eigenlijk omwalde hoeve met losse bebouwing 
voltrekken. (...) Een steeds intensiever wordende landuitbating 
noopte de hoevebewoners er toe steeds nieuwere en grotere 
bergruimten op te richten, zodat ten slotte voorraadschuur, 
woning, stallen enz. kwamen vrij te staan. Ter bescherming 
van dit complex moest een omtuining en, vooral in waterrijke 
gebieden, een omwalling worden opgericht.’
Een omwalde hoeve volgens architect 
en hoevespecialist Clémens Trefois. 
(Universiteitsbibliotheek Gent, 
fotocollectie C. Tréfois, beeld 316)  
Detail van een kaart van Veurne door 
de Franse ingenieur Sébastien Pontault 
de Beaulieu. In opdracht van koning 
Lodewijk XIV vervaardigde hij kaarten 
van de veroverde steden. Het plan toont 
de stad Veurne met de troepen bij 
de inname in 1646. Ingekleurde exemplaren 
zoals deze zijn zeldzaam. 
(ATD, Prentencollectie 017 (detail) 
– Foto ATD/LJD) 
Aanvankelijk ontsprongen de dorpen binnen de IJzergolf * de 
dans, maar in 1645 werd ook de kuststrook geplunderd door 
rondtrekkende groepen soldaten – eerst ‘bevriende’ troepen 
onder leiding van de Duitse veldheer graaf Lambooi, die zich in 
Ramskapelle, Sint-Joris en Wulpen gelegerd hadden, daarna de 
Fransen. Toen Veurne in september 1645 in Franse handen viel, 
werd in de overgave uitdrukkelijk gesteld dat de rechten van de 
kerkelijke instellingen, ‘y compris l’abbaye des Dunes’, niet aan-
getast zouden worden. Maar het plunderen van de dorpen ging 
verder. Omdat in die jaren ook een besmettelijke ziekte de bevol-
king teisterde, zou volgens kroniekschrijver Pauwel Heinderycx in 
1646-47 een derde van de bevolking gestorven zijn.127
De landbouw in de Westhoek, die tot de Spaans-Franse oorlogen 
(vanaf 1635, zie p. 58, Boeren tussen soldaten?) een halve eeuw 
buitengewone bloei gekend had, beleefde daarna moeilijke tijden. 
De prijzen vielen sterk terug, waardoor de landbouwers nauwe-
lijks stand konden houden, verarmden en schulden maakten.128 
Voor Joost Thibaut en Janneken de Cocq, die al moeite hadden 
om hun schulden te voldoen, kan dit de genadesteek geweest 
zijn. Zij moeten in elk geval Hof ter Hille ontruimd hebben kort 
nadat het woonhuis geheel vernieuwd was en zowat in de periode 
waarin Louis de Bersacques de hofstede in beeld bracht. Wellicht 
speelden de woelige tijdsomstandigheden een belangrijke rol in 
de beslissing van het echtpaar Thibaut om Hof ter Hille te verlaten 
– of werden ze er zelfs uitgezet door de abdij? Misschien werd 
het bedrijf stilaan ook te zwaar voor de boer en de boerin, die een 
jaartje ouder werden. Jammer genoeg kunnen we niet recon-
strueren wat er precies gebeurd is, omdat er voor die decennia 
geen rekeningen bewaard zijn gebleven. We weten zelfs niet wie 
hun directe opvolger was.
De samengestelde balkenlaag in de centrale 
kamer van het woonhuis is indrukwekkend. 
Het verzorgde sleutelstuk (slof) van 
de moerbalk is niet ondersteund door 
een muurstijl of console. 
(Foto ATD/LJD) 
De eiken balkenzoldering bevat tal 
van doorboorde kinderbalken, wisgaten 
die met pluggen werden verdoezeld. 
Het zijn sporen van hoe balken op vlotten 
gesjord en over water verhandeld werden.
(Foto ATD/AL) 
Slotwoord van het kaartenboek met 
verantwoording, ondertekend door 
de opsteller, landmeter Louis de Bersacques 
(AGB, TD, Rekeningen 172, f.114r - foto ARA)
124   De basis van het bouwhistorisch onder-
zoek werd opgetekend in VERDONCK, A., 
Hof ter Hille Koksijde. Na het bouwhistorisch 
onderzoek in 2008 werden nog veel gegevens 
verzameld die nieuwe inzichten opleverden. 
De belangrijkste daarvan zijn in dit boek 
opgenomen, hoewel het nuttig zou zijn nog 
een aparte bijdrage over de bouwgeschiedenis 
van de bestaande boerenwoning uit te werken.
125   AGB, TD, nr. B 2326.
126   RAB, Staten van goed Veurne, nr. 35396. 
*   De kosten om de werklui te eten te geven.
**    Een belasting voor de werking van 
       de watering, het bestuur dat voor 
       de waterhuishouding zorgt.
* Het gebied tussen IJzer en Noordzee, 
    dus het noordelijke deel van de Westhoek.
De naturaproducten in de pacht van enkele domeinen in 1634
 oppervlakte pond pond koppels stuks wagens 
 in gemeten boter was kapoenen wijn kaas
(Oostduinkerke)
Hof ter Hille   85 120   6 1  
Ammanswalle 138 120   6 1 1 
Grote Labeure 198 120   6 2 1
(Koksijde)
Ten Bogaerde  400 300  2 1 
Leeuwhof 180 120   6 2 1 
Turfhuis   41 120   2 1 
(Wulpen) 
Opperallaertshuizen 192 275   6 2 1 2
Nederallaertshuizen 134 120   5 2 1 1
(Ramskapelle) 
Grote Hemme 400 300 12   2
Kleine Hemme   71 120   6 2  
Oosthemme   69   88   6 2  
Noordhuis   86 120   6 2 1
(Adinkerke) 
Moerhof 180 120   6 2 1 
Klein Bogaerde   71   60   6 2  
(St.-Walburga Veurne)
Herenhof   24   50   3 1  
Op basis van E. CLEMENT, Het cultuurareaal van de abdij Ter Duinen, 
p. 123 (oppervlaktes afgerond).
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Hof ter Hille en de Spaans-Franse oorlogen
Veurne-Ambacht beleefde in de tweede helft van de 17de eeuw 
opnieuw woelige tijden. Het was een periode van jarenlange oor-
logen, wapenstilstanden die slechts kort standhielden, nieuwe 
troepenverplaatsingen en zelfs krijgsverrichtingen in de streek. 
Veurne werd herhaaldelijk belegerd en ingenomen door de Fransen, 
dan weer door de Spanjaarden, opnieuw door de Fransen, en zo 
verder ... De overgave van de stad bracht doorgaans ook de over-
dracht van de hele kasselrij mee en viel ook al de tijdgenoten 
op.129  Alleen Nieuwpoort bleef Spaans, onder meer omdat de 
havenstad het wapen van de onderwaterzetting kon gebruiken. 
Dat had nefaste gevolgen voor het bezit van Ten Duinen. Het 
Moerhof in Adinkerke en het Groot Moerhof in Adinkerke-Ghy-
velde verdwenen zo goed als geheel onder water, van de Hemme 
in Ramskapelle stond twee derde blank en van de Grote Labeure 
in Oostduinkerke was zowat de helft van de landen geteisterd.130 
De militaire operaties hadden voor de Duinenabdij een aantal 
kwalijke gevolgen. Al in 1651 kreeg ze uitstel van betalingen om-
dat ze onvoldoende middelen had.131 Ook in 1658 verkreeg de ab-
dij, gelegen in Brugge onder de Spaanse vorst Filips IV, van hem 
zo’n uitstel voor drie jaar. Onder meer door de ‘ruine entiere du 
Westquartier’ (toen onder Frans bewind), waar de pachthoeven van 
Ten Duinen vernield waren, de pachters verdreven en de dieren 
zelfs weggenomen, kon de abdij niet meer aan haar verplichtingen 
voldoen. Ze had zelfs religieuzen naar andere abdijen moeten 
uitsturen om te overleven.132 
Boeren tussen soldaten?
Jan Van Acker, Alexander Lehouck en Ann Verdonck
129    VAN ACKER, L., ‘Wisseling van regimes 
te Veurne in de jaren 1600’, p. 282.
130    CLEMENT, E., Het cultuurareaal, p 74.
131    AGB, TD, nr. B 70. Het archief van 
de Duinenabdij bevat diverse stukken inzake 
betalingsproblemen in de 17de eeuw.
132    AGB, TD, nr. B 1642.
Kaart met onderwaterzetting, 
tweede helft 17de eeuw.
(ATD, Prentencollectie 022 – foto ATD/LJD)
In 1667 gaf de Franse koning aan de abdij een sauvegarde, een 
document waarmee hij de abdij en haar eigendommen in Veurne-
Ambacht onder zijn bescherming plaatste. Doordat diverse 
regimes elkaar afwisselden en de Duinenabdij bezittingen had 
in meerdere streken, zou de abdij met de jaren een hele verza-
meling sauvegardes opbouwen.133 Wat later zou de koning zich 
echter rechtstreeks met de abdij bemoeien. Sinds de verhuis van 
de gemeenschap naar Brugge was Ten Bogaerde het centrum van 
het Westkwartier, waar enkele monniken het beheer op zich namen. 
Nu de regio in handen van de Zonnekoning was, duidde die in 
1678 de ontvanger van de abdij, Arnold Terrasse, aan tot abt. 
Zetelend in de regio waar de grote abdij ontstaan was, eiste hij 
de titel op en vestigde de abdij opnieuw in Ten Bogaerde, tegen 
Eugeen van de Velde in, die in Brugge onder het Spaanse gezag 
tot Duinenabt aangesteld was. Diens opvolger Martin Collé kon 
in 1683 de Franse vorst ervan overtuigen zijn steun aan Terrasse op 
te geven. Daardoor werd het Westkwartier opnieuw bij de abdij-
gemeenschap in Brugge gevoegd, maar het bracht intussen veel 
minder op dan enkele decennia eerder.
Oostduinkerke en Hof ter Hille hebben die wisseling van regimes 
– zeven in de periode 1646-1667 en dan nog twee belegeringen 
van Veurne in 1692-1693 – sterk aan den lijve ondervonden. Al 
in 1646 gebruikte de abdij in een proces tegen schuldeisers als 
verschoning ‘het afloopen ende devastatie van het westquartier 
van Vlaenderen soo door den Franschen vijant als door de passage, 
repassage ende logementen van de soldaten van syne majesteijt’.134 
En in een overzicht uit 1653 wordt gesteld dat alle grote pacht-
hoeves in Oostduinkerke en de andere dorpen ten noorden van 
Veurne maar deels verpacht konden worden, ’s winters opge-
zadeld werden met logement van soldaten of helemaal in een 
‘gheruineerde’ toestand verkeerden.135 Kortom, ze brachten de 
abdij veel minder op dan normaal.
Meestal worden die pachthoeves samen vermeld, zodat we niet 
kunnen uitmaken hoe Hof ter Hille er specifiek aan toe was. Alleen 
in een kleine nota is sprake van Hof ter Hille en Ammanswalle. 
De verantwoordelijke voor de Duinenbezittingen in het West-
kwartier had aan de gouverneur van Nieuwpoort gevraagd om 
een einde te maken aan de plunderingen van die pachthoeves 
door zijn soldaten, die er het hout van de bomen roofden. Maar 
de gouverneur liet weten dat hij alleen een verbod gegeven had 
aan de poortwachters om fruitbomen en hout van de huizen in 
de stad te brengen. Hij kon zijn soldaten, die hun soldij niet ont-
vangen hadden, verder niet ‘cort houden’.136 Dit briefje is gedateerd 
noch ondertekend, maar het moet stammen uit een periode 
waarin de Spanjaarden het Veurnse in handen hadden en het 
garnizoen in Nieuwpoort dus ‘bevriend’ was … Dat betekent 
vermoedelijk de periode 1651-1658 of 1660-1667, want na de 
Vrede van Aken in 1668 viel Veurne-Ambacht voor enkele decennia 
aan de Fransen toe.
Een sauvegarde, een document waarmee 
de koning de abdij en haar eigendommen 
onder zijn bescherming plaatste. Dit document 
namens de Franse koning uit de late jaren 1640 
kon evenwel niet verhinderen dat een aantal 
pachthoeves toch heel wat schade leden. 
(AGB, TD, B nr. 868 – foto ATD/LJD) 
133    AGB, TD, nr. B 1667 
en nrs. 73, 909, 915ter.
134    AGB, TD, nr. B 1376.
135    AGB, TD, nr. B 1721.
136    AGB, TD, nr. B 722.b. 
De andere stukken van nr. 722 dateren 
van 1658 en 1669.
Oorlogen en regimewisselingen 
rond Oostduinkerke
In 1648 maakte de Vrede van München een einde aan de 
Tachtigjarige Oorlog, die leidde tot de onafhankelijkheid van 
de Verenigde Provinciën (nu Nederland). In 1635 was echter 
de Frans-Spaanse Oorlog begonnen, die de Franse troepen 
steeds verder in Vlaanderen bracht. Op 5 september 1646 
werd Veurne door de Fransen ingenomen. Op 3 augustus 
1648 konden Spaanse troepen de stad heroveren, maar vijf 
weken later moesten zij alweer het veld ruimen voor de Franse 
troepen, die nu bijna drie jaar standhielden. Op 5 september 
1651 werd Veurne opnieuw Spaans, maar op 16 augustus 1658 
maakten de troepen van Lodewijk XIV zich weer meester van 
de stad. Met Veurne viel meestal ook het grootste deel van de 
kasselrij (en zeker de kustdorpen) aan het nieuwe regime toe. 
De Franse overheersing werd in 1659 bevestigd door de Vrede 
van de Pyreneeën. Nochtans konden de Spanjaarden op 26 
februari 1660 Veurne opnieuw innemen.
In mei 1667 begon de Devolutieoorlog. Op 16 juni werd 
Veurne door de Fransen veroverd, die hun positie een jaar 
later bevestigd zagen in de Vrede van Aken. De Hollandse 
Oorlog vanaf 1672, beslecht door de Vrede van Nijmegen in 
1678, veranderde niets aan de posities in onze regio. Die bleef 
in principe buiten de nieuwe Frans-Spaanse oorlog van 1683-
1684, die beëindigd werd door de Vrede van Regensburg. 
Het Spaanse garnizoen van Nieuwpoort brandschatte wel de 
omliggende dorpen.
Hetzelfde deed zich voor na 1688, toen de zogenaamde 
Negenjarige Oorlog begonnen was. Eind april, begin mei 1692 
plunderden Spaanse soldaten Oostduinkerke en namen zelfs 
gijzelaars mee. Veurne kwam op 4 september even in handen 
van de Verenigde Provinciën, maar de Fransen keerden op 5 
januari 1693 terug. Ditmaal zorgde de Vrede van Rijswijk in 
1697 voor het staken van de vijandelijkheden.
Uiteindelijk voerde Frankrijk vanaf 1702 nog de Spaanse 
Successieoorlog, die een brede anticoalitie op de been bracht. 
In 1706 werd in de Zuidelijke Nederlanden een bewind van 
Engelsen en Nederlanders ingericht. Eens te meer viel 
Nieuwpoort hierbuiten, zodat Oostduinkerke frontgebied 
bleef. De rust in de regio zou pas weerkeren na de Vrede van 
Utrecht, die in 1713 de Zuidelijke Nederlanden aan de Oos-
tenrijkse vorst toewees.
(P. HEINDERYCX, Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht, dl. 4; F. BECUWE, 
Het gewicht van de oorlog in de kasselrij Veurne, 1680-1780, p. 11-28.)
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Een Brugse zakenman
Voor de periode 1644-1667 ontbreken de rekeningen van de 
Duinenabdij. In 1667 blijkt Hof ter Hille verpacht te zijn aan een 
boer uit Oostduinkerke. Op basis van het abdijarchief zouden we 
een tussenperiode gemist hebben, die nochtans een merkwaardige 
en uitzonderlijke toestand blijkt te hebben opgeleverd. De abdij 
had in deze moeilijke jaren immers de hofstede verpacht aan iemand 
die er geen landbouwactiviteiten mee op het oog had, en boven-
dien voor een zeer ongebruikelijke pachttermijn.
Eind 1654 had Ten Duinen Hof ter Hille verpacht aan een rijke 
Bruggeling, Rogier de Ghelder.137 Hij was apotheker, zetelde 
meermaals in de schepenbank van Brugge, werd er stadsont-
vanger, beheerde diverse grafelijke domeinen en belegde in on-
roerend goed, waaronder het Prinsenhof in Brugge.138 Rogier de 
Ghelder was dus een geslaagd zakenman, die het met de abdij op 
een akkoordje kon gooien.139
De Ghelder was met de abdij overeengekomen om Hof ter Hille te 
pachten gedurende twintig jaar, aan 2 patakons (= 9 £ 12 s. par.) 
per gemet per jaar. Het eerste jaar hoefde hij geen pacht te beta-
len, maar mocht hij verbouwen tot een bedrag van 4000 gulden 
boven de waarde van de gebouwen. Die werd op 1045 gulden 13 
stuivers geschat, bovenop de waarde van de brijcquen. 
De volgende jaren mocht hij 1 van de 2 patakons inhouden om 
de edificien te bekostigen. Het was immers de bedoeling dat de 
Ghelder er een en ander zou erigeren. Na afloop van zijn termijn 
zou de waarde van de gebouwen verrekend worden. De abt ver-
bond zich ertoe dit contract te laten goedkeuren door het kapittel 
van de abdij en de nodige bezegelde documenten af te leveren.
Het is dus duidelijk dat Hof ter Hille er weer slecht aan toe was, 
minder dan een decennium na de grote verbouwingen. Toch werd 
de mogelijkheid opengelaten dat de Bruggeling er kon wonen ‘soo 
wanneer t’hem goet dochte ende den tijdt soude moghen toelaten 
ende dat sulcx soude connen gheschieden met apparentie van ruste 
ende versekertheijt’. De landbouwuitbating mocht hij geheel of 
deels verder verpachten. De boedelbeschrijving maakt duidelijk 
dat Hof ter Hille nog steeds (of alweer?) als landbouwbedrijf in 
gebruik was. Op de hoeve bevonden zich een hengst en vier mer-
ries met hun tuig, landbouwmateriaal, maar geen melkvee. In de 
schuur lag sucrioen, rogge en hooi. De tarwe, haver en bonen ston-
den nog op het veld. Wie voor de landbouwuitoefening instond, 
vermeldt de beschrijving niet.
De vraag rijst natuurlijk waarom Ten Duinen en die rijke hande-
laar zo’n ongewoon contract sloten. Zeker voor de abdij lijkt dit 
merkwaardig: voor het eerst gaf ze Hof ter Hille in pacht aan een 
niet-landbouwer. Wellicht zag de abdij geen andere mogelijk-
heid. De economische crisis die de Westhoek ruwweg een eeuw 
zou verlammen, maakte dat de eigenaars van grote hofsteden 
moeite hadden om pachters te vinden.140 Om hun verliezen door de 
daling en zelfs het niet-betalen van de pachtprijzen te beperken 
lieten eigenaars hun hofsteden vervallen, zodat ze niet hoefden te 
investeren in herstelwerken, of verhuurden ze die aan niet-land-
bouwers.141
Omgekeerd weten we ook wat de Brugse zakenman ertoe bracht 
Hof ter Hille in de Westhoek in pacht te nemen. Dat had alles te 
maken met zijn andere belangen in deze streek. Rogier de Ghelder was 
immers pachter van de Oostduinen, die aan de vorst toebehoorden, 
inclusief de omgeving van de Moeren. Dat was het duingebied 
tussen Nieuwpoort en de kasselrijgrens van Sint-Winoksbergen, 
met uitzondering van de strook in Koksijde die aan de Duinen-
abdij toeviel. Misschien vernam de Ghelder zo dat Hof ter Hille 
leegstond. De Oostduinen brachten hem cijnsinkomsten op van 
een reeks bewoners, vooral in Oostduinkerke. Een van hen was 
Joost Thibaut, de vroegere pachter van Hof ter Hille, die cijns 
betaalde voor het huisje dat hij betrok bij de kerk van Oostduin-
kerke. Het deel in Adinkerke en langs de Moeren had de Ghelder 
verder verpacht, terwijl hij in de duinen van Oostduinkerke tegen 
een vergoeding dieren liet weiden en er de jachtrechten genoot 
op de duinen die ‘ghepeupleert met conijnen’ waren.142 De Ghelder 
was ook betrokken bij de versterkingswerken van Nieuwpoort 
en de haven (hij werd trouwens beschuldigd van fraude bij de leve-
ring van materialen daarvoor) en was verantwoordelijk voor de 
graanvoorraden in Nieuwpoort. 
137    Zie SAB, Staten van goed, Tweede Reeks, 
nr. 265: boedelbeschrijving na de dood van 
Catharina Dammaert, vrouw van Rogier 
de Ghelder, uit 1655.
138    D’HONDT, J., DENEWETH, H., 
‘De verkaveling van het Prinsenhof in 
de 17de eeuw’, p. 83-85.
139    SAB, Staten van goed, Tweede Reeks, 
nr. 265, f. 63v-64.
140    DALLE, D., ‘De volkstelling van 1697 
in Veurne-Ambacht’, p. 110.
141    DALLE, D., De bevolking, p. 78-81.
142    Zie over deze diverse aspecten 
VAN ACKER, J., ‘De Westhoekduinen’
Eind 1640 had hij bovendien een deel van de pas drooggelegde 
Moeren in pacht genomen. Die werden echter door de markies 
van Lede in 1644 weer onder water gezet voor de verdediging 
van Duinkerke tegen de Fransen. Tevergeefs, maar intussen was 
het gebied onbruikbaar en werd van de pachters verwacht dat zij 
daar opnieuw iets aan deden …
Dat Rogier de Ghelder Hof ter Hille in gebruik nam, heeft dus 
alles te maken met de strategische positie van het hof ten op-
zichte van de Moeren, waar werk aan de winkel was, de ligging 
halfweg tussen de ‘pasturagien ende duijnen’ die de Ghelder in 
rechtstreeks beheer behouden had, en de andere activiteiten 
van de zakenman in Nieuwpoort. Hof ter Hille was voor dit alles 
een ideale uitvalsbasis. Toen de Ghelder nauwelijks drie jaar 
later door de oorlogsomstandigheden al geen inkomsten meer 
kon puren uit de Oostduinen (er waren geen gegadigden voor 
een pacht) en wellicht inzag dat het zo quasi onmogelijk was de 
Moeren opnieuw droog te krijgen, maakte hij in 1658 een einde 
aan zijn pacht van de Oostduinen. Meteen zegde hij ook de pacht 
van Hof ter Hille op, dat hem niet meer dienstig kon zijn. Van de 
voorgenomen twintig jaar pacht heeft de Ghelder er dus maar 
drie of vier opgenomen.143
 
De duinen van Oostduinkerke ten noorden 
van het hoevedomein Ammanswalle, zoals 
hier weergegeven op een kaart van de abdij 
Ten Duinen uit 1709-1710. De Ghelder liet 
de duinen beweiden en dat bracht hem 
cijnsinkomsten op. 
(AGB, TD, Terrier II, 
f.0012r – Foto ARA) 
Boeren onder het Franse regime
Wie de eerstvolgende jaren Hof ter Hille uitbaatte, weten we 
niet. De ontvanger van de Duinenabdij noteerde in zijn rekening 
van 1667 dat Jacques (of Jakob) Keutaert toen in Oostduinkerke 
86 gem. 2 lijn 48 roeden land pachtte, opnieuw evenveel als 
enkele decennia eerder Joost Thibaut, ‘wesende Thof ter Hille’, 
aan 5 gulden (= 10 £ par.) per gemet, in het tweede jaar van 
een pachttermijn van zes jaar. De prijs lag dus door de oorlogs-
omstandigheden een stuk lager dan twintig jaar eerder, maar 
ongeveer op het niveau van wat de Ghelder moest betalen. 
Bovendien werd een derde van Keutaerts pacht kwijtgescholden 
wegens de timmeragie (bouwwerken) aan de hofstede. Daar-
naast moest hij jaarlijks nog 25 pond boter, een koppel kapoenen 
en 6 pond was leveren.144 
Was Jakob Keutaert de boer die op het hof werkte toen Rogier 
de Ghelder het pachtte? Het is niet uit te maken. Wel staat 
vast dat hij al van voor 1645 in Oostduinkerke woonde; al zijn 
kinderen werden er namelijk gedoopt in de Sint-Niklaaskerk. 
Eind 1655 vinden we hem ook op een lijst van 78 ‘weerbare 
mannen’ uit het dorp die opgeroepen konden worden om de 
regio te verdedigen. In elk geval betrok hij minstens vanaf eind 
1665 Hof ter Hille. Hij was toen 43 jaar oud. In 1643 was hij 
in Oostduinkerke gehuwd met Michaela (Mechlynken) Cappe, 
met wie hij tien kinderen zou krijgen.
Jakob Keutaerts pacht liep niet van een leien dakje. Uit de re-
kening van 1668 blijkt dat er dat jaar niets betaald was. De regio 
moet te lijden gehad hebben onder de Devolutieoorlog én de 
Hollandse Oorlog, die direct op elkaar volgden. Ontvolking 
kan daarbij een rol gespeeld hebben, want daardoor waren er 
minder kandidaat-pachters, wat tot lagere pachtprijzen geleid 
moet hebben. In de eerstvolgende rekening, die van 1673-74, 
blijkt inderdaad dat Keutaert voor zijn nieuwe pacht vanaf 
bamis 1672 maar 5 £ par. per gemet meer moest betalen, de 
helft van zijn aanvankelijke pachtsom. In de marge van de 
rekening van 1683-1684 schreef de abt wel: ‘is meer weerdigh’, 
maar door de troebele oorlogsjaren kon de abdij dit niet ver-
zilveren. De inzinking in de pachtprijzen omstreeks 1670 was 
trouwens een algemeen verschijnsel, dat met de oorlogsom-
standigheden te maken had.145 
Tot zijn overlijden op 5 augustus 1680 bleef Jakob Keutaert 
pachter van Hof ter Hille. Zijn weduwe, Michaela Cappe, bleef 
er wonen en hertrouwde op 9 januari 1682 met Jakob de Vos, 
zelf weduwnaar. Hij trok als de nieuwe boer op Hof ter Hille 
in, maar stierf na een ziekte al op 21 mei. Michaela Cappe 
hertrouwde daarna niet meer en liet in 1684 Hof ter Hille over 
aan een dochter en schoonzoon. Ze zou in Oostduinkerke 
overlijden in 1686.
143    RAB, Verzameling Achille Van Acker, 
nr. 17, f. 67-69.
144    AGB, TD, Rekeningen, nr. 197 
(rekening 1667, ongefol.); RAB, Aanwinsten, 
nr. 764, f. 8v-9 (overzicht d.d. juli 1668).
145    DALLE, D., ‘Pachtprijzen’; DALLE, D., 
De bevolking, p. 60.
De Moeren in 1646.  Twee jaar eerder werd het gebied onder 
water gezet uit militaire overwegingen. 
Zakenman Rogier de Ghelder, de pachter van Hof ter Hille, 
kreeg niet het geld bijeen om het gebied daarop opnieuw 
droog te leggen en beëindigde daarop vroegtijdig zijn pacht-
contract op Hof ter Hille. 
(ATD, Prentencollectie 017 (detail) – foto ATD/LJD) 
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Inboedel en gebouwen van Hof ter Hille 
omstreeks 1680
Van Michaela Cappes beide echtgenoten zijn de boedelbe-
schrijvingen bewaard gebleven.146 Het gewoonterecht schreef 
voor dat zo’n document opgemaakt moest worden als er bij 
een overlijden minderjarige kinderen waren. De boedelbeschrijving 
maakte een volledige opsomming en balans op van het sterf-
huis, zowel van de onroerende als de roerende goederen, en besloot 
vaak met de verdeling onder de erfgenamen. 147 Die documenten 
zijn bijzonder interessant, want hiermee beschikken we voor het 
eerst over beschrijvingen van het boerenhuis en de landbouw-
uitbating.
Jakob Keutaert en zijn vrouw zijn wellicht beiden afkomstig 
van over de IJzer; de bezittingen die ze in hun huwelijk mee-
brachten, situeren zich in Slijpe en Wilskerke. In Slijpe kochten 
ze nog vier percelen bij. In 1673 verwierven ze een huisje in 
Oostduinkerke en een perceel van 4 gem. 40 roeden (zo’n 2 
ha) in Wulpen, Scharnegadt (?) genoemd en gelegen ‘jegens 
over het hofstede ter Hille’. Dat perceel zal een uitbreiding gevormd 
hebben van de hofstede die ze van Ten Duinen pachtten. Zo 
gebruikten ze ook een stukje land van de dorpspastoor om 
tarwe te verbouwen. We krijgen de indruk met een ondernemend 
landbouwerskoppel te maken te hebben.
Die indruk wordt bevestigd bij de beschrijving van Hof ter 
Hille. Keutaert was een vrij bemiddelde boer, die zijn zaakjes 
goed behartigde. Er was erg veel geld in huis. Dat was minder 
gebruikelijk, maar het toont aan dat de polderboeren bij de rijk-
sten in Vlaanderen behoorden (zolang er geen oorlog was).148 
Bij de tegoeden noch bij de schulden worden buitensporige 
bedragen vermeld. Echte luxevoorwerpen waren in het huis 
niet aanwezig, al noteerde de beëdigde schatter van Veurne 
wel twee zilveren kroezen, een gouden meltrynck (een soort 
ring?) en wat tinnen serviesgoed, naast acht manshemden en 
zelfs een onderbrouck.
Op de hofstede waren vijf paarden en een veulen, een twintigtal 
runderen – daardoor werden er ook behoorlijk wat zuivelpro-
ducten opgetekend – en wat varkens die vetgemest werden. 
Enkele runderen werden bij andere boeren geweid en één os 
was verloren gelopen in de duinen. Allicht omdat de beschrijving in 
september, tijdens de oogstperiode, gemaakt werd, trof men 
in de koestal alleen wat gereedschap aan. Maar Hof ter Hille 
was vooral een akkerbouwbedrijf. Op zolder lagen een aantal 
soorten graan, maar vooral in de schuur vond men vrij grote 
hoeveelheden haver, gerst en sucrioen, rogge, tarwe, bonen, 
erwten, hooi en cruyt*. Een deel daarvan was ongetwijfeld 
bedoeld voor de brauwerie, want op de hofstede werd ook wat 
bier gebrouwen. Wellicht was er geen inwonend personeel, 
maar deden de boer en boerin een beroep op seizoenskrachten. 
Zes dienders, maaiers of pikkers had nog loon tegoed. Bij de 
andere schulden zien we vooral een aantal handelaren en de 
abt van Ten Duinen. Die moest nog een deel van de pacht voor 
het jaar 1680 ontvangen, maar de pachtsom mocht verminderd 
worden met de kostprijs voor de levering van nagels en schar-
nieren en voor herstelwerken. Ook in 1679 waren er al werken 
gebeurd en de bedragen tonen aan dat Keutaert toch een en 
ander ‘vertimmerd’ had.
De boedelbeschrijving van Jacob de Vos, nauwelijks twee jaar later 
en nadat hij nog geen halfjaar als boer Hof ter Hille betrokken had, 
biedt gedeeltelijk een ander beeld. Wellicht had de Vos zijn vroegere 
bezigheden nog niet kunnen afronden, want hij pachtte in Bulskamp 
nog het Swaenhof, dat hij intussen doorverpachtte. Een vreemde-
146     RAB, Staten van goed Veurne, 
nrs. 12287 en 33997.
147     Zie o.m. Coûtumes de la ville et 
châtellenie de Furnes, dl. 2, p. 50-51 (titel 9, 
art. 9 van het gehomologeerde gewoonterecht); 
VANDEWALLE, P., ‘Staten van goederen in 
het westelijk deel van Vlaanderen’.
148     Zie o.m. LAMBRECHT, T., 
‘Eenen geringen penning?’, p. 61. 
Wasbekken in de voutekelder van de woning 
(Foto AV, 2008)
ling was hij echter niet in Oostduinkerke: hij bezat er al wat 
land, dat hij nog had proberen uit te breiden, maar hij pachtte 
ook enkele percelen van anderen. Daarnaast had hij grond in 
Bulskamp, Veurne-Bewesterpoort en Booitshoeke in pacht.
In het huis valt op dat de inboedel minder rijk was dan bij zijn voor-
ganger, al hingen er nu wel enkele schilderijtjes in de voutekamer. 
Hof ter Hille bezat nog steeds kweek- en melkkoeien, en zelfs wat 
kippen en een haan op het hof, maar er was maar één paard 
met een veulen meer. De andere paarden waren wellicht nog 
maar recent van de hand gedaan: er moest nog betaald wor-
den voor het dekken van drie merries, terwijl de boer en de 
boerin nog vergoed moesten worden voor werk met paard en 
kar aan de dijken en bermen bij Nieuwpoort. Na het overlijden 
van Jacob de Vos had Michaela Cappe nog wat bier gebrouwen. 
Tegenover het erg positieve saldo van zijn voorganger sloot 
deze boedelbeschrijving af met een negatief saldo. Er was veel 
minder cash geld in huis, maar vooral moest er nog heel wat 
betaald worden aan de kinderen Keutaert en de kinderen de 
Vos, uit hun beider eerste huwelijken. Daarnaast werd deze 
verrekening opgemaakt vóór de oogst, wat ook een impact 
kan hebben gehad.
Doordat voor de boedelbeschrijvingen alle kamers beschreven 
worden, kunnen we ons een beeld vormen van de structuur 
van de boerenwoning. De centrale kamer was het woonhuis, 
met een tafel en zeven rieten stoelen, wat snuisterijen of klei-
ne opsmuk en een bed. De boer en boerin hadden hun kamer 
op de voute. Daar stonden een stevig bed, een koffer, een tafel 
en een zetel, en lagen de kleren van de overledene. Bij de Vos 
hingen er ook drie schilderijtjes; Keutaert bewaarde er zijn oud 
geweer. Boven de voutekamer was er een eerste zolder, die een 
aantal soorten graan bevatte, naast enkele weeginstrumenten. 
Boven de woonkamer bevond zich een tweede zolder, waarop 
onder Keutaert ook wat graan en klein gereedschap lag. Op het 
gelijkvloers was er een ganck of spijndeken (kleine voorraad-
kamer). Daar stond het materiaal dat bij de zuivelverwerking 
gebruikt werd, allicht omdat dit een frissere, onverwarmde 
ruimte was. Ten slotte beschrijven de inventarissen een kelder, 
die van alles en nog wat bevatte: een wafelijzer, enkele tonnen, 
al dan niet met bier, een voorraadje vlees of een reeks emmers 
melk, wat pap en boter, en zelfs een voorraad textiel. Bij de Vos 
wordt die ruimte de ‘melkkelder’ genoemd.
Het woonhuis is dus een vrijstaand volume onder een zadel-
dak, bestaand uit een voorhuis met een hoger gelegen voute 
en daaronder een voutekelder. Dergelijke kelders zijn meestal 
geconstrueerd voor het koel bewaren van zuivelproducten. 
Boven het voorhuis en de opkamer bevinden zich zolderruimten. 
Deze typologie is tot op vandaag nog steeds herkenbaar. De 
afvoergoten in de buitengevel voor het lozen van afvalwater 
(net boven de vloer van de voutekamer en in de voutekelder) 
zijn intact gebleven, maar de rest van de voutekamer uit deze 
bouwfase is niet meer bewaard. De afvoergoot is in de voute-
kelder gekoppeld aan een waterbekken, zoals gebruikelijk was 
in de middeleeuwen. Een prachtig, intact exemplaar hiervan 
vinden we onder meer in een boerenwoning op het domein 
Ryckevelde in Sijsele.
Met deze beschrijvingen krijgen we een hoeve voor ogen zoals 
er veel geweest moeten zijn in die tijd: een boerenhuis met 
een gang/kleine werkruimte, woonhuis en voutekamer, een 
kelder en twee zolders, op het erf wat kleinvee of hoenderen 
tussen de schuur, de koestal, de paardenstal en de brouwerij. 
Of die laatste aparte gebouwen waren of ruimtes met een an-
dere functie binnen één of enkele gebouwen is niet duidelijk. 
* Vermoedelijk een soort peulvrucht.
De keldervenster uit 1643-44 (of eventueel te dateren 
bij de verbouwingen van enkele jaren later): 
eiken raamkozijnen met traliewerk. 
Aan de binnenzijde kon men de vensters met luikjes dichtdoen. 
(Collectie gemeente Koksijde – foto ATD/AL)
De voutekelder van Hof ter Hille bevat 
een eenvoudig tongewelf. De vensters 
met traliewerk zorgen voor permanente 
verluchting en houden ongedierte 
zoals ratten en muizen buiten. 
(Foto AV, 2008) 
Bedkoets in een boederijkeuken in Leffinge. 
Zo moet het er ook op Hof ter Hille 
hebben uitgezien. 
(uit: TRÉFOIS, C.V., Ontwikkelingsgeschiedenis, 
plaat 242). 
Rechts: interieur met trapje of kelderval 
in een boerderij in Destelbergen 
(Universiteitsbibliotheek Gent, fotocollectie 
C. Tréfois, beeld 388) 
Een afvoergoot in de oostgevel van 
het hooghuis, zodat dakwater in 
de walgracht kon vloeien. 
(Foto AV, 2008)
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C. Tréfois licht in zijn boek over de plattelandsgebouwen 
het gebruik van de voutekamer toe, zoals we die ook op Hof 
ter Hille aantreffen:
‘De hoge kamer [opkamer], voutekamer of voute [voltkamer], 
ligt boven een half ondergrondse keldering, die met baksteen 
overwelfd is (Frans voûte = gewelf). De voutekamer ligt 1 tot 
2 meter boven het gelijkvloers en kan langs een verplaatsbaar 
voutetrapje worden bereikt. Wanneer dit trapje of kelderval 
wordt weggeschoven, krijgt men toegang tot de kelderruimte. 
In het Westelijk gebied van Vlaanderen kent de voltkamer een 
grote verspreiding. Zij was reeds in de 15e eeuw in gebruik. (...) 
Wellicht is dit in verband te brengen met de bouwonkosten. 
Een volledige keldering komt maar zelden voor. Men vergenoegt 
zich met een half kelderke of spindeke. De onder de kelderkamer 
gelegen ruimte werd vroeger ook gebruikt voor het bergen van de 
weefdraden. (...) De vochtigheid belette het breken van de draden.’
C.V. TRÉFOIS, Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectuur, 
p. 249-250.
Tréfois schreef ook dat een voutekamer te maken kon hebben 
met overstromingsgevaar, omdat de bewoners zich dan in die 
kamer konden terugtrekken, maar aan die interpretatie wordt 
nu geen geloof meer gehecht. Een voutekamer is gewoon een 
onvermijdelijk gevolg van zo’n halve ondergrondse ruimte. 
Duidelijk is ook dat die bouwstijl gericht was op de uiting van 










BIJKAMER BIJKAMER BIJKAMER ZOLDER
Grondplan en doorsnede van de bestaande 
hoevewoning. De voutekelder, de woonkamer 
en een deel van de opkamer dateren nog 
grotendeels uit de periode 1643-44. 
De keuken werd grondig verbouwd in de late 
17de-18de eeuw en de eerste helft 19de eeuw. 
De zolder boven de keuken/woonkamer dateert 
uit de verbouwingsfase van 1698. 
De bijkamers werden toegevoegd omstreeks 1840.
(Tekening AV) 
In de schaduw van Veurne en Nieuwpoort
Michaela Cappe is na de dood van haar tweede man nog even 
op Hof ter Hille blijven wonen, maar met bamis 1684 ruimde 
ze de plaats voor haar jongste dochter, Barbara Keutaert. In 
1685 maakte Michaela volledig schoon schip met de abdij. Ze 
mocht nog ruim 17 £ par. voor refectien en de levering van 300 
bundels gleij (dakstro) ten gunste van de abdij voor de nieuwe 
schuur op de Grote Labeure inbrengen. De abdij lijkt wat tege-
moetkomend te zijn geweest bij haar vertrek. Haar benarde 
financiële toestand wordt vermeld in een rekening en ze kreeg 
een vermindering van de laatste pacht. Twee jaar later is ze in 
Oostduinkerke overleden.
Michaela Cappes dochter Barbara was op 9 januari 1682 
gehuwd met Jakob de Keijsere; zij was pas 16 jaar oud. Het 
echtpaar sloot met Ten Duinen een contract voor drie, zes of 
negen jaar, aan een ongewijzigde pachtvergoeding. Misschien 
vanwege de onzekere tijdsomstandigheden werd de pacht-
duur variabel gelaten, maar Jakob de Keijsere en Barbara 
Keutaert zouden tot hun overlijden op Hof ter Hille blijven 
wonen. Ze kregen negen kinderen.
Jakob de Keijsere zette het bedrijf van zijn schoonmoeder 
eerst ongewijzigd verder. Hij leverde nogmaals duizend bundels 
stro ten gunste van de abdij voor de schuur op de Grote Labeure en 
liet op Hof ter Hille ook nog enkele refectien uitvoeren. Hij 
leverde zelfs tien razieren (1468 l) tarwe aan de ontvanger 
van het Westkwartier, die ze liet verschepen naar de abdij in 
Brugge als mondvoorraad voor het winterseizoen. Dat was 
een courante praktijk: het levensonderhoud van de monniken 
werd zo verzekerd op een manier die de abdij én de pachters 
ten goede kwam.149 Business as usual leek het te worden …
De Negenjarige Oorlog (1688-1697) zou echter lelijk roet in 
het eten gooien. De Fransen, die nog steeds meester waren 
van Veurne-Ambacht, kregen een alliantie van diverse mo-
gendheden tegenover zich. In 1689 werd het hoofd van de 
Oranjedynastie onder de naam Willem III zelfs koning van 
Engeland, en dat leverde een sterke anti-Franse coalitie op. 
Vanaf de zomer van 1691 maakten Spaanse troepen, die nog 
steeds Nieuwpoort in handen hadden, de kasselrij onveilig. 
Eind april, begin mei 1692 namen ze een aantal inwoners van 
Oostduinkerke gevangen. In september 1692 konden Hollandse 
troepen de stad Veurne innemen, terwijl Engelse troepen een 
kamp in Oostduinkerke uitbouwden.150 De Spaanse land-
voogd, keurvorst Maximiliaan Emanuel van Beieren, verleende 
vanuit Nieuwpoort wel sauvegardes aan een aantal hofsteden 
(Hof ter Hille wordt daar niet bij genoemd). Begin 1693 kwamen 
Veurne en de streek weer stevig in Franse handen, al bleef 
Nieuwpoort Spaans. De verwikkelingen hadden echter hun sporen 
nagelaten. In Oostduinkerke was de toestand catastrofaal. Volgens 
een document uit 1694 waren op een na alle hofsteden tijdens het 
beleg van Veurne volledig vernield. 
De boeren probeerden zich zo goed en zo kwaad als het ging 
te behelpen met voorlopige constructies. De eigenaars wilden 
immers niet zelf nieuwe investeringen doen zolang de militai-
re situatie niet opgeklaard was.151  De pachter van Hof ter Hille 
stond in 1695 dus zelf in voor herstelwerken aan de afgebran-
de schuur en stallingen.152 
Voor het beheer van de domeinen van de Duinenabdij beschik-
ken we na een kleine leemte weer over rekeningen vanaf 1692. 
Opvallend is dat jarenlang geen enkele inkomst van Hof ter Hil-
le genoteerd werd, terwijl andere pachthoeves vrij snel weer of 
zelfs gewoon verder pacht betaalden. Dat stemt overeen met 
de algemene malaise, die de latere abt Antoon de Blende in 
zijn kroniek beschreef: de toestand was toen zo erg ‘dat men 
de hofsteden en landen moste voor nieten gheven ende noch 
schoone spreken datse [= de pachters] op de hofsteden souden 
willen blijven en de huijsen bewoonen’.153 Pas in 1699 vergoedde 
Jakob de Keijsere weer iets aan Ten Duinen. Hij bleef wel verder 
boeren. In 1694 leverde hij negen razieren gerst, onder meer 
voor de bierbrouwerij op Ten Bogaerde, en een jaar later werd 
een geknotte olmenboom van zijn hofstede verkocht aan de 
timmerman van Wulpen. Maar daarbij bleef het.
We vinden Jakob de Keijsere ook als landbouwer in een volks-
telling die in 1697 door de Fransen georganiseerd werd. Daar-
uit blijkt dat hij en zijn vrouw vier kinderen in huis hadden: een 
zoon van meer dan 14 jaar en 3 van minder, en een dochter 
van meer dan 12 jaar (bemerk die andere opsplitsing qua leef-
tijd); de andere kinderen waren jong gestorven. Er woonden 
ook twee knechten en een meid bij hen in. Alles samen woonden er 
dus tien personen onder één dak, wat het op een na grootste aantal 
van de hele parochie was.154 Het echtpaar de Keijsere-Keutaert hield 
dus al bij al behoorlijk stand op de hoeve.155
Wellicht werd de hofstede nog op een andere manier aangetast. 
In 1709 werd een nieuw kaartenboek met mooie kaarten van 
de bezittingen in het Westkwartier opgemaakt, voor onze 
regio door landmeter Pieter Spilliaert. Naast het grote exem-
plaar, het Register Generael, bleef ook een ongedateerd boekje 
bewaard, dat van een tiental jaar eerder moet stammen. Op 
de grote kaart van 1709 is op een van de percelen van Hof ter 
Hille, gelegen ten zuiden van de weg naar Nieuwpoort, een 
vierkante wal zichtbaar. Op het kleine kaartenboekje is er op 
dat perceel niets te zien; dat betekent dat er tussenin iets gebeurd 
moet zijn. Nu weten we dat de Fransen een aantal redoutes (kleine 
versterkingen) aangelegd hebben, onder meer nabij Wulpen-
dijk. Ook op het grondgebied van Hof ter Hille hebben ze voor 
hun uitgebreide verdedigingsactiviteiten dus een redoute opge-
worpen. Dat de omwalde oppervlakte op de kaart van 1709 
‘leeg’ is, wijst erop dat eventuele bouwwerken tegen dan al 
weer verdwenen waren.156 Dat is niet onlogisch, want Nieuwpoort 
vormde voor de Fransen geen gevaar meer. Maximiliaan Emanuel 
van Beieren, de vroegere Spaanse landvoogd die de IJzerstad 
bleef controleren, had in 1701 de kant van de Fransen gekozen. 
De kleine redoute op Hof ter Hille moet dus van ongeveer 
1700 dateren.
Het is duidelijk dat Hof ter Hille veel onder de oorlog te lijden 
gehad heeft: de bedrijfsgebouwen werden aangetast, op een 
perceel land werd een versterking neergepoot en misschien 
kwamen de bewoners ook lijfelijk met het oorlogsgeweld in 
aanraking. Toch wordt de hoeve niet met naam genoemd in de 
rekeningen van Ten Duinen wanneer er sprake is van herstel-
werken. En die waren beslist nodig: meerdere hofsteden waren 
verbrand en schatters moesten ramingen maken van herstel-
werk of van wat er nog restte. Vanaf 1696 werden herstelwerken 
aangevat aan onder meer het Leeuwhof, de Hemme, de Kleine 
Allaertshuizen en het Noordhuis, terwijl de pachter van de 
Grote Labeure vermindering van de pachtsom kreeg. In 1698 
brachten zowat alle hoeves weer pachten op, maar in dat rijtje 
is Hof ter Hille een opvallende afwezige.
In dat jaar werd nochtans ook aan Hof ter Hille flink gewerkt. 
Het opkamergedeelte van het woonhuis getuigt daar nog 
steeds van. De westgevel van de boerenwoning wordt immers ver-
sierd door vier smeedijzeren jaartalankers die samen ‘1698’ 
vormen. Wellicht bevinden die muurankers zich niet meer op 
hun originele plaats omdat er nadien nog schade en herstel 
gevolgd is. Toch maken ze duidelijk dat Hof ter Hille een van 
de hoeves moet zijn geweest die door de oorlogsomstandig-
heden waren aangetast en waarvan het herstel enkele jaren op 
zich liet wachten. Misschien omdat de abdij eerst de grotere 
hoeven aanpakte?
Opvallend is dat de toestand zich een jaar later stilaan normaliseer-
de. Op 18 november 1699 betaalde Jakob de Keijsere voor het eerst 
sinds lang een stukje van de pacht: 10 £ gr. (120 £ par.). Zijn achter-
stallige pacht bedroeg intussen bijna het dertigvoudige! 
Jaarankers op de gevel van de voutekamer 
geven aan dat er grote herstellingswerken 
plaatsvonden na de Negenjarige Oorlog. 
De woning moet vrijwel onmiddellijk na 
de oorlog aangepakt zijn. 
(Foto AV, 2008) 
De Franse koning Lodewijk XIV, ontketende 
vele oorlogen en veroverde daarbij stapsgewijs 
delen van de Spaanse Nederlanden. 
Zijn militaire plannen smeedde hij onder 
meer met maarschalk Vauban, die ook in 
onze contreien versterkingen opwierp. 
(Privéverzameling) 
De vierkante wal op de kaart van landmeter 
Spilliaert moet een overblijfsel zijn van 
een Franse redoute uit ca. 1700. Tijdens 
het landschapsarcheologische onderzoek 
werden daar ook sporen van gevonden op 
het terrein. 
(AGB, TD, Register Generael f.25v (detail) 
– Foto ARA)
149    LAMBRECHT, T., 
‘De rechtstreekse domeinuitbating’.
150    BECUWE, F., ‘De oorlogen van Lodewijk 
XIV en hun weerslag voor Veurne-Ambacht’, 
p. 26.
151    BECUWE, F., ‘De oorlogen’, p. 25; 
cfr. CLEMENT, E., Het cultuurareaal, p. 75.
152    CLEMENT, E., Het cultuurareaal, p. 163.
153    AGB, Handschriften, nr. 163/88, f. 285v.
154    Er waren nog twee boeren met tien 
mensen onder één dak, maar bij de ene, Joost 
Ottebaere, was dit enkel door zijn groot gezin 
met acht kinderen; de andere, Pieter Willaert, 
huisvestte ook twee knechten en een meid.
155    RONSE, H., De volkstelling 1697 
in de kasselrij Veurne, p. 88-89.
156    AGB, TD, Terrier II, f. 12v en 
Register Generael, f. 25v. Een redoute die 
haar versterking behouden had, is onder 
meer te zien op de kaart van Ten Bogaerde: 
Register Generael, f. 2v.
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Merkwaardig is dat de pacht was opgeslagen, ondanks de 
moeilijke situatie. Per jaar moest de Keijsere 3 fl. (= 6 £ par.) 
per gemet betalen, naast naturaleveringen voor een waarde 
van bijna 48 £ par.157 Als dat sinds het einde van zijn vorige 
pachttermijn was, moet de abdij de pacht verhoogd hebben 
vanaf bamis 1693, op een moment dat de hofstede vernield 
was én terwijl in de kasselrij de pachtprijzen in het algemeen 
tussen 1688 en 1695 daalden door het afnemende bevolkings-
aantal.158 De abdij baseerde zich echter op een andere redenering. 
Net door de oorlogsomstandigheden haalde het graan in de periode 
1688-1699 erg hoge prijzen, met een duidelijke duurtegolf in 1694-
1699. Vanwege die ‘goede prijzen’ besliste de abdij in 1697 ofwel de 
pachten wat op te trekken ofwel het eigen aandeel van de pachter 
in de herstellingen te vergroten.159 Voor Hof ter Hille werd het dus 
zeker het eerste, en misschien daarbovenop het tweede.
Ook los van de oorlogsverrichtingen konden de boeren moeilijke 
tijden beleven. De natuursomstandigheden bleven voor de land-
bouw een belangrijke factor. Zo raasde er op 8 november 1703 
een felle najaarsstorm door Kust-Vlaanderen. 
De staet van de ruynen die de abdij toen opstelde voor haar 
domeinen in het Oost- en het Westkwartier is behoorlijk uit-
gebreid. Voor Hof ter Hille wordt vermeld dat drie vierde van 
de schuur ingestort was, ‘de meuren onverre’, en dat de koestal en 
de paardenstal hun dak verloren hadden.160 Allicht is die zware 
schade voor een deel te wijten aan het feit dat men sommige 
gebouwen niet in stevige materialen opgetrokken had, omdat 
men geen vertrouwen had in de wankele tijdsomstandigheden. 
De Blende schreef dat er op het einde van de 17de eeuw vooral in 
leem heropgebouwd werd en dat die constructies na weinige jaren 
‘door de groote stormen van wijnden sijn in een hoop ghevallen’.161
We weten niet hoe Jakob de Keijsere en Barbara Keutaert 
hiermee omgegaan zijn. De rekeningen van de Duinenabdij 
vertonen immers opnieuw een leemte, waarna we hun opvol-
ger op de hofstede aantreffen.162 Het koppel was toen al overleden. 
Barbara stierf op 1 juli 1706, Jakob begin 1707, beiden als poorter 
van Nieuwpoort. Het Frans-Spaanse bewind liep toen stilaan 
op zijn einde. Een Engels-Hollandse coalitie kon een bewind 
over de Zuidelijke Nederlanden instellen. In Veurne-Ambacht 
opereerden nu troepen van beide coalities, al kwam het niet 
tot open schermutselingen, op het verlies van het fort de 
Knocke aan de IJzer door de Fransen na. Door het Verdrag 
van Utrecht (1713) werden de Zuidelijke Nederlanden aan de 
Oostenrijkse Habsburgers toegewezen. Voor Nieuwpoort liet 
dit nog wat op zich wachten, omdat de keurvorst van Beieren 
eerst weigerde de havenstad te ontruimen. Maar van echte 
krijgsverrichtingen bleef de regio toch gespaard.
Het woonhuis van Hof ter Hille met 
voutekelder en –kamer in de jaren 1930. 
De laat-17de-eeuwse boerenwoning was 
toen nog vrij goed bewaard. 
(Universiteitsbibliotheek Gent, 
fotocollectie C. Tréfois, beeld 010) 
Rechtsboven: dakkap op het voorhuis in olm, 
een houtsoort die sinds de tweede helft 
van de 17de eeuw in de streek veelvuldig 
wordt gebruikt. 
(Foto AV, 2008)
Midden: dakspant met windschoor.
(Foto ATD/LJD) 
Onder: Telmerk ‘III’ op een onderdeel 
van het dakspant. 
(Foto AV, 2008)
157    AGB, TD, nr. B 3523: staat van 1701.
158    DALLE, D., ‘Pachtprijzen’, p. 212-213.
159    CLEMENT, E., Het cultuurareaal, 
p. 167-168.
160    AGB, TD, nr. B 859.
161    AGB, Handschriften, nr. 163/88, 
f. 293v-294.
162   De rekeningen over 1700-1709 
bleven volgens de inventaris uit 1940 in 
het Grootseminarie van Brugge niet bewaard. 
Die van 1710-1720, nr. 199, bleken niet meer 
terug te vinden, hoewel ze nog gebruikt 
werden in CLEMENT, E., Het cultuurareaal.
Inboedel en gebouwen van Hof ter Hille 
omstreeks 1707
Zowel van Barbara Keutaert als van haar man Jakob de Keijsere 
is de boedelbeschrijving bij hun overlijden bewaard gebleven. 
Net als een kwarteeuw eerder kunnen we zo opnieuw kennis-
maken met de toestand van de gebouwen en met de hofstede 
als bedrijf.163
De algemene indruk is die van een leefbare boerderij. Voor de 
begrafenis van Jakob werden zelfs behoorlijk wat kosten gemaakt: 
een degelijke uitvaart, een reeks zielenmissen ... Echte rijk-
dom was er niet te vinden. Dat ligt voor een deel ook aan de 
moeilijke tijden. Enkele ringen en wat materiaal had het koppel 
in veiligheid gebracht in Nieuwpoort, waar Jakob uit de erfenis 
van zijn moeder een deel van een huis bezat. Alleen in Jakobs 
bezit wordt baar geld vermeld: welgeteld 6 £ par. Veel geld was 
er dus niet. Voor de aankoop van een leen in Wulpen had het 
koppel zelfs een rente op hun bezit moeten vestigen. Daar-
naast hadden beiden uit erfenissen wat land in Oostduinkerke 
bekomen, dat ze nog vermeerderd hadden. Ook pachtte Jakob 
nog wat land bij anderen. Hof ter Hille vormde dus de basis 
van hun hoeveuitbating, die ruimer was dan wat de Duinen-
abdij bezat. Dat blijkt ook uit een belastinglijstje van de pa-
rochie voor 1706, waarop Jakob de Keijsere voor 92 gem. 25 
roeden aangeslagen werd;164 dat is een tweetal hectare meer 
dan zijn Duinengoed.
Op Hof ter Hille was er een beperkte veestapel met enkele 
paarden voor de akkerbouw: 3 merries en 4 veulens. Een van de 
paarden diende nog betaald te worden. Er waren behoorlijk 
wat koeien: 12 runderen en 9 kalveren op de hofstede en 8 
jaarlingen die in Veurne-Bewesterpoort vetgemest werden. 
De melk van de koeien werd deels verwerkt in room en boter 
en wat kaas. Omdat Jakob de Keijsere in het voorjaar stierf, 
werden de vruchten op het land in een totaalsom ingebracht, 
zonder dat we weten wat hij precies teelde. Maar in de boedel-
beschrijving van zijn vrouw, die na de voorbije oogst opgemaakt 
was, vinden we een reeks teeltgegevens, al laten die nog geen 
volledige reconstructie toe. Zo’n 35 gem. was gebruikt als wei-
deland, 26 gem. voor akkerbouw. Een deel was braak gelaten, 
maar al bemest. De oogst die nog verkocht moest worden, be-
stond uit (omgerekend) 5321,5 l sucrioen, 17.322,4 l tarwe, 
2862,6 l rogge, 5653,7 l haver, en verder nog 6000 schoven 
cruit en 200 pas gedorste strobundels.
De schatters doorliepen weer kamer na kamer het huis, te 
beginnen met de woonkamer. Waarschijnlijk was deze plaats, 
die verwarmd werd door de haard, de slaapkamer van de boeren. 
Naast een bed was er een slotvaste koffer en een kleerkast. 
Verder wat vaatwerk van tin of aardewerk, een zetel en zes 
gevlochten stoelen en een tafel. De voutekamer bevatte de 
slaapgelegenheid voor de kinderen en het inwonend dienst-
personeel - vermoedelijk één koppel. Daarnaast was het een 
allegaartje met wat kaas, bonen en haver, naast brandhout 
en zelfs een spinnewiel, de graanmaat en wat oud ijzerwerk. 
Er worden twee kelders onderscheiden. De cleinbierkelder 
bevatte een aantal lege tonnen en een wafelijzer, naast wat 
zuivelproducten. De melk, de boter en de room werden vooral 
opgeslagen in de melckkelder. Daar werd ook wat vlees en 
reuzel bewaard. Op de gelijkvloerse verdieping vinden we in 
de gang de karn en wat recipiënten voor de zuivel. Ten slotte 
was er een stoc- (of stor-?)keucken, waar naast slaapgelegen-
heid vooral voedingsproducten koud bewaard werden: melk 
en varkensvlees. Ook de wieg had er een plaats.
Opvallend is dat de zolders hier overgeslagen worden. Ook 
wordt er geen brouwerij vermeld, hoewel er wel degelijk bier 
gebrouwen werd. Dat gebeurde misschien in een van de andere 
hoevegebouwen: een paardenstal, een wagenhok, een koestal 
en een schuur. Daarnaast waren er een klein duivenhok met 
12 koppels bewoners en een kleine stal (naast de schuur), die 
de pachters zelf gebouwd hadden en die niet tot de abdijgebouwen 
behoorden. Ten slotte worden een varken op het neerhof, een 
moestuin en een kippenren achter het hof vermeld.
163    RAB, Staten van goed Veurne, 
nrs. 19832 en 21299.
164    RAB, Kasselrij Veurne, Supplement, nr. 37.
Het Register Generael van de abdij uit 1709 
toont op treffende wijze hoe het Hof ter Hille 
was opgedeeld. 
(AGB, TD, Register Generael f.25v (detail) 
– Foto ARA) 
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Een fameuze paardenfokker
Toen het sterfhuis van Jakob de Keijsere de pacht opzegde, werden 
Jan de Clercq, Gelein vanden Bussche en Frans Willaert aan-
getrokken om elk een deel van Hof ter Hille te bewerken. Het 
was vanden Bussche die van de Duinenabdij de pacht van Hof 
ter Hille kreeg vanaf bamis 1707, opnieuw in bijzonder moeilijke 
tijdsomstandigheden. De jaren 1708 en 1709 werden beheerst 
door grote troepenverplaatsingen en in 1709 was er daarenboven 
een zeer harde winter, waardoor het wintergraan volledig verloren 
ging. De combinatie was zoals altijd catastrofaal: het weinige dat 
de bevolking nog had, werd haar door de lopende soldaten zelfs 
afgenomen. Gelukkig maakten de oogsten van 1709 en 1710 veel 
goed en de Vrede van Utrecht luidde uiteindelijk een periode 
zonder oorlog in na 1713.168 Over deze woelige jaren zijn we door 
een gebrek aan abdijrekeningen weer minder goed ingelicht wat 
Hof ter Hille betreft.
Gelein vanden Bussche was afkomstig uit Schore. Hij zou trouwens 
steeds het statuut van vrijlaat (volwaardige inwoner) van het Brugse 
Vrije behouden. Uit zijn eerste huwelijk met Clara Everaert had hij 
negen kinderen, van wie acht hem zouden overleven; de jongste, 
Pieter, woonde toen nog op de hofstede. Een halfjaar nadat zijn 
vrouw begin 1704 overleden was, was Gelein in Booitshoeke her-
trouwd met Maria Petronilla Vandenberghe, die toen 28 jaar oud 
was en met wie hij nog zes kinderen zou krijgen. Hiervan stierven 
er vier op jonge leeftijd. De kinderen werden op Hof ter Hille 
geboren, waar het koppel omstreeks 1707 zijn intrek genomen 
had. Maria overleed in de zomer van 1716. In Oostduinkerke huw-
de de weduwnaar drie maanden later voor de derde keer, ditmaal 
met Theresia Calmeyn, een 21-jarig meisje uit Mannekensvere. 
Samen kregen zij nog eens zes kinderen.
Gelein vanden Bussche introduceerde een nieuwe bezigheid op 
Hof ter Hille. De abdijhoeve werd bekend om haar dekhengsten. 
De abdij bracht jaarlijks enkele merries van Ten Bogaerde naar 
vanden Bussches paarden om ze te laten vervoeghen, maar de 
Jan Van Acker en Alexander Lehouck
De Oostenrijkse bloeiperiode
168    VAN ACKER, L., ‘De harde winter van 
1709 te Noordschote’; BECUWE, F., 
Het gewicht van de oorlog in de kasselrij 
Veurne, 1680-1780, p. 31-32.
169    RAB, Staten van goed Veurne, nr. 17067.
170    CLEMENT, E., Het cultuurareaal, p. 173.
171    DALLE, D., De bevolking, p. 73; 
BECUWE, F., Het gewicht, p. 47.
172    CLEMENT, E., Het cultuurareaal, p. 186, 
schrijft dat enkel in Oostduinkerke de daling 
van de pachtprijzen over 1720-1725 niet 
gevolgd werd. Voor Hof ter Hille was dit 
dus wel het geval.
Tingeglazuurde wandtegel uit de haardplaats in de woonkamer 
van Hof ter Hille, vermeld in een boedelbeschrijving uit 1729. 
(Foto ATD/AL)
boedelbeschrijving bij zijn overlijden169 toont een klandizie in de 
hele streek. Meer dan honderd boeren uit Oostduinkerke, Koksij-
de, Bulskamp en Ramskapelle waren vanden Bussche nog geld 
schuldig voor het dekken van hun merries. Voor de gebouwen op 
Hof ter Hille had dat geen gevolgen. De paardenstal diende allicht 
niet aangepast te worden. Gelein bezat toen maar twee hengsten, 
een van 12 jaar en een van 6 jaar, naast enkele merries en veulens. 
Daarnaast bewerkte hij ook het land dat met de hofstede samenhing. 
Hoeveel zijn eerste pachtcontract bedroeg, weten we niet, maar 
vanaf bamis 1714 gold een termijn van negen jaar voor 16 schel-
lingen groten Vlaams (s. gr.vl.) (9 £ 12 s. par.) per gemet, een 
stijging van maar liefst 60% ten opzichte van Jakob de Keijseres 
pacht. De omstandigheden waren dan ook een stuk gunstiger. De 
Oostenrijkse vorsten, aan wie de Nederlanden door het Verdrag 
van Utrecht in 1713 overgeheveld waren, wisten een periode van 
vrede en welstand te creëren en dat leidde voor Veurne-Ambacht 
al vanaf 1698 tot herstel.170 Algemeen kende de landbouw in 
Veurne-Ambacht wel een langdurige crisis van 1650 tot 1750, 
171 vandaar allicht dat de pachtsom te hoog gegrepen was voor 
Gelein. Vanaf het volgende contract zakte de som naar 14 s. gr. 
vl. (8 £ 8 s. par.) per gemet. Dit was een algemeen fenomeen bij 
de pachten van de abdij, die in die periode een kleine inzinking 
vertoonden.172
Het kan best dat Gelein wat druk op de ketel gehouden heeft door 
in de vroege jaren 1720 maar een deel van de pachtsom te betalen 
en eenmaal (in 1722-1723) zelfs niets. Het gevolg was wel dat 
de achterstallige schuld zich opstapelde. De pas aangetreden abt 
van Steenberghe schreef dan ook in de marge van de rekening 
van 1723 dat het nodige gedaan moest worden om die gelden te 
innen. Was het daardoor dat Gelein ook even op zijn geld moest 
wachten voor het dekken van de merries van de abdij? In 1725 
werd hij betaald voor zijn diensten van drie jaar ver, terwijl hij 
de vorige jaren wél steeds vergoed was, ondanks zijn eigen hape-
rende betalingen.
Tegeltje met figuratief tafereel uit 
de periode 1680-1775 (Harlingen, Friesland): 
een partij kolven. 
(Collectie Nederlands Tegelmuseum, Otterlo) 
De iconografische bronnen bevestigen de heldere compositie 
van het abdijdomein.165 Het Register Generael van de abdij uit 
1709 toont binnen de omwalde zone duidelijk een tweedeling, 
met op het uiterste stuk een moestuin. Op het onderste stuk 
zijn (in wijzerzin) een schuur met wagenhok, een poortgebouw, een 
woonhuis met drie zones, een bakhuis, stallingen en een poel 
zichtbaar. De gebouwen zijn in een open U-vorm geplaatst, 
met de opening naar de poel. De handboekversie van hetzelfde 
jaar geeft maar vier vereenvoudigde gebouwen weer. In ver-
gelijking met het landboek van de Bersacques uit 1645 is de 
grote toegangspoort verdwenen en is er een poel ingericht op 
de plaats waar toen nog een stal stond. In 1709 is die stal 90 
graden dwars gedraaid. Binnen de omwalling is de helft van 
het hof afgesloten met een afrastering, waarachter zich een 
moestuin bevindt.
Hoewel Hof ter Hille beslist een mooie hoeve leek, was geen 
van de directe erfgenamen van plan de hofstede over te nemen. 
Op een opvolger zou niet lang gewacht worden. Namens het 
sterfhuis werd onder meer aan de Duinenabdij de pacht opgezegd, 
wat eerder uitzonderlijk is, want doorgaans moesten de erfgenamen 
de pacht voortzetten.166 Jan de Clercq nam de pacht van een leen 
over. Gelein vanden Bussche trad op als naerpachter (pachter in on-
deraanneming) van 15 gemeten van Hof ter Hille, Frans Willaert van 
30 gemeten. Hun pachtvergoedingen werden als te innen baten 
in de boedelbeschrijving ingeschreven; zij waren dus actief 
namens de overleden boer en niet namens de abdij.
Bij de schulden treffen we uiteraard Ten Duinen aan. De ovine-
belasting (het wateringgeld) en de pachten waren betaald tot 
1705. Ook de landskosten en andere parochiebelastingen waren 
tot dan betaald, wat aantoont dat het koppel vrij goed zijn 
betalingen hadden kunnen voldoen, al vermeldt een overzicht 
ook nog wat achterstallige boterleveringen.167 Verminderd 
met de kosten voor refectien bleef er na het overlijden van Jakob 
de Keijsere en Barbara Keutaert alles samen een 1560 £ par. te 
betalen aan de abdij.
Dat laatste zou echter niet van een leien dakje lopen. Wellicht 
werd een deel van de schuld aangezuiverd, maar zo’n 940 
£ par. geraakte maar niet betaald. Jarenlang verschijnt die 
openstaande schuld in de rekeningen van de abdij. De ontvanger 
probeerde te recupereren wat mogelijk was. Uiteindelijk trok de 
nieuwe abt, Benedictus van Steenberghen, een streep onder 
deze schuld. In de marge van de rekening van 1723 noteerde 
hij dat deze post voortaan achterwege gelaten moest worden en 
alleen nog opgenomen diende te zijn ‘in cas van eenigh recouvre’. 
Na meer dan vijftien jaar incasseerde de abdij uiteindelijk 
haar verlies …
Titelpagina van de boedelbeschrijving 
van 1707 in het sterfhuis van Jacques de Keijser. 
(RAB, Staten van goed Veurne, nr. 19832 
– foto ATD/JVA) 
165    AGB, TD, Register Generael, 
f. 25v en Terrier II, f. 12v.
166    CLEMENT, E., Het cultuurareaal, 
p. 120-121.
167    AGB, TD, nr. B 837.
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Ook de normale refectien lijkt de abdij steeds zonder morren 
betaald te hebben. Door dit courante onderhoud behield de hof-
stede haar waarde. In 1722, 1725, 1726, 1727 en 1728 werden 
telkens beperkte uitgaven gedaan voor onderhoud. In de reke-
ning van 1725, waarin we het grootste aantal refectien aantreffen, 
wordt een kleine extra vergoeding in rekening gebracht voor het 
ruimen van ‘eenighe aude fondamenten op sijn hofstede’ en in de 
rekening van 1726 vinden we de levering van 9 delen (naaldhout-
planken voor dakwerken). Gelein moet dus beperkte verbouwingen 
doorgevoerd hebben, van de grond tot op het dak. Het kan om 
een verbouwing of opknapbeurt van de woning gegaan zijn, 
maar zekerheid hebben we daarover niet. Het woonhuis, dat we 
op het vroeg-19de-eeuwse kadaster zien, was in de voorstelling 
van de Bersacques uit 1709 nog aan de noordzijde met een vleugel 
uitgebreid, zoals we ook tijdens het archeologische onderzoek 
hebben kunnen vaststellen. Geleins werken kunnen ook met de 
schuur te maken hebben gehad, want bij de recente afbraak werd 
duidelijk dat een deel van die schuur, zelfs na een verbouwing na 
de Eerste Wereldoorlog, uit metselwerk met een typisch 18de-
eeuws verband was opgetrokken.
Westgevel van de boerderijwoning. 
1. Het 18de-eeuwse boogveld tussen 
de ramen van de keuken geeft aan dat 
de oude woning in die periode werd verbouwd. 
2. Het uitpandige volume ter hoogte van 
de voormalige buitendeur werd bij de restauratie 
weggenomen zodat de buitendeur teruggeplaatst 
kon worden. 
(Foto AV, 2008)
De gebouwen op Hof ter Hille in 1709. 
De schuur werd na de storm in 1703 
vermoedelijk vernieuwd (1).
Het woonhuis (2) was aan de oostgevel 
uitgebreid.
(AGB, TD, Register Generael f.25v 
– foto ARA) 
De grote schuur (linksboven op een foto 
van 12 april 1918) werd wellicht gebouwd 
onder Gelein vanden Bussche. 
(KLM, Ph. Aer 14-18, 354: sortie ref. AvMB 
3226 (detail))
Krengbegraving van een paard, 
ouder dan 3,5 jaar, opgegraven op Hof ter Hille. 
Dateert dit uit de periode van paardenfokker 
Gelein vanden Bussche? 
(Foto VEC)
De nalatenschap van Gelein vanden Bussche
Gelein vanden Bussche overleed op 65-jarige leeftijd in Oost-
duinkerke op 18 april 1729. Zo’n twee maanden later werd zijn 
boedelbeschrijving al afgesloten.173 Hierdoor zijn we voor het 
eerst in staat ook de akkerbouw op het domein beter te evalueren.
Opvallend is dat de boer vooral achterstallig was met zijn pacht 
aan de abdij Ten Duinen. Ook de plaatselijke ontvangers hadden nog 
wat te goed. Voor weiden die hij pachtte in Veurne-Beoosterpoort, 
Wulpen en Oostduinkerke waren de betalingen tot en met 1727 
voldaan. Het bedrag dat vanden Bussche daarentegen aan Ten 
Duinen schuldig was, was opgelopen tot bijna 3000 £ par.; dat 
is zijn pachtsom voor zo’n vijf jaar en goed voor 40% van alle 
schulden! De rekeningen van de abdij tonen evenwel aan dat 
Gelein sinds 1726 zijn pachtschuld stelselmatig was beginnen 
afbouwen; zeker de laatste jaren van zijn leven had hij dus een 
positieve economische balans kunnen voorleggen.
Enkele posten uit de boedelbeschrijving wijzen op een behoorlijke 
levensstandaard. Zo bezat hij niet minder dan 22 manshemden, 
16 servietten, 4 halsdoeken en zelfs een pruik, terwijl zijn vrouw 
gouden sieraden bezat en er 1032 £ par. cash aangetroffen werd. 
Ook werden volgens zijn eigen wil missen gelezen door de recol-
lecten en de karmelieten van Nieuwpoort en kwam hij te rusten 
onder een marmeren grafzerk. Het positieve saldo van zijn bezit-
tingen bedroeg meer dan 3000 £ par.
De wandeling door de woning is weer erg interessant. De woon-
kamer was best een aangenaam vertrek. Er waren twee afgewerkte 
slaapkoetsen, een wieg en een kinderbedje, en zelfs een spiegel 
en een schilderijtje. De haard was afgewerkt met tegeltjes. Op de 
voutekamer stond een tweepersoonsbed, met een thresoor (op-
bergkast), een zetel, twee stoelen en een boogkast (een kast met 
een versierde bovenkant). Wellicht was dit de kamer van het 
boerenkoppel. Dat belette niet dat er ook vlees- en boterkuipen 
stonden, een strijkijzer, een wafel- en lukkenijzer en enkele 
ketels. De boer en boerin bewaarden er ook 140 pond gerookt 
varkensvlees en 20 pond kaarsen.
Er worden nog steeds twee kelders vermeld, wellicht beide onder 
de voute. De bierkelder bevatte bier en kleinbier (slapper bier) 
met de gautieren (meetinstrumenten). In de andere kelder be-
vonden zich een vat met braadolie en verschillende zuivelproduc-
ten: melk, room, karnemelk en boter. De zolders bevatten allerlei 
materiaal zoals graanmaten en een graanvork, enkele laarzen, nog 
een slaapkoets en beperkte hoeveelheden haver en tarwe.
Op de gelijkvloerse verdieping worden nog twee ruimtes 
beschreven. Voor het eerst wordt een volwaardige keuken be-
schreven met een kookgelegenheid bestaande uit een ‘brander, 
tanghe, blaespijpe, rooster, twee hangselketens, 1 ovenpaele ende 
hanghiser’, met verder tafel, stoelen, eetgerei, ijzeren, tinnen en 
koperen kookpotten en een slaapkoets. Het laatste vertrek, dat 
diverse soorten materiaal bevatte, wordt beschreven als het ‘onder-
lat’. Dat is iets nieuws. Was dit een soort aanbouw of opslagruimte? 
En wanneer werd die ingericht of aangezet?
Op het boerenhof bevonden zich verder een wagenhok, een schuur, 
een achterhof waar brandhout gestapeld lag, een paardenstal, een 
koeienstal en de brouwerij. De brouwerij was actief; daar wezen de 
biervaten in de kelder op, maar het brouwgereedschap werd ook 
apart geschat door kuiper Frans Dupondt uit Veurne. 
In de paardenstal worden twee slaapkoetsen met toebehoren 
vermeld. Sliep daar misschien een stalknecht om te waken over 
de fameuze dekhengsten? Het inwonende dienstpersoneel bestond 
uit een dienstmeid en drie mannen, onder wie Pieter vanden 
Bussche, de jongste zoon uit Geleins eerste huwelijk. Wellicht 
was hij het die zich na de dood van zijn vader met de paarden 
inliet, want doordat hij bij de boedelbeschrijving niet aanwezig 
was, kon men de verrekening van de dekhengsten niet afronden.
De hofstede beschikte over een zeer behoorlijke veestapel. Bij de 
paarden waren 2 hengsten, 3 merries en 4 veulens. Verder waren 
er 13 melkkoeien en 9 zoogkalveren, 6 ossen en 2 bijsoon (half-
wilde runderen?), 6 tweetanders (tweejarige runderen) en 5 vette 
koeien met 5 eenjarige dieren. De 5 varkens op het achterhof worden 
als mager beschreven. Ten slotte waren er 32 hennen en een duiven-
hok met bewoners.
Wat de teelten betreft, vinden we voor het eerst een duidelijke 
opsomming, die alles samen 74 1/2 gem. beschrijft. Dit is op het 
areaal voor de hofstede na nagenoeg heel Hof ter Hille. De hoeve 
zal dus op dat ogenblik vrijwel geheel een landbouwbedrijf geweest 
zijn. Voor de veestapel werden vooral elders weiden gepacht. Voor 
en na Gelein was er daarentegen behoorlijk wat weiland.174 Hij zal 
dus vermoedelijk weideland in akkerland omgezet hebben, terwijl 
hij weiden huurde bij anderen.
Ruim een derde van het domein was bezaaid met tarwe. Verder 
groeide er gerst (diverse soorten), cruijt, haver en vitsen (veevoe-
ders). Zes gemeten lagen braak. Dat is erg veel, want in de polders 
kwam braakland zo goed als niet voor. Dit wijst er wellicht op dat 
Gelein vanden Bussche dit land door de weersomstandigheden 
niet tijdig zaairijp had kunnen maken.175
In de boedelbeschrijving van Gelein vanden 
Bussche werd netjes opgelijst wie na zijn 
overlijden nog moest betalen voor het laten 
dekken van merries. Dit uittreksel toont 
het begin van de reeks paardenbezitters 
uit Koksijde. De meeste boeren hadden 
– tegen een kostprijs van 4 £ per paard – 
schulden voor 1, 2 of 3 merries, maar 
Ten Bogaerde voor 9 paarden! 
(RAB, Staten van goed Veurne, nr. 17067)
173    RAB, Staten van goed Veurne, nr. 17067.
174    CLEMENT, E., Het cultuurareaal, p. 70.
175    VANDEWALLE, P., De geschiedenis, 




’t Blijft in de familie
In de periode van de hele 18de eeuw na Jakob de Keijsere en Bar-
bara Keutaert, tot een flink stuk in de 19de eeuw, waren alle op-
eenvolgende pachters gehuwd met de weduwe of weduwnaar van 
de vorige pachter. Voor de Duinenabdij bood dit zeker voordelen. 
De vlotte opvolging van pachters verzekerde ook een vlotte over-
name van de schulden. Dat is een duidelijk verschil met de situa-
tie bij het aantreden van Gelein vanden Bussche, die de schulden 
van zijn voorganger niet had overgenomen. Daardoor kon Ten 
Duinen die uiteindelijk niet meer recupereren. Ook voor de be-
drijfsvoering van de abdij was een opvolging binnen de familie 
de beste manier om de activiteiten naadloos verder te zetten en 
de boerderij op haar waarde te behouden.
Voor Hof ter Hille levert dat een indrukwekkende ketting van 
boeren door het huwelijk op, die begint met het tweede huwe-
lijk van Theresia Calmeyn, Gelein vanden Bussches derde vrouw. 
Een paar maanden na zijn overlijden huwde zij in Oostduinkerke 
met Balthasar Bouckenaere, een dertigjarige man uit Stuivekens-
kerke. De Duinenabdij sloot met hem een nieuw pachtcontract 
voor negen jaar, vanaf bamis 1729. De pachtprijs bleef onveran-
derd, maar net zoals bij zijn voorganger gebeurde de betaling 
heel onregelmatig. Het allereerste jaar kwam Bouckenaere al niet 
aan een volledige betaling toe, in 1730 betaalde hij in het geheel 
niets, een jaar daarop dan weer voor meer dan een jaar. Zo gaat 
het erg wisselvallig verder. Het is niet duidelijk of we dat patroon 
moeten linken aan ‘goede’ of ‘slechte’ boerenjaren, want de diver-
se pachters lijken er zo’n beetje hun eigen ritme op na gehouden 
te hebben. Wellicht betaalden ze naargelang hun mogelijkheden. 
In de rekeningen van de abdij zien we in elk geval dat de abdij 
de pachters per kerkgebod opriep om hun betaling te voldoen. 
Balthasar Bouckenaeres financiële problemen – als we zijn wis-
selvallige betalingen zo moeten beschouwen – brachten hem 
overigens niet in diskrediet bij de abdij of zijn dorpsgenoten. In 
1738 was hij als dismeester van Oostduinkerke verantwoordelijk 
voor de financiële kas van de armenzorg.
De paardenfokkerij was met de dood van Gelein vanden Bussche 
van Hof ter Hille verdwenen. Bouckenaere leverde de abdij soms 
wel andere producten, vooral boter. Dit wordt vermeld voor de 
jaren 1731, 1734, 1735-1736, 1740 en 1742, in hoeveelheden tus-
sen 102 en 188 pond (44 à 82 kg). De laatste vermelding toont 
aan hoe de abdij die naturaleveringen gebruikte. Balthasar Bou-
ckenaere had toen – bovenop wat hij contractueel moest leveren 
– 102 pond boter geleverd in Nieuwpoort, vanwaar die naar de 
abdij in Brugge gevoerd werd als mondkost voor de monniken. 
Verder leverde hij op verschillende tijdstippen ook draf, een af-
valproduct dat bij het brouwen gebruikt werd, tarwe en zomer-
gerst. Die laatste was voor Ten Bogaerde bestemd. In die periode 
(1733-1740) was Bouckenaere zowat 4,5 jaar achterstallig, maar 
toch werd hij telkens cash vergoed voor zijn leveringen.
Over grote bouwwerken aan Hof ter Hille komen we uit de reke-
ningen van de abdij niets te weten. Regelmatig wordt melding 
gemaakt van refectiebiljetten, maar zonder details. De hoogste 
aantallen zijn negen refectiebiljetten voor samen ruim 17 £ gr. 
in 1736 en acht kwitanties voor bijna 29 £ gr. in 1742. Samen 
bedragen deze respectievelijk ca. 30 en 45% van Bouckenaeres 
pachtsom! Ze lijken dus te wijzen op omvangrijke werkzaamhe-
den, maar we kennen noch de aard van die werken, noch de ge-
bouwen waaraan gesleuteld werd. Het is mogelijk dat de schuur 
in deze periode aangepakt werd, maar we weten het niet.
Opeenvolgende pachters van Hof ter Hille, 
via het huwelijk verbonden met 
de voorgaande pachter(es) (vet). 
Genealogisch gezien verschillen Gelein 
vanden Bussche en Pieter Huyghe slechts één 
generatie, maar tussen hun overlijden ligt 
meer dan een eeuw. 
(Schema ATD/JVA)
176     VANDENBROEKE, C., 
‘Werkinstrumenten’, p. 266-269.
177     BECUWE, F., Het gewicht, p. 34-39.
178     CLEMENT, E., Het cultuurareaal, p. 106.
179    CLEMENT, E., Het cultuurareaal, p. 200.
180     RAB, Staten van goed Veurne, nr. 3682.
Alle hofsteden van Ten Duinen moeten onder de oorlogsomstan-
digheden te lijden gehad hebben. Verplichte leveringen en op-
eisingen naast geldelijke contributies door de bevolking leidden 
tot schaarste, die de kostprijs van allerlei producten omhoogjoeg. 
Daarenboven kreeg de regio af te rekenen met een grote sterfte 
in de veestapel.177 Door de combinatie van dit alles gingen enkele 
pachters zelfs bankroet.178 Ook Hof ter Hille leed in 1744-1745 
behoorlijk wat verlies, doordat 30 gemeten door de troepen 
gefourageert* werden. Toen Bouckenaere hiervan een attest kon 
voorleggen, afgetekend door de dorpsgriffier, stond de abt hem 
een reductie van zijn pacht met 21 £ gr. toe. Voor de rest lijkt 
Hof ter Hille de dans ontsprongen te zijn. Er verschijnen zelfs 
minder refectiebiljetten dan de vorige jaren in de rekeningen: 
alleen in 1747-1748 voor slechts 8 £ gr. Hoewel de achterstallige 
pacht weer opliep, wist Bouckenaere jaarlijks een deel van de 
som over te maken aan de ontvanger van de abdij. Dat was maar 
goed ook, want de abdij probeerde zich te ontdoen van pachters 
die te veel achterstal opstapelden en zelf geen eigendom hadden 
dat als borg kon dienen.179
Eind 1748 werd de vrede gesloten en rond de jaarwisseling 
ontruimden de Franse troepen de streek opnieuw. Balthasar 
Bouckenaere heeft niet lang van die vrede kunnen proeven, want 
op 20 januari 1750 overleed hij. De boedelbeschrijving die na zijn 
dood werd opgemaakt, toont ons de hofstede halfweg de 18de 
eeuw, na een viertal oorlogsjaren.180
Gelein vanden Bussche (+1729)
 1x1 Clara Everaert (+1704)
 2x1 Petronilla Vandenberghe (+1716)
 3x1 Theresia Calmeyn (+1766)
  2x1 Balthasar Bouckenaere (+1750)
  3x1 Roeland de Seeren (+1770)
   2x1 Constantia Demeijer (+1797)
    2x1 Lodewijk Desmedt sr. (+1820)
         Lodewijk Desmedt jr. (+1822)
        1x1 Johanna Nevejans (+1837)
                   2x1 Pieter Huyghe (+1838)
Na een korte oorlogsperiode
Na een ongewoon lange periode van vrede (een kwarteeuw) 
zouden de tijdsomstandigheden opnieuw moeilijker worden. De 
Oostenrijkse monarch, keizer Karel VI, had in 1740 het rijk aan 
zijn dochter Maria-Theresia nagelaten. Dat leidde tot de Oosten-
rijkse Successieoorlog, die acht jaar zou duren. Het is opvallend 
dat de gemiddelde pachtprijzen in Vlaanderen hierdoor een 
kleine inzinking vertoonden,176 maar daar lijkt de Duinenabdij 
zich niet onmiddellijk iets van aangetrokken te hebben. Toen 
Balthasar Bouckenaere in 1743 een nieuw pachtcontract afsloot, 
was dat opnieuw voor negen jaar aan dezelfde pachtprijs.
Van oorlog was toen nog geen sprake, maar dat zou snel veran-
deren. De Franse koning Lodewijk XV viel in juni 1744 immers 
de Oostenrijkse Nederlanden binnen. Doordat Veurne-Ambacht 
sinds het Verdrag van Utrecht een grensgebied was, werd het 
onmiddellijk overrompeld door de zegevierende Franse troepen. 
Nadat het fort de Knocke en de vestingstad Ieper gevallen waren, 
viel ook Veurne op 13 juli in Franse handen. Zoals vroeger zette 
Nieuwpoort voor zijn verdediging de omgeving blank. Pas in 
augustus 1747 zou de stad ingenomen worden, maar de gevolgen 
voor het omliggende land waren weer enorm. De abdijdomeinen 
in Ramskapelle leden schade in 1744 en 1745. Meer dan 30 
gemeten weiland van de Grote Labeure in Oostduinkerke waren 
door de zilte wateren onbruikbaar. Daarnaast leden diverse hof-
steden in de omgeving van Veurne schade bij het beleg zelf of 
door de troepenopeisingen tijdens de daaropvolgende jaren.
* Er gebeurden militaire opeisingen 
    of vernielingen.
Bij de inval van de Fransen in de zomer van 
1744 zette Nieuwpoort voor zijn verdediging 
de omgeving onder water. De zones zijn ook 
zichtbaar op deze ongedateerde kaart van 
de stad van rond 1700. 
(ATD, Prentencollectie, nr. 1 - foto ATD/LJD)
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Bouckenaere had als boer alleen met Hof ter Hille te maken. Hij 
had geen eigen bezittingen, maar pachtte ook geen percelen van 
andere eigenaars. Op de hoge schuldenlast ten aanzien van de 
Duinenabdij na (goed voor 3/4 van alle schulden!) had hij weinig 
uitstaande lasten noch tegoeden van anderen. Misschien had hij 
zijn pachtheer dus aan het lijntje gehouden, maar zijn andere 
financiële kwesties werden goed opgevolgd. Drie kinderen van 
zijn vrouw uit haar eerste huwelijk dienden wel nog hun erfenis 
te ontvangen. De juwelen van zijn vrouw werden niet in de inboedel 
verrekend, want die bezat zij al voor haar huwelijk.
De wandeling door de woning laat zien dat er weinig veranderd 
was. Een opvallend detail is een geweer dat werd aangetroffen 
in het woonhuis. In de kelders waren vooral bier, vleeswaren en 
zuivel opgeslagen. Op de voute stond een bed met de thresoor, 
een slotvaste koffer in plaats van de boogkast, en wat losse spullen. 
Op de zolders (meervoud) was opnieuw wat klein materiaal 
achtergelaten, waaronder twee spinnenwielen, een zadel en kleine 
hoeveelheden haver, tarwe en zomergerst – de beschrijving dateert 
uit de lente. In de keuken op het gelijkvloers wordt de kookinstallatie 
niet beschreven, maar wel potten en ketels. Er was ook nog altijd 
een slaapplaats. Aansluitend was er het onderlat, met wat em-
mers, karnen en kuipen en dergelijke meer.
De andere gebouwen of functies die beschreven worden, zijn een 
brouwerij met het brouwgereedschap (‘bestaende in een ketel, 
cuijppe, twee koelbacken, twee slaghketels, groote kitte, bierboom, 
stande, etca’), een koestal, een paardenstal met slaapgelegenheid 
voor een knecht, een wagenhok met 600 strobundels, 3 eggen en 
3 ploegen, een schuur en een aparte kalverenstal. Op het achter-
hof is sprake van een put en een messing (mestput), toegedekt 
met planken, en verder was er een moestuin.
Alle dieren waren van stal: 4 paarden, waaronder een drachtige 
merrie, 10 melkkoeien met 7 zogende kalveren, een tweejarige 
stier en een tiental eenjarige runderen, een ezel, een zeug met 10 
biggen en 30 hoenderen. De veestapel was dus behoorlijk uitge-
breid. Met de beschreven landbouwwerktuigen en trekpaarden 
wijst dit op een behoorlijk actief gemengd bedrijf.
Omdat het al mei was en er dus al gezaaid was, worden ook de 
landbouwproducten op het veld en het hiervoor verrichte werk 
in de rekening opgenomen. Dat is zelfs vrij uitgebreid omschre-
ven: van de 6 gem. sucrioen wordt gesteld dat dit stuk land voor-
dien braak gelegen had, een keer bewerkt was met twee paarden, 
daarna nog twee keer met drie paarden en ten slotte nog eens 
met vier paarden, telkens beploegd, en dat daarbij 4 van de 6 
gemeten bemest waren zoals het hoorde. Kortom, blijkbaar had 
de schatter vooral voeling met wat op het land stond. Dat maakt 
dat we zijn overzicht als zeer betrouwbaar mogen inschatten. 
Voor 53 1/2 gemeten vermeldt hij de oppervlaktes: 6 gem. sucrioen 
en 2 gem. zomergerst, 22 gem. tarwe en 1 gem. lentetarwe, 4 gem. 
rogge, 5 gem. haver, 11 gem. kruijt en bonen en 2 1/2 gem. vitsen.
Het is gevaarlijk om alleen op basis van de boedelbeschrijving 
van Gelein vanden Bussche uit 1729 en die van Balthasar Bouckenaere 
uit 1750 een vergelijkend overzicht van de landbouwproductie 
op Hof ter Hille te maken. Het gaat telkens slechts om een dwars-
doorsnede voor één jaar en vanden Bussche legde zich daarnaast 
toe op zijn hengsten. Bovendien hebben we bij hem een beschrijving 
van 74 1/2 gem. en bij Bouckenaere slechts van 53 1/2 gem. Die 
laatste had meer weiland nodig, terwijl vanden Bussche daarvoor 
aparte pachten buiten het abdijdomein aangegaan was en wellicht 
weide in akkerland omgezet had. In elk geval steeg het aandeel 
van de granen als geheel, doordat er nu ook rogge geteeld werd, 
van ca. 70 tot ca. 75%. Dat ging ten nadele van kruid en bonen, 
want de vitsen stegen als enig veevoeder lichtjes.
De boedelbeschrijving besluit met de uitstaande schulden. Naast 
de erfenis van zijn stiefkinderen en een grote pachtsom aan Ten 
Duinen moest Balthasar Bouckenaere nog een aantal parochiale 
belastingen betalen. Ondanks die schulden kon het sterfhuis 
afsluiten met een beperkt batig saldo van ruim 200 £ par.
In het kaartenboek van Spilliaert van de 
abdij Ten Duinen uit 1709 zijn de percelen 
ingekleurd. De kleuren duiden aan welke 
gronden in gebruik zijn voor akkerbouw 
(geel) en graasland (groen). 
(AGB, TD, Register Generael f.25v 
– foto ARA) 
De procentuele verdeling van de teelten 
op Hof ter Hille in 1729 (samen 68 1/6 gem. 
zonder de braak) en 1750 (53 1/2 gem.) 
volgens de boedelbeschrijvingen van Gelein 
vanden Bussche en Balthasar Bouckenaere. 
(RAB, Staten van goed Veurne, 
nrs. 17067 en 3682). 
 
Vitsen in het befaamde Cruydtboeck 
van Mathias de Lobel, in 1581 gedrukt 
door Plantyn in Antwerpen. De Lobel – 
in het Latijn Lobelius – geeft de naam 
van de plant in diverse talen, een afbeelding 
(links), een beschrijving van kenmerken 
waaraan je de plant herkent en aanwijzingen 
voor medicinaal gebruik. 




















181     Volgens E. Clement (Het cultuurareaal, 
p. 195-198) had de abdij de pachtprijzen 
vanaf 1747 kunstmatig hoog gehouden en 
werden die voor Ammanswalle en 
Hof ter Hille in 1756-1757 verlaagd. 
Dit blijkt evenwel niet uit de rekeningen, 
die van 1723 tot 1762 onafgebroken 
een pachtprijs van 14 stuivers gr. per gemet 
vermelden (op de jaren 1743, 1746 en 1754 
na, waarvan de rekeningen niet bewaard 
bleven). De bron waarnaar Clement verwijst, 
lijkt onjuist aangegeven.
182     VANDENBROEKE, C., 
‘Werkinstrumenten’, p. 266-269. 
183     De parochieregisters van Oostduin-
kerke uit 1767 bleven niet bewaard; haar 
afkomst uit Alveringem wordt vermeld bij 
haar tweede huwelijk in 1770. In het huweli-
jksregister van die parochie wordt haar eerste 
huwelijk evenwel niet vermeld.
184     DALLE, D., ‘De verwoestingen 
aangericht door de veeplaag’; DE HERDT, R., 
Bijdrage tot de geschiedenis van de veeteelt 
in Vlaanderen, p. 170.
185     Kabinetskaart van de Ferraris, 
Nieuwpoort, blad 2A.
186     Bv. voor Adinkerke: VAN ACKER, J., 
‘De Westhoekduinen’, p. 49-50.
187     LAMBRECHT, T., ‘De rechtstreekse 
domeinuitbating’, p. 170-171.
188     VANDEWALLE, P., Belastingbetalers 
in de kasselrij Veurne 1750-1795, p. 117. 
Voor Wulpen beschikken we slechts over 
lijsten van 1763 en 1774 (Ibidem, p. 189-192); 
dit is voordat Desmedt een deel van de 
Nederallaertshuizen in gebruik nam.
Van huwelijk naar huwelijk
Bij het overlijden van Balthasar Bouckenaere was zijn weduwe 
Theresia Calmeyn 55 jaar oud. Zij woonde op Hof ter Hille met 
drie jongvolwassen kinderen uit haar eerste huwelijk en twee 
tieners uit haar tweede huwelijk. Vermoedelijk is ze vrij snel her-
trouwd. Haar derde man was Roeland de Seeren, in 1717 geboren 
in Westende en dus bij zijn huwelijk zo’n 34 jaar oud.
Roeland de Seeren zette het pachtcontract van negen jaar met 
de Duinenabdij verder. Opvallend is dat in het jaar van zijn aan-
komst voor Hof ter Hille tien refectiebiljetten voor een bedrag 
van ruim 25 £ gr. door de abdij aanvaard werden. Wellicht heeft 
hij onmiddellijk een aantal aanpassingswerken laten uitvoeren.
Eigenlijk was het lopende pachtcontract niet echt interessant. 
De pachtprijzen in Vlaanderen waren na 1740 al gedaald en zak-
ten enkele jaren later nog meer toen de oorlog acuut werd. Maar 
toen de Seeren vanaf bamis 1752, enkele jaren na de vrede, een 
nieuwe pacht aanging, waren de prijzen weer gestabiliseerd. 
De pachtvoorwaarden zouden gedurende zijn hele termijn onge-
wijzigd blijven,181 op een kleine afronding naar boven vanaf 1762 
na, terwijl de economische bloei van de Oostenrijkse periode elders 
de prijzen weer de hoogte in joeg. Voor de periode 1756-1760 
lag de pachtprijs van Hof ter Hille zo’n 6% onder het Vlaamse ge-
middelde, voor 1761-1765 bijna 12% en voor 1766 tot 1770 zelfs 
ruim 20%.182 Wel had de abdij de pachtduur ingekort tot zes jaar. 
Het gevolg was dat de Seeren al na enkele jaren voordeliger uit was 
dan de pachtboeren in het binnenland. In principe moet dat wat 
ademruimte gecreëerd hebben om de achterstallige pacht die 
hij van zijn voorganger geërfd had af te bouwen, maar de Seeren 
maakte daar maar mondjesmaat werk van. In 1750 was hij met 
ruim 380 £ gr. meer dan zes jaar ten achter, in 1770 nog steeds 
meer dan 300 £ gr. Ondanks de hoogconjunctuur en de gunstige 
pachtvoorwaarden had hij dus nog maar één jaar pacht ingehaald.
Wat Roeland de Seeren op Hof ter Hille precies verbouwde, weten 
we niet. In de rekeningen van Ten Duinen vinden we hem niet 
terug als leverancier voor de abdij. In 1766 blijkt hij wel kerk-
meester van Oostduinkerke te zijn geworden. In die hoedanig-
heid kreeg hij een rente met de achterstallen uitbetaald. Net zoals 
zijn voorganger was de boer van Hof ter Hille dus opgenomen 
onder de notabelen van de parochie.
Theresia Calmeyn overleed op 8 oktober 1766. Deze keer zou 
haar weduwnaar de ketting van pachters verderzetten door zijn 
tweede huwelijk. Allicht in 1767 hertrouwde de Seeren met 
Constantia Demeijer uit Alveringem.183 Zij was 32 jaar, hij 50 
jaar. Het huwelijk bleef net als zijn eerste kinderloos. Roeland de 
Seeren stierf nauwelijks enkele jaren later, op 11 maart 1770, in 
Oostduinkerke. Zijn weduwe bleef op Hof ter Hille wonen en zou 
na drie maanden rouw een nieuw huwelijk sluiten met Lodewijk 
Desmedt uit Wulpen. Hij was tien jaar jonger dan zij. Samen 
zetten ze het pachtcontract met de abdij verder, nog steeds aan 
een voordelige pachtprijs.
De laatste pachter van het ancien régime
Met Lodewijk Desmedt en Constantia Demeijer treedt de laat-
ste familie aan die Hof ter Hille van de Duinenabdij in pacht zou 
houden. Eerst voltooiden ze het lopende pachtcontract tot bamis 
1773. In die periode moeten ze te maken gehad hebben met een 
zware plaag onder het rundvee, die vanaf juni 1770 in een jaar 
tijd leidde tot een verlies van meer dan een derde van de dieren 
in de streek.184 
Uit dezelfde periode (de jaren 1770) dateert de bekende Ferraris-
kaart.185 Deze ‘Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden’ 
werd samengesteld onder leiding van artilleriegeneraal graaf de 
Ferraris en geniet een uitstekende faam. Voor sommige dorpen 
zijn de kaarten inderdaad ongelooflijk nauwgezet,186 maar ande-
re plaatsen komen er bekaaider af. Zo ook de omgeving van Hof 
ter Hille. De hoeve wordt veel te zuidelijk gesitueerd en de lig-
ging van de Grote en de Kleine Labeure klopt niet helemaal. Wat 
de kaart toont van Hof ter Hille, moeten we dus met de grootste 
reserve beschouwen: we zien vier losse bouwvolumes, de omwal-
ling rond de hoeve lijkt gedempt, maar de poel is nog aanwezig. 
Ook de dreef is herkenbaar, maar het poortgebouw is verdwenen.
Het echtpaar Desmedt-Demeijer ging in 1773 een nieuwe pacht 
aan voor zes jaar. De abdij trok de prijzen iets op, tot 16 stuivers 
8 gr. per gemet. Daarmee bleef de pacht nog ruim 15% onder het 
Vlaamse gemiddelde, dat nog altijd bleef stijgen. Ook voor het 
contract vanaf 1779 werd de pacht wat verhoogd, maar nog hield 
die geen gelijke tred met de rest van Vlaanderen. Hierdoor kon 
Lodewijk Desmedt stilaan zijn achterstallige pacht inlossen. In 
1777 hoefde hij maar twee jaar pacht meer in te halen. De echt-
genoten moeten zelfs goed geboerd hebben, want ze keken uit 
naar uitbreiding van hun activiteiten. In die periode verpachtte 
de abdij niet altijd de domeinen als geheel, omdat dit soms niet 
haalbaar leek; ze verpachtte dan een grotere hoeve in onderdelen 
of hield stukken in rechtstreeks beheer.187 Daar maakte Lodewijk 
Desmedt gebruik van.
Eind 1778 werden enkele delen van de Nederallaertshuizen in 
Wulpen apart te pacht aangeboden, waaronder een stuk grasland 
op de weg van Wulpen naar Booitshoeke. Van deze grond kon 
Desmedt vanaf Kerstmis 1778 voor zes jaar 7 gem. 205 roeden 
(3,49 ha) in pacht nemen. Vanaf Kerstmis 1783 wist hij ook de 
rest van dit perceel in te palmen. Voor beide delen zou Kerst-
mis als vervaldag al snel vervangen worden door bamis. Vanaf 
bamis 1779 pachtte Desmedt ook een deel van de Grote Labeu-
re in Oostduinkerke: 15 gem. 109 roeden (6,98 ha). Vanaf eind 
1789 nam Desmedt nog 12 gem. 176 roeden (5,72 ha) grasland 
van het Groot Moerhof in pacht. Alles samen had Desmedt zijn 
oorspronkelijke oppervlakte dus flink kunnen uitbreiden. Daar-
mee baatte hij de vijfde grootste boerderij van Oostduinkerke 
uit. Dat blijkt uit een lijst met belastinggegevens uit 1781, waarin 
Desmedt genoteerd staat met 93 gem. 157 r.188 Hij behoorde dus 
tot de grootste boeren van Oostduinkerke.
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Toch had Desmedt de historische achterstand voor Hof ter Hille 
nog steeds niet volledig afgelost. Toen eind 1779 de pacht nog 
eens voor zes jaar vernieuwd zou worden, besliste de abdij voort-
aan Hof ter Hille gezamenlijk te verpachten met het perceel van 
de Grote Labeure dat erbij aanleunde, tegen dezelfde prijs als 
dat laatste perceel. Daarmee verhoogde de abdij de pachtprijs 
voor Hof ter Hille lichtjes, maar dit was niet onredelijk, want de 
pachten in Vlaanderen waren nog steeds een stuk meer gestegen. 
Desmedt had tegen dan zijn achterstand trouwens beperkt tot 
één jaar en dat hield hij de volgende jaren aan.
Intussen was de abdij op 8 december 1777 een overeenkomst 
aangegaan met een geestelijke uit Sint-Winoksbergen, een ze-
kere Lambrecht, die een stuk land in Oostduinkerke bezat. Mits 
een kleine vergoeding stond de abdij een doorgangsrecht voor 
zes jaar toe langs de zuidkant van twee percelen van Hof ter Hille, 
die de verbinding vormden met de gronden van de Grote Labeu-
re. In de volgende jaren vinden we die vergoeding terug tot en 
met 1785.
Pas vanaf halfweg de jaren 1780 komt Desmedt in de rekeningen 
ook voor als leverancier van goederen of diensten. Een los blaadje in 
de rekening van 1785 vermeldt dat hij cash betaald had in plaats 
van de boter die hij bij zijn pacht als naturaproduct moest leveren. 
In de rekening van 1786 werd hij vergoed voor 17,5 roeden (68 m) 
delfwerken aan een elzenbosje189 van de abdij in Koksijde. 
Vanaf 1787 leverde hij vijf jaar lang telkens redelijke hoeveelheden 
vlees aan de abdij, maar er wordt niet gespecificeerd welk vlees 
het betreft.190 
Al bij al lijkt Lodewijk Desmedt goede zaken te hebben gedaan. 
Hij betaalde de percelen van de Nederallaertshuizen stipt, maar 
met de pachten voor Hof ter Hille en het stuk van de Grote La-
beure bleef hij stelselmatig een jaar achter. Er zijn echter geen in-
dicaties dat de abdij daar problemen over maakte. Desmedt bleef 
de hofstede verder pachten per zes jaar. Per bamis 1791 steeg de 
pacht voor beide onderdelen met 55% tot 1 £ 6 s. 8 gr. vl. per 
gemet. Dat lijkt erg veel, maar hiermee kwam de pachtprijs nog 
niet eens tot op het Vlaamse gemiddelde.
De twee delen van het perceel van Nederallaertshuizen werden 
nog steeds apart verpacht. De pacht voor het grootste deel werd 
vernieuwd vanaf bamis 1789. De prijs steeg van 2 £ 13 s. 4 gr. 
per gemet tot 3 £ gr., wat opnieuw normaal lijkt in een periode 
van sterk stijgende pachtprijzen. Een jaar later nam Desmedt ook 
het tweede deel weer in pacht. Daarvoor zou de pachtprijs stijgen 
van 2 £ 10 s. gr. tot 2 £ 16 s. 8 gr. per gemet. Zou, want toen die 
pacht voor het eerst betaald moest worden, schreef de monnik 
die het Westkwartier beheerde nog steeds het oude bedrag in bij 
zijn ontvangsten. Heeft hij hier een foutje gemaakt? In dat geval 
vond Desmedt het niet nodig hem daarop te wijzen. Hetzelfde 
zien we in de rekeningen van 1791 en 1792, terwijl in 1793 nog 
steeds datzelfde bedrag ingeschreven werd, zonder dat Desmedt 
iets betaalde. De onachtzame abdij werd hier eigenlijk een beetje 
opgelicht door haar pachter. De rekeningen werden pas in 1794 
gecontroleerd en wellicht was het een te klein bedrag om op te 
merken. Intussen had de abdij ook andere dingen aan het hoofd: 
de Franse Revolutie was losgebarsten en nadat de Franse revo-
lutionairen in de Zuidelijke Nederlanden binnengevallen waren, 
werd de abdij zelf aangevallen en in haar bestaan bedreigd. 
Er braken nieuwe tijden aan …
189    Elzen werden vaak gebruikt 
om zandverstuiving tegen te gaan: 
VAN ACKER, J., ‘De Westhoekduinen’, p. 
49-51.
190    In 1787 t.w.v. 14 £ 10 s. 5 gr. vl. 
(ruim 174 £ par.), 
in 1788 t.w.v. 17 £ 1 s. 2 1/2 gr. (bijna 205 £ par.), 
in 1789 t.w.v. 19 £ 2 s. 2 gr. (ruim 229 £ par.), 
in 1790 t.w.v 12 £ 5 s. 10 gr. (147,5 £ par.), 
in 1791 t.w.v. 13 £ 4 s. (ruim 158 £ par.), en 
in 1792 t.w.v. 16 £ 18 s. 4 gr. (203 £ par.). 
Ter vergelijking: de abdij betaalde in 1787 
voor vier hammen die 52 pond (24 kg) 
wogen 2 £ 5 s. 6 gr. en voor zeven koppels 
kippen 0 £ 11 s. 6 gr.
Hof ter Hille op de bekende Ferrariskaart, 
ca. 1771-1778. De kaarten zijn bekend om 
hun grote waarde en precisie en duiden 
voor het eerst erg nauwgezet het landschap 
op het einde van de 18de eeuw aan. 
Toch is de omgeving van Hof ter Hille 




Jan Van Acker, Alexander Lehouck en Ann Verdonck
191    VERCRUYSSE, D., Pater Nicolaas De 
Roover en het einde van de Duinenabdij, 
p. 1-10; PRIEM, K., God of de keizer?, 
p. 59, p. 64-65.
192    Zie bv. Schuldigen eerbied bewezen 
door de religieusen der Abdye van Duynen 
(drukwerk verworven door het Abdijmuseum 
Ten Duinen in 2013).
Bidprentje van Nicolaas De Roover, laatste Duinheer 
(Familiekunde Vlaanderen regio Westkust vzw, 
collectie R. Florizoone-Scheirsen) 
Duinheren in de revolutietijd
De bestorming van de Bastille door het Parijse volk op 14 juli 
1789 wordt beschouwd als het begin van de Franse Revolutie. 
In de Zuidelijke Nederlanden werkte die inspirerend voor de 
Brabantse Omwenteling, die echter een kort leven beschoren 
was. Deze revolutie ging ten onder aan interne conflicten en de 
krachtdadige militaire reactie van het Oostenrijkse bewind. Onze 
gewesten zouden vooral met het revolutionaire, republikeinse 
gedachtegoed te maken krijgen nadat de Fransen zelf herhaal-
delijk Vlaanderen binnengevallen waren en zich er uiteindelijk 
definitief meester van gemaakt hadden in 1795.
Intussen had de revolutie een sterk antiklerikaal karakter gekregen. 
Ten Duinen kreeg hier meteen mee af te rekenen.191 Bij de aan-
komst van de Fransen in Brugge kreeg de abdij, die wellicht toen 
ook de welvarendste was, het van alle kloosters in de regio het 
zwaarst te verduren. Maurus de Mol, die pas als abt geïnstalleerd 
was, vluchtte verkleed als bakker naar Duitsland, waar hij in 
1799 overleed. Enkele Duinheren werden tijdelijk gevangengezet 
in Frankrijk. Om haar aandeel in een zware contributie te kunnen 
betalen kreeg de abdij de toestemming om eigendommen te 
verkopen, maar omdat dit niet volstond, legde de Franse bezetter 
beslag op de inboedel.
Wat later werd de abdij als instelling officieel afgeschaft. Op 
15 fructidor jaar IV (de republikeinse datum voor 1 september 
1796) viel het doek over de eeuwenoude cisterciënzerstichting. 
De resterende twintig paters en twee broeders ontruimden het 
abdijcomplex op 15 november. Er zou geen nieuwe abt meer 
komen. Prior Marcus Loosveldt probeerde de verspreide Duin-
heren verder te leiden tot aan zijn overlijden in 1818. Hij werd 
beschouwd als de laatste prelaat van de vroegere abdij.192
De Franse Republiek nationaliseerde de kerkelijke eigendommen 
en probeerde die te gelde te maken. Aan de vervallen religieuzen 
werden bons uitbetaald als schadeloosstelling. Eerst zonder succes, 
omdat de geestelijken vreesden daarmee hun instemming met 
de operatie te geven, maar wat later aanvaardden ze die bons toch 
om zo veel mogelijk vroegere eigendommen van hun orde terug 
te kunnen kopen. De Duinheren slaagden erin om Ten Bogaerde, 
de Opper- en Nederallaertshuizen en Hof ter Hille terug te kopen, 
maar niet de Brugse abdijgebouwen.
In 1800 sloot Napoleon een concordaat met de paus, waarna de 
katholieke kerk zich moeizaam kon reorganiseren. De Duinenabdij 
zou zich echter niet meer heroprichten. De bezittingen bleven bij 
de laatste Duinheren, maar hun aantal nam stilaan af. Toen de 
Fransen plaats ruimden voor het Koninkrijk der Nederlanden 
van Willem I, waren er nog elf Duinheren in leven. Bij de bouw 
van een kapelletje ter ere van abt Idesbald in Koksijde konden 
ze nog vijf namen opschrijven. Er was nog slechts één monnik 
die de Belgische Omwenteling meemaakte: Nicolaas De Roover. 
Hij stierf in 1833, nadat hij met het fortuin van de voormalige 
abdij talloze kerkelijke instellingen in West-Vlaanderen en zijn 
geboortedorp Oosteeklo begiftigd had.
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193     VERCRUYSSE, D., Pater Nicolaas De 
Roover, p. 8; cfr. ook VAN ROYEN, H.,
 ‘Het Hof ter Hille te Oostduinkerke’, p. 51-52.
194     RAB, Cumulus Ecclesiasticus, nr. 1302 
(nrs. 182-183 en 195-196); RAB, Franse 
Hoofdbesturen, nrs. 621 (nrs. 1362-13163 
en 13175-13176) en 622.
195     RAB, Franse Hoofdbesturen, nrs. 624
 en 633 (PV 394).
196     De omrekening van de data in
 VAN ROYEN, H., ‘Het Hof ’, p. 52 (op basis 
van een foute omrekening in VERCRUYSSE, 
D., Pater Nicolaas De Roover, p. 34) dient 
hier gecorrigeerd te worden.
Nationalisering …
Lodewijk Desmedt was nog per bamis 1791 een nieuwe pacht 
aangegaan voor Hof ter Hille en de percelen van de Grote Labeure 
en de Nederallaertshuizen. Of Hof ter Hille veel nadeel onder-
vonden heeft van de eerste invallen van de Franse troepen, die 
zich eerder als bezetters dan als bevrijders gedroegen, weten we 
niet. Volgens de laatste rekening van het Westkwartier onder de 
Duinenabdij, uit 1793, betaalde Desmedt een jaar pacht voor de 
diverse onderdelen. Alleen voor het grasland, vermoedelijk in de 
kasselrij van Sint-Winoksbergen, betaalde hij dat jaar niets.
Uit de rekeningen blijkt niet dat de pachters in Veurne-Ambacht 
in die periode veel problemen ondervonden. Desmedt genoot 
zeker geen tegemoetkoming van de abt, al was de omgeving van 
Nieuwpoort weer eens onder water gezet. De werking van de 
abdij zelf haperde wel een beetje. De vorige rekeningen waren 
pas in april 1794 gecontroleerd in de abdij, toen de Nederlanden 
weer even in handen van de Oostenrijkers gekomen waren, maar 
in juni heroverden de Fransen Vlaanderen opnieuw. De laatste 
rekening van het Westkwartier, over 1793, zou nooit meer afgetekend 
worden. De administratie van de abdij voor de jaren 1793-1796 
werd door de Fransen aangeslagen, de abdij zelf opgeheven en de 
goederen werden genationaliseerd.193
De Franse administratie werkte opvallend secuur. Van de aangeslagen 
goederen werden boekdikke overzichten opgesteld: eerst een lijst 
van de onroerende goederen van Ten Duinen apart en daarna 
registers met de bezittingen van allerlei kerkelijke instellingen in 
het hele Leiedepartement.194  Dat was ongeveer de huidige provin-
cie West-Vlaanderen, die als administratieve indeling ingevoerd 
werd. In die registers wordt ook vermeld wie de grond in gebruik 
had, tegen welke pachtsom en sinds wanneer. Bovendien beschikken 
we over een register waarin de verkoop van die genationaliseerde 
bezittingen bijgeschreven werd, een behoorlijke omschrijving 
van de toestand van Hof ter Hille en zelfs het proces-verbaal van 
de verkoop.195
Bij het overzicht van de bezittingen treffen we Lodewijk Desmedt 
aan met de bekende pachten. De twee percelen van Nederallaerts-
huizen in Wulpen worden vermeld, maar in de kolom met de 
pachten werd genoteerd dat er geen pacht geïnd werd omdat de 
gronden tijdens de Franse periode volledig overstroomd waren. 
De kolommen met de verkoopgegevens bleven dan ook leeg. 
De goederen in Oostduinkerke waren wel verkoopbaar. Hof ter 
Hille en het stuk van de Grote Labeure werden ingeschreven met 
hun pachtwaarde, de melding dat een deel van de pacht achter-
stallig was en ten slotte met de verpachting aan L. Desmedt voor 
de periode 1796-1802.
Net als de andere bezittingen wilde de Franse Republiek dit alles 
te gelde maken. Het lot werd aangeboden in een geheel van 102 
gem. 57 roeden, dat Hof ter Hille en de gronden van de Grote Labeure 
bevatte. De Franse administratie hield dus geen rekening met de 
oude structuur van de vroegere bezitter, maar beschouwde dit als 
één geheel omdat de gronden door eenzelfde pachter gebruikt 
werden. De hofstede zelf besloeg met inbegrip van de moestuin 
2 gem. (een kleine ha); het bijbehorende land bestond voor 37 
gem. 1 lijn 9 roeden uit weiden en voor 62 gem. 2 lijn 48 roeden 
uit akkerland. Hiertoe behoorden ook 57 essen en 50 olmen.
Met het oog op de verkoop bezochten drie ambtenaren op 19 
fructidor jaar V (5 september 1797196) de hoeve. Hun schattings-
verslag beschrijft de toestand van de hoevegebouwen. De boeren-
woning bestond uit een keuken, een woonkamer, een bakkerij, 
een oven, een kelder en een zolder. Ook een schuur en een trog 
worden vermeld. Daarnaast waren er een stal [voor de runderen], 
een paardenstal en een varkensstal, samen in één bouwwerk. Die 
gebouwen waren in baksteen en hadden een hard dak, geen rieten 
dak. Midden op het hof, dat volledig omgracht was, stond nog 
een kleine stal, maar die was er gezet door de pachter en was zijn 
eigendom. De beschrijving van de blokken reflecteert nog compleet 
het domein dat op de kaartenboeken van Ten Duinen van een 
kleine eeuw eerder te zien is, zij het zonder nr. 11, dat al bijna 
tweehonderd jaar apart verpacht werd, en met de percelen van de 
Grote Labeure. Het stukje land tegen de dorpskern van Oost-
duinkerke aan hoorde er wel nog steeds toe. Alles werd vanaf 
1 oktober 1795 door Louis Desmedt gepacht voor zes jaar.
Die termijn heeft de Franse Republiek overgenomen van wat 
gebruikelijk was onder Ten Duinen. Maar Desmedt was met 
de abdij nog een laatste pacht aangegaan voor de periode 1791-
1797. Werd die pacht tussentijds stopgezet? Misschien speelt hier 
nog iets anders mee. Lodewijk (Louis) Desmedt en Constantia 
Demeijer kregen acht kinderen, van wie enkel de oudste drie vol-
wassen zouden worden. Zoon Louis, geboren op 20 juni 1774, 
zou zijn ouders op Hof ter Hille opvolgen. Maar doordat vader 
en zoon dezelfde voornaam droegen, weten we niet goed wan-
neer de zoon het heft in handen genomen heeft. Was dat na zijn 
huwelijk in 1799 met Johanna Clara Nevejans uit Nieuwpoort? 
Of misschien al toen zijn vader met de Franse revolutionairen 
geconfronteerd werd? Louis senior zou alleszins op de boerderij 
blijven inwonen, ook nadat zijn vrouw eind 1797 overleden was. 
Maar wie nu dé boer was, weten we niet tot in 1814. Toen was 
Louis junior beslist al de pachter, want hij sloot een pachtcontract 
af dat inging in 1815, en dat werd normaal getekend per bamis 
1814.
Ook de pachtsom die de Franse schatters noteerden, is opmer-
kelijk: 829 £ 9 s. 3 d. Het laatste pachtcontract van Desmedt voor 
wat nu te koop aangeboden werd, bedroeg jaarlijks 136 £ 5 s. 1/2 
d. gr., of 1635 £ 6 d. par. De waarde van de hofstede met de landen 
was door een expert uit Brugge een halfjaar eerder, op 27 ventôse 
jaar V (17 maart 1797), geraamd op 2610 £; voor de verkoop-
waarde werd de geraamde opbrengstwaarde vermenigvuldigd 
met 20. Hof ter Hille was dus met inbegrip van het deel van de 
Grote Labeure 52.200 £ waard.
Titelpagina van het Proces Verbael of 
schattingsverslag van Hof ter Hille van 
19 fructidor an v (5 september 1797), 
opgemaakt door drie ambtenaren. 
Dit verslag geeft een interessante beschrijving, 
gericht op de verkoop van het goed. 
(BAB, B369, Proces Verbael, foto ATD/AL) 
… en terugkoop van Hof ter Hille
Zes dagen na het bezoek van de schatter, op 25 fructidor jaar V 
(11 september 1797), ging de administratie van het Leiedeparte-
ment in Brugge over tot de openbare verkoop van Hof ter Hille. 
Een eerste bod bedroeg 52.000 £, maar de ambtenaren zagen 
dat er behoorlijk veel interesse was en staken tot viermaal toe een 
kaars aan. Binnen de periode dat die brandde, konden gegadigden 
een hoger bod uitbrengen. Na de derde kaars was Hof ter Hille 
toegewezen aan Michiel Vandenberghe, een handelaar uit Brugge. 
Tevergeefs ontstaken de verkopers nog een vierde kaars. Hof ter Hille 
werd definitief toegewezen aan Vandenberghe, voor 131.600 £. Voor 
de Franse Republiek was dit een opbrengst buiten verwachting.
Daags nadien rekende Michiel Vandenberghe de veilingkosten af 
en in de loop van dat jaar en het volgende (1797-1798) betaalde hij 
de koopsom en de diverse registratierechten af.197 Die kwitanties 
zijn bewaard door de Duinheren, al snel bleek dat Vandenberghe na-
mens hen was opgetreden bij de verkoop. Op die manier verwierven 
ze in 1797 achtereenvolgens Groot Ter Doest in Lissewege, de Opper- 
en de Nederallaertshuizen, Ten Bogaerde, land in Dudzele, Hof ter 
Hille en Bellevidere in Koksijde. Doorgaans gebeurden die aankopen 
voor één bepaalde Duinheer, want de gemeenschap was opgehe-
ven. Zo werd Hof ter Hille gekocht met een volmacht van Marcus 
Loosveldt, de vroegere prior, aan Michiel Vandenberghe. De Brugse 
handelaar betaalde met de bons die hij van de monniken ontving.198
De Duinheren bezorgden Vandenberghe heel wat werk, maar ze 
hadden nagelaten sluitende afspraken te maken over zijn loon. 
Daardoor rees er al snel een geschil tussen de monniken en hun 
stroman. Het geschil ging dieper dan enkel die centenkwestie. De 
monniken zagen met lede ogen aan dat Vandenberghe zich ge-
droeg als de echte eigenaar van de teruggekochte bezittingen. Zo 
had hij een aantal stenen van Ter Doest verkocht en was hij opge-
treden als de eigenaar van Hof ter Hille. Hij wilde de pachter zelfs 
voor de rechtbank dagen wegens achterstallige pacht voor het 
jaar VI (1797-1798), wat de monniken belette om rechtstreeks 
de pacht te ontvangen.199  Probeerde Vandenberghe te profiteren 
van de Duinheren of was hij een overijverige zaakwaarnemer? 
Wellicht ging het om geen van beide, maar konden de Duinheren 
niet onmiddellijk het nodige geld bijeenbrengen om hem volledig 
uit te betalen. Nog in de loop van 1798 gaf Loosveldt aan de eco-
noom een flink bedrag ‘om de hofsteden te betaelen’; Hof ter Hille 
en Bellevidere werden daarbij expliciet vermeld.
Het duurde meer dan tien jaar voor alles opgelost raakte. Op 21 
januari 1808 leverde Michiel Vandenberghe een officiële verkla-
ring af dat hij wel de koper was van Hof ter Hille in Oostduinkerke, 
maar dat hij die aankoop verricht had ‘ten proffijte van dheer Joannes 
Planckaert, ex religieus (…) met wiens penningen de gemelde acquisi-
tie is gebeurd’. Hij droeg het goed mét de eigendomstitels over aan 
Planckaert en bekende geen enkele pretentie meer te hebben ten 
aanzien van de gewezen Duinheer. Hij was dus ten volle betaald. De 
verklaring werd in het Frans vertaald en officieel geregistreerd.200
197    AGB, TD, nrs. 4554-4559, 4583, 4586.
198    Zie VERCRUYSSE, D., 
Pater Nicolaas De Roover, p. 34-35.
199    AGB, TD, nrs. B 2866-2868, 
2871-2872, 2876.
200    AGB, TD, nrs. 1605; zie ook nr. 4630. 
Op 21 januari 1808 verklaarde hij hetzelfde 
over Groot Ter Doest, hoewel dit dossier al 
een soortgelijke verklaring uit 1797 bevat.
Titelblad van een van de uitgebreide 
registers voor de verkoop – namens 
de Franse Republiek – van aangeslagen 
goederen in de Zuidelijke Nederlanden. 
(RAB, Frans Fonds, nr. 621, foto ATD/JVA) 
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Pachter Desmedt onder de laatste Duinheren
Tijdens die hele periode waren Louis Desmedt en/of zijn zoon op 
Hof ter Hille blijven wonen. De boekhouding van de Duinheren 
vertoont echter leemtes voor die jaren. Vanaf 1810 werd wel weer 
een register aangelegd voor de bezittingen van het Westkwartier, 
waarin systematisch de ontvangsten van Hof ter Hille ingeschreven 
werden.201 Dat overzicht begint met de oppervlakte van Hof ter 
Hille volgens de koopbrief, 102 gem. 57 roeden, maar voor de 
boekhouding werd dit nog steeds opgesplitst in het domein zelf 
(86 gem. 248 roeden) en een perceel van de Grote Labeure, zoals 
voor de Franse periode. Daarnaast pachtte Desmedt twee percelen 
van de Allaertshuizen, maar dat waren andere dan de percelen 
die hij vijftien jaar eerder in gebruik had. Het ene bestond uit 7 
gem. 150 roeden grasland uit de Nederallaertshuizen. Dat had 
Desmedt in pacht genomen vanaf bamis 1807 aan 2 £ 6 s. 8 gr. 
per gemet. Het andere perceel was 7 gem. 70 roeden. Het bestond 
uit vettegars* uit de Opperallaertshuizen en was duurder: 3 £ 13 
s. 4 gr. per gemet. Dit perceel was Desmedt beginnen pachten 
vanaf bamis 1808. 
Wat Hof ter Hille betreft, noteerde het register dat Desmedt een 
nieuwe pacht van zes jaar aangegaan was vanaf bamis 1808 en 
daarna opnieuw vanaf eind 1814, telkens aan dezelfde voorwaar-
den.202  Bij de laatste herverpachting werden de twee percelen 
* Vettegars = vette weide; een weide 
    waarop vee gezet werd om het vet te 
    mesten voordat het geslacht werd.
201    AGB, TD, nr. B 3475, p. 25-28 
(overzicht per domein), en B 3499-3505 
(rekeningen Westkwartier over 1816-1822). 
Wij verwijzen hier opnieuw niet meer naar, 
maar vermelden in de tekst de jaren.
202    In VAN ROYEN, H., ‘Het Hof ’, p. 52, 
foutief bamis 1809 en daarna bamis 1815; 
dat is telkens de datum waarop het eerste jaar 
van de pacht verschenen was, dat wil zeggen 
afgelopen en betaalbaar. 
De pacht ging dus een jaar vroeger in.
Pachtcontract van percelen van de Neder-
allaertshuizen d.d. 20.07.1820. 
Het contract werd afgetekend door 
‘frater N. De Roover religieus presbiter 
van Duijnen’ en door Louis Desmedt. 
(AGB, TD, nr. B 4626 – foto ATD/JVA) 
van de Allaertshuizen gelijkgeschakeld, zodat voortaan al zijn 
pachten gelijktijdig vernieuwd werden.Uit die periode kennen 
we één pachtcontract dat Desmedt afsloot met de eigenaars. Op 
dat ogenblik, 20 juli 1820, waren er nog vijf Duinheren in leven. 
Namens hen tekende Nicolaas De Roover de overeenkomst af. 
Het stuk betreft de twee percelen van de Allaertshuizen in Wulpen. 
De bepalingen illustreren de wederzijdse verplichtingen, die 
de pachter toelieten de grond goed te gebruiken zonder dat de 
waarde ervan voor de eigenaar aangetast werd. Hier zien we ook 
de reden waarom het ene stuk duurder verpacht werd dan het andere: 
het ene was gewoon garsland, het andere was vettegars en bracht 
meer op. De gewone lasten (waaronder de registratierechten) waren 
voor rekening van de pachter. Hij moest de weiden tweemaal per 
jaar ontdoen van onkruid, ‘de molshopen doen breeden, ende de 
mierhullen doen uijtsteken’. Na 1 december mocht hij alleen nog 
eenjarige kalveren op het veld laten grazen, maar het laatste jaar 
van zijn pacht mocht dat slechts tot 1 maart. Verder mocht hij op 
die landen alleen koeien houden, met hoogstens één kalf, van 
1 mei tot 1 november. Deze bepalingen moesten verhinderen dat 
de pachter het weiland zou uitputten, want dat kon leiden tot lagere 
prijzen bij een volgende verpachting. Voor het overige golden de 
gewoonten van de streek volgens het burgerlijk wetboek.
Hof ter Hille omstreeks 1820
Na de tekeningen in de kaartenboeken van Ten Duinen vinden we 
een eerste betrouwbaar grondplan van Hof ter Hille in het ‘primi-
tieve kadasterplan’ van Oostduinkerke uit 1811.203 Dat is zowat de 
eerste officiële vastlegging van de percelen en de gebouwen met het 
oog op het bepalen van de waarde en dus de grondbelasting voor 
het kadaster.204 Op dat primitieve kadaster zien we dat de verspreide 
bebouwing toen uit vier bouwdelen bestond. Het grondvlak van het 
woonhuis vormt een eenvoudige rechthoek. Ten opzichte van de 
beschrijving van 1796 valt op dat de omwalling geheel verdwenen 
lijkt en dat één gebouwtje verdwenen is.205 De constellatie heeft dus 
vrij vlot de Franse periode overleefd.
Zoals vroeger kon de pachter kleine herstelwerkjes in rekening 
brengen. In 1812 bracht de pachter voor 3 £ 13 s. gr. aan refectiebil-
jetten binnen. De rekeningen vermelden verder dat in 1816 een smid 
actief was op Hof ter Hille en een jaar later een metser, J. Marvellie 
uit Wulpen. Wat hij uitvoerde en aan welk gebouw weten we niet, 
maar het bedrag van 18 £ 5 s. 11 gr. toont aan dat het om een be-
hoorlijk groot werk gaat. Marvellie werd in 1819 ook vergoed voor 
werk aan een ‘perdebak en andere noodigheden’.206 In 1818 herstelde 
een zekere Garein de zoldertrap en de trap naar de voutekamer. 
Desmedt betaalde hem 24 stuivers, die hij doorrekende aan de 
abdij. In september 1818 deed de pachter een beroep op Marvellie 
voor het plaatsen van ‘het vernoeys [fornuis], het vertegelen den hoven 
[oven], het bezet der pannen en andere noodigheden’. Die rekening 
bedroeg 13 £ 12 s.207 
Het resultaat van dit alles was dat Hof ter Hille in prima staat 
verkeerde. Dat blijkt ook uit een berekening van de waarde van 
de bezittingen van de Duinheren door enkele landmeters in 
1819, die in 1820 bij de rechtbank van Veurne werd neergelegd. 
De hofstede van Hof ter Hille bestond uit ‘une ferme maisonnée’ 
met behoorlijk wat land, samen 46,4385 ha. Dat was de maat die 
sinds kort officieel ingevoerd was, maar die de Duinheren zelf 
niet toepasten. Daarom rekenden de landmeters dit ook om in 
de oude maat: bijna 101 gem. 296 roeden. Het ging om land en 
weiden ‘d’une qualité mediocre’, deels ‘terre argilente’ (kleigrond), 
maar de rest was van betere kwaliteit. Het jaarinkomen werd 
geraamd op 1019 gulden 83 cent – ook een nieuwe maat die de 
Duinheren het liefst negeerden. Om de waarde van de hofstede 
te berekenen vermenigvuldigden de landmeters dit bedrag met 
25, tot 50.524 gulden 50 cent. Die factor pasten zij alleen toe bij 
boerderijen waarvan de gebouwen in een goede staat verkeerden.208 
Op 3 februari 1820 overleed Lodewijk Desmedt senior op 74-jarige 
leeftijd. Zijn 44-jarige zoon deed hiervan aangifte bij de burgerlijke 
stand. Opvallend is dat Lodewijk senior vermeld wordt als land-
bouwer, zijn zoon als landsman. Blijkbaar had Lodewijk senior tot 
dan stevig de touwtjes in handen. Officieel toch, want het kan best 
dat Lodewijk junior al het dagelijkse beheer overgenomen had, 
maar hierover laten de bronnen zich niet uit. Lodewijk junior zou 
in elk geval verder op de hofstede blijven en de pacht voortzetten.
 
203   GAK, Oud Gemeentearchief Oostduin-
kerke, nr. 143.600, Primitief kadaster 1811.
204   Zie VERHELST, J., De documenten uit de 
ontstaansperiode van het moderne kadaster en 
van de grondbelasting (1790-1835).
205   In VAN ROYEN, H., ‘Het Hof ’, p. 56-57, 
wordt gesteld dat er één gebouw bijgekomen 
is en wordt dit zelfs als een mogelijk tuinhuis 
beschouwd, omdat het aan de rand met de 
tuin zou liggen. Dit stemt echter niet overeen 
met de realiteit. Waar de tuin gesitueerd 
moet worden, weten we niet; de moestuin ligt 
op het plan van 1709 op een andere plaats. 
Dat gebouw bleef daarenboven bewaard tot 
aan de Eerste Wereldoorlog: het volume in 
1914 (zie de luchtfoto’s bij dit hoofdstuk) 
lijkt dan overeen te stemmen met het gebouw 
aan de zuidkant van het erf, een bedrijfs-
gebouw dat ook al op de afbeelding van 1709 
aanwezig is. Daarmee lijkt ten opzichte van 
1709 alleen het meest oostelijke volume, 
een klein bouwwerk achter het woonhuis, 
verdwenen te zijn.
206   AGB, TD, nr. B 4284.
207   AGB, TD, nrs. B 4252 en 4283.
208   AGB, TD, nr.4638. Dezelfde factor werd 
gehanteerd bij Ten Bogaerde en de Kleine en 
de Grote Allaertshuizen. Voor Bellevidere en 
land zonder boerderij werd het jaarinkomen 
met 20 vermenigvuldigd.
De voutekeldertrap (links in gesloten 
en rechts in open toestand) in de woonkamer 
van Hof ter Hille werd in 1818 hersteld. 
Daarvoor werd grenenhout gebruikt. 
De trap bleef bij de renovatiewerken behouden. 
(Foto AV, 2008)
Onder: technische fiche van het historische 
kleurenonderzoek in de voutekeldertrap. 
(AV)
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Opgeklampte grenenhouten deur naar 
de keuken. Dit was vroeger de voordeur. 
In het golfclubhuis werd de deur terug 
op haar plaats gezet. 
(Foto AV, 2008)
 
Hof ter Hille (inzet) op het Primitief plan 
van het kadaster, een Frans kadaster 
uit 1811. Met dit document beschikken 
we voor het eerst over een nauwkeurig 
opgemeten plan. Later zou dit als basis 
voor het Belgisch kadaster worden gebruikt. 
(GAK, Oud gemeentearchief Oostduinkerke, 
nr. 143.600) 
De keuken, met zicht op de zoldertrap 
en de ingemaakte kasten in grenenhout. 
De samengestelde balkenlaag met diverse 
houtsoorten (eik, olm en grenen) verraadt 
een ingewikkelde bouwgeschiedenis. 
(Foto AV, 2008)
Originele kwitantie aan pachter Desmedt, 
waaruit blijkt dat de zoldertrap en 
de voutekeldertrap werden hersteld. 
(AGB, TD, 4283 – foto ATD/AL) 
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Brugse baronnen als pachtheer
Jan Van Acker, Alexander Lehouck en Ann Verdonck
209    Zie AGB, TD, nrs. B 4651-4684.
210    Zie VERCRUYSSE, D., Pater Nicolaas 
De Roover, p. 19-21. Later probeerde haar 
echtgenoot nogmaals geld van de Duinheren 
te bekomen. Dit leidde tot een proces, waarin 
die eis pas in 1830 definitief afgewezen werd.
211    AKB, Opgave 219: Koksijde 4-5-H435 
(1847).
212    Zie voor deze edelman en zijn familie 
vooral VAN RENYNGHE DE VOXVRIE, L., 
Descendance de Jean-Bernard van Zuylen 
van Nyevelt (1721-1791) et d’Isabelle du Bois 
(1730-1804), p. 39-46, en de talrijke artikelen 
op Wikipedia over leden van de familie, 
door A. Van den Abeele. Wij danken baron 
Andries Van den Abeele, baron Jean-Pierre 
van Zuylen van Nyevelt en Hilde De Bruyne 
(archivaris OCMW Brugge) voor hun 
medewerking. Jammer genoeg werden er 
geen documenten met betrekking tot het 
beheer van Hof ter Hille onder de familie 
van Zuylen aangetroffen.
De verkoop van Hof ter Hille in 1821
In 1820 raakten de overblijvende Duinheren in een pijnlijk proces 
verwikkeld. Officieel bestond de abdij niet meer en al probeerden 
de laatste monniken samen verder zorg te dragen voor het patri-
monium van Ten Duinen, toch verhulde dit niet dat zij eigenlijk 
als private personen optraden. Door elkaar in hun testament te 
begunstigen209 probeerden ze het gemeenschappelijke patri-
monium veilig te stellen. Dat verklaart hoe Nicolaas De Roover 
uiteindelijk als allerlaatste Duinheer over al het patrimonium 
van de voormalige abdij kon beschikken.
Jacobus Walgrave overleed op 6 augustus 1820. Toen bleven er 
nog vier Duinheren over, maar Walgraves nicht, Therese De 
Block, maakte als universele erfgenaam van haar oom aanspraak 
op zijn deel van het Duinenbezit. Nog datzelfde jaar probeerden 
de Duinheren haar aanspraken af te kopen met niet minder dan 
30.000 frank.*210 Het gevolg was dat de monniken plots in geld-
nood verkeerden en beslisten een deel van hun bezit van de hand te 
doen: het Doornhuis in Koksijde, Hof ter Hille in Oostduinkerke en 
later enkele kleinere percelen van de Opperallaertshuizen (Wulpen) 
en Bellevidere (Koksijde).
Het is opvallend dat Hof ter Hille intussen niet meer vereenzelvigd 
werd met het domein in de kaartenboeken van de abdij, maar met 
de hoeve-uitbating die Desmedt pachtte. Dat blijkt duidelijk uit een 
vergelijking met wat de koper bezat volgens het kadaster, dat in de 
eerste helft van de 19de eeuw volop uitgewerkt werd.211 Het betreft 
het oude domein van Hof ter Hille, met het westelijke losstaande 
perceel tegen de dorpskern van Oostduinkerke aan, zonder het oos-
telijke perceel onder de duinen, en met het stuk land dat eerder tot 
de Grote Labeure behoorde. Het stuk land van de Allaertshuizen 
bleef buiten schot.
Op 14 februari 1821 verkochten de Duinheren Hof ter Hille, dat 
ze – op een korte Franse inbeslagname na – bijna vijf eeuwen 
tot hun bezit gerekend hadden. De koper was een Brugse edel-
man, baron Jean-Jacques-Ghislain van Zuylen van Nyevelt van 
de Haar.212 Hij was omstreeks 1815 burgemeester van Brugge en 
zetelde enkele jaren in de Tweede Kamer van het Koninkrijk der 
Nederlanden, waartoe België toen behoorde. Hoe de Duinheren 
bij hem gekomen zijn, is niet bekend. Werd de hofstede openbaar 
verkocht of onderhandelden ze rechtstreeks met rijke katholieke 
streekgenoten? Baron van Zuylen was lid van de Edele Confrérie 
van het Heilig Bloed en hoofdman van de Sint-Sebastiaansgilde; 
hij zal dus wel een uitgebreid netwerk van contacten gehad hebben. 
Misschien heeft hij zelf ook stappen voor de aankoop gezet toen 
hij hoorde over de financiële problemen van de monniken. Het is 
in elk geval opvallend dat Hof ter Hille het enige bezit van deze 
familie in de Westhoek was.
De koopsom bedroeg 4228 £ 5 s. vl. courant. Het domein bestond 
uit 102 gem. 57 roeden. De verkoop gebeurde onverwacht, want 
Desmedt was met bamis 1820 nog een nieuwe pacht aangegaan. 
Deze werd door de baron overgenomen. 
Lodewijk Desmedt junior bleef dus verder boeren op Hof ter Hille, 
tot hij op 12 februari 1822 overleed. Zijn weduwe, Johanna Nevejans, 
hertrouwde en bleef op de hoeve actief. Ook het perceel van de 
Allaertshuizen werd overgenomen, minstens tot 1828. In dat jaar 
verkochten Alexander van Risseghem en Niklaas De Roover, de 
allerlaatste Duinheren, dit land aan Jacobus de Clerck. Daarmee 
verdwijnt het uit ons blikveld.
* In 1795-1796 legden de Franse revolutio-
    nairen de frank als geldmaat op, maar men 
    bleef nog jarenlang rekenen in de frank én 
    in de oude munt. In 1825 werd de frank 
    vervangen door de gulden, maar in het 
    onafhankelijke België zo goed als meteen 
    heringevoerd.
Jean-Jacques-Ghislain van Zuylen van Nyevelt als 
lid van de Kon. Hoofdgilde Sint-Sebastiaansgilde 
van Brugge, geschilderd door Odevaere. 
(Collectie Kon. Hoofdgilde Sint-Sebastiaansgilde 
Brugge – foto Hugo Maertens) 
Hof ter Hille omstreeks het ontstaan van België
Ook onder de nieuwe pachtheren, de familie van Zuylen van 
Nyevelt, bleef de traditie intact dat de overblijvende van een 
boerenkoppel op Hof ter Hille bleef wonen en door een nieuw 
huwelijk een nieuwe boer of boerin binnenbracht. Uit het huwelijk 
van Lodewijk Desmedt met Johanna Nevejans waren zestien 
kinderen geboren, van 1799 tot 1817. Slechts vijf dochters werden 
volwassen, maar toen hun vader overleed, was er nog geen enkele 
getrouwd. Zeker de jongsten verbleven dus nog op Hof ter Hille toen 
hun moeder een jaar later, in 1823, hertrouwde met de 31-jarige 
Pieter Huyghe. Er kwamen geen kinderen meer.
Johanna Nevejans overleed op 29 september 1837 in Oostduin-
kerke. Pieter Huyghe, die zestien jaar jonger was, volgde minder 
dan een jaar later, op 30 augustus 1838. Hij was nog niet her-
trouwd, en zo werd de lange ketting van boerenhuwelijken op 
Hof ter Hille verbroken. Intussen waren alle dochters van Louis 
Desmedt en Johanna getrouwd, maar ook de schoonzoons lijken 
niet de kans gekregen te hebben om de uitbating op Hof ter Hille 
over te nemen. Nochtans zaten daar ook twee landbouwers en 
een ‘landgebruiker’ bij. Er zou een volledig nieuwe pachter komen.
Na het overlijden van Johanna Nevejans werd een boedelbe-
schrijving van haar erfenis opgemaakt. Die praktijk bestond al 
in het ancien régime, maar werd in de nieuwe maatschappij door 
een officiële civiele notaris opgenomen. In dit geval namen de 
notarissen Floor van Veurne en Jooris van Nieuwpoort die taak 
waar, op 14 oktober 1837.213  Het eerste wat zij deden, was de zegels 
verbreken die de vrederechter een week na het overlijden op het 
onderste deel van een buffetkast met juwelen en waardepa-
pieren gelegd had. De bedoeling van die verzegeling was de 
rechten van de kinderen-erfgenamen te vrijwaren tegenover 
elkaar en hun stiefvader.
Achtereenvolgens beschrijven de notarissen het binnen huys, de 
voutekamer, de melk- en de bierkelders, de zolders en het on-
derlat. Daarmee wordt voor de boerenwoning dezelfde structuur 
aangegeven als vroeger. Wel wordt het onderlat hier uitdrukkelijk 
aan de noordkant van het huis gesitueerd, waarmee duidelijk de 
tweede kamer op het gelijkvloers naast de woonkamer bedoeld 
is. Dat bevestigt onze interpretatie van die ruimte, al in de voor-
gaande eeuwen.
In vergelijking met de vroegere boedelbeschrijvingen lijkt de in-
richting een flinke upgrade te hebben ondergaan: het interieur is 
luxueuzer, het huisraad veel overvloediger. Naast de buffetkast 
worden allerlei glazen en keramiek vermeld, maar ook een sui-
kertang, enkele koperen kandelaars en zelfs een paraplu en een 
geweer (fusyk). De kamer bevatte een bedkoets voor twee perso-
nen, afgeschermd door een gordijn. Op de voutekamer was erg 
veel huisraad aanwezig: een honderdtal borden, een soepkom 
en een blikken koffiekan. Hier stonden een beddebak en een 
bedkoets, telkens met pluimbed en toebehoren. Wellicht werd 
deze kamer gebruikt door de boer en boerin; er lagen behoor-
lijke hoeveelheden mannen- en vrouwenkleren en er stond een 
eikenhouten kleerkast. Ook een vogelkooi en een spiegel werden 
genoteerd. Opvallend is dat de waarde van de voutekamer op bijna 
het dubbele van de inboedel van de woonkamer geschat werd.
De melkkelder bevatte zuivel (boter, melk en room) maar ook 
reuzel, de bierkelder naast bier ook kaas en vlees. In de keuken 
bevond zich naast het gewone keukenmateriaal ook tinnen en ijze-
ren bestek en een koffiemolen. Daar stonden bovendien een bed 
voor een dienstbode en een slaapkoets voor een kind. Het onderlat 
bevatte vooral klein materiaal, zoals emmers, een koperen ketel, 
aardewerken potten en een trog. Op de zolders lagen onder meer 
haver, bonen, tarwe en meel, wat rapen en varkensvlees.
Opvallende werktuigen zijn twee strodekkerspaarden op zolder 
en een darinckhappe (turfspade) in de woonkamer. Strodek-
kerspaarden komen inderdaad normaal per twee voor en bestaan 
uit een houten geraamte met een ijzeren haak. Ze vormen een 
soort stelling voor werk aan strodaken. Een aantal gebouwen van 
Hof ter Hille moet dus in stro gedekt zijn; er wordt trouwens stro 
vermeld in het wagenkot en in het schelfhof (een soort keet). Een 
turfspade wijst dan weer op de exploitatie van turf. Waar die precies 
gedolven werd, weten we niet, maar in het ‘stalleken, genaemd de 
brouwerij’ vermeldt de boedelbeschrijving 3000 stukken turf. Niets 
wijst erop dat dit stalletje nog steeds voor het brouwen ingezet werd.
Naast de boerenwoning waren er een reeks bedrijfsgebouwen. 
De kadasterplannen tonen aan dat we alle vermeldingen in niet 
meer dan drie gebouwen moeten krijgen. Er is sprake van een 
wagenhok met wagens en landbouwmateriaal. In het schelfhof 
lagen vooral voorraden sucrioen, rogge, haver, tarwe, bonen en 
kruid, heel wat strobundels en een kalverbak. Dat de beschrijving 
in oktober opgemaakt werd, na de oogst, blijkt hier duidelijk. In 
zowat alle andere gebouwen worden trouwens nog voorraden 
vermeld: in de ossenstal stro van sucrioen, in de kleine schuur rog-
geschoven, in de grote schuur sucrioen-, tarwe- en erwtenscho-
ven, in de kalverstal kruidschoven en klaver (voor het zaad), in de 
paardenstal wat tarwe en in de koestal kruid en haver, maar voor 
het eerst ook aardappelen (16 hl). Op de hovenierhof en agterhove 
vinden we vooral brandhout, maar ook 6 hl aardappelen. Dat is een 
teelt die een behoorlijke opbrengst vertegenwoordigde. Algemeen 
wegen de oogsten vrij zwaar door in de balans van de notarissen, 
wat voor een boerderij normaal is.
Corresponderen de vruchten met de landbouwactiviteiten? Allicht 
wel, maar het is moeilijk te bepalen in welke mate. Alles samen 
wordt er maar op 26 ha 83 a labeur vermeld. Interessant is dat 
daarbij sprake is van koolzaad. Als akkerbouwbedrijf was de 
boerderij dus vrij gevarieerd. Bij het vee is er sprake van 4 werk-
paarden (een ruin en 3 merries) met een veulen, 11 melkkoeien, 
4 jaarlingen en 10 kalveren, 2 ezels, 3 overjaersche zwyns en 30 
hoenderen, kippen en hanen. Samen was de veestapel goed voor 
zowat 30% van de totale waarde van het boerenbedrijf.
Het centrum van Oostduinkerke in de Atlas 
der Buurtwegen (1844). De optekening 
gebeurde door landmeter Hoeykens, namens 
de gemeente bijgestaan door Jean Florizoone, 
pachter van Hof ter Hille vanaf 1838. 
(GAK, Atlas der Buurtwegen Oostduinkerke, 
detailkaart 19)
213    RAB, Minuten notaris Petrus Josephus 
Floor Veurne (depot notaris Heyvaert 1971), 
1837, nr. 274-275.
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Er was 135 frank geld in huis. Dat was meer dan de waarde van 
de gouden juwelen samen (ketting, oorhangers, een kruis, ringen 
…). In de buffetkast lagen een aantal papieren, waaronder het 
huwelijkscontract van Nevejans en Huyghe, een boedelbeschrijving 
bij het overlijden van Louis Desmedt (waaruit bleek dat het koppel 
zo’n 2 ha vette weide in Oostduinkerke gekocht had en dat het posi-
tieve saldo van het sterfhuis 5609 fr. bedroeg) en betalingsbewijzen 
voor belastingen.
Een aantal papieren hebben betrekking op de boerenuitbating 
en zijn voor ons interessant. Zo blijkt dat Pieter Huyghe en zijn 
vrouw nog ander land in de omgeving pachtten: een vette weide 
in Wulpen en twee stukjes land in Oostduinkerke. De kern van 
de uitbating bleef Hof ter Hille. Daarvan bezaten de boeren een 
pachtcontract met baron Jean van Zuylen voor negen jaar vanaf 
1 oktober 1829. Dat betekent dat het pachtcontract dat Desmedt 
nog met Ten Duinen aangegaan was, volledig gehonoreerd was. 
Het contract met baron van Zuylen vermeldt de omvang van Hof 
ter Hille in de nieuwe maat, die de Franse revolutionairen inge-
voerd hadden, als 46 hectare 81 centiare 93 milliare. De jaarlijkse 
pachtsom bedroeg 1938,32 frank, naast de grondlasten, en met 
de voorwaarde jaarlijks veertig wilgen of populieren te planten. 
Interessant is de voorwaarde dat de pachter de stronken niet 
mocht kappen voor brandhout voordat ze zes jaar oud waren. Er 
wordt immers in de beschrijving vermeld dat na het overlijden 
van Desmedt al het hakhout minder dan zes jaar oud was en dus 
aan de eigenaar gebleven was. Dat betekent dat deze regeling 
door de Brugse grondbezitter ingevoerd was. Het is een van de 
weinige elementen die voor de pachter het gevolg geweest zullen 
zijn van de verandering van eigenaar.
De twee notarissen besloten hun inventarisatie met de totaalsom 
van de eigendommen, geraamd op 14.235 frank, en met het lijstje 
titels en papieren. Alle aanwezigen – en ook dat is opmerkelijk – 
zetten daarna hun handtekening onder het document: de weduw-
naar, maar ook de vier dochters en drie schoonzoons. Allen konden 
dus min of meer schrijven.
Twee dagen later zette notaris Floor het werk verder met een op-
somming van de schulden. Er waren wat achterstallige rekeningen, 
vooral voor lokale lasten en pachten van de bijkomende landen, de 
begrafeniskosten en enkele leveranciers (voor bier, vlees en winkel-
waren, de paardensmid …). De dienstboden waren tot de laatste 
maand betaald. De grote uitgaven waren de uitkeringen voor de 
kinderen Desmedt en de verschuldigde pacht aan de eigenaar van 
Hof ter Hille. De baron had recht op 4671,26 frank – twee volledi-
ge pachtjaren en nog een deel van 1835 – maar er mochten wat 
kosten afgetrokken worden voor timmer- en metselwerken (resp. 
ruim 102 fr. en 27 fr.) en een levering van pannen en daktegels 
(29 fr.).
Dat we de gegevens over de pacht zo uitgebreid in de boedelbe-
schrijving vinden, komt doordat het koppel gehuwd was in vol-
strekte gemeenschap van goederen. Daarenboven kwam Huyghe 
met zijn stiefkinderen overeen dat die gemeenschap nog verder-
gezet zou worden tot de oogst in juli 1838 volledig geschat kon 
worden.
Een jaar later moet dan de definitieve verrekening van de nala-
tenschap gebeurd zijn, maar Pieter Huyghe heeft die niet lang 
overleefd. Op 30 augustus 1838 is hij gestorven, nog steeds als 
weduwnaar en pachter op Hof ter Hille. Hoe het de hoeve onmid-
dellijk na zijn dood is vergaan, weten we niet. Vast staat wel dat 
geen van zijn schoonzoons de hofstede heeft overgenomen. Toevallig 
was de pachttermijn trouwens op twee maanden na verstreken, 
zodat de baron de handen vrij kreeg om een nieuwe pachter te zoeken. 
Voor het eerst sinds meer dan een eeuw zou er op Hof ter Hille 
een boer komen die geen directe familierelatie met de voorgaande 
pachter had.
In de eerste helft van de 19de eeuw werden op
Hof ter Hille voor het eerst ook aardappelen 
als teelt vermeld. Die leverden een behoorlijke 
opbrengst op. Toen in 1845 de aardappeloogst 
mislukte door een schimmel, had dit desastreuze 
gevolgen voor de volksgezondheid. 
Vele monden konden niet meer gevoed worden. 
(Universiteitsbibliotheek Gent, collectie C. Tréfois, 
nr. 047)
Kinderen en politiek op Hof ter Hille
De nieuwe boeren waren mensen uit de streek: Jean François 
Florizoone, geboren in 1798, die uit de erfenis van zijn ouders 
wat akkerland in Koksijde en een weide in Wulpen zou verwer-
ven,214  en zijn vijftien jaar jongere vrouw Emelie Vandewoude. 
Wanneer ze Hof ter Hille precies betrokken, weten we niet. Een 
van hun kinderen werd op 18 april 1839 nog in Wulpen geboren, 
maar het volgende kwam op 6 januari 1841 in Oostduinkerke ter 
wereld. Op 2 januari 1840 werd Florizoone echter al schepen in 
Oostduinkerke, na de gemeenteraadsverkiezingen van 29 oktober 
1839. Om daaraan deel te mogen nemen moest hij op 1 januari 
officieel in Oostduinkerke gedomicilieerd zijn.215  Wellicht zal 
Florizoone dus Hof ter Hille in pacht genomen hebben vanaf 1 okto-
ber 1838. Dat zijn vrouw in april daarna nog in Wulpen beviel, kan 
allerlei redenen gehad hebben. Misschien is ze naar haar ouderlijk 
huis getrokken om er te bevallen? Dat gebeurde in die tijd wel meer.
De volgende kinderen kwamen wel in Oostduinkerke ter wereld. 
Dat waren er niet minder dan tien. Het jongste kind, een zoontje, 
werd geboren op 8 februari 1848 en zou maar net een maand 
oud worden. Emelie Vandewoude overleed op 20 februari in het 
kraambed; zij was slechts 35 jaar oud. Jean François Florizoone 
bleef achter met acht en wat later zeven kleine kinderen; de oudste 
zoon, Lodewijk, was niet eens 13 jaar oud. Tien maanden later 
hertrouwde vader Florizoone met Isabella Rosalia Depotter, een 
33-jarige uit Wulpen. Zij zou begin 1867 sterven, nadat er nog 
eens zes kinderen geboren waren. Alleen het oudste is niet vol-
wassen geworden. Daarmee zijn op Hof ter Hille in die jaren zo’n 
dozijn telgen Florizoone opgegroeid, die mee de grote familie in 
onze regio gevormd hebben.216  
Is het vanwege dat grote gezin in wording dat er in die periode 
aanpassingen aan Hof ter Hille gebeurd zijn? Nog voor 1844 werd 
de boerenwoning wat uitgebreid. Dat zien we op divers kaartmate-
riaal van halfweg de 19de eeuw. Vooreerst is er de Atlas der Buurt-
wegen van Oostduinkerke. Die werd door een Brusselse landmeter 
afgerond in 1844 en twee jaar later door de provinciale overheid 
officieel vastgesteld.217  Daarnaast is er de bekende Popp-kaart, 
genoemd naar de voormalige controleur van het Brugse kadaster 
die in die periode een commerciële reeks uitbracht.218  Ten slotte 
is er de Atlas van Philippe Vandermaelen, die ook in die periode een 
kaart op de markt bracht.219  Telkens is duidelijk te zien dat aan 
het rechthoekige grondplan van het woonhuis uit 1811 aan de 
oostzijde een voorbouw is toegevoegd. Ook aan de grote schuur 
ten noorden van de boerenwoning is een annex bijgebouwd. Die 
uitbreiding van het woonhuis is ook merkbaar in de boedelbe-
schrijvingen die opgemaakt werden bij het overlijden van Flori-
zoones echtgenotes, want Jean François zou zijn beide vrouwen over-
leven. Zelf stierf hij op 28 mei 1885 in Oostduinkerke, 87 jaar oud.
Jean François Florizoone was politiek actief in Oostduinkerke.220  
De gemeenteraad werd in die periode in principe om de drie jaar 
voor telkens de helft vernieuwd, om politieke aardverschuivingen 
te vermijden. In 1839 kwam Florizoone op en in 1840 bezette 
hij meteen een van de twee schepenzetels. Zes jaar later werd hij 
herbenoemd, net als de burgemeester en de eerste schepen. Pas 
toen die laatste, Franciscus Declercq, in 1846 overleed, werd Flo-
rizoone eerste schepen. Burgemeester zou hij nooit worden; dat 
was in die hele periode Henricus Benedictus Deschoolmeester 
(1830-1854), net als Florizoone een landbouwer.221 Van de grote 
politieke partijen, de liberalen en de klerikalen (katholieken), die 
voor de nationale verkiezingen stilaan gevormd werden en een 
rol begonnen te spelen in de grotere steden, was in Oostduinkerke 
nog geen sprake.
De Atlas der Buurtwegen uit 1844 toont aan 
dat het woonhuis al was uitgebreid met nieuwe 
vertrekken. Dit was meer dan noodzakelijk voor 
een gezin met tien kinderen en dienstpersoneel. 
(Vergelijk met het primitief plan uit 1811 – zie p. 81) 
(GAK, Atlas der Buurtwegen Oostduinkerke, 
detailkaart 20)
214   RAB, Minuten notaris Benedikt 
Simpelaere (depot notaris Heyvaert 1971), 
nr. 149 (nr. 80).
215   Volgens de Gemeentewet van 1836 
waren de verkiesbaarheidsvereisten: 
minimum 25 jaar zijn en voldoen aan 
de voorwaarden om kiezer te zijn (art. 47). 
Tot die laatste behoorde een vaste woonplaats 
(‘domicile réelle’) hebben in de gemeente op 
1 januari van het jaar waarin de verkiezingen 
plaatsvonden (art. 7); zie Loi Communale 
du 30 mars 1836, p. 3 en 19.
216   Er bestaan enkele genealogische 
publicaties over de familie Florizoone, 
voornamelijk Genealogie Florisoone 
en Florizoone genealogie en heraldiek. 
We verwijzen hiernaar voor de genealogische 
en biografische gegevens over de bewoners 
van Hof ter Hille tot de vroege 21ste eeuw.
217   Atlas Communications vicinales, 
vastgesteld door de bestendige deputatie 
op 30.04.1846: zie Plan général, deuxième 
partie en detailplan nr. 20. Exemplaren 
van deze atlas worden bewaard in het GAK 
en het PAWV.
218   GAK, Popp-kaart Oostduinkerke.
219   Carte topographique de la Belgique par 
Philippe Vandermaelen. Kaartblad 14, waarop 
Oostduinkerke staat afgebeeld, dateert uit 
1847.
220  Tot schepen benoemd bij KB 02.01.1840 
(eedaflegging 28.01.1840); herbenoemd bij 
KB 02.01.1846 (eedaflegging 31.01.1846); 
herbenoemd bij KB 30.09.1848 (eedafleg-
ging 05.10.1848): zie RAB, Gemeentearchief 
Oostduinkerke, nr. 1.
221   CHAMON, J., ‘Burgemeesters van 
Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen’, p. 89; 
zie ook STEKELORUM, J. (red.), 
’t Zit in de familie…, p. 379 en 382.
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In die tijd was kiezen en verkozen worden voorbehouden aan dat 
deel van de bevolking dat een zeker inkomen had en een vastgesteld 
minimum aan belastingen betaalde. Florizoone hoorde als boer 
van een van de grootste hofsteden tot de cijnskiezers van Oost-
duinkerke, dat toen 1100 à 1200 inwoners telde. In 1848 werd de 
cijns verlaagd en kwamen er kiezers bij. Daardoor werden er op 
22 augustus vervroegd nieuwe verkiezingen gehouden, waarbij 
de hele gemeenteraad vernieuwd werd. Florizoone werd herver-
kozen en nam opnieuw zijn zetel van eerste schepen in. Om weer 
aan te knopen met het systeem van de gedeeltelijke gemeente-
raadsverkiezingen werd twee jaar later door loting bepaald wie 
tot de ‘eerste lichting’ behoorde. De loting voor de twee schepenen 
viel voor Florizoone nadelig uit. Hij moest het eerst opstappen of 
zich laten herverkiezen. Op 2 oktober 1851 woonde hij zijn laatste 
gemeenteraad bij en met Nieuwjaar 1852 ruimde hij officieel 
de plaats.
Florizoone heeft als mandataris de verschrikkelijke hongerjaren 
van die tijd meegemaakt. Vanaf 1840 kreeg de huisnijverheid, die 
op het platteland erg belangrijk was, klappen door de massale 
import van textiel uit landen met een sterkere mechanisatie. Enkele 
strenge winters zorgden vanaf 1845 voor mislukte graanoogsten 
en een schimmel teisterde de aardappelen, die voor een belang-
rijk deel van de bevolking het basisvoedsel geworden waren. De 
zware sociaal-economische crisis werd een echte ramp toen de 
verzwakte bevolking nog eens geteisterd werd door epidemieën 
als tyfus en cholera.222 
Globaal genomen lijkt het arrondissement Veurne er binnen het 
zwaar getroffen West-Vlaanderen nog redelijk van afgekomen te 
zijn;223 het was zelfs het enige arrondissement in de provincie waar 
de vlasteelt toenam. 
Hard labeur op de velden: 
een landbouwerskoppel tijdens het wieden.
(Universiteitsbibliotheek Gent, 
collectie C. Tréfois, nr. 051) 
222   Zie JACQUEMIJNS, G., Histoire de l
a crise économique des Flandres (1845-1850).
223   In vergelijking met de arrondissementen 
waarvoor hulp georganiseerd werd; 
zie ROTSAERT, K., ‘Golven van liefdadigheid 
over West-Vlaanderen (1847-1854)’, p. 237.
224   RAB, Gemeentearchief Oostduinkerke, 
nr. 1 (27.09.1845 resp. 07.09.1847). 
Volgens CHAMON, J., ‘Burgemeesters’, p. 89, 
was dit reglement nog in voege in 1893.
225   RAB, Gemeentearchief Oostduinkerke, 
nr. 1 (26.03.1844).
226   Er werd tegen de Atlas één bezwaar 
ingediend, dat voor Hof ter Hille geen 
implicaties heeft; dat bezwaar werd 
overigens afgewezen door de gemeenteraad 
van 07.11.1845 
(RAB, Gemeentearchief Oostduinkerke, nr. 1).
Inboedel en gebouwen van Hof ter Hille in 1848
Hoe Hof ter Hille er in die tijd aan toe was, leren we vooral uit de 
boedelbeschrijving bij het overlijden van Emelie Vandewoude. 227 
Notaris Floor van Veurne stelde die op 22 juni 1848 op, nadat 
er voor de zeven wezen een familievoogd aangesteld was. In die 
beschrijving is sprake van het ‘slaepkamerken van oosten den 
keuken’. Dat is ontegensprekelijk de reeds vermelde voorbouw. 
De indeling was voor het overige gelijk aan de vroegere toestand. 
De inboedel was enigszins vergelijkbaar met die van de vorige 
pachter, al was er in de woonkamer meer servies en opsmuk 
dan vroeger. In de keuken treffen we naast kookgerei ook 160 
kg varkensvlees aan. Er werd gekookt op een ‘yzeren ingemetselt 
fornais’. Er was geen sprake meer van bedden in de keuken; die 
waren verhuisd naar de aanbouw, waar slaapgelegenheid voor 
drie mensen was. Uit de verdere beschrijving van voorwerpen en 
oogst biedt de hofstede een vrij welvarende aanblik.
Interessant is dat de notaris voor het vee een onderscheid maakte 
naargelang waar de dieren zich bevonden. Zo zien we dat Flori-
zoone het grootste deel van de dieren elders liet grazen. Daartoe 
had hij in afsluitingen geïnvesteerd. In twee vette weiden, een in 
Wulpen en een in Oostduinkerke, liepen telkens 3 vaarzen (koeien 
die één keer gekachteld* hadden). In drie andere weiden in Wulpen 
bevonden zich 7 vette koeien, 6 vaarzen, 2 ossen en 2 eenjarige 
koeien, naast een merrie en een werkpaard. In de weiden van Hof 
ter Hille zelf waren 12 melkkoeien en 9 kalveren, 4 werkpaarden 
(merries) met 1 veulen, een ‘normands peerd’ met een veulen en 
enkele ezels. Ten slotte liepen er – allicht op de hofstede zelf – 2 
jonge varkens en 50 runderen. De dieren waren samen meer dan 
10.000 frank waard, de helft van de waarde van alle bezittingen.
Op het hof had de boer enkele gebouwen gezet, die zijn eigendom 
bleven: een stal ‘ten westeinde van het gebouw afhangende van de 
hofstede, genaemd de brouwerie’ en nog een wagenhok ten wes-
ten daarvan. Het waren eenvoudige, verplaatsbare constructies.
Omdat er flink wat werk verzet was voor de teelten, werd dit in 
rekening gebracht: 8,53 ha tarwe, 6,34 ha bonen en kruid, 4,37 ha 
haver, 4,30 ha sucrioen, 4,15 ha aardappelen, 1,53 ha rogge, 0,88 
ha erwten en 0,73 ha vitsen. Er wordt ook 0,88 ha sainfoin ver-
meld; dit is esparcette, een voedergewas dat vooral op kalkrijke 
graslanden gedijt. Ten slotte lag 3,94 ha braak, was er 13 kg haver 
gezaaid op een niet-vermelde oppervlakte en was er nog zaad en 
werk in de moestuin gestopt. Dit alles samen was goed voor ruim 
4000 fr. Opvallend is dat de aardappelteelt sterk gegroeid was: op 
Hof ter Hille werd meer dan 10% van de landbouwgrond erdoor 
ingenomen. Maar net in die jaren was dat een erg kwetsbare teelt.
Dat we niet met arme boeren te maken hebben, blijkt ook uit het 
geld dat in huis aanwezig was: 2536 vijffrankstukken en 1 gulden, 
samen goed voor meer dan 12.700 frank. Die munten van 5 frank 
waren de grootste die toen in omloop waren.228  Het koppel bezat 
ook juwelen en veel kleren, al had de boer het grootste deel van 
de kleren van zijn vrouw al aan de armen gegeven.
Pas enkele maanden later, op 4 september, werden de bezittingen 
verwerkt: Emelie Vandewoudes aandeel in de erfenis. Daarmee 
had het koppel al zaailand gekocht in Koksijde en in Wulpen en 
een vette weide in Wulpen, waarvan er alweer iets verkocht was. 
Bij de baten waren er onder meer enkele grote geldsommen die 
Florizoone uitgeleend had, een deel lasten die voorgeschoten wa-
ren en betalingen voor de levering van producten die nog ver-
effend moesten worden, alles samen bijna 7000 frank. De eigen 
schulden waren minimaal: nauwelijks 200 frank.
 
227    RAB, Minuten notaris Petrus Josephus 
Floor (depot notaris Heyvaert 1971), 
nr. 559, nr. 204 en 277.
228    Vanaf 1848 zouden voor enkele jaren 
gouden munten met een hogere waarde 
geslagen worden, maar die werden vanaf 
1850 alweer uit circulatie gehaald.
* Kachtelen: een kalf of veulen 
    ter wereld brengen.
Halverwege de 19de eeuw was ruim 40% 
van de akkergronden bij Hof ter Hille 
bestemd voor de graanteelt. 
(Universiteitsbibliotheek Gent, 
collectie C. Tréfois, nr. 052) 
Vlasnijverheid was sinds de middeleeuwen 
belangrijk in de streek. 
Hier zien we een groep vlaskeerders. 
(Universiteitsbibliotheek Gent, 
collectie C. Tréfois, nr. 048) 
Toch liet ook in Oostduinkerke de crisis zich al vroeg voelen. 
Eind 1845 vroeg de gemeenteraad de toestemming om een bui-
tengewone onderstand aan de behoeftigen te voorzien. Twee jaar 
later besliste men zelfs dag en nacht patrouilles te organiseren tegen 
bedelarij en het stelen van veldvruchten.224 Als rijke boer had 
Florizoone hiervoor zeker aandacht.
Veel van Florizoones activiteiten als politicus kennen we niet; de 
gemeenteraadsregisters laten zelden individuele acties blijken. In 
1844 werd hij namens de gemeente wel afgevaardigd om de land-
meter bij te staan die de buurtwegen in kaart moest brengen.225 
Dat wijst erop dat hij zich al snel ingewerkt moet hebben in de 
lokale dorpsgemeenschap en volgens zijn mederaadsleden vol-
doende kennis van het dorp bezat om die taak tot een goed einde 
te brengen. Ook de weergave van zijn eigen hofstede in die Atlas 
zal dus wel betrouwbaar zijn.226
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Inboedel en gebouwen van Hof ter Hille in 1867
Ook van Florizoones tweede vrouw bleef de boedelbeschrijving 
bewaard,229   waardoor we de evolutie van Hof ter Hille kunnen 
nagaan. De woonkamer lijkt vergelijkbaar met de vroegere toe-
stand, maar in het woonhuis worden heel wat meer kamers 
beschreven dan vroeger. Een eventuele verbouwing zou in prin-
cipe gedocumenteerd moeten zijn door een mutatieschets van 
het kadaster.230  De eerste mutatieschets waarover we beschikken, 
dateert evenwel pas van 1890. Ze bevat diverse wijzigingen: een 
uitbreiding van het woonhuis, een nieuw gebouwtje én wijzigingen 
aan de perceelsgrenzen. Zou het kunnen dat het kadaster voor 
een of meerdere van deze onderdelen achterliep en dat sommige 
wijzigingen niet tijdig officieel geregistreerd waren, waarna in 
1890 meteen een regularisatie voor die andere veranderingen 
doorgevoerd werd? Een uitbreiding van het woonhuis met de 
nieuwe kamers van de boedelbeschrijving van 1867 lijkt dus niet 
onmogelijk. Het is bovendien waarschijnlijker dan aan te nemen 
dat binnen het ongewijzigde bouwvolume zoveel nieuwe kamers 
verschenen zijn, die eerder klein lijken (en hiermee perfect passen 
in de uitbreiding van het woonhuis) en die we later niet meer 
terugvinden.
We nemen dus aan dat de voorbouw aan de oostkant van de boe-
renwoning vóór 1867 uitgebreid was met enkele nieuwe kamers. 
Zo was er naast een keuken nu ook een bakkeuken. De keuken 
gaf toegang tot een slaapkamer voor twee. Ook een karnhok en 
een tweede slaapkamer, met drie beddenbakken, moesten nabij 
de keuken gelegen zijn. Boven de keuken was een aparte zolder 
ingericht, waar onder andere twintig bezems lagen.
Na dat zoldertje en voor de voute wordt een slaapkamer beschreven, 
waarin boer Florizoone sliep. Ook in de voutekamer was er nog 
steeds slaapgelegenheid, maar er stonden ook twee tafels, twaalf 
stoelen, drie kleerkasten en een grote spiegel. Het lijkt dus een 
vertrek voor gemengd gebruik te zijn geweest. In de kelder vinden 
we de gewone voorraden melk, boter en wat zuivelmateriaal, en 
in de bierkelder bier, reuzel en zuivel. Voorts wordt er een kel-
derzoldertje beschreven, vermoedelijk een kleine berging. Op de 
zolders liggen haver, bonen, gerst, sucrioen, rogge, tarwe, erwten 
en meel in vrij grote hoeveelheden en allerlei gereedschap.
Hoewel we op de kaarten nog steeds maar drie bijgebouwen zien, 
wordt een hele reeks functies opgesomd: een kachtelstal, een jaer-
lingstal, een wagenhok (met een ruimte erboven), een koestal, een 
paardenstal, een zwynezolder, een schuur en een ossenstal, naast 
nog drie gebouwtjes van de boer zelf: een turfhok, een wagenhok 
en een eegdekot*. Overal wordt landbouwmateriaal opgesomd, 
naast voorraden aardappelen, sucrioen, roggenschoven, bonenstro, 
hooi en turf. De veestapel is sterk uitgebreid: er zijn 46 runderen, 
waaronder 9 ossen en 12 melkkoeien; 22 paarden, waaronder 6 
werkpaarden en een rijpony; 5 varkens en 50 hoenderen.
Van de teelten op de akkers wordt 34,36 ha beschreven. Dat is 
niet de volledige oppervlakte van Hof ter Hille, maar voor de aan-
gegroeide veestapel zullen ook heel wat weiden nodig geweest 
zijn. Van het beschreven areaal voor de akkerbouw was ruim 
40% ingenomen door granen (7,38 ha sucrioen, 5,36 ha tarwe en 
2,18 ha rogge), een vierde door peulvruchten (7,71 ha bonen en 
0,88 ha erwten), bijna 15% door haver (4,90 ha) en 4 ha lag braak. 
De aardappelen namen 1 ha in en voor het eerst duikt een indus-
trieel gewas op, namelijk vlas (0,95 ha of 2,77% van het geheel). 
De vlasnijverheid had in de jaren 1840 flinke klappen gekregen 
en mee geleid tot die rampzalige jaren, maar had zich nadien wat 
hersteld. De teeltvariëteit op Hof ter Hille toont aan dat de boer 
niet al zijn eieren in één mand legde en wijst op een verstandige 
bedrijfsvoering.
Jean Florizoone was vooral actief op zijn pachthoeve. De stukken 
die hij uit de erfenis van zijn ouders verworven had en een stuk 
akkerland in Wulpen, dat hij met zijn tweede vrouw gekocht had, 
waren voor het grootste deel verpacht aan derden. Tot de verdere 
tegoeden behoorden nog vier rekeningen voor de verkoop van 
allerlei landbouwproducten en 1635 frank baar geld. De boer had 
nog 10.380 frank uitgeleend aan derden tegen een vaste interest, 
terwijl hijzelf 3400 frank schuldig was aan anderen, waarvan een 
deel aan een iets hogere rentevoet (4,5% tegenover de 4% die hij 
zelf aanrekende). Verder waren er nauwelijks schulden; alleen 
enkele smeden of wagenmakers hadden nog iets tegoed, en een 
familielid Florizoone voor de levering van beetzaad. Opvallend is 
dat we bij de teelten nochtans geen bieten aantreffen; die waren 
allicht al geoogst. Bij de interpretatie van de teelten mogen we 
dus geen te strakke conclusies trekken op basis van de moment-
opnames in de boedelbeschrijvingen.
Met de familie Florizoone werd Hof ter Hille bewoond door pach-
ters die er warmpjes bij zaten. Het saldo van de boedelbeschrijving 
is erg positief. De inboedel, de dieren en de landbouwproducten, het 
baar geld en de tegoeden samen vertegenwoordigden bijna 43.000 
frank, tegenover minder dan 3500 frank aan schulden en lasten.
De familie van Zuylen, 
eigenaars van Hof ter Hille
Hoe de verhouding van de pachters met de eigenaren was, is 
moeilijk na te gaan. Hierover lijkt geen archief bewaard te zijn. 
Ook bij de afstammelingen van de familie van Zuylen van Nyevelt, 
die nog steeds in Brugge wonen, is geen documentatie over Hof 
ter Hille voorhanden. Intussen is het ook al bijna een eeuw geleden 
verkocht. Anderzijds bewaarde de familie ook archief in het kasteel 
van Messem (Sint-Andries, Brugge) en dat ging op het einde van 
de Tweede Wereldoorlog verloren toen de Duitse bezetters het bij 
hun terugtocht opbliezen.231
Volgens het pachtcontract dat in de boedelbeschrijving van Emelie 
Vandewoude (1848) vermeld wordt, was Hof ter Hille exact 46 
hectare 43 are 81 centiare 93 milliare groot. Het pachtcontract 
bepaalde dat houtgewas van minder dan zes jaar oud tot de hoe-
ve behoorde en niet bij de bezittingen opgenomen mocht wor-
den. Dit lijkt een minder gebruikelijk onderdeel van het contract 
te zijn geweest. Andere voorwaarden zullen allicht de gewone 
gebruiken gevolgd hebben. Zo werd in het bouwhistorisch 
onderzoek vastgesteld dat er in de keuken onder de bovenste 
pleisterlaag oudere pleisterpakketten zitten, die met kalkverf 
geschilderd werden. Dat pakket is meer dan zestig lagen dik. 
De oudste zes lagen bestaan uit effen witte kalk, terwijl de ove-
rige deeltjes Frans ultramarijnblauw bevatten. Die kalklagen 
kunnen ongeveer gedateerd worden tussen enerzijds 1840-
1850, toen men Frans ultramarijn aan kalk begon toe te voegen, 
en anderzijds ongeveer 1920-1930, toen dit gebruik stopte. 
De kalklagen corresponderen dus zowat met de periode waar-
in de hoeve in het bezit van de familie van Zuylen was, op de 
oudste decennia na. Het (zo goed als) jaarlijks herkalken van de 
muren was toen een algemene ontsmettingsmaatregel. Zo was 
in een hofstede in Bovekerke ‘het witten eens ’s jaers der binne 
meuren van het huys’ een van de voorwaarden ten laste van de 
pachter.232 We moeten dus veronderstellen dat de gebruikelijke 
pachtvoorwaarden, met enkele specifieke aanvullingen, gehan-
teerd zullen zijn bij Hof ter Hille.
Hof ter Hille is binnen de familie van Zuylen niet vaak van ei-
genaar veranderd. Op 23 januari 1846 overleed baron Jean van 
Zuylen van Nyevelt, die het domein van de Duinheren gekocht 
had. Hij was 94 jaar oud. Zijn eerste huwelijk, met Marie-Elisa-
beth de Wyckerslooth van Weerdestein (†1815), was kinderloos 
gebleven. Op 65-jarige leeftijd was de baron hertrouwd met een 
42 jaar jongere nicht, Julienne-Isabelle-Ghislaine van Zuylen 
van Nyevelt (†1866), en uit dit huwelijk sproten nog dertien 
kinderen. 
Toen de erfenis verdeeld werd, waren er nog zes van hen in 
leven, waaronder twee minderjarigen. Daardoor bleef Hof ter 
Hille nog gemeenschappelijk bezit tot 1854. Voor notaris Claer-
houdt van Brugge werd toen de erfenis verdeeld. Daarbij viel 
Hof ter Hille toe aan Prosper-Frédéric-Joseph-Ghislain, als 
jongste kind geboren in Brugge op 27 februari 1835.233 
229    RAB, Minuten notaris Benedikt 
Simpelaere (depot notaris Heyvaert 1971), 
nr. 149 (nr. 80).
230    ZOETE, A., De documenten in omloop 
bij het Belgisch kadaster (1835-1975), 
p. 23 e.v.
* Een hok voor eg- en ploegmateriaal.
Uit alle boedelbeschrijvingen blijkt dat melk, 
boter en kaas op Hof ter Hille belangrijke 
landbouwproducten waren. Deze foto toont 
melkteilen en emmers die werden gestald 
om te drogen.  
(Universiteitsbibliotheek Gent, 
collectie C. Tréfois, nr. 202) 
231    RAU, J., Sint-Andries, p. 33-34.
232    VAN ACKER, L., ‘Pachtersrecht 
te Bovekerke een eeuw geleden’, p. 105.
233    Akte notaris Claerhout, Brugge, 
26.06.1854; grosse bewaard bij het 
familiearchief van Zuylen in Brugge; 
overschrijvingen in het Hypotheekkantoor 
Brugge op 08.08.1854, boek 581 nr. 82, en 
het Hypotheekkantoor Veurne op 19.09.1854, 
register 333, vak 31; zie AKB, Oostduinkerke 
(Koksijde 5+6 -h 450), nrs. 1-186.
Dwarsdoorsnede van de verf, 
100 maal vergroot. De pleister is zichtbaar 
met daarop een klein pakket witte kalkverven, 
gevolgd door een pakket kalklagen 
gepigmenteerd met ultramarijn 
en tot slot een groot pakket witte kalkverven. 
(Foto C. Hassall, 2008) 
Rechts: stratigrafische steekproef van
de afwerking op het exterieur 
van de voutekelder. 
(Foto AV, 2008) 
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Onmiddellijk nadat Prosper van Zuylen volle eigenaar geworden 
was, voerde hij een merkwaardige operatie uit. Het stuk land ten 
zuiden van het erf grensde volgens de beschrijving in het kaarten-
boek van Ten Duinen uit 1709 aan een lijn land (ca. 0,15 ha), 
eigendom van de kerk van Oostduinkerke, die als veurghemeens 
beschreven wordt.234  Dat betekent dat beide percelen samen be-
ploegd werden in één stuk (de voren liepen door). Voor de boer was 
dat voordelig, want hij hoefde geen rekening te houden met perceels-
grenzen, maar visueel zag je geen onderscheid meer tussen beide 
blokken land. Blijkbaar bleef die toestand voortbestaan tot in de 
19de eeuw. Prosper van Zuylen moet meteen beslist hebben hier 
een einde aan te maken. In 1855 voerde hij met de kerkfabriek 
van Oostduinkerke een grondruil door. Zijn perceel, kadastraal 
gekend als D 33, werd opgesplitst in twee percelen, a en b. De zuid-
grens van 33b werd vastgelegd en in ruil kreeg de kerkfabriek 33b.235 
Een mooie oplossing, zo lijkt het, die voor ons echter bijzonder 
merkwaardig overkomt. Het perceel 33b, dat de kerkfabriek op 
die manier verwierf, lag namelijk volledig tussen het perceel 
33a en het boerenerf in. Voortaan bezat de kerkfabriek dus een 
perceel land van 13 a 80 ca groot dat geheel omringd was door 
landbouwland van Hof ter Hille. Perceel 33b lijkt zuidwaarts niet 
toegenomen, maar integendeel verkleind.236  Hoe valt dit alles te 
rijmen?
Prosper van Zuylen van Nyevelt de Haar237 huwde in 1858 met 
zijn nicht Pélagie-Adèle-Marie van Zuylen van Nyevelt, drie jaar 
ouder dan hijzelf. Ze kregen één dochter, Adèle, die al in 1869 zou 
overlijden. Prosper zelf overleed in 1912, zodat hij bijna zestig 
jaar de volle eigenaar van Hof ter Hille geweest is. Pachter Jean 
Florizoone heeft enkel met hem te maken gehad.
234    AGB, TD, Register Generael, f. 26.
235    AKB, kadastrale leggers Oostduinkerke 
(Koksijde 5+6 -h 450), art. 169.
236    Zie GAK en PAWV, Atlas Communi-
cations vicinales, vastgesteld door de 
bestendige deputatie op 30.04.1846: Plan 
général, deuxième partie en detailplan nr. 
20; GAK, Popp-kaart Oostduinkerke; Carte 
topographique de la Belgique par Philippe 
Vandermaelen, kaartblad 14; tegenover de 
latere kadastergegevens.
237    VAN RENYNGHE DE VOXVRIE, L., 
Descendance, p. 45.
238    GAK, Bevolkingsregister Oostduinkerke 
1866-1880, register 2, f. 72 
(Nieuwe Kalsijde nr. 6).
239    GAK, Bevolkingsregister Oostduinkerke 
1890-1900, register 2, f. 288 (Labeurhoek 15).
240    De vader van Henricus Depotter, 
Carolus Josephus (1770-1858), en de vader 
van Isabella Depotter, Philippus Jacobus 
(1765-1841), waren zonen van Joannes 
Franciscus Depotter (1737-1787) en Isabella 
Jacoba Legein (1734-1811).
Prosper van Zuylen van Nyevelt van de Haar. 
(Fotoalbum baron Jean-Pierre van Zuylen 
van Nyevelt, Brugge) 
De grondruil tussen baron van Zuylen en 
de kerkfabriek leidde ertoe dat perceel 33b 
na heel wat eeuwen door de kerk van 
Oostduinkerke werd afgestaan. 
(KLM, Ph. Aer 14-18, 354: sortie ref. AvMB 3226 
(detail), waarop het kadastraal plan van 2002 
werd geplot)
De laatste pachters
Jean Florizoone overleed in 1885. In het bevolkingsboek van 
Oostduinkerke over 1866-1880, het oudste dat bewaard is, staat 
hij als gezinshoofd ingeschreven, samen met zijn vrouw tot aan 
haar overlijden in 1867 en met negen kinderen. De oudste zoon, 
Karel, was wellicht voorbestemd om de hoeve verder te zetten, 
maar overleed in 1869. Een andere zoon en twee dochters trouwden, 
zodat de oude boer uiteindelijk op Hof ter Hille overbleef met vijf 
kinderen en een jonge knecht, Carolus Vanbillemont (°Koksijde 
1863). Die laatste verhuisde in 1881 naar Koksijde en dat werd 
nog in datzelfde register ingeschreven. De boeken over die periode, 
1880-1890, ontbreken evenwel.238
Het bevolkingsregister van 1890-1900 geeft de toestand na het 
overlijden van Jean Florizoone weer.239 Op de hofstede was een 
dochter uit het tweede huwelijk, Philomena, blijven wonen. Zij 
was op 10 juli 1885 in Oostduinkerke gehuwd met Henri Depotter, 
de volle neef van haar moeder.240 Hij was 49 jaar oud, zij 32 jaar. 
Uit het huwelijk werden zes kinderen geboren, van wie er twee 
jong stierven. Verder woonden er een wisselend aantal knechten 
en meiden, op zijn hoogst zeven of acht gelijktijdig, net voor de 
eeuwwisseling. Meestal waren dat knechten, maar vooral in de peri-
ode 1897-1901 waren er ook (maximaal vier) meiden. Dat is de pe-
riode net nadat de kinderen ter wereld kwamen. Is er een verband?
Met een van de grootste hofsteden van Oostduinkerke, waarvoor 
inwonend personeel nodig was, ongetwijfeld nog aangevuld met 
seizoenskrachten, behoorde het koppel tot de notabelen van het 
dorp. Net als wijlen zijn schoonvader verzilverde Henri Depotter 
dat politiek. In 1893 was het algemeen meervoudig stemrecht 
ingevoerd; hierdoor konden alle mannen ouder dan twintig 
jaar stemmen, sommigen zelfs met maximaal drie stemmen. 
De eerste gemeenteraadsverkiezingen hierna vonden plaats op 
17 november 1895. Depotter werd gemeenteraadslid en schepen 
(vanaf toen voor een periode van acht jaar) en bleef dit telkens 
bij de volgende verkiezingen. In die periode groeide de bevolking 
– onder meer door de ontwikkeling van Nieuwpoort-bad, dat 
toen nog tot Oostduinkerke behoorde – aan tot meer dan twee-
duizend inwoners. Burgemeester was Seraphien Declerck, ook 
een landbouwer.241 Het laatste mandaat van de pachter van Hof 
ter Hille begon op 15 oktober 1911 en zou eindigen op 1 januari 
1920,242 maar dat werd doorkruist door de Eerste Wereldoorlog.
Onder Henri Depotter werd voor de hoeve een eerste mutatie-
schets getekend. Daarop geven twee plannetjes de situatie voor 
en na weer.243 Aan het woonhuis is een uitbreiding van de voor-
bouw merkbaar; we gaven eerder al aan dat die vermoedelijk van 
geruime tijd eerder dateert. Het neerhof tussen de erfgebouwen 
werd als een apart perceel afgebakend; de schuur en de stallingen 
bleven ongewijzigd. De belangrijkste verandering is dat tussen 
het woonhuis en de toegangsdreef een apart bakhuis opgericht 
werd. Dat bestond uit een voorgebouw onder een zadeldak met 
daarachter de bakoven onder een lessenaarsdak*. De bakoven 
was gebouwd op een tongewelf met een aanzetlijn tegen het 
maaiveld. Dit gewelf vormde een verluchtingstunnel onder de 
bakoven, uitgewerkt in hoefijzervorm, om het gebouw droog 
te houden en opstijgend vocht te weren. Het bakhuis overleef-
de de beide wereldoorlogen en bleef gedeeltelijk bewaard tot 
op vandaag.
Henri Depotter en Philomena Florizoone zijn op Hof ter Hille 
blijven wonen tot aan de Eerste Wereldoorlog. Zij kregen acht 
kinderen, van wie er vier opgroeiden. Bij het uitbreken van de 
oorlog woonde alleen zoon Jerome Karel nog op de hofstede; zijn 
drie zussen waren al gehuwd.
* Een dak met één dakvlak, dat twee muren 
    van ongelijke hoogte verbindt. 
241    CHAMON, J., ‘Burgemeesters’, p. 90-91; 
zie ook STEKELORUM, J. (red.), ’t Zit …, 
p. 379 en 386.
242    GAK, Gemeentearchief Oostduinkerke: 
gemeenteraadsverkiezingen, nr. 533.300; 
zie ook MOONS, W.,Twee eeuwen gemeente-
raadsverkiezingen 1795-2006.
243    Mutatieschets van het AKB, afgebeeld 
in VAN ROYEN, H., ‘Het Hof ’, p. 57.
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Boven: Henri Depotter.  
Onder: Philomena Florizoone. 
(Privéverzameling familie Nollet-Feryn; 
origineel niet meer bewaard – foto LJD)
Cementtegels van de keuken met geometrische 
motieven (zwart/grijs/beige, 20 x 20 cm), 
te dateren in de 19de – vroege 20ste eeuw. 
(Foto AV, 2008)
Cementtegels in de woonkamer 
(grijs/beige/lichtblauw, 15 x 15 cm), 
te dateren rond WO I . 
(Foto AV, 2008)
Het bakhuis
Een bakhuisje is een bijgebouw van een boerderij of landhuis 
waarin men vroeger brood en koek bakte. In het bakhuisje 
bevond zich de bakoven. Soms lag die in zijn geheel binnen 
het huisje, maar meestal bevond de bakoven zich buiten, met 
alleen de opening in het gebouwtje.
De materialen voor de bouw van bakhuisjes varieerden. Vaak 
bepaalden de gemeenten dat het dak met dakpannen gedekt 
moest zijn tegen het brandgevaar. De muren waren opgetrokken 
uit baksteen. De vloer was vaak de oorspronkelijke, onbedekte 
grond of een gestampte leembodem, maar was soms gelegd 
in plaveien of baksteen. Veel bakovens waren gebouwd in de 
vorm van een hoefijzer.
Meestal stond de bakoven los van het woonhuis en andere 
bijgebouwen om het overslaan van een eventuele brand te 
vermijden. In veel gemeenten werd daarom een minimale 
afstand tussen het woonhuis en de bakoven vastgelegd. De af-
stand tot andere gebouwen op het erf stond meestal niet vast. 
Een enkele keer stond de bakoven zonder overkapping op het 
erf, maar meestal bevond hij zich in een bakhuisje, ook wel 
bakhaes, ovenbuur, bakkeet, bakkeuken of bakkot genoemd.
(Op basis van WEYNS, J., Bakhuis en broodbakken in Vlaanderen.)
Bakhuis uit 1890 met 
de kleine aanbouw en 







Rond de Eerste Wereldoorlog
Jan Van Acker, Alexander Lehouck en Ann Verdonck
Bidprentje van Henri Depotter.
Bidprentje van Philomena Florizoone.
(Familiekunde Vlaanderen regio Westkust vzw, 
collectie R. Florizoone-Scheirsen) 
Aan de vooravond van de Grote Oorlog
De bevolkingsregisters van Oostduinkerke zijn niet volledig be-
waard. Hof ter Hille komt er ook niet met naam in voor; de admi-
nistratieve aanduiding geeft enkel de naam van de straat of wijk 
en het huisnummer. We moeten de hofstede dus identificeren aan 
de hand van de bewoners, Henri Depotter en Philomena Florizoone. 
In het oudste register van 1866-1880 is hun woning gelegen aan 
de ‘Nieuwe Kalsijde’ nr. 6, waarbij aangegeven wordt dat het een 
hofstede betreft. Die straat is de nieuwe steenweg van Oostduin-
kerke naar Nieuwpoort die de gemeente vanaf 1865 aangelegd 
had.244 De huidige Hof ter Hillestraat werd daarin meegenomen. 
Daarna wordt Hof ter Hille tot de Labeurhoek gerekend, in het 
register over 1890-1900 op nr. 1, in die van 1900-1910 en 1910-
1920 op nr. 15. Daar woonden de pachters nog steeds toen de 
Eerste Wereldoorlog begon en daar werd het overlijden van Henri 
Depotter op 27 oktober 1920 ingeschreven. 245 
De eigenaar van Hof ter Hille was bij de eeuwwisseling nog steeds 
Prosper van Zuylen. Hij stierf op 13 februari 1912 op 87-jarige 
leeftijd zonder kinderen-erfgenamen. Daarmee viel de naakte 
eigendom van zijn erfenis toe aan zijn enige nog levende broer, 
Hector, en de afstammelingen van zijn overleden broers en zus-
sen, verdeeld over vijf staken*. Zijn weduwe, Pélagie van Zuylen 
van Nyevelt, genoot hierop wel levenslang het vruchtgebruik.246 
Daarmee werd Hof te Hille een eigendom in onverdeeldheid van 
maar liefst 24 erfgenamen, die erg verspreid woonden of werkten. 
Zij moesten allen de nodige stappen zetten om de erfenis in ont-
vangst te nemen en al dan niet te verkopen. Dat gebeurde door 
het afleveren van volmachten, hoofdzakelijk aan familieleden per 
staak, voor notarissen in Brugge, Gent, Brussel, Luik en Parijs. Die 
laatste volmacht uit het buitenland zorgde voor heel wat vertra-
ging; de administratieve weg tot de homologatie, de echtverklaring 
van de handtekeningen enzovoort was pas eind 1912 afgerond.
In 1913 gebeurde er niets concreets met de erfenis. Een van de 
erfgenamen, nicht Lucie Kervyn, overleed wel, waarna haar aandeel 
aan haar broers en zussen toeviel. Een andere erfgenaam, zoon 
Adolphe van Zuylen van Nyevelt, stelde in het najaar ook een 
nieuwe volmachthouder aan.
Op 8 mei 1914 overleed Prospers neef Adalbert Kervyn de Mee-
rendré. Erfgenamen van zijn aandeel werden zijn vijf kinderen 
en zijn weduwe Alice Rotsaert de Hertaing, die door hun huwelijks-
contract in 1876 de helft van het vruchtgebruik op de nalaten-
schap gekregen had. Het kluwen aan eigenaars en rechthebbenden 
werd dus steeds groter. Misschien deed die vaststelling de familie 
beslissen de bezittingen te verkopen, want de erfenis in onver-
deeldheid werd stilaan compleet onoverzichtelijk.
Op 22 juli 1914 werd Hof ter Hille te koop aangeboden. Op 2 au-
gustus stelde Duitsland echter een ultimatum aan België, waarna 
Duitse troepen op 4 augustus het land binnenvielen. Vermoede-
lijk trok dit een streep door de plannen voor de verkoop. Zeker 
toen het front van de Eerste Wereldoorlog zich op slechts enkele 
kilometers afstand stabiliseerde, de hofstede onder vijandelijk 
vuur kwam te liggen en zelfs deel uitmaakte van de geallieerde 
oorlogsinstallaties, én de erfgenamen zich grotendeels in bezet 
België bevonden, zal een verkoop niet meer mogelijk geweest 
zijn. Toen Prospers weduwe Pélagie van Zuylen van Nyevelt op 
11 december 1914 overleed, werd de erfenis wel van het vrucht-
gebruik bevrijd.
* Een staak is in het erfrecht een van de gelijke 
    aandelen van een erfenis. Het geheel van de 
    erfenis komt toe aan alle gelijke erfgerech-
    tigden of hun erfgenamen die door 
    plaatsvervulling hun plaats innemen.
244    RAB, Gemeentearchief Oostduinkerke, 
nr. 1 (d.d. 21.11.1865).
245    GAK, Bevolkingsregisters Oostduinkerke: 
1866-1880, dl. 2, f. 72; 1890-1900, dl. 2, f. 
250; 1900-1910, dl. 2, f. 288; 1910-1920, dl. 
2, f. 138.
246    RAB, Notariaat Donck Veurne, nr. 199, 
1919.
Bidprentje van baron 
Prosper van Zuylen 
van Nyevelt. 
(Familiekunde Vlaanderen 
regio Westkust vzw, collectie 
R. Florizoone-Scheirsen) 
De Eerste Wereldoorlog
De troepen van het Duitse keizerrijk waren na de inval van 4 
augustus 1914 verrast door de hardnekkige tegenstand van het 
Belgische leger. De forten van Luik hielden langer stand dan voor 
mogelijk werd gehouden en gaven zich pas op 16 augustus 1914 
helemaal gewonnen. De Belgische tegenstand gaf het Franse leger 
wat tijd om zich te hergroeperen. De forten van Namen werden 
op 23 augustus 1914 door de Duitse troepen veroverd. Het Belgi-
sche leger trok zich terug in Antwerpen. Terwijl het Duitse leger 
in de Slag aan de Marne van 6 tot 9 september 1914 een neder-
laag opliep tegen de Fransen, ondernam het Belgische leger vanuit 
Antwerpen uitvallen in de flank van het Duitse leger. Dat zinde 
de Duitsers niet en ze besloten zich met man en macht tegen 
Antwerpen te keren. Op 9 oktober 1914 viel Antwerpen, waar-
na het Belgische leger richting Oostende trok, maar uiteindelijk 
besloot zich achter de IJzer terug te trekken. Na de slag aan de 
IJzer van 18 tot 31 oktober 1914 werd duidelijk dat er een front 
was ontstaan van Nieuwpoort tot aan de Zwitserse grens over een 
afstand van 750 km. Ondertussen was de oorlog al drie maanden 
aan de gang.
Als je op de kaart een cirkel tekent met Hof ter Hille247 in Oost-
duinkerke als middelpunt en met een straal van ongeveer 5 km, 
dan liggen daarbinnen of op de grens in vogelvlucht Nieuw-
poort-bad, Nieuwpoort-stad, het sluizencomplex De Ganzepoot, 
het noordelijke deel van de spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort 
(de Frontzate), Sint-Joris, Ramskapelle, Wulpen, Oostduinker-
ke-dorp, Koksijde-dorp (en het huidige vliegveld). Hof ter Hille en 
het Nonnenhof248 in Oostduinkerke liggen net achter het front, 
5 km westwaarts van het sluizencomplex van Nieuwpoort, een 
bijzonder strategische plaats tijdens Wereldoorlog I. Vanuit dit 
standpunt zijn Hof ter Hille en het Nonnenhof net als andere 
André Gysel
hoeves in de omgeving heel belangrijk voor het plaatsen van 
artilleriegeschut, maar in de vlakke polder was elke beweging 
gemakkelijk waar te nemen door de vijand. Daarom zochten de 
batterijen ook de duinpannen en de bosjes op. Toen echter eerst 
de Fransen en later de Britten zwaar geschut op spoor inzetten, 
legden ze in de vlakke polders infrastructuur aan met gewone 
sporen (breedte 1,435 m) en decauvilles (verplaatsbare smalsporen, 
breedte 0,60 m). Zo ontstond een spoorwegweb dat met de ver-
schillende hoeves als knooppunten, zoals Hof ter Hille en het 
Nonnenhof, telkens snel aan de noden kon worden aangepast.
De Ganzepoot vormde de sleutel tot de onderwaterzetting van 
een deel van de IJzervallei tussen de linkeroever en de spoorweg-
berm Diksmuide-Nieuwpoort. Dit manoeuvre begon eind oktober 
1914, werd de hele oorlog lang volgehouden en eindigde pas met 
de aftocht van het Duitse leger in oktober 1918. Aanvankelijk 
had de Belgische artillerie geen antwoord toen de Duitsers dit 
sluizencomplex met groot kaliber beschoten. Daarom wisselden 
Franse en Britse artillerie elkaar in de loop van de oorlog af in 
de sector Nieuwpoort. Pas in februari 1918 beschikte het Bel-
gische leger over zware artillerie om de taak over te nemen. De 
site van Hof ter Hille werd zowel door Fransen, Britten als Belgen 
gebruikt om kanonnen op te stellen of als verblijfplaats voor man-
schappen en paarden. Duitse waarnemers en piloten ontdekten 
geschut door rook en afvuurvlammen. Tegenvuur berokkende 
ook Hof ter Hille schade; alle stallen werden vernield, maar het 
woonhuis bleef overeind.249 Alle hofsteden in de omgeving, zoals 
de Grote en Kleine Labeure en het Nonnenhof, waren in het ver-
dedigings- en afweersysteem van geallieerden (Britten en Fransen) 
en Belgen betrokken. 
247     Hof ter Hille wordt in oorlogs-
documenten ook vermeld als Fme Ter Hill, 
ter Hill of Verhill.
248     Het Nonnenhof werd ook soms 
‘hoeve Warreyn’ genoemd, naar de toen-
malige pachter Jan Warreyn. Op militaire 
kaarten wordt het aangeduid als Ferme 
Weyron of Wayron.
249     Mondelinge mededeling van 
Maria Nollet (°Wulpen, 10 februari 1912).
Detailkaart van de sector Nieuwpoort – 
Oostduinkerke – Wulpen in 1914 met 
de hoeve ter Hille (detail rechts). De hoeves 
Kleine Labeure en Grote Labeure lagen dichter 
bij het front en waren volgens frontwaarnemer 
August Faes in 1917 niet erg beschadigd, 
wat we ook min of meer mogen veronderstellen 
van Hof ter Hille. 
(Archief AG, Kaart van het IJzergebied 1914, 
schaal 1/40.000)
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Dagboek van een motorkoerier
Motorkoerier Arthur Louis Pasquier snort in dienst van de IVde 
Divisie onder leiding van generaal Michel met een Rudge Multi 
over en weer in de Westhoek tussen de bevelvoerende officieren. 
In zijn dagboek vermeldt hij:
Zaterdag 17 oktober 1914. In de morgen rij ik (...) naar Nieuw-
poort. Enkele dagen geleden was het nog een levendige stad, maar 
tot mijn grote verrassing is Nieuwpoort nu akelig leeg. Ik stop 
op de Grote Markt recht voor de kerk bij een nog open kruide-
nierszaak. Belgische geniesoldaten zijn bezig met voorbereidingen 
treffen om de toren van de oude kerk te dynamiteren. Met een 
beklemd hart hoor ik hoe een soldaat hapert aan een van de 
beiaardklokjes, terwijl hij springstof aanbrengt om de toren op 
te blazen. Ik krijg een opstandig gevoel. Is het wel nodig om op 
die manier onze eigen monumenten kapot te maken? 250 
Arthur Louis Pasquier werd op 6 september 1893 geboren in 
de stad Fleurus in Henegouwen. Hij studeerde in Charleroi voor 
ingenieur, maar toen de oorlog op 4 augustus 1914 uitbrak, 
werd hij ingelijfd bij het 8ste Linieregiment, een onderdeel van 
de IVde Legerdivisie. Net voor de oorlog begon, blokte hij voor 
zijn examens, met grote onderscheiding als resultaat. Zijn vader, 
apotheker in Fleurus, schonk hem als beloning een FN-vier-
cilindermotor, zijn droom. Bij het uitbreken van de oorlog besloot 
Arthur zijn motor mee te nemen en zijn diensten aan te bieden 
voor communicatie tussen regimenten, brigades en divisies. 
Hij zou de oorlog van begin – als soldaat – tot einde – als onder-
luitenant – meemaken, daarna afstuderen als ingenieur en naar 
de Verenigde Staten vertrekken. Hij had niet de bedoeling zijn 
notities te publiceren, maar in 1938 drong zijn broer Alex erop 
aan dat toch te doen, om de mensheid een spiegel voor te 
houden en te wijzen op een mogelijk nakend nieuw conflict. 
Arthur liet die waarschuwing vanuit de Nieuwe Wereld horen 
aan het oude Europa, dat zich niet boven het niveau van interne 
stammentwisten wist te verheffen. Arthur Pasquier overleed in 
1983 in Butler, Pennsylvania, VS.251
Belgische eenheden in de sector 
Nieuwpoort van 15 tot 23 oktober 1914
Ondanks een afmattende aftocht gedurende de eerste drie oor-
logsmaanden zouden de fel verzwakte en uitgedunde Belgische 
troepen zich achter de IJzer terugtrekken. Van 18 tot 31 oktober 
1914 beleefden ze hachelijke dagen tijdens de IJzerslag, maar met 
Franse steun zouden ze standhouden. 
250   PASQUIER, A.-L., De Grote Oorlog 
van onderluitenant Arthur L. Pasquier, p. 76.
251   PASQUIER, A.-L., De Grote Oorlog.
Kaart opgesteld door het Belgische Militair Cartografisch Instituut in 1918. 
De Belgische stellingen zijn in het groen weergegeven, de Duitse in het paars. 
Ook in het onder water gezette gebied tussen de vroegere spoorlijn Diksmuide-
Nieuwpoort en de linkeroever van de IJzer worden eilandjes, gevormd door ruïnes van 
hofsteden, bezet door de Belgen (bv. Roedesterkte) en de Duitsers (bv. Violette). 
Het cijfer 4 staat bij het Bois Triangulaire, waarin kanonbatterijen stonden opgesteld. 
(Detail) Uit deze kaart blijkt dat na langdurige regen of sneeuw nog andere gebieden 
onder water kwamen te staan. Dat had ook te maken met de moeilijke afwatering via 
Duinkerke. Hof ter Hille (niet vermeld op de kaart) ligt in het midden van dit kaartbeeld, 
tussen het uiteinde van de spoorrails links en de blauwe vlek rechts.
(MASSART, J., Ce qu’il faut voir, ingekleefde kaart 1/100.000, zonder pagina) 
Arthur L. Pasquier (1893-1983) was 
in de beginfase van de oorlog motor-
koerier. Hij bracht boodschappen over 
tussen generaal Michel, bevelhebber 
van de IVde Divisie, en de verschillende 
regimentscommandanten. 
(ROZEZ, J., Livre d’Or de la Carte 
de Feu, p. 314)
Franse troepen in de sector Nieuwpoort 
van 23 oktober 1914 tot eind mei 1917
Sinds 23 oktober 1914 was het duinengebied tussen Nieuw-
poort-bad en De Panne in handen van het 32ste Franse leger-
korps, met onder andere de 42ste Infanteriedivisie van generaal 
Grossetti, de brigade Mariniers van admiraal Ronarc’h en de Zoe-
aven.252 De Fransen steunden de neutrale Belgen ter bescherming 
van hun eigen Kanaalhavens Duinkerke, Calais en Boulogne, die 
uiterst belangrijk waren voor de aanvoer van onder andere troepen, 
munitie, paarden en geschut uit Groot-Brittannië. Als de Duitsers 
bij Nieuwpoort konden doorbreken, zou het hek van de dam zijn.
Eind oktober 1914 redde het zeewater het koninkrijk België van 
het aanstormende Duitse Vierde Leger van keizer Willem II.
In zijn dagboek verwees Arthur Pasquier ook naar de aanwezig-
heid van Belgische troepen van de divisie van generaal Michel in 
Nieuwpoort:
Woensdag 23 december 1914: ’s Morgens om twee uur vertrekt het 
regiment (8ste Linie) van Wulpen naar Nieuwpoort … We nemen 
onze intrek in ‘A la Ville de Liège’, een van de zeldzame gespaard 
gebleven gebouwen bij het station, vlak tegenover enkele voertui-
gen van een kleine stoomtram die voor altijd stilstaat …253 
Zondag 17 januari 1915: We zijn terug in Nieuwpoort. De salvo’s 
van een Franse batterij hebben natuurlijk Duitse obussen aange-
trokken op ‘A la Ville de Liège’. Nu schuilen we onder de dikke ge-
welven van een brouwerij in de Langestraat …254 
Dan volgt een kort verslagje van een van de vele zware artillerie-
duels als hij toevallig met de motor voorbijrijdt langs het kanaal 
Veurne-Nieuwpoort, op enkele honderden meters van Hof ter 
Hille, dat niet met naam wordt genoemd:
Maandag 18 januari 1915. Laat, maar intens bombardement. 
Bij terugkeer van het Algemeen Hoofdkwartier doorkruis ik een 
weinig voor Wulpen een zone die met Duitse obussen en shrapnels 
wordt bestookt, bestemd voor het Franse geschut nabij het kanaal 
(Veurne-Nieuwpoort). Tussen twee salvo’s in glip ik door de mazen 
van dat net …255 
Zondag 27 maart 1915. ’s Avonds verblijven we in Wulpen, maar 
nu langs het kanaal, in de brouwerij en in een cafeetje dat openge-
houden wordt door twee oude, kleine juffrouwen, die ons heel goed 
ontvangen. Wulpen wordt onze nachtpost. Meestal is het er heel 
kalm en ook daar zijn de landbouwers tot dicht bij het front terug-
gekeerd. De boer van de Allaertshuizen heeft zijn domein slechts 
vier dagen verlaten. Voldoende om te beseffen hoe triestig het is om 
alles achter te laten, meent hij.256 
Vele landbouwers waren in oktober 1914 halsoverkop op de 
vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld. Toen de Duitsers toch 
niet doorbraken, keerden velen enkele dagen later terug. Zij zullen 
elkaar wel op de hoogte hebben gehouden. We mogen veronder-
stellen dat ook landbouwer Henri Depotter van Hof ter Hille weer 
op zijn bedrijf was, als hij het op dat tijdstip al had verlaten.
Op het kanaal Veurne-Nieuwpoort, op enkele honderden meters 
van Hof ter Hille, lagen kleine Franse kanonneerboten diep in 
het water. Volgens Pasquier hadden de Duitsers moeite om ze te 
lokaliseren:
Zaterdag 2 oktober 1915. We volgen de opmars via Franse en Duit-
se berichten die we opvangen per T.S.F.* in de Franse kanonneer-
boten die niet ver van Wulpen in het kanaal gemeerd liggen … 
Vandaag is de kleine telefonist buitengewoon opgewekt, vooreerst 
om het goede nieuws van het front en vervolgens omdat de com-
mandant van kanonneerboot C sinds gisterenavond een schot wil 
lossen. Toen werd het kanon met een granaat geladen, maar het 
schieten ging niet door … Bij de terugkeer naar onze stellingen 
schiet de kanonneerboot plots. De heldere slag wordt gevolgd door 
een lang gefluit van het wegsuizend projectiel ...257 
252     Zoeaven waren oorspronkelijk
lijfwachten van Berberse vorsten in 
Noord-Afrika. Toen Algerije en Marokko 
kolonies van Frankrijk werden, ontstond 
daaruit een Frans korps. Dit werd geleidelijk 
aangevuld met Franse soldaten en bestond 
uiteindelijk nog uitsluitend uit Franse 
soldaten, die de schilderachtige klederdracht 
bleven dragen. (Naar Driedelige Historische 
Winkler Prins, 3de deel, p. 711).
253   PASQUIER, A.-L., De Grote Oorlog, p. 104.
254   PASQUIER, A.-L., De Grote Oorlog, p. 111.
255   PASQUIER, A.-L., De Grote Oorlog, p. 111.
256   PASQUIER, A.-L., De Grote Oorlog, p. 116.
257   PASQUIER, A.-L., De Grote Oorlog, p. 131.
De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Nieuwpoort 
stond er eind 1914 al erg beroerd bij.
(Collectie AG)
* T.S.F.: Télégraphe Sans Fil, telegraaf.
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Franse mariniers in de sector Nieuwpoort vanaf 26 
november 1914
Na hun belangrijke rol in de verdediging van Diksmuide bevonden 
zich ook Franse mariniers van viceadmiraal Pierre Ronarc’h 258 
in de sector Nieuwpoort. De commandopost van Ronarc’h bevond 
zich op 200 meter van Hof ter Hille.
In de Franse Journaux de Marche et d’Opérations is de naam ‘ter 
Hille’ slechts sporadisch terug te vinden. Maar dat de Duitsers 
gegarandeerd terugslaan als ze op de hoogte zijn van de positie 
van geschutstellingen staat buiten kijf.
Tussen de Groenendijk en het kanaal Veurne-Nieuwpoort stel-
den de geallieerden vele zware batterijen op waar ze ook maar 
enigszins dekking hadden: in de duinen, in het Bois Triangulaire 
en het Bois Carré ten westen van Nieuwpoort, tussen de bomen 
op de boerderijen om de vijandelijke stellingen langs de kust te 
bestoken.260 De Groupement de Nieuport stond van 14 december 
1914 tot 10 augustus 1916 achtereenvolgens onder het opper-
bevel van de generaals de Mitry, Hély d’Oissel en Rouquerol. De 
commandant van deze groep moest de samenwerking van de 
Franse strijdkrachten met het Belgische leger, de Franse marine 
en het Britse leger verzekeren. Maar op 10 augustus 1916 werd de 
Groupement de Nieuport opgeheven en vervangen door de Sec-
teur de Nieuport. De commandant bleef dezelfde, met dezelfde 
belangrijke functies.261 De reden voor deze ontbinding wordt niet 
vermeld, maar kan te maken hebben met een herschikking van 
het Franse leger in verband met de zware Franse oorlogsinspan-
ningen bij Verdun gedurende bijna het hele jaar 1916.
De Journals de Marche et Opérations vermelden bijna dagelijks 
Duitse beschietingen met projectielen van elk mogelijk kaliber 
op Nieuwpoort, Oostduinkerke en Veurne. Natuurlijk wilden de 
Duitsers vooral de Franse kanonbatterijen uitschakelen, maar op 
elke beschieting werd gereageerd met Frans en Belgisch tegen-
vuur op Mannekensvere, Lombardsijde, Westende en Middelkerke. 
Er werden echte artillerieduels uitgevochten. Deze maakten vele 
slachtoffers, veel meer dan mitrailleurbeschietingen bij massale 
aanvallen, veel meer dan gasaanvallen of aanvallen met vlam-
menwerpers. Aangenomen wordt dat twee derde van de gesneu-
velden viel bij artilleriebeschietingen.262
In de duinen van Oostduinkerke en Koksijde en nabij de hofste-
den werden voor de soldaten barakkenkampen aangelegd. Daar 
verbleven ze liever dan in tochtige boerenschuren, waar het stro 
wemelde van kruipend en springend ongedierte. Een greep uit de 
Franse dagverslagen:
7 april 1916. Omstreeks 14.00 uur bestookt de vijand de hoeve 
‘ter Hill’, waar zich een deel van het echelon van de 6de (kanon)
batterij bevindt. De schade beperkt zich tot een vernielde trans-
portwagen. Omstreeks 15.00 uur wordt ook Oostduinkerke (dorp) 
bestookt (Commandopost bij nacht van de Staf van de groep). Wacht-
meester-verkenner Gérier raakt zwaargewond aan het hoofd en de 
arm nabij de verblijfplaats van de groepscommandant.263
Deze beschieting wordt ook vermeld in het Journal van de 6de 
batterij van de 3de groep van de 105 long du 118e Artillerie:
Rapport slagveld. Het kantonnement in Oostduinkerke wordt 
beschoten; Hof ‘ter Hill’, waar het 8ste kanon staat, ligt onder vuur. 
Vastgestelde schade: een vernielde transportwagen. De soldaten 
verlaten dit kantonnement. De paardenstallen worden uitgebreid 
door het gebruik van een paardenstal van het A.O.F. 264
27 april 1916. In Wulpen worden bij de paarden nieuwe gevallen 
van kwade droes 265 vastgesteld. De besmette paarden worden afge-
slacht. Het kantonnement in Wulpen wordt opgeheven en de be-
manning van de 6de batterij die daar verbleef, verhuist naar de 
hoeve ‘ter Hill’.266
Tijdens de Eerste Wereldoorlog stierven in alle legers samen ook 
ongeveer negen miljoen paarden, bij beschietingen of als gevolg 
van ziektes waartegen toen nog geen medicatie bestond, zoals 
kwade droes. Drastische maatregelen moesten de uitbreiding van 
deze dodelijke ziekte voorkomen. 
258   Viceadmiraal Pierre Ronarc’h hielp 
met zesduizend mariniers met succes 
Diksmuide verdedigen van 18 oktober tot 
10 november 1914.
259   PERMEKE, E., Oostduinkerke, 
oorlog 1914-1918, GAK, doos 546.000.
260   Naar MASSART, J., Ce qu’il faut voir 
sur les champs de bataille et dans les villes 
détruites de Belgique, p. 90.
261  Infanterie: J.M.O. 14 december 1914 – 
10 augustus 1916: 26N 259/3, p. 110; 
36e corps d’Armée (36ste Legerkorps): 
J.M.O. 9 mei – 31 december 1916 26N 227, 
p. 48, eigen vertaling.
262   Prof. Luc De Vos van de Koninklijke 
Militaire School in hoorcolleges, Lakenhallen 
Ieper, 22, 29 en 5 november 2009.
263   Mémoire des Hommes, Ministère de 
la Défense, www.memoiredeshommes.sga.
defense.gouv.fr; J.M.O. 26N 1150/1, p. 10, 
eigen vertaling.
264   Uittreksel uit het Journal de la 6e batterie 
du 3de groupe de 105 long du 118e Artillerie, 
7 avril 1915, Mémoire des Hommes, 26N 
Carton 1139/Dossier 17, eigen vertaling.
265   Idem; ‘Droes’, Wikipedia, http://nl.
wikipedia.org/wiki/Droes. 
Kwade droes is een erg besmettelijke en 
dodelijke ziekte bij paardachtigen, 
die al sinds de oudheid bekend is.
266   Uittreksel uit het Journal de la 6e batterie 
du 3de groupe de 105 long du 118e Artillerie, 
7 avril 1915, Mémoire des Hommes, 
eigen vertaling.
Pierre Ronarc’h
De Franse viceadmiraal Pierre-Alexis Ronarc’h werd geboren 
in Quimper (Bretagne) op 22 november 1865 en overleed in 
Parijs op 1 april 1940. Op 20 oktober 1914 was Diksmuide de 
enige plek op de rechteroever van de IJzer die nog niet door de 
Duitsers was ingenomen. De brigade Ronarc’h was van 18 okto-
ber tot 10 november 1914 samen met Belgische troepen in een 
heroïsche strijd tegen een Duitse overmacht betrokken. Daarna 
verhuisde Ronarc’h met zijn manschappen naar de sector Nieuw-
poort. In maart 1916 werd hij door generaal Foch, bevelhebber 
van de Franse Legergroep Noord, benoemd tot opperbevel-
hebber van de marine van die legergroep in Duinkerke.
Notities van een pastoor
Pastoor Eduard Permeke (1852-1925) van Oostduinkerke had 
in 1915 de leeftijd van 63 jaar bereikt en zijn dokter raadde hem 
om gezondheidsredenen aan de wijk te nemen. Van half oktober 
1914 tot eind januari 1915 verbleef hij tussen de Franse officieren 
in zijn pastorie. Hij schrijft daarover:
De kelder bestond uit twee delen: een eerste onder een houten 
gewelf waar enkele officieren sliepen, de tweede onder een stenen 
gewelf met een nauw gangetje tussen de wijnflessen, zo smal als 
een graf en zonder matras. Wat stro op de grond, daarboven een 
wollen hoofdeinde met wat kussens voor verlenging en daarop 
legde ik me neer, voor zover je rusten kon in die woelige tijden. 
Ik ben daar blijven overnachten tot zondag 24 januari 1915 en 
verhuisde toen naar Adinkerke. 259 
Ondertussen maakte hij het mee dat de soldaten vuurtje stook-
ten met de schoolbanken van de meisjes- en de jongensschool, 
de deurstijlen van de stukgeschoten huizen en de kerkstoelen.
De Franse viceadmiraal Pierre Ronarc’h 
(AZAN, P., Les Belges sur l’Yser, p. 49)
E.H. Eduard Permeke was van 1912 tot 1920 
pastoor van Oostduinkerke. Hij was de oom 
van de schilder Constant Permeke.
(GAK, Collectie bidprentjes) 
Het Bois Triangulaire met tussen de afgeknakte 
bomen vier ophopingen, die geschutstellingen 
voor kanonnen camoufleren. 
(Collectie AG).
 
Het 3de peloton soldaten van het 3de 
Karabiniersregiment, 6de compagnie 
in de duinen ten noorden van Hof ter Hille. 
In rustperiodes werd de competitiegeest 
bij de karabiniers aangewakkerd. 
Boksmatch in een ring die met paaltjes en 
draad is afgebakend in het zand. 
Op de achtergrond zien we supporters, 
Belgische vlaggen en grote barakkenkampen 
tussen Oostduinkerke en Koksijde.
Touwtrekken bij het barakkenkamp van 
het 3de  Karabiniers in de duinen tussen 
Oostduinkerke en Koksijde. Aan de horizon
 tekenen zich silhouetten van villa’s af. 
De officieren wilden hun mannen in vorm 
houden door hen speels te laten bewegen. 
Nog een volkssport die het eentonige leven 
van de frontsoldaat met rust wat kon 
opvrolijken: zaklopen in het mulle zand. 
De barakkenkampen zijn nooit veraf.
(Collectie Maurice Lievens)
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267   EDMONDS, E., Military Operations 
France and Belgium 1917, p. 118-122.
Luchtfoto van 12-04-1918 genomen door 
Eerste Sergeant-majoor Frémolle en waarnemer 
onderluitenant Colin op een hoogte van 2.300 
meter. Het beeld wordt halfweg in twee gedeeld 
door de grillige Hof ter Hillestraat, die ter 
hoogte van Hof ter Hille twee bochten van 
ongeveer 90° maakt. Tussen die straat en het 
complex ter Hille met Duivelsput slingert 
zich een smalspoor Decauville (60 cm) in 
de richting van het Nonnenhof. Dit spoor oogt 
breed want de wagonnetjes werden langs 
weerszijden door soldaten voortgeduwd. 
(KLM, Ph. Aer 14-18, 354: sortie ref. AvMB 3227)
*De Britse kaliberaanduiding wordt in inch 
   uitgedrukt: 1 inch = 2,54 cm.
Oorlogsinfrastructuur op en in de omgeving 
van Hof ter Hille 
Ten opzichte van Hof ter Hille lag de frontlijn gedurende bijna 
vier jaar onveranderd een vijftal kilometer oostwaarts. In die pe-
riode werden heel wat wapens en levensmiddelen voor duizenden 
soldaten aangevoerd. In de duinen ten noorden van Hof ter Hille 
verrezen barakkenkampen, waarin eerst Franse, later Britse en 
ten slotte Belgische militairen een onderkomen vonden. Soms 
werden die kampen genoemd naar gesneuvelde officieren. Op 
de site lagen kampen met Franse namen als Regnault, Anquetin 
en Jaujard; die werden door de Britten tot respectievelijk Ottawa, 
Quebec en Regina omgedoopt.
In de regio Veurne-Koksijde-Oostduinkerke legden Belgische 
genietroepen heel wat spoorlijnen aan voor de Franse en Britse 
spoorwegartillerie en voor de aanvoer van munitie. In de loop 
van de oorlogsjaren verscheen en verdween er heel wat spoorweg-
infrastructuur, zoals uit luchtfoto’s valt af te leiden. Een tijdlang 
verbonden twee aftakkingen in breedspoor (1,435 m) de hoeves 
ter Hille en Nonnenhof. De energie werd geleverd door stoom-
locomotieven. Deze moesten watervoorraad kunnen opslaan, 
wat bijvoorbeeld kon via een aftakking naar de Duivelsput (zie 
p. 126). Verder valt op luchtfoto’s heel wat smalspoor (0,60 m) te 
onderscheiden.
De positie van kanonbatterijen was voor de tegenstander relatief 
gemakkelijk op te sporen. De afvuurknal, de lichtflits en de rook-
wolk die daarmee gepaard gingen, waren voor de grondwaarne-
mers meer dan duidelijke signalen. Ook de piloten gaven aanwij-
zingen. In de omgeving van kanonnen van groot kaliber stond 
kleiner geschut opgesteld, dat enkele seconden voor het grote 
kanon vuurde, om – met wisselend succes – de aandacht van de 
vijandelijke waarnemers af te leiden. Ook werden er rookpotten 
gebruikt om hen te misleiden. 
De opstelling van geschut bij het Bois Carré (nabij de Watertoren), 
bij het Bois Triangulaire (het huidige Littobos) en in de beschut-
ting van de duinen van Groenendijk tot Oostduinkerke is gewoon 
militaire logica. Hoewel de Fransen in de periode van 23 oktober 
1914 tot 10 juni 1917 over heel wat geschut beschikten, kregen ze 
in Koksijde toch steun van een Britse 305 mm om de zware Duitse 
kustbatterijen als von Tirpitz (4 x 280 mm) en Deutschland (4 
x 380 mm) en de haven van Oostende met de U-boten onder 
vuur te nemen. De duinen vormden de beste locatie voor artille-
riestellingen. Het Bois Triangulaire bood ook goede beschutting 
voor de Franse kanonnen. Deze stellingen lagen regelmatig on-
der vuur. Iedere poging om in de polders artilleriestellingen uit 
te bouwen lokte onvermijdelijk beschietingen met zwaar kaliber 
van de Duitse artillerie uit. De Franse artillerie was niet in staat 
om die uit te schakelen.267 
Merkwaardig is dat de Franse en Britse generaals hun eigen 
legers bleven leiden en elkaar toch een beetje wantrouwden. 
Frankrijk en Engeland hadden eeuwenlang oorlog gevoerd. In de 
slag bij Waterloo in 1815 streden Engelsen en Duitsers (Pruisen) 
nog samen tegen de Fransen. Honderd jaar later lagen de kaarten 
anders. Toch meende elke Franse generaal een Napoleon en elke 
Britse generaal een Wellington te zijn. Er was natuurlijk ook de 
taalbarrière. Pas in augustus 1918 gingen beide legers akkoord 
om onder het opperbevel van de Franse maarschalk Foch te strijden. 
De Amerikanen echter vonden de bevelhebbers van Frankrijk en 
Groot-Brittannië onbekwaam; daarom bleven de Amerikaanse 
divisies in 1918 onder het bevel van hun eigen generaal Pershing 
opereren.
Van juni tot november 1917 zetten de Britten af en toe spoorweg-
geschut van zwaar kaliber (232 en 304 mm) in, maar ze slaagden 
er niet in het Duitse geschut uit te schakelen.
Op de site van Hof ter Hille zijn drie belegeringsbatterijen actief 
geweest: het 36th met houwitsers 8”*, het 64th met houwitsers 
12” en het 78th met houwitsers 8”. Even ten westen van de Ha-
zebeekstraat werd een opstelling met twee 12”-marinekanonnen 
(305 mm) uitgebouwd: Battery Terrible van de Long Range Gun 
Group. Daarna werden nog vier 7,5”-marinestukken (220 mm) 
opgesteld in de zuidwestelijke hoek van de site, de Battery Swifture 
(genoemd naar het Britse slagschip Swifture). Na de overname 
van de sector door de Fransen verhuisden de Britse batterijen terug 
naar hun Second and Third Army. Maar Terrible en Swifture bleven 
eind 1917 staan waar ze stonden en kregen eerst korte tijd Franse 
bedienaars en in 1918 Belgische.
Kaartschets met aanduiding van heel wat barakken-
kampen in de duinen tussen Oostduinkerke en 
Koksijde, zoals Ribaillet, Bagdad, Malmaison, 
de Mitry, Salonique, Singe, New York … 
De Belgische troepen namen in 1918 deze kampen 
over van de Fransen en de Britten. 
Naarmate de oorlog vorderde, werden ze steeds 
vaker het doelwit van Duitse luchtaanvallen. 
(ETIENNE, E., DE GROX, C., 
Historique des Régiments de Grenadiers)
Spoorgeschut
Als de vijand de positie van het kanon had ontdekt, kwam het 
erop aan het stuk te verplaatsen. De positie van de kanonnier was 
niet te benijden in vergelijking met die van de infanteristen aan 
het front zelf, want hij liep een reëel risico. Zwaar geschut op een 
spoorwagon kon een oplossing vormen. Men vuurde een aantal 
keren en maakte zich dan uit de voeten, want zo’n bewapening 
was veel duurder en zeldzamer dan het gewone kanon.
Het Franse spoorgeschut kon zich dan wel gemakkelijk verplaat-
sen, maar aanvankelijk kon het zware kanon slechts rechttoe 
rechtaan vuren, anders zou de trein door de enorme terugslag 
van het spoor kantelen. Na het vuren rolde de zwaargeladen wagon 
met de locomotief zowat een meter achteruit. In de loop van de 
oorlog plaatsten de Britten geschut op een draaischijf op de trein, 
zodat het in alle richtingen kon vuren, maar dan moest het treinstel 
ook voldoende zijdelings gestut worden.
Onderwaterzetting
De onderwaterzetting tussen de linkeroever van de IJzer en de 
spoorwegberm Diksmuide-Nieuwpoort sleepte net als de oorlog 
vier jaar aan. Op 2 september 1915 besliste generaal Wielemans 
dat elke divisie 25 man en elke cavaleriedivisie 15 man moesten 
leveren voor een compagnie van sapeurs-pontonniers, belast met 
het in stand houden van het sluizencomplex de Ganzepoot en de 
onderwaterzetting. De groep bestond uiteindelijk uit ongeveer 
driehonderd man. Een derde van hen was drie dagen lang vooral 
bij nacht en ontij in Nieuwpoort aan het werk: sluisdeuren ter 
plaatse herstellen, dammen opwerpen, schuilplaatsen bouwen 
en/of onderhouden ... Elk signaal van hun aanwezigheid lokte 
zware Duitse beschietingen uit, vanaf juli 1917 ook met mos-
terdgas. De tweede groep was van piket* in Wulpen. Het derde 
deel had rust even buiten Veurne op de weg naar Bulskamp. Daar 
hadden deze mannen hun barakken en ateliers. Het kon namelijk 
gebeuren dat een sluisdeur zo zwaar beschadigd was dat ze helemaal 
verwijderd moest worden. Ze werd dan per boot via het kanaal 
Nieuwpoort-Veurne naar Veurne gesleurd en hersteld. Deze derde 
groep bestond uit Belgen, merendeels Vlamingen. 268 Zij vervulden 
hun gevaarlijke job en passeerden daarbij de hele oorlog lang 
regelmatig langs Hof ter Hille.
Een van de driehonderd vergeten 
sapeurs-pontonniers
Vanaf 2 september 1915 werd sergeant Leopold Vandepitte 
met ongeveer driehonderd anderen uitgekozen om de com-
pagnie Sapeurs-Pontonniers te vormen. Deze speciale eenheid 
van de genie onder bevel van commandant Robert Thys zou de 
hele oorlog lang onder bijna onophoudelijke beschietingen de 
sluizen in stand houden en herstellen en de onderwaterzetting 
op peil houden. Vijfentwintig soldaten en twee officieren lieten 
daarbij het leven, bijna tweehonderd manschappen raakten 
gewond of werden het slachtoffer van gasvergiftiging. 
Op 2 juli 1917 vermeldt het dagorder van het 36ste Franse 
legerkorps onder leiding van generaal Nollet vier Belgische 
onderofficieren: de sergeanten Adolphe Coquette, Leopold 
Vandepitte, Gustave Dejonghe en korporaal Narcisse Lemaire. 
‘Moedige en toegewijde onderofficieren, die met een volmaakte 
kennis van hun opdracht op de bruggen en dijken van Nieuw-
poort hebben meegewerkt aan de uitvoering van heel belangrijke 
werken voor de verdediging van de sector bezet door het 
Franse leger.’ 269 
In juli 1917 werden sergeant Vandepitte en tientallen anderen 
het slachtoffer van gasvergiftiging. Zij waren voor enkele weken 
uitgeschakeld en werden overgebracht naar het legerhospitaal 
L’Océan in De Panne. Dit gebeurde tijdens de Duitse operatie 
Strandfest en de nasleep ervan. Leopold raakte tijdens de oorlog 
tweemaal gewond, leed eenmaal aan gasverstikking en was drie 
weken volledig blind. In totaal behaalde hij het maximum van 
acht frontstrepen. Hij kreeg onder meer het Franse en het Bel-
gische Oorlogskruis, de Overwinningsmedaille, het IJzerkruis 
en werd Ridder in de Kroonorde.270 
268    THYS, R., Nieuport 1914-1918.
268    Iière Armée, 36ème Corps d’Armée, 
Etat-Major Ier Bureau, n° 23.304, 
le général Nollet commandant le 36ème Corps 
d’Armée (Familiearchief André Ghekiere, 
Huize Pax, Assebroek, Brugge).
268    Familiearchief André Ghekiere, 
Huize Pax, Assebroek, Brugge. Vermeld in: 
THYS, R., Nieuport 1914-1918, p. 132.
* Stond ter beschikking in geval van nood.
Dit 240 mm-spoorweggeschut (kanon met 
lange loop) wordt in maart 1917 door 
Franse soldaten vuurklaar gemaakt tussen 
Veurne en Koksijde. 
(BEUMELBURG, W., Der Weltkrieg im Bild, 
Band 1, p. 183)
Rechts: Schietklare Engelse houwitser op spoor. 
Met de montage op een draaischijf kon 
de howitser zonder van plaats te veranderen 
in alle richtingen vuren. 
(BEUMELBURG, W., Der Weltkrieg im Bild, 
Band 1, p. 209)
Op 8 juli 1918 viert de Belgische sergeant 
en sapeur-pontonnier Leopold Vandepitte 
in volle oorlogstijd zijn 30ste verjaardag. 
Hij poseert fier met het Franse Oorlogskruis 
op de borst. 
(Collectie André Ghekiere, Assebroek) 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben 
de genietroepen niet altijd de decauville 
of smalsporen opgeruimd, wat deze 
archeologische vondst bewijst. 
Soms waren de rails van dat smalspoor 
van hout om het lawaai te dempen.
 (Foto ATD/AL)
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271   Pastoor Permeke, niet-gepubliceerde 
notities.
272   ‘Onbeperkte duikbotenoorlog’, 
Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/
Onbeperkte_duikbotenoorlog.
273   Mémoire des Hommes, 26N 19/4 
van 1 januari tot 31 december 1917, p. 65, 
eigen vertaling.
274   Belgische bemanning: piloot Jules 
Jeaumotte en waarnemer luitenant Wauters. 
SEYS, R., COMMEINE, L., Lange Max, p. 106.
275   SEYS, R., COMMEINE, L., 
Lange Max, p. 106.
276   Naar de landstreek Pommern aan 
de kust van de Oostzee, nu grotendeels 
Pools grondgebied. Historische Winkler Prins, 
1959, p. 290. 
Duitse duikboot, in augustus 1917 gestrand 
in Wissant (Frankrijk). De Duitsers zetten ook
aan onze kust duikboten in. Zij hadden een uitstekende 
marinebasis in Oostende en Zeebrugge. 
(BEUMELBURG, W., Der Weltkrieg im Bild, Band 1, p. 182) 
Sector Nieuwpoort onder Britse leiding
(juni-november 1917)
Van 10 juni tot 18 november 1917 namen de flegmatieke Britten 
de sector Nieuwpoort van de voorzichtige Fransen over. Deze 
aflossing moet te maken hebben gehad met de flinke dip van het 
Franse leger na de zware verliezen bij de Chemin des Dames in 
april 1917. We zullen wel nooit weten hoeveel Franse soldaten toen 
aan het muiten sloegen. Pétain wist de gemoederen te bedaren 
met de belofte dat de Fransen zich alleen nog zouden verdedigen 
en niet meer uit de loopgraven zouden komen. Heel merkwaardig 
is het feit dat de Duitsers helemaal niet op de hoogte waren van 
die muiterij.
De Frans-Britse aflossing in de sector Nieuwpoort op 20 juni 
1917 verliep voor de Duitsers echter niet onopgemerkt. De Fransen 
lieten zich sinds 23 oktober 1914 zo weinig mogelijk zien, de Britten 
daarentegen marcheerden in juni 1917 met het muziekkorps 
vooraan op klaarlichte dag in rijen van vier door Nieuwpoort 
naar de eerste linies. Daarna verstevigden ze de vroegere Franse 
stellingen van het bruggenhoofd op de rechteroever van de IJzer 
en installeerden loopgravenartillerie. De Duitsers keken vanuit 
hun verschansingen geamuseerd toe.
De Britten verplichtten in juni 1917 bijna alle inwoners van Oost-
duinkerke om te verhuizen, onder meer omdat de Duitsers veel gas 
gebruikten. Ze verzekerden hen dat ze nadien mochten terugkeren 
en dat ze hun huisraad gaaf en ongeschonden zouden terugvinden.
Pastoor Eduard Permeke was er niet over te spreken:
In de pastorie logeerden geen officieren en geen soldaten en de 
pastorie werd aan haar lot overgelaten, wat de Fransen nooit zouden 
gedaan hebben. Zelfs de dienstmeid, die tot op dat ogenblik het 
gevaar getrotseerd had, moest het dorp verlaten. Het gevolg was 
dat Britse soldaten verschillende malen de pastorie zijn binnen-
gedrongen. De eerste brak een ruit van het bureauraam. Hij heeft 
er alles overhoop gegooid en meegenomen wat hem beviel of dienen 
kon. Daarbij zijn vele geschriften en notities verloren gegaan. Toen 
de majoor van het kantonnement van dit vandalisme hoorde, liet 
hij alle openingen van de pastorie met planken dichtnagelen en 
dagelijks ging hij een- of tweemaal langs. Maar de schurken lagen 
op de loer om opnieuw toe te slaan en te roven. Zo is er veel 
verdwenen: huisraad, boeken, papieren, processiekleren, enz. Wij 
konden niets ondernemen om dit te beletten, tenzij schrijven 
naar die majoor, een man van goede wil. Maar voor ons was 
het veel te gevaarlijk om naar het dorp te gaan, het was boven-
dien verboden. Het vandalisme had vrij spel.271
Operation Hush: geplande Britse landing 
op de Belgische kust in juli-augustus 1917
Vanaf 1 februari 1917 voerde Duitsland een onbeperkte duik-
botenoorlog. In totaal werd tijdens de Eerste Wereldoorlog 
12.850.000 scheepstonnage tot zinken gebracht, waarvan de helft 
in 1917. Voor de geallieerden was dat een enorme catastrofe.272 
De Duitsers beschikten aan de Belgische kust over uitstekende 
marinebases in Oostende en Zeebrugge.
De Britse opperbevelhebber Haig wilde vanuit Ieper door het 
Duitse front heen in de richting van Oostende en Zeebrugge 
met het Britse Vijfde Leger onder leiding van generaal Gough. 
Het British XVth Corps met het Vierde Leger onder leiding van 
generaal Rawlinson zou vanuit het Nieuwpoortse bruggenhoofd 
aanvallen zodra de troepen van maarschalk Haig vanuit Ieper 
tegen half augustus 1917 tot in Torhout en Roeselare waren opge-
rukt. Dan zou tegelijk ook een goed ingeoefende amfibielanding 
vanuit zee gebeuren. Nog een week later zouden de geallieerden 
Oostende en Zeebrugge in handen hebben, een sinds lang gekoes-
terde droom.
De Britse generaals hadden de kracht van het Duitse leger echter 
schromelijk onderschat. Ze waren heel vermetel en kwistig met 
mensenlevens. De Duitsers hadden een stevige kustverdediging 
uitgebouwd, die een rechtstreekse bedreiging vormde voor een 
eventuele landing. In de zomer van 1917 waren al hun zware ka-
nonnen schietklaar.
Op 6 juli 1917 vermeldt het dagrapport van het Eerste Franse Le-
ger bovendien: ‘Aankomst van de 305 mm-batterij in de streek van 
Duinkerke om het stuk Leugenboom met tegenvuur te bestoken, 
volgens de inlichtingen die door het 17de Britse Leger verstrekt 
zullen worden.’273 Het Duitse kanon Lange Max op Leugenboom 
vuurde voor het eerst op 27 juni 1917. Een luchtfoto van 3 juli 
1917,274 een week later, onthult de inplanting van dit 380 mm-ge-
schut.275 Het kanon werd door de Fransen naar de site genoemd, 
de Duitsers hadden het over de batterij Pommern.276 De sector 
Nieuwpoort was ondertussen wel door de Britten overgenomen. 
Heel merkwaardig is dat zij een beroep deden op een Franse 
305 mm-batterij.
De batterij von Tirpitz
De batterij von Tirpitz 277 was een van de merkwaardigste voor-
beelden van de Duitse verdediging van de Belgische kust: vier 
280 mm-kanonnen die doelen op zee konden treffen tot op 25 
km afstand. Ook Nieuwpoort, Veurne en het Belgische front 
voor Diksmuide lagen binnen hun schietbereik. Deze batterij 
werd genoemd naar de Duitse admiraal von Tirpitz, bekend 
als de aanstoker van de onbeperkte duikbotenoorlog, die tot 
de Duitse ondergang zou leiden omdat daardoor de Verenigde 
Staten bij de oorlog betrokken raakten.
Al in 1915 werd op de grens van Mariakerke met Stene en Oos-
tende begonnen met de aanleg, maar vuren werd pas mogelijk 
midden 1916. Er werd veel aandacht besteed aan de beveiliging 
van de munitie in stevige kazematten met muren van 2 meter 
dikte, die van boven nog met een meter aarde waren bedekt. 
Von Tirpitz was de actiefste van de kustbatterijen. De vier 
kanonnen waren over een afstand van 200 meter gespreid. Elke 
vuurmond stond in een betonnen kuip van 15 meter diameter 
en kon om zijn as draaien om de juiste schietpositie te bepalen.
In 1916 vond een duel plaats tussen de batterij von Tirpitz en 
twee Franse 274 mm-kanonnen. De Franse kanonniers kregen 
rechtstreekse instructies van piloten en slaagden erin twee Duit-
se stukken te beschadigen, wat door een luchtfoto bevestigd 
werd. Ze waren daarmee echter niet definitief uitgeschakeld.
Dit kaartje toont het theoretische vuurbereik 
van de Duitse batterij von Tirpitz. 
(L’Illustration, 3949, 1918) 
277   L’Illustration, nr. 3949, 9 november 1918, 
p. 437, eigen vertaling.
278   Wolff, L., In Flanders Fields, p. 126, 
eigen vertaling.
279   Hush (‘Sst!’) is een verwijzing naar 
stilzwijgen, een groot geheim. In feite was 
dit een aanfluiting van de werkelijkheid, 
want de Duitsers waren via spionage heel 
goed op de hoogte van wat er gaande was.
280   Naar VANACKER, L., ‘Dies irae, dies illa: 
10 juli 1917’, p. 17.
281   Scott, A.B. e.a., Artillery and Trench 
Mortar Memories: 32nd Division, p. 78, 
eigen vertaling.
 
Wat de Britse maarschalk Haig van plan was, bleek voor de vij-
and duidelijk. De Duitsers wachtten rustig af. Krijgsgevangenen 
hadden gepraat, politici kibbelden openlijk. Een Australiër met 
verlof in Engeland noteerde in zijn dagboek:
In Engeland praatte iedereen over het op handen zijnde Britse of-
fensief; ik hoorde er meer over dan in Frankrijk. Het eerste wat X 
me vroeg was: Wel, Z, wanneer begint de grote kustoperatie? Ik 
deed alsof mijn neus bloedde. Het shockeerde me gewoon de men-
sen er op die manier over te horen praten.278
Het plan werd Operatie Hush genoemd.279 De Duitsers pakten de 
Britten echter op snelheid. Als klap op de vuurpijl besloten ze de 
landing van Rawlinsons Vierde leger, het British XVth Corps, niet 
af te wachten en zelf in het offensief te gaan.
De Duitse verrassingsaanval Operation Strandfest draaide uit op 
een dies irae, een dag van de toorn Gods voor de Britten. Op 10 
juli 1917 werden zij op de rechteroever van de IJzer na uren-
lange beschietingen, ook met gasgranaten, door troepen van het 
Duitse marinekorps overweldigd. Ook de pontonbruggen over 
de IJzer waren in de vernieling geschoten, zodat slechts weinig 
Britten zich konden redden door de IJzer over te zwemmen. On-
geveer 1600 Britten werden krijgsgevangen genomen. Ook de tol 
aan doden en vermisten lag hoog. Op het Missing Memorial in 
Nieuwpoort staan 548 namen van vermisten vermeld.280
Niettemin bleven de Britten na 10 juli 1917 in de omgeving van 
Duinkerke oefenen voor een landing. De kust tussen Westende 
en Middelkerke werd er op schaalmodel nagebouwd. De Britse 
legerleiding was zich er wel degelijk van bewust dat de landings-
actie de zware Duitse kustbatterijen niet zou kunnen uitschake-
len. Dat zou de taak zijn van zwaar spoorweggeschut dat vanuit 
het zuiden aangevoerd zou worden, via Koksijde naar en voorbij 
Hof ter Hille.
Die landing bleef echter een droom. De Britse opmars vanuit Ie-
per strandde in de modder en eindigde met een pyrrusoverwin-
ning op de heuvelkam van Passendale. De landing was voor half 
augustus gepland, maar op 15 oktober werd ze definitief afgelast. 
De pogingen van de Britse artilleriekorpsen om het Duitse ge-
schut uit te schakelen hadden evenmin succes.
Dinsdag 10 juli 1917. De vijand bestookte hevig onze stellingen. De 
diepte van zijn vernietigingswerk bedroeg ongeveer 10 km. Kok-
sijde en Koksijde-bad lagen zwaar onder vuur. Alle wegen van de 
dorpen in de richting van het front werden door hevige beschie-
tingen geteisterd. In de loop van de morgen begaf ik mij met een 
bevel voor de Zware Artillerie naar Oostduinkerke. Toen ik hun 
hoofdkwartier bereikte, stelde ik vast dat iedereen een gasmasker 
droeg en dat de vijand enorme hoeveelheden gas gebruikte. Ik was 
mijn gasmasker vergeten en besliste zo snel mogelijk terug te keren, 
want er was geen enkel masker beschikbaar.281
Deze luchtfoto van de batterij von Tirpitz in 
de linkerbovenhoek bewijst dat de Franse kanonnen 
en de luchtmacht deze stelling niet ongemoeid lieten. 
Er vallen heel wat granaatkraters te bespeuren. 
(L’Illustration, 3949, 1918) 
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Dat de Britten met beter en zwaarder geschut de Duitse batte-
rijen zouden uitschakelen bleek een illusie. Hun spoorweg-
geschut was van hetzelfde gehalte als dat van de Fransen en niet 
in staat het Duitse kustverdedigingssysteem te ontwrichten. De 
Duitse Operatie Strandfest plaatste een harde domper op het 
Britse enthousiasme.
In het boek Aus der Flandernschlacht 1917 is een versje opgenomen 
in verband met Operation Strandfest:
Maar de jongste eervolle dag hebben jullie ons voorbehouden: de 
duinenslag aan de zee. Jullie namen duizend driehonderd Tom-
mies gevangen, een feit waarover John Bull zich sterk verwondert. 
Duizend driehonderd ‘vrijheids’-strijders uit Nieuw-Zeeland en 
nog verder staken de ‘handen omhoog’ zoals nooit eerder. Iedereen 
verheugde zich en vader Schröder loofde zijn dappere infanterie.282
Maarschalk Haig, de Britse opperbevelhebber, had de Britse poli-
tici beloofd de aanval in de Ieperboog af te breken als die tekenen 
van verzwakking zou vertonen. Hij had zijn premier Lloyd George 
verzekerd dat de aanval beoordeeld zou worden op beslissende 
resultaten. Die waren maar magertjes en het Duitse front had 
evenmin tekenen van verzwakking getoond. Met de officiële cijfers 
voor ogen dreef Sir Winston Churchill, op dat ogenblik Lord of 
the Amiralty, de spot met de valse hoop de vijand te kunnen uit-
roeien: ‘Als wij in de aanval drie- tot viermaal meer officieren en 
bijna dubbel zoveel manschappen verliezen als de vijand in de 
verdediging, hoe gaan we hem dan klein krijgen?’283
Archeologische sporen van WO I 
nabij het Nonnenhof
De hoeve Nonnenhof in Oostduinkerke diende achtereenvol-
gens als verblijfplaats voor Belgische, Franse, Britse en opnieuw 
Belgische eenheden. Ten oosten ervan werden twee geschutpos-
ten aangelegd. Tussen beide liep een spoor om de vuurmonden 
en de nodige munitie ter plekke te brengen. Na een korte 
Belgische periode, van 16 tot 23 oktober 1914, namen Franse 
troepen de verdediging over tot in juni 1917. Vanaf 10 augustus 
1917 nestelden verschillende Britse genie-eenheden zich achter-
eenvolgens op het Nonnenhof.
In tegenstelling tot de karige of net voldoende bevoorrading 
van Belgische en Franse troepen leefden de Britse soldaten in 
luxe, zodat ze vaak een handeltje dreven met minderbedeelde 
soldaten van andere nationaliteiten. Ook Belgische burgers en 
vooral kinderen deelden in de overvloed. Bij elke terreinwissel 
kreeg de eenheid het bevel om alles op te ruimen. Wat wegens 
beschietingen niet kon worden weggeschonken, verdween 
in een afvalkuil. Tijdens het archeologisch onderzoek werden 
bij het Nonnenhof dergelijke kuilen aangetroffen. Er werden 
onder meer allerhande glaswerk, flessen en conservenblikken 
in gegooid, maar ook voedseloverschotten zoals brood en kaas. 
De rattenpopulatie nam tijdens de Grote Oorlog desastreuze 
afmetingen aan. Conservenblikken roesten makkelijk weg, 
maar glas en aardewerk blijven bestaan. In de afvalkuilen werd 
dus heel wat glas in de vorm van steriliseerbokalen en flessen 
aangetroffen, naast brokstukken van rumkruiken.
A shot of rum a day ...
Volgens een gebruik dat tijdens de winter van 1914 was ingevoerd, 
hadden Britse soldaten recht op een dagelijkse portie rum. Die 
werd verdeeld in kruiken onder de naam S.R.D., Special Rum 
Distribution of Service Rum Department. Het was een opkikkertje 
dat naar meer smaakte onder barre weersomstandigheden 
en op koude winterdagen. De Britse soldaten hadden er echter 
hun eigen mening over en interpreteerden de afkorting als
Service Rum Diluted (met water aangelengd) of Seldom Reaches 
Destination (bereikt zelden de bestemming). De rum werd 
aangeboden in kruiken van 1 gallon (4,546 liter) per 64 man 
per week. Dat kwam neer op ongeveer 0,70 liter per soldaat per 
week of 1 deciliter per dag.284
(Zie over het detecteren van deze archeologische sporen ook de kadertekst ‘Wat zit er in 
de bodem verborgen?’ op p.13)
282   Kriegsaufsätze, Februar 1918, Aus der 
Flandernschlacht 1917.
283   WOLFF, L., In Flanders Fields, p. 278, 
eigen vertaling.
284   Naar DE BRUYNE, T.R., Soldatentaal 
der belligerenten uit de Eerste Wereldoorlog, 
p. 170.
 
Ook op Hof ter Hille werd munitie gevonden 
die vanuit zee was afgeschoten door mariniers 
op oorlogsschepen. Hier een 8” marinestuk 
van Engelse makelij;
(Foto ATD/AL, 2009)
Reconstructie van een gedekte tafel 
op basis van het vondstmateriaal (het tafellaken 
niet inbegrepen), achtergelaten door Britse 
militairen in de periode augustus-oktober 1917. 
Het servies werd tussen 1909 en 1912 
geproduceerd in Burslem en Stoke-on-Trent, 
aardewerkbedrijven in Staffordshire. 
Slechts een bord draagt het productiejaar 1916.
(Collectie gemeente Koksijde 
- foto Maarten Bracke)
Fragment van een jeneverfles, 
achtergelaten door een Franse 
soldaat. De fles is vervaardigd 
voor de Rijselse jeneverstokerij 
van Emile-Alexandre Rossignol 
(1846-1910) en Marie-Rosalie 
Lefebvre. 
(Collectie gemeente Koksijde - 
foto Maarten Bracke)
18 november 1917 tot 9 februari 1918: 
opnieuw het 36ste Franse Legerkorps
Vanaf november 1917 heerste in deze sector een relatieve kalmte 
tijdens een korte periode van een twaalftal weken waarin de 
Fransen opnieuw de dienst uitmaakten.285
9 februari 1918 tot einde oorlog: 
sector Nieuwpoort onder Belgisch bevel
Van 9 februari 1918 tot het einde van de oorlog waren in de sector 
Nieuwpoort de VIde Divisie en het 18de Artillerieregiment actief. 
De VIde Divisie kreeg de steun van de Belgische Zware Artillerie. 
286  Alle aanwezige regimenten en grenadiers kregen vuursteun van 
de kanonnen van het 6de, 12de en 18de regiment Artillerie, ter-
wijl het 6de regiment Genietroepen zorgde voor het aanleggen van 
bruggen en passerelles, het herstellen van wegen en kruispunten 
die onder vijandelijk kanonvuur lagen, het aanleggen en onder-
houden van loopgraven en prikkeldraadversperringen.287
Bij het begin van de oorlog stelde onze zware artillerie niet veel 
voor in vergelijking met het Duitse geschut, maar in 1918 stonden 
de Britten en Fransen in de sector Nieuwpoort zware batterijen af. 
Verder kocht ons leger twee moderne batterijen van 155 mm long 
Schneider en snelvurende 220 mm-mortieren. De zware artillerie 
omvatte twee regimenten. Ze had zich in de loop van de oorlog 
zodanig ontwikkeld dat ze bij de wapenstilstand een heel belangrijk 
wapen was geworden.288
285    Naar THYS, R., Nieuport 1914-1918, 
p. 107, eigen vertaling.
286    Naar TASNIER, L., 
Guldenboek der Vuurkaart, p. 671.
287    Naar TASNIER, L., 
Guldenboek der Vuurkaart, p. 477.
288    Naar TASNIER, L., 
Guldenboek der Vuurkaart, p. 591.
 
Bij beschietingen door Britse oorlogsschepen 
worden ook huizen in Westende beschadigd, 
Duitse propaganda om de schuld in andermans 
schoenen te schuiven.
(Collectie AG)
Op een oude postkaart van de Britse begraafplaats 
in Koksijde zijn vooraan rechts duidelijk twee namen 
te onderscheiden: G.H. Coleman en A. Martindale. 
Beiden sneuvelden ver achter het front op 10 juli 1917, 
een bewijs dat bij de Duitse Operatie Strandfest ook 
de wegenknooppunten en allerlei andere doelwitten 
verderop zwaar onder vuur lagen om de aanvoer 
van versterkingen te beletten. Ze kregen later een plaats 
op het militaire kerkhof van Koksijde.
(Collectie AG)
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289   VERSPREET, J., Kroniek van de Belgische 
Regimenten Karabiniers, p. 129.
290   VERSPREET, J., Kroniek van de Belgische 
Regimenten Karabiniers, p. 129.
291   VERSPREET, J., Kroniek van de Belgische 
Regimenten Karabiniers, p. 131.
292   VERSPREET, J., Kroniek van de Belgische 
Regimenten Karabiniers, p. 135.
293   VERSPREET, J., Kroniek van de Belgische 
Regimenten Karabiniers, p. 138.
Een plan directeur van de sector Nieuwpoort 
in 1918. De schuine rode lijn van links naar 
rechts onder Oostduinkerke is een normaalspoor 
(1,435 m) tot voorbij Hof ter Hille. 
Het spoorwegkanon werd tot daar gereden 
om te vuren. Er zijn aftakkingen naar 
Fme Verhille (Hof ter Hille) en Fme Wayron 
(Hoeve Warreyn of Nonnenhof). 
Bij Hof ter Hille is ook een aftakking voorzien 
naar de Duivelsput. Daarvoor zijn twee redenen 
mogelijk: een andere vuurpositie en mogelijkheid 
voor de stoomlocomotief om water in te slaan. 
(KLM) 
Uitzicht van de ‘Belgische’ sector 
Nieuwpoort in 1918
Met inlichtingen van piloten en grondwaarnemers maakten 
specialisten van alle oorlogvoerende partijen bijzonder precieze 
kaarten. De Belgische officieren beschikten per sector over een 
Plan Directeur, dat geregeld werd aangepast. Ze wisten precies 
waar de tegenstander zijn sterktes en zwaktes had. De Duitse 
waarnemers bezorgden hun officieren echter ook alle inlichtingen. 
Het vergde maanden van geduldige waarnemingen en aanteke-
ningen, maar hun Batteriekarte van 10 oktober 1918 mag gezien 
worden en zal vele voorlopers gehad hebben. Nauwelijks een 
maand voor de wapenstilstand van 11 november 1918 rolde ze 
van de militaire pers. Te laat, want ze werd niet in gebruik 
genomen wegens de aftocht van het Duitse leger. Verdedigings-
lijnen, loopgraven, opstelling van geschut, barakken in de duinen … 
De Duitsers waren van alles perfect op de hoogte.
Bij onze grenadiers zetten tekenaars de sector Nieuwpoort ook 
nog eens op papier, op schaal 1/40.000. Op hun kaart vallen van 
het noordwesten naar het zuidoosten parallel vijf goed uitgebouwde 
en overvloedig van prikkeldraad voorziene verdedigingslijnen op. 
Terwijl de Britse en Franse troepen in die sector eerder slordig 
waren met het grondig uitbouwen van dergelijke lijnen, waren de 
Belgische genietroepen daarin veruit de grootste kampioenen.
Om te beginnen lag parallel met de IJzer en Nieuwpoort de Ligne 
des réduits: van Nieuwpoort-bad liep ze in zuidoostelijke rich-
ting langs de basis van het Bois Triangulaire tot aan de Pelikaan-
brug. Over de hele lengte werd deze lijn door een metersbrede 
prikkeldraadzone beschermd. Reduits waren vluchtschansen, 
stellingen van waaruit de vijand bij een aanval gemakkelijk 
bestookt kon worden. 
21 juni tot 5 augustus 1918: 
regimenten Grenadiers in sector Nieuwpoort
Voor alle eenheden van de VIde Divisie onder leiding van generaal 
Biebuyck gold dezelfde opdracht: Duitsers krijgsgevangen nemen. 
Ook de regimenten karabiniers lieten zich niet onbetuigd. Net als 
de grenadiers gebruikten zij de barakken in de duinen ten noorden 
van Hof ter Hille. Al deze eenheden verplaatsten zich langs Hof 
ter Hille richting Wulpen en verder langs het kanaal om bij de 
loopgraven tussen Nieuwpoort en Sint-Joris te geraken.
Bij nacht liepen er permanent patrouilles op het strand tussen De 
Panne en Nieuwpoort-bad om vijandelijke infiltraties te beletten. 
Op zee werd de bewaking door vlooteenheden verzekerd.289
Nieuwpoort leek een ware spookstad … De kelders waren door 
loopgraven verbonden en leidden tot aan de IJzergeul. Bij nacht 
werd er gepatrouilleerd in functie van de getijden, over de bermen 
heen in het glibberige slib van de geul, die door inslagen van 
obussen vol verraderlijke kuilen zat.290 
Op 24 februari (1918) veroverden de Duitsers de vooruitgescho-
ven post van de oesterkwekerij, maar op 9 maart namen de gre-
nadiers weerwraak en heroverden deze post.291 De patrouilleoorlog 
was een gevecht om het no man’s land. Er werden raids gepland 
met het doel krijgsgevangenen te nemen om de identiteit en de 
lokalisatie van de vijand tegenover het regiment beter te bepalen.292
Kolonel S.A. Bremer, korpscommandant van 1 K, richtte een 
compagnie patrouilleurs op die drie groeperingen omvatte en 
later nog een vierde.293
De Britten hebben het Belgische leger in 1918 in de sector 
Nieuwpoort heel wat oorlogsmateriaal nagelaten. 
Belgische kanonniers bedienen een six inch (=2,54 cm) gun, 
zowat een 150 mm-kanon. 
(Collectie AG)
Kolonel S.A. Bremer
Kolonel S.A. René-Marie-Victor Bremer van het 1ste regiment 
Karabiniers werd in 1871 geboren in Summière-bij-Dinant. Hij 
volgde de militaire school en was de uitvinder van de elektrische 
schijven voor schietoefeningen. Op 26 augustus 1914 raakte hij 
als commandant zwaargewond bij Hofstade en werd hij naar 
een hospitaal in Calais gebracht. Na zijn herstel werd hij majoor 
bij het 1ste regiment Karabiniers. Op 26 maart 1917 werd hij 
tot luitenant-kolonel bevorderd. In de kantonnementen in Oost-
duinkerke richtte hij spelen en wedstrijden in om het moreel en 
de fysieke conditie van de manschappen op peil te houden, wat 
navolging kende bij de andere regimenten. Vanaf 26 maart 1918 
was Bremer verantwoordelijk voor de moorddadige sector 
Nieuwpoort. Op 14 oktober 1918 werd hij dodelijk getroffen 
tijdens het eindoffensief bij Rumbeke.295 Hij werd naar het 
militair hospitaal in Beveren-aan-de-IJzer overgebracht, waar 
hij overleed. Hij ligt begraven op het kerkhof van Beveren-aan-
de-IJzer (fusiegemeente Alveringem).296
294    VERSPREET, J., Kroniek van 
de Belgische Regimenten Karabiniers, p. 140. 
295    Naar ‘Bremer, Kolonel S.A. 1e Regim. 
Karabiniers’, p. 809.
296   ‘Beveren’ (deelgemeente van 
Alveringem), De Inventaris van het 
Wereldoorlogerfgoed, 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi.
Kolonel René Bremer (1871-1918) sneuvelde 
aan het hoofd van het 1ste regiment Karabiniers 
tijdens het eindoffensief in Rumbeke. 
(LYR, R., Onze Helden gesneuveld voor 
het Vaderland, p. 104). 
Van aan het strand liep dwars door Oostduinkerke een verdedigingslijn, die zich ontdubbelde. 
De ene vleugel liep door tot voorbij Wulpen, de andere slingerde zich tot aan de vaart 
Veurne-Nieuwpoort. Deze stellingen vormden een vooruitgeschoven defensieve lijn. Hof ter 
Hille lag een paar honderd meter ten oosten van die lijn; het Nonnenhof lag erin besloten. 
(Kenniscentrum IFFM, Ieper, detail Duitse batterijkaart 10-10-1918)
Epiloog
Vlak bij Hof ter Hille in Oostduinkerke werd een van de bloedigste 
conflicten uit de wereldgeschiedenis voor een deel uitgevochten. 
Aan de modernisering van het verkeer door de aanleg van betere 
wegen en een tramlijn, tegelijk met het ontluikende toerisme in 
het kustdorp, werd een halt toegeroepen door de vijandelijk-
heden aan het nabije front. Knooppunt in de hele sector was het 
sluizencomplex de Ganzepoot van Nieuwpoort, dat de sleutel 
vormde tot een vier jaar durende onderwaterzetting van een deel 
van de IJzervallei.
De Duitse kanonnen waren eerst vooral op de zee gericht om 
een landing te voorkomen en om schepen onder vuur te nemen. 
Fransen noch Britten slaagden erin de tegenstander met zijde-
lings artillerievuur klein te krijgen, want de Duitsers beschikten 
vanaf 27 juni 1917 tot aan hun aftocht op 16 oktober 1918 ook 
over het 380 mm-kanon ‘Lange Max’ in Moere.
Om de Duitse kustbatterijen het vuur aan de schenen te leggen 
was zwaar tegenmateriaal nodig bij de geallieerden. Fransen 
en Britten legden spoorlijnen aan om hun spoorweggeschut zo 
dicht mogelijk in stelling te brengen. Op een van die aftakkingen 
vormde Hof ter Hille een goede dekking voor een spoorkanon. 
De aanlegrichting van sommige sporen halfweg 1917 laat ver-
moeden dat op de Lange Max in Moere werd gevuurd. Op lucht-
foto’s getuigen de vele kraters in de omgeving van Hof ter Hille 
van het vijandelijke tegenvuur. 
Luchtfoto van 12-04-1918 genomen door 
piloot Eerste Sergeant-majoor Frémolle 
en waarnemer onderluitenant Colin op 
een hoogte van 2.300 meter. Het Nonnenhof 
(in oorlogstijd ook Ferme Wayron (Warreyn) 
genoemd) ligt onderaan in het linkerboven-
kwartier van het beeld. Hoewel de afstand 
van het Nonnenhof naar Hof ter Hille niet 
zo groot is, zijn op dit beeld veel minder 
granaatinslagen te bemerken. Het is duidelijk 
dat de speciaal aangelegde spoorlijn nabij 
Hof ter Hille een grote uitdaging vormde 
voor de Duitse artillerie. 
(KLM, Ph. Aer 14-18, 354: sortie ref. C20 3228).
 
Het oorlogsgebeuren wijzigde niet. Artillerieduels en pijnlijke spel-
denprikken op de voorposten wisselden elkaar af in de zomer van 
1918.294 Dit steekspel sleepte aan tot het herfstoffensief van de ge-
allieerden, dat op 28 september 1918 begon. Geleidelijk gaven de 
Duitsers hun posities aan de Vlaamse kust prijs. Ze begonnen hun 
aftocht nadat ze het sluizencomplex van Nieuwpoort hadden 
vernietigd, waarna ze al hun kustbatterijen onklaar maakten.
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Hofstede zkt. boer
Bij de wapenstilstand in 1918 was Henri Depotter 78 jaar oud. 
Officieel woonde hij nog steeds in de Labeurhoek 15, op Hof ter 
Hille. Zijn pachtcontract was afgelopen, maar de gemeenschap 
van erfgenamen liet hem de hofstede verder gebruiken zonder 
recht van pacht, tegen betaling van 3800 fr. (bovenop de lasten) 
tot 1 oktober 1919. Intussen zou de voorgenomen verkoop, die 
door de oorlog was doorkruist, weer opgenomen worden.
Er waren inmiddels meer dan dertig erfgenamen, allen edelen, 
met titels gaande van jonkheer tot graaf en met aandelen die 
varieerden van 1/5 tot minder dan 1/225. Er was nu ook één 
minderjarige erfgename, die bevoogd werd door haar moeder 
en een notaris. Het merendeel van de erfgenamen wilde de voor-
genomen verkoop heropnemen. In april-mei 1919 werden waar 
nodig nieuwe volmachthouders aangesteld. Alleen de voogden 
van Ghislaine van Zuylen van Nyevelt, de dochter van Prospers 
neef Emile, die bij het begin van de Eerste Wereldoorlog gesneuveld 
was, reageerden niet. De andere familieleden moesten zich dus 
eerst nog tot de rechtbank van eerste aanleg in Brugge wenden 
om toelating te verkrijgen voor de verkoop. De rechtbank gaf op 
7 juli 1919 haar fiat via een vonnis bij verstek en duidde voor 
de verkoop van de hofstede in Oostduinkerke notaris Camille 
Donck uit Veurne aan. Hij organiseerde samen met vrederechter 
Angillis uit Veurne drie zitdagen in Hotel de l’Europe in Veurne. 
De bezittingen werden als 28 loten te koop aangeboden.
Bij de eerste zitdag, op 5 augustus, bracht Jerome Florizoone het 
hoogste bod uit op 24 loten (samen 81.500 fr.) en Camille De Baenst 
op 3 loten (telkens 100 fr. per lot). Het laatste lot werd niet ingesteld.
Op de tweede zitdag, op 19 augustus (de ‘toewijzing’), werden de 
loten 1 tot 23 gezamenlijk aangeboden en tegen 131.000 fr. toe-
gewezen aan Jules Nollet, een landbouwer uit Wulpen. De loten 
24 tot 27 werden per lot toegewezen aan Victor Stockelynck, een 
landbouwer uit Oostduinkerke, tegen telkens 150 fr. (samen 600 
fr.). Lot 28 werd opnieuw niet ingesteld.
De definitieve verkoop gebeurde op de derde zitdag (de ‘over-
slag’), op 2 september 1919. Nu het menens werd, daagden de 
voogden van Ghislaine van Zuylen van Nyevelt eindelijk wél op 
in Veurne. De loten 1 tot 23, samen 42 ha 79 a 31 ca, werden 
tegen 160.000 fr. verkocht aan Jules August Nollet. De loten 24 
tot 27 gingen tegen 1200 fr. naar Victor Isidorus Stockelynck, die 
ook lot 28 verwierf tegen 6000 fr. De verkoopprijs bedroeg dus 
ruim het veertigvoudige van wat Depotter toen als jaarvergoe-
ding betaalde.
Als bijzondere voorwaarden in het verkoopkohier was inge-
schreven dat de kopers de kosten voor de inkoopstelling van 1914 
moesten dragen, vastgesteld op 900 fr., maar dat zij wel genoten 
van een deel van de jachtvergoeding. Daaraan werd toegevoegd 
dat de kopers het genot van eventuele oorlogsschadevergoedingen 
verwierven. Ook lot 28 lijkt aan het oorspronkelijke kohier toe-
gevoegd. De koop werd officieel door notaris Donck vastgelegd in 
een notariële akte van 26 januari 1920.
In lot 1 wordt een beschrijving geboden: ‘Eene hofstede samenge-
steld uit woonhuis, schuur, stalling en verdere gebouwen’; kadaster 
sectie D, nr. 24a, 16, 26, 25, 27, 28, 30, 21, 23a, 22, 33a, 32, 31, 20, 
19; 11 ha 86 a 70 ca ‘met hof lochting gars en land genaamd het 
“Hof ter hille”’. De overige loten worden stuk voor stuk omschreven, 
met aanduiding van het soort grond, het kadasternummer, de 
oppervlakte en eventuele opmerkingen (zie schema p. 108).
De beschrijving maakt duidelijk dat wat Stockelynck verwierf 
(lot 24 tot 27, omschreven als ‘bouwgrond’, en lot 28, ‘grond’) niet 
tot het eigenlijke domein van de hofstede behoorde. Dat werd ge-
vormd door de loten 1 tot 23. De bouwgrondpercelen lagen hier-
van verwijderd, tegen de dorpskern van Oostduinkerke aan. Ze 
zijn gemakkelijk te identificeren met het blok dat al op de kaarten 
van abdij Ten Duinen wat van het kerndomein verwijderd lag.
De betaalde sommen omrekenen tot euro zou een vertekend 
beeld opleveren. De relatieve waarde van de goederen kan im-
mers heel anders ingeschat worden. Een omrekening naar het 
aantal daglonen levert een realistischer schatting op, al is dat 
voor die periode ook niet gemakkelijk. De oorlogsomstandig-
heden hadden namelijk tot inflatie geleid, waardoor de prijzen 
zowat verviervoudigd waren. Grosso modo kan de verkoopprijs 
van Hof ter Hille echter geschat worden op ongeveer 11.500 da-
gen werk (= ca. 37 jaar, uitgaande van de zesdaagse werkweek 
die toen nog gold) voor een eenvoudige arbeider en de verkoop-
prijs van de afzonderlijke bouwgrondpercelen aan Stockelynck 
op ruim 500 dagen. 297
297    Cfr. VANDENBROEKE, C., 
‘Werkinstrumenten’, p. 271 
(de cijfers hebben enkel betrekking op 
het loon van een metser-diender, 
dat doorgaans wel in de lijn ligt van wat 
Vandenbroeke als typedagloon berekende).
Links: Hof ter Hille op een luchtfoto van 
de Belgische luchtmacht, 12 april 1918. 
Een verwoeste schuur … 
(KLM, Ph. Aer 14-18, 354: 
sortie ref. AvMB 3226 (detail)) 
Rechts: Hof ter Hille op een luchtfoto van 
de Belgische luchtmacht, 22 augustus 1918. 
Ook de grote schuur kreeg een bom op het dak. 
(KLM, Ph. Aer 14-18, 354: 
sortie ref. AvMB 3226 (detail))
De verkopers van Hof ter Hille 1913-1919 [Vetgedrukt: de erfgenamen] 
A. Afstammelingen van baron Gustave Adolphe van Zuylen van Nyevelt (†1890), samen 1/5:
 A.1. Afstammeling van barones Isabelle Marie van Zuylen van Nyevelt (†1876):
  1/25 graaf Henri Gustave Visart de Bocarmé
 A.2. Afstammeling van barones Louise van Zuylen van Nyevelt (†1878):
  1/25 barones (door huwelijk) Marie Claire Vandevelde 
 A.3. 1/25 barones Marie Fernande van Zuylen van Nyevelt van de Haar
 A.4. 1/25 barones Stéphanie Marie van Zuylen van Nyevelt van de Haar
 A.5. 1/25 baron Etienne van Zuylen van Nyevelt van de Haar
B. Afstammelingen van barones Constance Philippine van Zuylen van Nyevelt (†1893), samen 1/5:
 B.1. 1/30 (1/25 na † Lucie) Alfred Joseph Kervyn
 B.2. 1/30 (1/25 na † Lucie) Julienne Sophie Kervyn
 B.3. 1/30 (1/25 na † Lucie) Stanislas Gustave Kervyn
 B.4. 1/30 (1/25 na † Lucie) Gabrielle Elise Kervyn
 B.5. 1/30 (1/25 na † Lucie) Clothilde Emilie Kervyn
 B.6. 1/30 Lucie Kervyn (†1913), erfgenamen: haar broers en zussen
C. Afstammelingen van barones Stéphanie Joséphine van Zuylen van Nyevelt (†1908), samen 1/5:
 C.1. 1/45 Hélène Marie Kervyn de Meerendré
 C.2. 1/45 afstammelingen van Adalbert Marie Kervyn de Meerendré (†1914):
  [C.2.1. tijdelijk vruchtgebruik t.w.v. 1/90 weduwe Alice Camille Rotsaert de Hertaing]
  C.2.2. 1/225 (-1/2 VG moeder) Germaine Anne Kervyn de Meerendré
  C.2.3. 1/225 (-1/2 VG moeder) Louise Marie Kervyn de Meerendré
  C.2.4. 1/225 (-1/2 VG moeder) Hélène Georgine Kervyn de Meerendré
  C.2.5. 1/225 (-1/2 VG moeder) Agnes Savina Kervyn de Meerendré
  C.2.6. 1/225 (-1/2 VG moeder) Elisabeth Fernande Kervyn de Meerendré
 C.3. 1/45 Céline Frederique Kervyn de Meerendré
 C.4. 1/45 afstammelingen van Georges Kervyn de Meerendré (†1895):
  C.4.1. 1/135 (1/90 na † Albine) Georgina Marie Kervyn de Meerendré
  C.4.2. 1/135 (1/90 na † Albine) Alice Marie Kervyn de Meerendré
  C.4.3. 1/135 Albine Kervyn de Meerendré (†1918), erfgenamen: haar zussen
 C.5. 1/45 baron Daniel Kervyn de Meerendré
 C.6. 1/45 Léon/Leo Marie Kervyn de Meerendré
 C.7. 1/45 Raymond Marie Kervyn de Meerendré
 C.8. 1/45 Marie Céline Kervyn de Meerendré
 C.9. 1/45 Valentine Hélène Kervyn de Meerendré
D. Afstammeling van baron Edouard Gustave van Zuylen van Nyevelt (†1886), 1/5:
 D.1. 1/5 baron Adolphe Gustave van Zuylen van Nyevelt
E. Baron Hector-Jean-Joseph van Zuylen van Nyevelt (†1915), daarna zijn afstammelingen, samen 1/5:
 E.1. Afstammeling van baron Georges van Zuylen van Nyevelt (†1891):
  E.1.1. 1/25 baron Raoul van Zuylen van Nyevelt
 E.2. 1/25 barones Berthe van Zuylen van Nyevelt
 E.3. 1/25 barones Marie van Zuylen van Nyevelt
 E.4. 1/25 baron Albert Gustave Camille van Zuylen van Nyevelt
 E.5. 1/25 afstammeling van baron Emile Anselme van Zuylen van Nyevelt (†1914)
  E.5.1. 1/25 barones Ghislaine Julie van Zuylen van Nyevelt (minderjarig)
Blazoen van Jean-Jacques-Ghislain van Zuylen van Nyevelt, 
stamvader van alle erfgenamen, bij de benoeming in 
de Ridderschap van West-Vlaanderen (1816) en 
de titelerkenning onder koning Willem I der Nederlanden. 
(Afbeelding bezorgd door baron Jean-Pierre van Zuylen van Nyevelt)
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De nieuwe eigenaar
Voor het eerst in de geschiedenis van Hof ter Hille was de boer 
nu ook de eigenaar. Die was voor Henri Depotter en Philomena 
Florizoone, de laatste bewoners van de hofstede, geen onbeken-
de. We kunnen vermoeden dat zij de hand gehad hebben in die 
overdracht en misschien zelfs voor een deel van de koopsom 
gezorgd hebben. De nieuwe eigenaar, Jules Nollet, was immers 
hun schoonzoon. Hij was in 1911 gehuwd met Augusta Depotter, 
de oudste dochter van het gezin. Zij was toen 24, haar man 38. 
Het koppel woonde in Wulpen, waar in 1912 en 1913 twee dochters 
geboren werden.
Kort na de aankoop, officieel op 1 oktober 1919, verhuisden 
Jules Nollet en zijn vrouw al naar Oostduinkerke. Waar precies 
is onduidelijk: ze werden ingeschreven op Labeurhoek zonder 
nummer. Misschien was dit een noodwoonst of een tijdelijk 
onderkomen, terwijl ze een en ander aanpasten aan de hoeve-
woning? In elk geval was het nog op het adres van de hofstede 
dat Henri Depotter eind 1920 overleed. Zijn weduwe verhuisde 
naar de Dorpplaats, ook al een huis zonder nummer, waar ze als 
rentenierster ingeschreven werd. In het bevolkingsregister van 
1920-1930 werd ook het gezin Nollet-Depotter ingeschreven, 
maar de gemeenteambtenaar voegde eraan toe dat dit gezin ei-
genlijk onder de Labeurhoek thuishoorde. Vanaf het volgende 
bevolkingsboek is dat de Hof ter Hillestraat geworden, met de 
boerderij als huisnummer 1.298 Het gezin kreeg drie kinderen. 
Zoon Roger kwam als jongste op 5 augustus 1920 ter wereld in 
Oostduinkerke. Volgens de geboorteakte woonden zijn ouders 
toen nog op de Dorpplaats.
298   GAK, Bevolkingsregisters Oostduinkerke, 
1910-1920, dl. 2, f. 144; 1920-1930, dl. 1, 
f. 45; 1930-1947, dl. 4, f. 635.
Huwelijk in 1911 van Jules Nollet 
met Augusta Depotter, de oudste dochter 
van pachter Henri Depotter en Philomena 
Florizoone. Op de achtergrond zien we 
de oostgevel van het woonhuis van 
Hof ter Hille met links het hooghuis 
en rechts het dak van de woonplaats met 
de keuken en slaapvertrekken. 
(Privéverzameling familie Nollet-Feryn) 
De verkochte loten van Hof ter Hille, op het hoevedomein (lot 1) na.
Nr. Soort Kadaster   Opp.
2 land D 29 81 a 70 ca 
3 gras D 18 1 ha 39 a 80 ca 
4 gras D ex 17 1 ha 36 a 92 ca gescheiden van 5 met palen
5 gras D ex 17 1 ha 43 a 30 ca gescheiden van 6 met lane en paal west
6 gras D ex 17 1 ha 77 a 52 ca gescheiden van 7 op half gracht
7 land D ex 17 2 ha 94 ca gescheiden van 8 op half gracht
8 land D ex 17 1 ha 42 a 78 ca loten 8, 7, 6, 5, 4, 9 moeten uitweg geven
9 gras D noorddeel 15 99 a 91 ca 
10 gras D zuiddeel 15 86 a 6 ca gescheiden door palen aan oost-west einde
11 gras D 14 57 a 80 ca 
12 land C noorddeel 560 63 a 43 ca 
13 land C zuiddeel 560 59 a 75 ca 
14 land C 555 en 554 1 ha 96 a 60 ca belast met uitweg voor 18
15 land C 553 en 552 1 ha 11 a 10 ca 
16 land C noorddeel 551 60 a 30 ca 
17 land C zuiddeel 551 46 a 20 ca 
18 land C 556 1 ha 35 a 50 ca 
19 land C 550 1 ha 37 a 80 ca 
20 land C 549, 548 en 547 2 ha 75 a 20 ca 
21 land C 546 3 ha 99 a 50 ca 
22 land C 465, 466 en 467 2 ha 71 a 80 ca 
23 land D 38 68 a 70 ca 
24 bouwgrond dorp tramstatie D deel van 85a 5 a 95 ca 
25 bouwgrond idem D deel van 85a 6 a 30 ca 
26 bouwgrond idem D deel van 85a 6 a 52 ca loten 24, 25 en 26 gescheiden door palen
27 bouwgrond D deel van 85a 6 a 40 ca 
28 grond D deel van 85a 68 a 83 ca Advertentie voor de verkoop van Hof ter Hille in De Poperinghenaar.
(De Poperinghenaar, 17 augustus 1919, p. 2)
De koop van Hof ter Hille door Jules Nollet 
werd vastgelegd in een notariële akte 
van 26 januari 1920 en ondertekend 
door alle betrokken partijen. 
(RAB, Notariaat Donck Veurne, nr. 199, 1919)
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De familie Nollet op Hof ter Hille
Jan Van Acker, Alexander Lehouck en Ann Verdonck
Daarna duurde het drie decennia vooraleer de gebouwen op-
nieuw uitgebreid werden (zie p. 124). Die aanpassingen waren 
echter niet meer het werk van Jules Nollet en Augusta Depotter. 
Augusta was op 11 december 1954 overleden, 66 jaar oud; Jules 
stierf als bijna 89-jarige op 21 maart 1962.
299   VAN ROYEN, H., ‘Het Hof ’, p. 57.
300   De rechttrekking van het woonhuis 
met de rooilijn van het bakhuis, vermeld in 
VAN ROYEN, H., ‘Het Hof ’, p. 57, enkel op 
basis van de plannen in de kadastermutatie 
van 1929, wordt dus nergens door gestaafd 
en lijkt in tegenspraak met de plannen op 
de mutatieschets van 1941.
301   Notarisakte d.d. 22.08.1939 van notaris 
E. Deeren van Nieuwpoort. De minuut is 
niet meer bewaard in het kantoor van 
notaris B. Van Damme, zijn opvolger, 
maar werd overgeschreven in Veurne, 
Hypotheekkantoor, register 2899, nr. 11. 
Een van de leden van de kerkfabriek was 
landbouwer Victor Stockelynck.
Mutatieschets van het kadaster uit 1929. 
(AKB, Oostduinkerke, Mutatieschetsen 1929)
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Vertegenwoordigd door Ann Verdonck
Handtekening opdrachtgever
Mutatieschets van het kadaster uit 1941. 
(AKB, Oostduinkerke, Mutatieschetsen 1941) 
Nieuwe bewoners – nieuwe gebouwen
Was Hof ter Hille in de Eerste Wereldoorlog sterk beschadigd? Bij 
de verkoop werd voorzien dat eventuele schadeloosstelling aan 
de koper zou toevallen. Foto’s tonen aan dat de schuur getroffen 
was, maar de gebouwen als een ‘ruïne’ bestempelen, zoals het 
kadaster deed,299 is wellicht overdreven. We kennen geen speci-
fiek oorlogsschadedossier over Hof ter Hille van de diensten die 
zich met de wederopbouw inlieten. Ook het bouwhistorisch on-
derzoek toont niet aan dat de boerenwoning toen echt aangepakt 
zou zijn.300 Pas daarna werd de constellatie op het boerenerf, die 
al enkele eeuwen oud was, verlaten en verloor de hofstede steeds 
meer haar authenticiteit.
We mogen dus aannemen dat de nieuwe bewoners Hof ter Hille vrij 
snel weer konden betrekken. Wel maakten ze wat later werk van 
de bedrijfsgebouwen. De twee oude stallingen werden gesloopt en 
vervangen door een nieuwe wagenloods en schuur. Van de oude 
schuur werden enkele muurfragmenten bewaard als deel van de 
nieuwe constructie. De nieuwe schuur strekte zich uit over een 
deel van de vroegere walgracht, die intussen gedempt was. De 
wagenloods stond er zelfs buiten. Bij deze ingreep werden dus 
ook de perceelsgrenzen gewijzigd. Alles werd ingetekend op een 
mutatietekening uit 1929.
Omstreeks het begin van de Tweede Wereldoorlog voerde Jules 
Nollet enkele aanpassingen uit. In 1939 kon hij van de kerkfabriek 
van Oostduinkerke wat grond kopen. Nollet en zijn vrouw wisten 
op een openbare verkoop van 16 maart 1939 een perceel zaailand 
in de wacht te slepen. Het betrof het stuk van 13 a 80 ca dat volledig 
door de gronden van Hof ter Hille omsloten werd. Ze betaalden 
er 4000 fr. voor.301 Ook de gebouwen werden opnieuw uitgebreid; 
het kadaster registreerde dit in 1941. De oude voorbouw werd 
gesloopt voor de aanbouw van een nieuw, groter volume langs 
de oostgevel van het woonhuis. Het bakhuis werd vergroot met 
het gemak. Achter het woonhuis werden nieuwe stallingen opge-
trokken, achter de schuur verscheen een klein gebouwtje en aan 
de ingang van het erf kwam nog een dienstgebouw.
Het woonhuis van Hof ter Hille met 
voutekelder en –kamer in de jaren 1930. 
(Universiteitsbibliotheek Gent, 
fotocollectie C. Tréfois, beeld 010)
De hoeve werd in de jaren 1930 in beeld gebracht door 
beroepsfotograaf Marcel Maelstaf uit Veurne. 
Op de foto zien we al de nieuwe schuur, gebouwd in 1927. 
(Privéverzameling familie Nollet-Feryn 
– fotobewerking ATD/LJD)
Links: schuur gebouwd in 1927. 
Rechts: bakhuis met het gemak 
achter aan het gebouw.
(Foto’s LJD, 2006)
Bidprentje van Jules Nollet. 
(Familiekunde Vlaanderen regio Westkust vzw, 
collectie R. Florizoone-Scheirsen) 
Bidprentje van Augusta Depotter.  
(Familiekunde Vlaanderen regio Westkust vzw, 
collectie R. Florizoone-Scheirsen) 
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302   Genealogie Florisoone, p. 216.
303   AKB, Microfiches (1977 en 1978); 
Opgave 219 Koksijde 4 art. 12690 en 15035; 
Register 5-439-0109-087.
304   GAK, Gemeentearchief Oostduinkerke, 
nr. 711.201.4 (landbouwtellingen tot 1977).
Roger Nollet en Maria Feryn 
omstreeks 1980: het laatste landbouwersgezin 
op Hof ter Hille. 
(Archief Valeer Pladys)
De familie Nollet
In de periode tussen de Twee Wereldoorlogen groeiden de drie 
kinderen Nollet op Hof ter Hille op. De oudste dochter, Maria, 
trok in 1937 na haar huwelijk met Jérôme Florizoone naar het 
centrum van Oostduinkerke. Zijn ouders hielden rond de eeuw-
wisseling Café In de Zwaan in Oostduinkerke en baatten er ook 
een handel in zaden en granen, bouwstoffen, landvetten en kolen 
uit.302 Jérôme Florizoone overleed in 1971, maar Maria Nollet is 
nog in leven en werd in 2014 gevierd als 102-jarige. De tweede 
dochter, Leonie, trouwde in 1956 met Valère Florizoone, een jongere 
broer van Jérôme, waarna ook zij het ouderlijk hof verliet. Haar 
man overleed in 1968 en Leonie in 2012, 98 jaar oud.
De enige zoon, Roger, bleef op de hofstede actief. Uit de land-
bouwtellingen (zie hiernaast) kunnen we afleiden dat hij in 1943 
zijn vader had opgevolgd als boer, al bleven zijn ouders ter plaatse 
wonen en werd Jules’ naam soms nog op formulieren ingevuld. 
Roger Nollet was 35 jaar oud toen hij in 1956 huwde met de 
28-jarige Maria Feryn. Zij was geboren in Oostduinkerke maar 
woonde in Pervijze. Uit hun huwelijk sproten zes kinderen, van 
wie slechts één de vader overleefde; de anderen stierven op jonge 
leeftijd. Van het kinderrijke gezin bleef alleen Chantal Nollet over. 
Zij was geboren in 1962 en huwde in 1987 met Martin Simoens. 
De hofstede was gemeenschappelijk bezit gebleven van Roger 
Nollet en zijn zussen Maria en Leonie. Toen Roger zijn actieve 
loopbaan stopzette, droeg hij zijn aandeel in Hof ter Hille als 
naakte eigendom over aan zijn dochter Chantal. Voor zichzelf 
en zijn vrouw behield hij het vruchtgebruik, ten voordele van de 
langstlevende. De hofstede bezat toen alles samen 42 ha 89 a 30 ca., 
met een waarde van bijna 20.000.000 fr., en was via mondelinge 
afspraak verpacht. Toen Roger in 2001 overleed, viel het vrucht-
gebruik aan zijn weduwe toe. Naast het domein van Hof ter Hille 
hadden Roger Nollet en Maria Feryn nog zo’n 6 ha bijkomende 
percelen verworven om hun hoeveuitbating te vermeerderen.303 
Zeven jaar later kocht de gemeente Koksijde het grootste deel van 
het domein van Hof ter Hille aan om er een golfterrein aan te 
leggen. De verkopers waren Maria en Leonie Nollet, elk voor een 
derde, en daarnaast samen voor een derde Chantal Nollet, die de 
naakte eigendom bezat, en haar moeder Maria Feryn, die nog 
steeds het vruchtgebruik genoot.
Het boerenbedrijf rond 
de Tweede Wereldoorlog
De toename aan bedrijfsgebouwen verraadt het al: boeren in het 
interbellum was iets heel anders dan in de voorgaande eeuwen. 
Akkerbouw en veeteelt werden steeds intensiever beoefend, de 
mechanisatie deed haar intrede.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt alleen nog de familie Nollet 
vermeld op Hof ter Hille, zonder inwonende arbeidskrachten. Om-
streeks 1900 bedroeg het inwonend dienstpersoneel nog zeven à 
acht personen, met maximaal drie inwonende knechten die op het 
land en in de stallen hielpen. Ook in de jaren 30 woonde er nog wat 
personeel. De laatste inwonende knecht was Henri Delanghe, geboren 
in 1918. Hij huwde in 1943 en verliet toen ook Hof ter Hille.
In het gemeentearchief bleven landbouwtellingen en verwante do-
cumenten bewaard vanaf 1934.304 Deze geven een beeld van de land-
bouwbedrijvigheid in de laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
In 1934 verklaarde Jules Nollet dat hij 50,74 ha bewerkte. Daarvan 
was 9,70 ha bezaaid met winter- en lentetarwe, 2,20 ha met winter- 
en lentegerst en 3,10 ha met haver. De rubrieken voor spelt, 
masteluin* en rogge bleven blanco. Het jaar nadien gaf Nollet 
51,50 ha hofstede aan en dezelfde vruchten, nu met respectievelijk 
10,78, 1,03 en 2,20 ha. In 1936 waren de teelten op een domein 
van 50,60 ha verdeeld over 6,82 ha tarwe, 3 ha gerst en 6 ha haver. 
In dat jaar krijgen we ook een blik op de veestapel: 4 paarden van 
meer dan 18 maanden en 22 melkkoeien. Zo gaat het verder, al 
ontbreken er enkele landbouwtellingen.
Het beeld dat we hiermee van de hoeve krijgen, is zeer onvolledig. 
Alles samen wordt maar voor zo’n 15 ha, minder dan een derde 
van de hofstede, aangegeven welke grote teelten er verbouwd 
werden. De totale oppervlakte van het domein varieert overigens 
nogal. Vermoedelijk heeft Nollet enkele percelen gepacht of bezat 
hij nog grond naast Hof ter Hille (bijna 43 ha), die in de rekening 
opgenomen werd. Dat gebruik lijkt de volgende jaren wat afge-
bouwd te zijn, want volgens de verklaring van 1938 bedroeg het 
totaal van de bebouwde oppervlakte 45,42 ha en in 1939 nog 42 ha; 
dit laatste is zowat enkel Hof ter Hille zonder het erf. Of er daar-
naast een deel braak gelaten werd, weten we niet. Uit de telling over 
1938 blijkt dat 18,92 ha met gras bezaaid was en dat er 8 paarden 
waren. Een jaar later werd 0,45 ha met aardappelen bepoot.
Het valt niet mee om op basis van die tabellen na te gaan wat nu 
precies de landbouwactiviteiten waren op Hof ter Hille. Enkele 
constanten zijn er wel. Zo werd er het meest tarwe, maar nooit 
rogge geteeld. Er waren behoorlijk wat paarden, die ingezet zullen 
zijn op het veld. Het bedrijf bevatte ook een belangrijk aandeel 
zuivel. De telling van 1939 is uitvoeriger wat de veestapel betreft: 
23 goede melkkoeien en 4 vaarzen, een stier, en 3 vleeskoeien 
voor de slacht. De telling van 1941 somt in totaal 6 paarden en 
47 runderen op en vermeldt ook 6 varkens (waaronder 3 biggen), 
15 kippen en een haan, maar geen geiten of konijnen. Daarmee 
is de hele veestapel met deutsche Gründlichkeit opgenomen, want 
België was toen door de Duitsers bezet.
In die jaren werden diverse verklaringen afgelegd voor de bur-
gemeester of voor de verantwoordelijken van de ravitaillerings-
dienst (de overheidsdienst voor onder meer de levensmiddelen). 
Uit zo’n verklaring voor 1943-44 blijkt dat Hof ter Hille toen 43 ha 
87 a 95 ca groot was, waarvan 40 ha 36 a voor landbouwgebruik 
aangewend werd. Daarnaast gebruikte Nollet nog 2 ha 78 a in 
Stuivekenskerke en 3 ha 50 a in Wulpen. Hof ter Hille bleef een 
van de grootste hofsteden van Oostduinkerke, maar een onder-
nemende boer gebruikte daarnaast nog andere percelen. Wellicht 
verklaart dit ook de jaarlijks variërende cijfers van de hoger-
vermelde oppervlakte. Gaven de boeren de oppervlakte van hun 
oude hoeve op of de oppervlakte van wat zij toen in bedrijf hadden?
Op de formulieren is ook te zien dat vanaf eind 1943 de uitbating 
van Hof ter Hille op naam van Roger Nollet kwam te staan. Toen 
werd hij aangeduid om te zetelen in ‘de commissie belast met 
indeeling der gemeente in vruchtbaarheidszones’, namelijk 
polders, duinen, duinpolders en overstroomde gebieden. Die 
commissie telde negen leden, maar het nazicht van meer dan een 
derde werd aan Roger Nollet toevertrouwd. Dat betekent niet dat 
hij collaboreerde; de ravitailleringsdienst die dit organiseerde, 
was een dienst die overal ingericht werd met burgerambtenaren 
om aan de levensbehoeften van de bevolking te voldoen. De in-
deling in zones was bedoeld om coëfficiënten toe te kennen op 
basis waarvan de productie van de diverse bedrijven berekend 
zou worden. Het was dus een erg verantwoordelijke taak. Voor de 
sector waarvoor Nollet bevoegd was, bijvoorbeeld, werden alle 
duingebieden na zijn nazicht heringedeeld bij de polders.
Een tabel uit 1944 geeft ook enig inzicht in de verhouding akker-
land-weiland. De boerderij was toen 46 ha 64 a groot. Iets minder 
dan de helft daarvan, 19 ha 19 a, werd gebruikt als maai- en weiland 
en 5 a werd voor groenteteelt voorzien, zodat er nog 27 ha 40 a 
akkerland restte. Wellicht was dat een vrij stabiele verhouding, al 
werden weiden ook gescheurd (omgeploegd om er akkers van te 
maken). Om in de voedselproductie te voorzien werd dit zelfs 
officieel opgelegd. Uiteraard leidde dat weer tot allerlei attesten. 
Zo tekende burgemeester Loones in 1943 af dat Nollet twee 
weiden gescheurd had. Eén daarvan, 1 ha 38 a groot, lag vlak bij 
de woning en bestond uit twee kadasterpercelen, waarvan het 
ene in 1919 nog akkerland was. De andere weide was gescheurd 
op 28 januari 1943. Het betreft het perceel ten oosten van de Hof 
ter Hillestraat. 
Ook dat was in 1919 nog akkerland. Wellicht probeerde Nollet 
daarmee enigszins aan zijn verplichting te ontkomen (en zag de 
burgemeester hier geen graten in of verleende hij zelfs stilzwij-
gend zijn toestemming). Het ging namelijk om akkerland dat 
vroeger tot weiland was omgezet en nu op vraag van de Duitse 
overheid weer tot akkerland gescheurd werd. Doorgaans wordt 
goed akkerland niet tot weiland omgezet, dus zullen dit eerder 
slechtere gronden geweest zijn. Het laatste perceel wordt trouwens 
ook vermeld op een andere lijst met zandgronden die als duinen 
beschouwd werden. Boer Nollet had dus beslist niet zijn beste 
‘oude weilanden’ opgeofferd …
* Een mengsel van half tarwe en half rogge.
Luchtfoto van Hof ter Hille, 25 maart 1944. 
(RCAHMS, sortie ref. 4033 (detail)) 
Oude landbouwwerktuigen 
in de grote schuur 
van Hof ter Hille. 
(Foto LJD, 2006) 
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Leo Verdievel 
(Brugge 1921 – Oostduinkerke 1998), 
auteur van Storm over de Zelte (1943). 
(Collectie Guido Verdievel)
De Tweede Wereldoorlog
Toen nazi-Duitsland op 10 mei 1940 België, Frankrijk en Neder-
land aanviel, waren velen al vergeten dat de oorlog was begonnen 
op 1 september 1939. Het Poolse leger was toen echter geen par-
tij voor de Duitse pantsers en luchtmacht. Snelheid, vuurkracht 
en beweeglijkheid waren eigenschappen van de eerste fase van 
de blitzkrieg. Vanuit het oosten rukten Sovjetlegers ook Po-
len binnen en de rivier Bug vormde de nieuwe grens tussen de 
Sovjet-Unie en Duitsland. Frankrijk en Groot-Brittannië eisten 
de onmiddellijke terugtrekking van het Duitse leger uit Polen. 
Toen Duitsland dit weigerde, verklaarden de Fransen en Britten 
het land de oorlog. Het neutrale België mobiliseerde zijn troepen 
om de grenzen te bewaken. Verder was hier bij ons van oorlog 
niet veel te merken. In april 1940 veroverde Duitsland echter De-




de regio Oostduinkerke en Koksijde
Vrijdag 10 mei 1940 … Een ongewone morgen … De sirenes in 
Nieuwpoort en Oostduinkerke huilen de morgenstemming ka-
pot. Vliegtuigen zoemen, ronken en gieren, ze schijnen uit de vier 
windstreken tegelijk op te doemen.305
Zijn jongere broer komt thuis van het college van Nieuwpoort: 
geen school meer, want het is oorlog. Zijn ouders, die met hoeve-
producten op weg waren naar de markt in Nieuwpoort, keren snel 
terug. Ook zijn er al veel vluchtelingen op de wegen. ’s Avonds 
duiken er Franse troepen op in de Zelte. De volgende dag merkt 
Leo een groot rood kruis op het dak van het Nieuwpoortse college, 
dat militair hospitaal wordt.
Op dinsdagavond 14 mei vernemen ze dat Nederland capituleert. 
Paniek alom. Vele jonge mannen wijken uit naar Frankrijk, zoals 
gevraagd door de overheid, en vele families slaan op de vlucht. 
Een aantal huizen worden geplunderd.
Zondag 19 mei 1940 … In Nieuwpoort klinkt me een menselijk ge-
brul in de oren: dronken mannen, vrouwen en soldaten plunderen 
de huizen van gevluchte inwoners, vooral de drankwinkels en de 
kruidenierszaken moeten het ontgelden.306
Samen met een aantal vluchtelingen die op de hoeve een onder-
komen hebben gevonden, gaat Leo Verdievel in de velden in de 
omgeving van de boerderij distels trekken. Maar dat blijkt algauw 
een gevaarlijke bezigheid.
Dinsdag 21 mei 1940 … Het afweergeschut dondert los, tientallen 
vuurmonden langs de kust spuwen vlam en vuur en toveren wol-
kenkussentjes in ’t blauwe azuur. Vliegmachines razen over, gieren 
en zwieren omhoog en omlaag, ’t fluit, ’t sist, ’t ronkt en ’t huilt 
al dooreen, bovenuit schreit de sirene, schroot hagelt om ons neer. 
Vliegensvlug zoeken we dekking in een onderdak op een dichtbij-
gelegen weide.307
Leo Verdievel (1921-1998) moest nog negentien worden toen 
hij de meidagen van 1940 meemaakte op en rondom de ouder-
lijke hoeve, op een zijweg van het Zouavenpad, in de Zelte. 
Dit landbouwgebied werd in het noorden begrensd door de 
weg Oostduinkerke-Nieuwpoort, in het oosten door de Oude 
Veurnevaart, in het zuiden door het kanaal Veurne-Nieuw-
poort en in het westen door de weg Oostduinkerke-Wulpen. 
Hof ter Hille ligt aan de westkant van de Zelte, ongeveer 2 km 
ten westen van de ouderlijke hoeve van Leo. Dit gebied was het 
toneel van verbitterde gevechten tussen de oprukkende Duitsers 
en de zich terugtrekkende Britten in de Operatie Dynamo, 
van 27 mei tot 1 juni 1940. Daartussen speelden bewoners en 
vluchtelingen de rol van hond in het kegelspel.
In Storm over de Zelte beschreef Leo Verdievel met talent en 
zin voor nauwkeurigheid wat zich daar in die warme meidagen 
afspeelde. Het boek begint op vrijdag 10 mei en eindigt op 
zaterdag 1 juni 1940. Dag na dag beschrijft Leo de gebeurtenissen 
in de wijde omgeving van de site Hof ter Hille, in een verslag 
dat eerder op een spannend verhaal dan op een dagboek lijkt. 
Het boek verscheen in 1943; de auteur heeft bijgevolg de tijd 
gehad om een en ander bij te werken, maar wat hij vertelt is 
in overeenstemming met de algemene geschiedenis over de 
meidagen van 1940.
Leerkracht Marcel Dewaele (1904-1988) hield notities bij over 
het oorlogsgebeuren in de gemeente Koksijde. De afstand tussen 
de bewoningskern van Oostduinkerke en die van Koksijde 
bedraagt zo’n 3 km. Bijgevolg kunnen we het dagboek van 
Dewaele ook als een belangrijke zijdelingse bron voor Oost-
duinkerke beschouwen. Wat hij vertelt over vluchtelingen, 
wegtrekkende Franse en Britse troepen en binnenrukkende 
Duitsers geldt namelijk voor zowat de hele kustzone tussen 
Nieuwpoort en Duinkerke. 
Dat Marcel Dewaele bij de bevrijding in 1944 ook even geïn-
terneerd werd als ‘zwarte’ zal voor velen wellicht een reden 
zijn om hem als partijdig te beschouwen. We mogen echter 
niet uit het oog verliezen dat toen duizenden landgenoten 
onder andere uit jaloezie en naijver en vanwege burenruzies 
als ‘zwart’ werden aangeklaagd en later van blaam werden 
gezuiverd. Ze bleven wel jarenlang de stempel van collabo-
ratie met zich meedragen, wat ook met Dewaele het geval 
was. Wij staan achter de Bijbelse wijsheid die zegt niet te 
oordelen om niet veroordeeld te worden. Bij het lezen van 
Dewaeles notities krijg je trouwens niet de indruk dat de 
schrijver bevooroordeeld is.
Vrijdag 24 mei 1940. In het zuidwesten stijgen zwarte rookwolken 
op, waarschijnlijk van brandende olietanks in Duinkerke. Ook op 
zee is ter hoogte van De Panne een rookkolom van een brandend 
schip zichtbaar. Terugkerende vluchtelingen uit Frankrijk vertellen 
dat Britten hun auto’s onbruikbaar maken en in het water duwen 
aan de Colmevaart in Bulskamp en aan de kaai in Veurne. Ze du-
wen een auto in de weide van Suber en steken er het vuur aan. 
Vluchtelingen pogen er kledingstukken en voedsel uit te bemachti-
gen. Het wordt hen verboden.
Britten rijden van Veurne in de richting van de zee. Vluchtelingen 
getuigen dat ze in groten getale inschepen vóór De Panne. Anderen 
rijden de Kerkstraat in. Zekerheid hebben we niet, want we hebben 
geen elektriciteit meer, en bijgevolg geen radionieuws. Dagbladen 
verschijnen niet meer. Ook gas is niet meer te krijgen. Belgische 
soldaten vertellen dat ze hun wapens hebben moeten inleveren 
en zich van de straat moeten weghouden. Britse soldaten blijven 
door het dorp trekken. Ook Nederlandse soldaten komen voorbij, 
uitzonderlijk enkelen met een paar vrachtwagens. Franse soldaten 
zoeken mondvoorraad en vertellen dat België niet meer in oorlog 
is. We kunnen het moeilijk geloven, omdat alles de indruk wekt dat 
er werkelijk gevaar dreigt. Een groep Britten wil een lokaal om te 
vergaderen. Ze nemen plaats rond een winkeltoonbank, waar een 
gegradeerde een kaart openvouwt en een tiental mannen naar zijn 
aanduidingen luisteren. Een van hen staat te beven. Ze stappen 
buiten en laden hun geweer. Wij verwachten elk ogenblik het bin-
nenrukken van de Duitsers.308
Net als Diksmuide wordt ook Nieuwpoort totaal onverwacht het 
slachtoffer van luchtaanvallen door Duitse stuka’s (duikbom-
menwerpers), die met loeiende sirenes op hun prooi neerduiken. 
Leo Verdievel beschrijft het in detail:
Zaterdag 25 mei 1940 … Half acht! Plots is de lucht zwanger van 
zwaar machinegeronk. Een zestal vliegtuigen cirkelen over de 
heuvelende duinenruggen op Nieuwpoort af, als arenden duiken 
ze plots uit de wolken. Opeens schijnen ze te aarzelen en draaien, 
zo één zo al, een paar kringen terug, om dan met een aanloop, 
verraads in duikvlucht op de stad af te stevenen en in een lijn het 
noordelijke gedeelte ervan te overvliegen. Een angstwekkend ge-
fluit, gevolgd van een geweldige uitbarsting snijdt door de lucht, 
weerom dat naar geluid en nog een vreselijkere slag; nog, nog! nog! 
De ondergrond waggelt onder mijn voeten en de ontploffingen 
weerkaatsen in de verte als aaneenhangend dondergerommel. Het 
afweergeschut komt … te laat … in actie en zendt in het ijle de 
reuzenvogels wat schroot achterna.309
Na de verschrikking van de luchtaanval vinden vele overleven-
den in Nieuwpoort het hoog tijd om de stad te verlaten en rusti-
ger oorden op te zoeken. Ook de familie van Jules Filliaert zoekt 
onderkomen op de hoeve. Victor, een vluchteling, en Leo rijden 
met een auto naar Nieuwpoort om matrassen en allerhande over 
te brengen naar de hoeve in de Zelte.
De Heer Juul Filliaert staat opeens in onze keuken. Hij zoekt even-
eens een schuilplaats. Zijn vrouw wil ten allen prijze uit Nieuw-
poort weg … Het wordt een dag van druk heen- en weergeloop. De 
familie Filliaert, versterkt met twee neven uit Westerlo komen met 
volle steekkar op de hoeve aan. Na de noen onderneemt de auto 
een tweede reis om matrassen en ander huishoudelijk gerief op te 
halen … Terug thuis richten we de zolder in tot dortoir, daar zal 
ik met de twee zonen Filliaert en hun twee neven overnachten … 
Vreemd gespuis en de laagste ingezetenen plunderen onbeschaamd 
villa’s in de duinen en aan het strand.310
Steeds meer vluchtelingen proberen een plaatsje te versieren op 
de hoeves. Leo moet er doorsturen naar de Grote Labeure. Waar-
schijnlijk vonden ook op Hof ter Hille vluchtelingen een tijdelijk 
onderkomen. De volgende dag zitten ze in de hele Zelte ineens 
volop in het oorlogsgeweld.
Maandag 27 mei 1940 … De steenweg op Oostduinkerke, enke-
le tientallen meters van ons hof is het mikpunt. De zandweg die 
van de hoeve van Henri Cloet op de baan uitmondt krijgt een 
treffer in zijn volle breedte. Ik ga met een Waal (vluchteling) naar 
Nieuwpoort om een driepikkelstoofje te kopen …
We wippen eerst bij de apotheker binnen om enkele aankopen 
te doen voor de jonge moeder (vluchtelinge). Pas staan we ‘In de 
Zeemeeuw’ voor de toog of een overrazende vlieger laat een bom 
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Hoeve De Sterre in de Zelte bij Nieuwpoort. 
Vanuit deze hoeve, volledig herbouwd 
na de Eerste Wereldoorlog, volgde Leo Verdievel 
de verbitterde gevechten tijdens Operatie 
Dynamo in de meidagen van 1940. 
Dit resulteerde in het beklijvende oorlogs-
dagboek Storm over de Zelte (1943). 
(Foto’s AG) 
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vallen op de topgevel van de juffrouwen Provoost op de Willem 
De Roolaan, juist aan de overzijde van de kerk … Apotheker Amery 
sluit bevend de deur, we volgen hem met het hart in de keel 
naar de kelder en wachten met ingehouden adem de komende 
gebeurtenissen af …
We rijden als echte sportmannen naar huis … De vliegers bereiken 
de stad juist als we er buiten zijn… Rechtover de hoeve van Louis 
Devry moeten we hals over kop in de gracht duikelen … Een 
zware donkergroen getinte bommenwerper scheert laag boven 
onze kiezelweg. Tussen ons hof en de hoeven van W.R. helt hij 
even, twee blinkende kartetsen schieten omlaag; een midden de 
weg en een er naast in een uitgebakken weide … In de voornacht 
is het betrekkelijk rustig … Pas dommelen we in of de poppen 
zijn weer aan het dansen. Algemene vlucht naar de kelder of naar 
het hennenhok. Dit paalt achter aan het woonhuis en werd in de 
vorige oorlog met een dikke laag beton versterkt..311
In de nacht bidden Vlaamse en Waalse vluchtelingen het ene 
rozenhoedje na het andere.
Dinsdag 28 mei 1940 … Weer zien we een paar honderd meter 
verder soldaten druk in de weer rond een grote abri uit de vorige 
oorlog. Een luchtafweerkanon wordt er op geplaatst en een soldaat 
met een verrekijker voor de ogen houdt schietensgereed de wacht. 
Enkele meter verder, dicht bij de grote weg brengen andere Britse 
kanonniers een batterij zware stukken in stelling. Een paar kappen 
lommerrijke takken af om de kanonnen te camoufleren … We 
kunnen niet klagen: we zitten in een mooi kadertje kanonnen en 
zijn omkranst langs de Veurnevaart en de oude Veurnevaart met 
een respectabel aantal mitrailleurs … Uur na uur horen we de slag 
van de losbrandende zware kanonnen duidelijker. Diksmuide is 
wellicht ingenomen …
De lucht splijt met hels gedonder open. De grote ijzeren spoorbrug 
over de Veurnevaart, de sifon er kort bij, de Arkebrug, de Kalk-
ovenbrug en de Stationsbrug vliegen met korte tussenpozen de 
lucht in … De Wulpenbrug volgt. Achter die waterlinie liggen de 
Britse troepen, een elitekorps met als opdracht daar de opmars van 
de Duitsers te stuiten, ten allen prijze en te sterven ter plaatse. Ze 
vormen de opgeofferde achterhoede die het inschepen van de troepen 
in Duinkerke en De Panne moet mogelijk maken. ’s Avonds tussen 
18.00 en 19.00 uur treden de kanonnen voor het eerst in actie. 
We berekenen de afstand, het uurwerk in de hand. Ergens over de 
Uniebrug moeten de obussen terecht komen …312
Zonder dat ze van elkaar af weten vullen de notities van Marcel 
Dewaele en die van Leo Verdievel elkaar aan. Dewaele schrijft:
Naar verluidt hadden de Britten na onze capitulatie (28 mei 1940) 
72 uur de tijd om ons grondgebied te ontruimen. Buiten gebeurlijk 
wat straatgevechten zou er geen gevaar meer bestaan. In de verte 
bulderen kanonnen en uit de richting Veurne klinkt geratel van 
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mitrailleurs. Verschillende malen vluchten we de kelder in omdat 
boven Koksijde hevige luchtgevechten aan de gang zijn. Op onze 
koer valt uit een vliegtuig een fusee neer waaruit rook kringelt en 
in de tuin ligt een lege kartonnen bus. Er vallen geen bommen. 
Naar verluidt werden Franse soldaten in de straten van Koksijde-Bad 
gemitrailleerd vanuit een vliegtuig.
Op woensdag 29 mei 1940 om 16.00 uur bereiken de Duitse troepen 
het kanaal Veurne-Nieuwpoort. Vluchtelingen uit Nieuwpoort 
werden door de Britten uit hun schuilplaatsen gedreven en komen 
Koksijde binnen. Ze getuigen dat er op de weg naar Oostduinkerke 
bij de steenbakkerij ten westen van Nieuwpoort gevochten wordt. 
Mensen uit Veurne vertellen dat de Britten hen hebben verplicht 
hun huizen te ontruimen en Veurne te verlaten.313
Op de Zelte wordt het nu echt menens. Britten installeren kanonnen 
en mitrailleurs en algauw barst een artillerieduel los. De Britten 
willen de aftocht van hun troepen dekken. Duizenden soldaten 
weten dankzij hen te ontsnappen aan Duitse gevangenschap tijdens 
Operatie Dynamo.
Woensdag 29 mei 1940. Rond 17.00 uur komen drie kleine Britse 
tanks onze slag opgereden, rijden door de hofbalie, dweersen de 
weide en rupswielen verder langs de landslag met het doel de ‘Grote 
Labeure’ te bereiken. Voor de brede gracht blijven ze steken, draaien 
wijdaf terug, rupsen door de jeugdige vruchten: tarwe, aardappelen 
en paardenbonen, vorderen hun vernielende weg door haver, erwten 
en vlas om terug om onze hoeve te belanden ... De tanks stellen zich 
een dertigtal meter voor de hoeve in positie. De Duitsers hebben 
het seffens opgemerkt, een vijftal obussen woelen honderd meter 
verder de grond open, dichtbij ontploft een zware granaat in een 
partij haver. De Britten wippen van hun tanks en gaan schuilen 
achter de zijgevel van de varkensstallen … 
Een Brits soldaat laat ons met woorden en gebaren begrijpen dat 
we allen moeten ophoepelen, de gebouwen moeten als borstwe-
ring dienen om de vijand tegen te houden … Als op commando 
staat heel de hemel in vuur en vlam: de bommenregen, waaraan 
we reeds gewoon zijn, slaat om in een bommenorkaan, kanonnen 
bliksemflitsen tussen de bomen, mitrailleurs knetteren ongenadig, 
obussen ontploffen, de Zelte danst als op een vuurberg … Aan een 
Brits officier leggen we in het Frans onze toestand bloot en tonen 
hem de ruime kelder. We mogen deze nacht blijven, op voorwaarde 
ons stil te houden en ons nergens in te mengen … 
De Britten springen de keuken binnen, een slaat het keukenvenster 
stuk, terwijl een tweede er vliegensvlug de tafel voorschuift, er een 
mitrailleur op driepikkel op plaatst en seffens begint te schieten, 
anderen lopen de kamers en de zolder op en enkele ogenblikken 
nadien tikketakken ’t allenkante mitrailleurs: de hoeve is in een 
mitrailleurnest herschapen, van hieruit bestrijken ze de Veurne-
vaart en de Oude Veurnevaart. De kelderdeur wordt toegeduwd, 
we zitten met zestig man in het pikdonker …314
Het wordt een ongemakkelijke nacht daar in die hoevekelder. 
Er is daar natuurlijk geen toilet en naar buiten mogen ze niet. 
Gelukkig vinden ze op een rek een ‘oude antieken ijzeren ketel’, 
waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt. Niettemin blijft het 
benauwd. Er wordt gebeden en gehuild … De Britse comman-
dant op de hoeve Verdievel in de Zelte moet beseft hebben dat hij 
de burgers beter had weggestuurd dan hen in de kelder te laten 
schuilen.
Donderdag 30 mei 1940 … Drie uur ’s nachts. De kelderdeur 
zwiept open: verlossing? ... We horen alleen het bevel ‘Two minu-
tes’ en instinctief begrijpen we dat we twee minuten tijd hebben 
om ons uit de voeten te maken, anders … en in de bloedbelopen 
ogen van de soldaten lezen we de rest … Gedurende onze bewogen 
uittocht, gelukkig voltrokken zonder gewonden, noch verlies van 
mensenlevens, speelde zich in onze onmiddellijke nabijheid een 
ander drama af. Daarvan doorstonden we alleen de weerslag on-
der de vorm van artillerieduel over ons hoofd en getikketak van 
mitrailleurs in de verte. Duitse infanterietroepen poogden namelijk 
de Veurnevaart over te steken bij middel van gummibootjes. 
Engelse schutters en mitrailleurs, verscholen achter de dijk, achter 
hagen en struiken, opgesteld in de gebouwen van de ‘Grote Labeure’ 
maaiden er ongenadig onder …315
Juul Filliaert vindt voor de familie Verdievel een onderkomen in 
de villa Zonnewende in Sint-Idesbald.
Aan de ene zijde van de villa staat een auto, letterlijk doorzeefd 
van de kogels, aan de andere zijde een tank buiten gebruik. Honderd 
meter verder punten twee lopen van afweergeschut de lucht in en 
voor ons in de richting van Koksijde dreigt een batterij grof geschut 
op een duin opgesteld …316
Het wordt een hongerig ontwaken en om halfzes staan ze al met 
honderden bij de bakkerij in Sint-Idesbald te wachten bij de 
belofte ‘morgen brood om 7 uur’. Dat wordt dus niks. Ondertussen 
wijzen ze Britse soldaten de richting De Panne aan. Ook Leo slentert 
in die richting.
Ik onderscheid reeds duidelijk de noodpieren; twee rijen vracht-
auto’s staan zij aan zij geregen, zo ver het mogelijk is de zee in en 
vormen zo twee pieren, waartussen ranke vouwbootjes, getrokken 
door motorsloepjes, vlug over en weer schieten en manschappen 
vervoeren naar de wachtende oorlogs- en koopvaardijschepen … 
Het moet iets min dan 12.00 uur zijn als een escadrille van zestien 
Duitse Stuka’s nadert. Ze worden op hevig afweergeschut onthaald. 
Het concert begint: bommen schuifelen omlaag en ontploffen met 
oorverdovend gerucht. Ik gooi me achter een omheiningsmuurtje 
tot alle gevaar geweken is. Dit ontneemt me alle lust om nog verder 
te gaan en de inscheping van de Britten van dichtbij bij te wonen. 
Ik steven naar villa Zonnewende …317
Voor het strand van Sint-Idesbald is een Brits proviandschip 
vastgelopen. Mannen, vrouwen en kinderen proberen een deel 
van de buit binnen te halen. Leo zwemt naar het schip, gooit drie 
kisten in het water en duwt er één voor zich uit naar het strand. 
Zo hebben ze in Zonnewende toch iets te eten. Wat later wordt 
het schip vanuit de lucht bestookt en aan flarden geschoten. Onder-
tussen gaat de aftocht van de Britse soldaten door. De gevechten 
bereiken een hoogtepunt.
De ontploffingen doen heel ‘Zonnewende’ daveren op haar grond-
vesten, het lijkt soms alsof de stevige muren of de vloer onder ons 
zullen openbarsten en we allen samen verpulverd zullen worden 
onder de druk van de lucht en onder de puinen. Vliegers huilen 
over, bommen gieren, de grond davert nu niet meer, hij danst wild 
op en neer …318
Na de woelige nacht van 31 mei breekt de rustige morgen van 1 juni 
aan. De strijd is geluwd.
Zaterdag 1 juni 1940 … Plots staan we voor een troepje Duitse 
voorposten … Het zijn struise kerels die flink voorkomen in hun 
grijsgroene uniform, hun zwart glimmende laarzen en hun nauw-
passende helm, waarop de grijze adelaar victorie kraait … Vader 
herinnert zich nog een klad Duits uit de vorige oorlog en vraagt 
beleefd of wij naar huis mogen: de weg naar Nieuwpoort is vrij en 
de baan voorlopig hersteld …
We zijn nu in Oostduinkerke, ons eigen dorp, als van de hand Gods 
geslagen, wat een verwoesting! Huizen uitgebrand, in puin of stuk 
geschoten. De kerk steekt haar zwarte muren en witberookte pijlers 
als om erbarming ten hemel …
We reikhalzen van verre, benieuwd en tevens angstig en vrezend: 
wat blijft er van onze hoeve over? ... Eindelijk staan we op ons erf, 
geslagen door zoveel verwoesting. Waar we ook kijken: ronde, wrede, 
ruwe ogen geslagen door obussen. Ze bezien u onbeweeglijk en star 
aan als de ogen in een doodskop. Een op de voutekamer, een in 
een zijkamer, twee in de stallen, een boven de bakoven, drie in het 
wagenkot. Heel het erf schijnt als omwoeld, kuilen en nog kuilen in 
land en weide. Het lijken wrede, ongeneeslijke wonden, geslagen 
in het zachtgroene lijf van moeder aarde. Zo ver het oog draagt 
draven of grazen koeien, paarden en zwijnen door de vruchten: al 
de nog levende dieren van de Zelte zijn losgelaten …
Opeens staat vader in de deuropening: ‘Mijn paarden leven nog, ze 
grazen in de weide van Jeroom Florizoone’,319 zegt hij zo bedaard 
mogelijk, toch hoor ik een jubel in zijn stem. Beide dieren zijn 
gewond: het ene aan de knie, het andere aan de schouder, gelukkig 
niet erg …320
De notities van Marcel Dewaele verschaffen ons een uitstekend 
beeld van de verwarrende situatie. Gedeeltelijk vormen ze een 
dagboek waarin hij zijn waarnemingen neerpent, maar ook zijn 
bedenkingen en vaststellingen achteraf maken er deel van uit.
315    VERDIEVEL, L., Storm over de Zelte, 
p. 87-89.
316    VERDIEVEL, L., Storm over de Zelte, p. 93.
317    VERDIEVEL, L., Storm over de Zelte, 
p. 97-98.
318    VERDIEVEL, L., Storm over de Zelte, 
p. 104.
319    Jerôme Florizoone was gehuwd met 
Maria Nollet, zus van boer Roger Nollet 
en mede-eigenares van Hof ter Hille.
320    VERDIEVEL, L., Storm over de Zelte, 
p. 108-112.
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Achter de vaartenlijn werd een aanzienlijk aantal Britse mitrail-
leurs opgesteld. Een Duitse doorbraakpoging vond plaats west-
waarts Wulpen op de plek van een oud fort, waar de weg langs de 
beek Langeleed een bocht maakt. Daar lagen gezonken schepen in 
de vaart, wat de oversteek vergemakkelijkte. Op zaterdagmorgen 
1 juni 1940 slaagden de Duitsers erin de Britse verdedigingslijn 
te doorbreken dicht bij Veurne, noordwaarts de spoorwegbrug 
tegenover de weg naar Diksmuide aan de wijk Het Sasje. Aan de 
kleine kuiltjes in de vaartberm was te merken dat de Duitsers zich 
hadden ingegraven. Dan werden ze met rubberbootjes overgezet 
en daar hebben ze zich opnieuw ingegraven, om de Britten in hun 
kuilen met handgranaten te bestoken. Naast het kleine huisje oost-
waarts van de weg was een massagraf met een kruis met de ver-
melding dat daar een vijftigtal Duitse soldaten en enkele officieren, 
onder wie vier Franse, begraven lagen. Bij hun weerstandspogingen 
van woensdagmiddag tot zaterdagmorgen dreven de Britten veel 
burgers langs de Burgweg uit hun woningen. Allen vluchtten het 
veld in en wilden schuilen in de greppels. Daar werden ze opnieuw 
weggedreven. Talrijke mensen uit Veurne werden ook buiten gejaagd 
terwijl er geplunderd werd. Meubels, winkeltoonbanken, tafels, 
kasten, radio’s lagen op straat en vormden barricades. Burgers 
werden gefusilleerd. Veel Veurnenaars brachten de donderdag-
nacht, de vrijdag en de nacht op zaterdag door in velden en grep-
pels. Anderen konden schuilen op hofsteden als Ten Bogaerde, 
‘t Klokhof, en aan De Oosthoek.
Voor Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen waren de gevechten 
voorlopig voorbij. Maar niet de oorlog. In Koksijde werd een 
vliegveld aangelegd en dat zorgde de volgende jaren voor de no-
dige commotie.
De oorlog door kinderogen gezien
Na de blitzkrieg van 1940 werd het de volgende jaren voorlopig 
rustiger in Wulpen, Oostduinkerke en Koksijde. Ook op Hof ter 
Hille ging het leven verder. Vanaf 1943 werden echter regelmatig 
luchtaanvallen op het vliegveld van Koksijde uitgevoerd. Hof ter 
Hille lag in de aanvliegroute van bombardementsvliegtuigen die 
de banen in de lengte wilden bestoken. Bij slecht weer of slechte 
zichtbaarheid gooiden de piloten bommen uit, die ook weleens 
in de omgeving van Hof ter Hille ontploften. Twee interviews met 
buurtbewoners van Hof ter Hille, toen nog kinderen, laten ons 
toe de atmosfeer wat beter op te snuiven.
Valeer Pladys 321(°1933) is geboren en getogen in Wulpen. Hij 
herinnert zich de Duitse bezetting, de geallieerde bombarde-
menten en de laatste aanvallen voor de bevrijding.
Als kind woonde ik in Wulpen ten zuiden van de vaart Veurne-Nieuw-
poort. Ik herinner me heel goed de Franse soldaten die voorbijreden 
in wagentjes getrokken door paarden. Eind mei werd er veel geschoten 
in de streek en we sloegen op de vlucht. Ver was het niet, we trokken 
in op het Torreelehof bij Wulpendamme. Mijn moeder was daar 
meid, vader bracht er have en goed met de kruiwagen en we vonden 
er veel vluchtelingen in de kelders.
De Fransen trokken zich terug en toen kwamen de Duitsers met 
motoren en sidecars. Boer Lammerant had ondertussen een grote 
mast met een witte vlag opgericht. De Duitse soldaten vroegen om 
boterhammen met eieren en lieten ons verder met rust. Ze gebruikten 
vaders kruiwagen om een zwaargewonde te vervoeren. Vader keek 
regelmatig door een zolderraam in noordelijke richting naar ons 
huis en op een dag merkte hij dat onze schuur in lichterlaaie stond 
door een brandbom.
Veertien dagen later keerden we naar huis terug. We wenden er 
aan de Duitse bezetting. In Wulpen en omgeving stonden toen heel 
wat barakken voor Duitse soldaten, bunkers en paardenstallen. De 
Duitse cavalerieofficieren waren niet gemakkelijk voor hun soldaten. 
Voor ons waren ze goed als je zelf goed was. Wie hen een strobreed 
in de weg legde, moest het bekopen. Ze konden heel kwaad zijn als 
ze bestolen werden.
Het was de tijd van ‘pit en stake’. Op het strand en in duinen en 
velden stonden tot zes meter lange gepunte palen van sparrenhout 
en daartussen was prikkeldraad gespannen. Niet leuk om met 
een parachute in zo’n omstandigheden te moeten neerkomen. De 
nachtwaker van het houtdepot was een Belg en die zag het door de 
vingers als we wat hout meenamen. Dat was natuurlijk om thuis 
vuur te maken, want de winters waren hard en de kolen schaars.
De Duitse Luftwaffe had in de loop van de oorlog heel veel toe-
stellen verloren. De geallieerde vliegtuigzwermen die richting 
Duitsland vlogen om steden en industriegebieden te bombarderen, 
ondervonden vooral veel tegenstand van de Duitse luchtafweer, 
de Flak, die boven Oostduinkerke slechts drie toestellen kon 
neerhalen.
Het was mooi maar ook beangstigend om te zien hoe ’s avonds grote 
zwermen bommenwerpers, soms wel zestig à zeventig per groep, in 
oostelijke richting naar Duitsland vlogen. De meeste gooiden daar 
al hun bommen uit, maar niet altijd. Ook hier in de omgeving 
werd gebombardeerd. De Amerikanen en de Britten wilden vooral 
het nabije vliegveld van Koksijde onbruikbaar maken. Daarbij 
kwam onder andere Roger Pladys, een neef van mij, om het leven. 
Hij werkte daar als arbeider in Duitse loondienst, omdat zij bijna het 
dubbele betaalden van wat een gewone arbeider hier toen verdiende.
Na de landing van de geallieerden in Normandië op 6 juni 1944 
duurde het nog drie maanden voor ze na harde Duitse weerstand 
de Frans-Belgische grens overstaken en op 6 september 1944 
onze streek konden bevrijden.
Ik heb drie tanks met Canadezen langs de vaart Veurne-Nieuw-
poort zien rijden. Toen ze richting Oostduinkerke kozen, werden ze 
door een Duits kanon onder vuur genomen en één ervan vloog in 
brand. De manschappen konden zich redden. Ondertussen hadden 
leden van de Witte Brigade een aantal Duitsers gevangengenomen 
en opgesloten in het gemeentehuis. Irma Laplasse zou dat gemeld 
hebben aan de Duitsers van de batterij. Zij schakelden de mannen 
van de Witte Brigade uit. Alleen Louis Fieren kon de dans ont-
springen, maar hij verloor er wel een oog bij. Daarna werd de bat-
terij op de Groenendijk door geallieerde jachtvliegtuigen bestookt 
tot de Duitsers zich overgaven.
Gilbert Barbier
Gilbert Barbier (°1934), nu gevestigd in Veurne, woonde als kind 
in Wulpen. Samen met Valeer Pladys en andere kinderen haalde 
hij ook in oorlogstijd kattenkwaad uit.
In mei 1940 viel mijn grootvader Amaat (Aimé) Barbier als eerste 
burgerlijk slachtoffer van de gevechten in Wulpen. Hij werd dood-
geschoten tijdens de zware schermutselingen tussen Britse en Duitse 
troepen aan weerszijden van het kanaal Nieuwpoort-Veurne.322 De 
pastoor was gevlucht en mijn vader moest zijn eigen vader begraven. 
Hij heeft zelf een put gemaakt, zijn vader in een deken gewikkeld 
en in de grond gestopt. Toen ze hem jaren later bij de dood van zijn 
vrouw opgroeven om hen samen te begraven, vonden ze nog maar 
heel weinig terug: een scheermesje, een stenen pijp en de metalen 
sluiting van zijn portemonnee.
Met de jongens van mijn leeftijd haalden we in de loop van die vier 
jaren heel wat kattenkwaad uit. Een kind blijft een kind, ook in 
oorlogstijd. In de omgeving van de dorpskern van Wulpen hadden 
de Duitsers versterkingen aangebracht; dat waren schuilplaatsen 
die door loopgraven met elkaar waren verbonden en daar stond 
waarschijnlijk ook geschut. De Duitsers hielden regelmatig oefeningen. 
Dan waren hun abri’s verlaten en konden we erin rondsnuffelen 
naar eten, maar we moesten maken dat we op tijd wegkwamen.
De Duitsers hadden ook schuilplaatsen onder de Conterdijk langs 
de vaart gebouwd. De wegen waren met pek overdekt, opdat ze 
zowel in de zwarte nacht als bij maneschijn niet zouden oplichten, 
wat in het voordeel zou zijn van de piloten. Op 26 april 1944 – ik 
was toen tien jaar oud – zaten we pekstukjes van de weg te trekken om 
mee te keilen, zodat ze in boogjes over het water vlogen. De Duitsers 
waren bang geworden en gestresseerd door de zware bombarde-
menten in de omgeving. Opeens schoot een van de Duitse soldaten 
op mij. De kogel ging rakelings door mijn onderarm en langs mijn 
ruggengraat. Ik bloedde hevig en kermde van de pijn. Wij waren 
toen goed opgeleid in de catechismus en mijn buurjongen Karel 
Gullinck zei: ‘Bid maar vlug je akte van berouw’.
Ze brachten me naar de Duitse eerstehulppost, de Krankenstube, 
bij Honoré Demolder, waar ik door Duitsers en door een Belgische 
dokter goed verzorgd werd. Die Duitse soldaat werd afgeranseld 
en van bij ons naar het oostfront gestuurd. Ik heb toen zeker vier 
maanden in bed moeten blijven; ik kreeg mijn lessen thuis. De 
mensen van Wulpen hadden medelijden en de familie Marannes 
bracht eieren, in oorlogstijd een niet te onderschatten voedselbron. 
Achteraf bekeken heb ik veel geluk gehad. Ik kon toen al dood 





Deze Duitse soldaten waren in Oostduinkerke 
gelegerd en patrouilleerden in juni 1941 
met de fiets via Pervijze en Diksmuide 
naar Ieper en terug. De foto werd in 
het centrum van Pervijze genomen. 
(Collectie AG) 
321    Valeer Pladys was zeven jaar op 10 mei 
1940, toen de Tweede Wereldoorlog in ons land 
begon, en elf jaar toen onze streek werd bevrijd 
in september 1944.
322    Volgens de overlijdensakte zou hij 
op 30 mei 1940 gestorven zijn. GAK.
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Geallieerd bombardement op 
het vliegveld van Koksijde
Op zaterdag 8 april 1944, de dag voor Pasen, brak er paniek uit 
bij de arbeiders die om den brode voor de Duitsers op het vlieg-
veld van Koksijde werkten. Zij moesten er vooral de start- en 
landingsbanen herstellen, die onder vorige luchtaanvallen waren 
beschadigd. Toen ze de vliegtuigen hoorden, haastten ze zich 
halsoverkop naar een schuilplaats, die wat later door een voltreffer 
geraakt werd.
Ruim twee jaar later, op 18 december 1946, ondertekende dokter 
O. Pollet uit Koksijde een verklaring dat hij bij de volgende 28 
personen de dood had vastgesteld:
Pladys Roger Georges (Koksijde), Vanbillemont Robert Roger 
(Veurne), Bruynooghe Paul Camiel (Veurne), Degrave Camille 
Cyrille (Lo), Valcke Joannes Ludovicus (Oostende), Vanhoutte 
Hendrik Frederic (Bulskamp), Coppens Petrus Franciscus (Kok-
sijde), Marvellie Henri Camiel (Koksijde), Herrewijn Julien Frans 
(Koksijde), Brock Maurice (Zarren), Demeulenaere André (Veur-
ne), Ledène Georges Jules (Veurne), Vallaeys Odile Joseph (Wou-
men), D’Hulster Gerard Joseph (Klerken), Devreker Marcellus 
(Houthulst), Suwier Roger August Karel (Veurne), Vanhille Arthur 
(Vladslo), Denys Roger Jozef (Klerken), Peire Emiel Cyriel (Kor-
temark), Blondeel Andreas Joseph (Nieuwpoort), Stevens Aloysius 
Maria (Kortemark), Delcloo Robert Camiel Joseph (Veurne), 
Degrave Henri Cyrille (Lo), Decorte Isidoor Maurice (Alverin-
gem), Ledène Honorius Andreas (Koksijde), Kerschieter Cyrillus 
Cornelius (Oudekapelle), Vanbeveren Jerôme Leon (Lo), Bultinck 
Jan Joseph (Gistel).323
Al deze slachtoffers overleden als gevolg van schedelbreuken of 
gescheurde longen door de luchtverplaatsingen bij de explosies.
Een aantal mensen uit de streek herinneren zich het bombarde-
ment nog heel goed.
Georges Brock  (°1922, wonend in Zarren), was toen verzetsman 
bij het Geheim Leger van Zarren. Hij verloor zijn broer bij het 
bombardement op het vliegveld.
Maurice, mijn broer, kwam na het werk op het vliegveld elke dag 
naar huis. Hij had die dag nog tegen ons moeder gezegd dat hij 
zijn schop zou meebrengen en niet meer zou gaan werken, omdat 
het met die geallieerde luchtaanvallen te gevaarlijk werd. Enkele 
dagen na Pasen werd hij begraven. Ik kon als werkweigeraar niet 
eens naar de begrafenis, want daar hielden Hilfsfeldgendarmen in 
burger een oogje in het zeil en liep ik als verzetsman een groot risico 
gearresteerd te worden. Omdat ik weigerde in Duitsland te gaan 
werken, leefde ik ondergedoken bij boer Michel Moreel hier in de 
streek. Mijn vader, Cyriel Brock, werd afgehaald en verbleef tien 
dagen in de gevangenis omdat ik ondergedoken was. Toen mijn 
zoon geboren werd, hebben we hem Maurice genoemd. Van een 
man uit Esen, die ook in Koksijde aan het werk was, hebben ze 
toen niets teruggevonden. (Er staat ook geen Esenaar in de lijst 
vermeld.) 324
Regina Cauwelier (°1932) woont in Zarren-Kortemark. 
Van haar vader werd geen spoor teruggevonden na de explosies.
Wij woonden toen in Esen op het Hooglandeke. Mijn vader, Jerôme 
Cauwelier, was werkloos en had een groot gezin. Ik was de jongste 
van negen kinderen. Om toch iets te verdienen werkte mijn vader 
in opdracht van de bezetter. Ik geloof dat mijn moeder al op paas-
zaterdagavond op de hoogte was van de catastrofe. Hoewel ze toen 
bij de ontruiming van wat een schuilplaats was geweest zorgvuldig 
gezocht hebben, vonden ze van mijn vader geen spoor terug. Geen 
horloge, geen lapje kledij, niks. Hij is zomaar op 52-jarige leeftijd van 
de aardbodem verdwenen. Mijn moeder, Marie Vandamme, heeft 
natuurlijk geprobeerd om een of andere vorm van financiële steun 
te krijgen, maar dat ging niet door zolang mijn vader vermist was.325
Odilia Cauwelier (°1922), de tien jaar oudere zus van Regina, 
woont in Oudekapelle-Diksmuide. Ook zij heeft het raden naar 
wat er met hun vader gebeurd is.
Mijn vader, een kleine, vinnige man, en mijn broer Achille werkten 
toen in Koksijde op het vliegveld, maar Achille was die zaterdag 
ziek en bleef thuis, anders was hij waarschijnlijk ook omgekomen. 
Na het bombardement zijn mijn zus Julia en ik met de tandem 
naar Koksijde gefietst. In een school stonden kisten met opgebaar-
de lijken en in dezelfde ruimte lag ook een hoop kleren. Mijn vader 
droeg een broek en een jas van zwart velours en klompen. Wij von-
den geen enkel spoor van hem terug. Mijn moeder wou acht dagen 
later een kerkdienst laten doen, maar oorlogsburgemeester Alberic 
Pollet van Esen liet ons weten dat papa waarschijnlijk gevonden 
was. Het bleek echter een zekere Deschacht van Kortemark te zijn. 
(Ook die naam staat niet in de lijst vermeld.) Mijn vader was 52 
jaar toen hij omkwam. Een getuige beweert dat hij vader op de 
uitweg van de Leihoeve vlak bij het vliegveld net voor de lucht-
aanval had opgemerkt. Is hij door een explosie in een bomtrechter 
geblazen en door een volgende inslag met aarde overdekt? We zul-
len het wel nooit meer weten. Zolang mijn vader vermist was, had 
mijn moeder geen recht op een uitkering. Daar is pas veel later een 
regeling voor getroffen.326
323    GAK 547.41, Oorlogsslachtoffers, doos 2.
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Interview door André Gysel 
op 24 oktober 2012.
Maurice Brock (° Zarren 1925), 
zoon van Cyriel Brock en Martha Boone, 
was een van de oorlogsslachtoffers 
die op het vliegveld in Koksijde vielen 
op paaszaterdag 8 april 1944. 
(Collectie Georges Brock) 
Luchtfoto van Wulpen, 25 maart 1944. Ongeveer in het midden is
de kruisvorm van de kerk te herkennen. 
Ten oosten daarvan (linkerbovenhoek) is een bijna cirkelvormige 
versterking voor luchtafweer met zigzaggende loopgraven uitgebouwd. 
Ook rechtsonder was er waarschijnlijk militaire activiteit, maar daar 
zijn ook bomkraters zichtbaar. Het Duitse luchtafweergeschut wilde 
vijandelijke vliegtuigen weghouden van het nabije vliegveld van 
Koksijde, dat verschillende malen werd aangevallen. 
(RCAHMS, collection Aerial Photographs WW2, sortie ref. 4032)
De bevrijding
De bevrijding in 1944 verliep niet altijd naar wens, zeker niet in 
Oostduinkerke.
De zaak Irma Laplasse
In het Liber Memorialis van de parochie Sint-Niklaas van Oost-
duinkerke had pastoor Alfons Goegebeur (1883-1961) het later 
over de noodlottige 8 september 1944.
Acht Oostduinkerkenaars – Gaston Counye, Marcel Coussaert, 
Louis Delanghe, Gerard Depape, Louis Nowé, Jean en Polydoor 
Torreele en Leopold Ureel – die tot de zogenaamde Witte Brigade 
behoorden, een clandestiene organisatie van burgers tegen de 
bezetter, werden door Duitsers omsingeld in de gemeenteschool, 
waar ze zich schuilhielden. Ze werden allen gefusilleerd, de enen 
tegen de gemeenteschool, de anderen op de hoek van de Leo-
poldstraat en de Vrijheidsstraat.
Er werd toen beweerd dat hun aanwezigheid aan de bemanning 
van een kanonbatterij in de duinen gesignaleerd zou zijn door 
Irma Swertvaegher, de echtgenote van Henri Laplasse, wiens 
zoon door die ‘witten’ als ‘zwarte’ zou zijn aangehouden. Deze 
vrouw werd door het speciale naoorlogse gerecht ter dood veroor-
deeld en ook gefusilleerd. Er bleef echter betwisting over bestaan 
of zij zelf de aanhouding van de ‘Witten’ bewerkt zou hebben.327
Gewezen journalist Jean-Marie Pylyser (°1932) schreef een baan-
brekend werk over de geschiedenis van de kustbewoners tijdens 
de Tweede Wereldoorlog: Kustvolk in de vuurlijn, in drie delen: 
De Vluchtschans, Het spergebied en De Atlantik Wall. Hij beet zich 
vast in de geruchtmakende zaak-Irma Laplasse en publiceerde 
daarover onder andere Executie zonder vonnis. 
Wie totaal niet bij de zaak betrokken is door familieverwant-
schap, sympathie of antipathie, een standpunt voor of tegen de 
‘witten’ of de ‘zwarten’, fronst bij het lezen van dat boek toch de 
wenkbrauwen. Meenden die mannen van het Oostduinkerkse 
verzet echt met Duitse kinderen te doen te hebben? Ze waren 
slecht gewapend, slecht georganiseerd en slecht geleid. De bezet-
ter daarentegen was goed gewapend en goed georganiseerd, zelfs 
toen het anders begon te lijken. Het lijkt of de Witte Brigade van 
Oostduinkerke net voor de bevrijding een triomfantelijke pluim op 
haar hoed wilde steken, maar dat werd een afknapper van formaat. 
327    GAK, doos 501.460, Liber Memorialis, 
Sint-Niklaasparochie Oostduinkerke. 
De gemeenteschool van Oostduinkerke. 
Hier werd Gerard Depape op 8 september 
1944 door Duitsers neergeschoten. 
(MINISTERIE VAN JUSTITIE, 
De oorlogsmisdaden, middenblad) 
Het gesloten winkelraam van 
bakkerij Warreyn. Hier werden 
Leopold Ureel, Polydoor Torreele 
en Louis Delanghe op 8 september 
1944 door Duitsers neergeschoten. 
Een man wijst de kogelinslagen aan.  
(MINISTERIE VAN JUSTITIE, 
De oorlogsmisdaden, middenblad) 
Reconstructie van het incident op 
8 september 1944. De drie personen 
voor de gevel van bakkerij Warreyn 
geven aan waar Leopold Ureel, 
Polydoor Torreele en Louis Delanghe 
precies stonden toen ze door Duitsers 
vanaf de overkant van de straat 
werden neergeschoten.  
(MINISTERIE VAN JUSTITIE, 
De oorlogsmisdaden, middenblad)
Poort van de gemeenteschool van Oostduinkerke. 
Enkele Duitsers van de nabijgelegen hoeve Kinget 
werden op 8 september 1944 krijgsgevangen genomen 
en in de gemeenteschool ondergebracht. 
Dezelfde dag nog moesten acht betrokken 
Oostduinkerkenaars dit met hun leven bekopen.  
(MINISTERIE VAN JUSTITIE, De oorlogsmisdaden, middenblad) 
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328    PYLYSER, J.M., Executie zonder vonnis, 
p. 91.
329    MINISTERIE VAN JUSTITIE, 
COMMISSIE VOOR OORLOGSMISDADEN, 
De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de 
bevrijding van het Belgisch grondgebied, p. 19.
330   PYLYSER, J.M., Executie zonder vonnis, 
p. 83-84.
331    PYLYSER, J.M., Executie zonder vonnis, 
p. 115.
Pylyser schrijft verder: ‘Volgens Roger Declerck is André Counye 
naar Hof ter Hille gevlucht waar hij, zo werd verteld, tijdens de 
bezetting een zender had geïnstalleerd. Declercks vrouw zag 
Couneye na 16.00 uur op een Canadese tank naar Hof ter Hille 
rijden.’331 Met die zender wordt hier waarschijnlijk een radiotoe-
stel bedoeld. In 1943 moesten alle radiotoestellen bij de bezetter 
worden ingeleverd. Op luisteren naar Radio London stonden 
heel strenge straffen. Roger Nollet van Hof ter Hille zal er wel van 
op de hoogte zijn geweest dat André Counye ergens op de hoeve 
naar de radio kwam luisteren. De boer liep zeker een groot risico 
als medeplichtige. André reed mee naar Hof ter Hille na 16.00 
uur, toen het drama in Oostduinkerke zich al voltrokken had.
Besluit
Van 25 tot 31 mei 1940 lag Hof ter Hille net als andere hoeves in 
de Zelte in de gevechtszone. De Sint-Niklaaskerk en vele huizen 
in het centrum van Oostduinkerke kregen in die meidagen de 
volle laag. Tijdens de rest van de Tweede Wereldoorlog was het in 
de directe omgeving van Hof ter Hille eerder rustig.
Nauwelijks 3 km ten westen van Hof ter Hille legden de Duitsers 
vanaf 1940 het vliegveld van Koksijde aan. Een luchtfoto van 25 
maart 1944 bewijst dat ze net ten noordoosten en zuidwesten 
van de dorpskern van Wulpen versterkingen uitbouwden, ver-
bonden door zigzaggende loopgraven. Vermoedelijk lagen die in 
de omgeving van de Duitse luchtafweer, die het vliegveld moest 
beschermen. Naar het einde van de oorlog toe rees het gevaar 
van blind bommen gooien wanneer de geallieerde luchtmacht 
’s nachts of bij slechte zichtbaarheid het vliegveld van Koksijde 
bestookte, want dan kwamen er ook projectielen in de omgeving 
van Hof ter Hille terecht. 
Het bombardement op het vliegveld van Koksijde op 8 april 1944 
was voor vele West-Vlaamse families meer dan een traumatische 
ervaring; ruim dertig gezinnen werden in rouw gedompeld. Tijdens 
de bevrijdingsdagen begin september 1944 liep het in Oost-
duinkerke nog ernstig fout toen acht verzetslui door de vijand 
geëxecuteerd werden.
Hof ter Hille bij de bevrijding
Ook Hof ter Hille en zijn bewoners komen tijdens de bevrijdings-
dagen van september 1944 aan bod in Executie zonder vonnis. 
Roger Nollet, de boer van Hof ter Hille, bevond zich die namiddag 
in de menigte die bij het oorlogsgedenkteken de bevrijders stond 
op te wachten. ‘Ik had horen vertellen dat de Canadezen voordien 
al voorbijgekomen waren, in de richting van de Groenendijk’, 
zegt hij. Toen de Duitsers opdaagden, vluchtte hij het huis van 
zijn oudste zuster Maria Nollet binnen.
Toen ze begonnen te schieten zat ik in de kelder bij grafdelver Leopold 
Bouckhout. Er was ook een lid van de Witte Brigade bij die zijn 
armband had afgedaan. Bouckhout, die af en toe naar boven ging 
kijken, heeft de Duitsers de verzetsmannen Gerard Depape en 
Gaston Couneye uit de woning van garde Pylyser zien halen. Op 
dat ogenblik stond het kanon voor onze deur.328
Roger heeft het over de namiddag van 8 september 1944. Zijn 
zus Maria Nollet, de weduwe van Jerôme Florizoone, woonde 
vlak bij de school. Zij was mede-eigenares van Hof ter Hille en 
haar broer was mede-eigenaar van haar graanvoederbedrijf. Hun 
bezittingen waren gemeenschappelijk, vandaar dat Roger zegt: 
‘Het kanon stond voor onze deur.’ De Witte Brigades kenden net 
voor de komst van de bevrijders een sterke aangroei. Een aantal 
opportunisten wilden in veilige omstandigheden duidelijk laten 
merken bij welke partij ze hoorden, maar als het echt spannend 
werd, hielden ze zich liever gedeisd. Roger Nollet vond het opvallend 
dat een lid van de Witte Brigade zijn armband verwijderde. Dat 
was niet erg verstandig, want die armband had samen met het 
eventueel dragen van een witte broek de waarde van een uniform. 
Dat betekent dat dergelijke personen als krijgsgevangenen moesten 
worden behandeld.329
Maria Nollet had diezelfde voormiddag al de Duitsers die zich op 
de hoeve Kinget aan de Witte Brigade hadden overgegeven met 
de handen in de nek zien aankomen bij de school, waar zij vlak 
bij woonde.
Grafdelver Pol Bouckhout was bij ons. Terwijl wij ons in de kelder 
verstopten, ging hij vanuit een slaapkamer op de verdieping de 
gebeurtenissen gadeslaan. Hij zag de Duitsers lopen achter de 
mikke (hooischuur) van Stockelynck (toen overbuur van Maria 
Nollet). Toen wij na afloop van het gevecht naar onze Hofstede ter 
Hille gingen, zagen wij een gedode verzetsman (Gerard Depape) 
liggen voor de gemeenteschool, verder een tweede (Marcel Coussaert) 
in de oude bedding van de stoomtram, in de Hazebeekstraat. Wij 
bemerkten toen ook nog twee Duitsers die zich net begaven naar de 
brandende Canadese tank in de Toekomstlaan.330
Familiefoto op Hof ter Hille omstreeks 1950.
Achteraan v.l.n.r.: Jules Nollet (°1873), 
René Depotter en zijn vrouw Simonne Laroquette, 
Augusta Depotter (°1887), Maria, Leonie en Roger Nollet 
(kinderen van Jules en Augusta Depotter).
Vooraan v.l.n.r.: Eliane, Suzanne en Chantal Florizoone 
(dochters van Jérôme en Maria Nollet), Blanche Depotter, 
Maria Ludovica Nollet (°1897, dochter van Hector en 
Romanie Verdoolaege en moeder van René Depotter).  
(Collectie Maria Nollet)
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Boeren in een veranderende samenleving
De landbouwtellingen van na de Tweede Wereldoorlog tonen 
aanvankelijk geen breuk met de vooroorlogse periode. De win-
terteelt bleef beperkt tot 5 à 10 ha tarwe. De veestapel groeide 
wel langzaam aan. In 1943 waren er maar 5 paarden meer op het 
hof; in die periode eiste de Duitse bezetter paarden op. Na de oorlog 
kwamen er weer paarden bij: in 1946 waren er opnieuw 7, de jaren 
daarna zelfs 10. Voor een goede bewerking van de gronden had 
een boerderij al snel minstens drie paarden nodig.332 Hof ter Hille 
had een veelvoud daarvan, veulens en kweekmerries inbegrepen. 
Ook het aantal runderen steeg na de oorlog, net als het aantal 
varkens. In 1947 waren er 60 runderen: 15 melkkoeien, 5 slacht-
runderen, een stier en kalveren. Het aantal varkens (8 in 1947) 
wijst op een ambachtelijke kweek, niet op varkensstallen; dat fe-
nomeen dateert pas van later. Opvallend is dat in 1948 voor het 
eerst 2 geiten vermeld worden, die gehouden werden voor hun 
melk. Het pluimvee, dat direct na de oorlog bijna verdrievou-
digde tot ruim 50 stuks, viel toen weer terug tot een twintigtal. 
Wellicht hadden de geiten een stukje van hun areaal ingepikt?
Na de Tweede Wereldoorlog is de evolutie van de landbouwuit-
bating op Hof ter Hille moeilijker te volgen. Het gemeentearchief 
van Oostduinkerke bevat een aantal verzamelstaten, zoals de 
eindresultaten voor de hele gemeente, maar nauwelijks gegevens 
over individuele bedrijven. De werking op Hof ter Hille zal wel-
licht pas langzaam geëvolueerd zijn. Zo werd er net na de oorlog 
zo’n 6 ha wintergraan genoteerd en in 1963 was dat met 8,30 ha 
maar lichtjes gewijzigd. Wintergranen namen nog steeds een 
vierde tot een derde van de bedrijfsoppervlakte in.
De bewaarde gegevens van de landbouwtellingen lichten ons 
eigenlijk maar over twee fenomenen in. Het eerste is de intrede 
van moderne bewerkingsmiddelen. Volgens een opgave uit 1959 
waren er in Oostduinkerke zeventien tractoren. Eén boer had 
er twee, vijftien anderen elk een. Roger Nollet had een tractor 
van 35 pk, aangedreven door gasoil; het was een machine die 
wat krachtiger dan gemiddeld was. Het tweede fenomeen is de 
wisselende oppervlakte van de uitbating. Behalve de individuele 
aangiften (waarover we niet beschikken) moest de gemeente ook 
een attest afleveren waarin ze de veranderingen in de oppervlakten 
van de boerderijen motiveerde aan het ministerie van Landbouw. 
Eind 1959 verminderde de oppervlakte van Hof ter Hille met 2,76 
ha omdat de pacht van een perceel ten einde gekomen was en 
de boer dit blijkbaar niet opnieuw in pacht genomen had. Roger 
Nollet zou na het overlijden van zijn vader actief de oppervlakte verder 
uitbreiden. Al in 1962-1963 nam hij een perceel van 2,48 ha over 
van de familie Feryn uit Pervijze, waarmee de oppervlakte van 
40,28 tot 42,76 ha steeg. Een jaar later nam hij van hen nogmaals 
2 ha in pacht. In 1969 nam hij van M. Warreyn 10,70 ha over, 
waardoor de oppervlakte gestegen was tot 55,46 ha. De volgende 
jaren wordt een oppervlakte van 57,20 ha vermeld. Daarmee was 
Hof ter Hille zonder meer een van de grootste boerderijen van de 
gemeente geworden. De laatste aanwinst kwam omstreeks 1975 
echter weer aan een andere boer toe, namelijk Isidoor Cambier, 
de schoonbroer van Roger Nollet.
De mechanisatie had het mogelijk gemaakt om meer land te be-
werken, maar de veranderende maatschappij maakte ook andere 
werkzaamheden op de boerderij aantrekkelijk. Zo nam de varkens-
teelt in die jaren een hoge vlucht. Ook boer Nollet bouwde een 
varkensstal uit om zijn bedrijf te diversifiëren, en daarin stond hij 
niet alleen. In september 1972 vroeg hij een vergunning aan voor 
het inrichten of verderzetten van varkensstallen. De zitting van 
het college van burgemeester en schepenen, dat zijn aanvraag 
naar een openbaar onderzoek verwees, behandelde gelijktijdig 
nog tien andere aanvragen. Er werd geen verzet aangetekend en 
na gunstige adviezen van de gezondheidsinspecteur en de steden-
bouwkundig ambtenaar kreeg Nollet op 22 november 1972 een 
vergunning voor vijftien jaar. Naar verluidt betrof het een varkens-
stal voor veertig varkens.333 
Op de bedrijfsgebouwen hadden die activiteiten weinig impact.334 
Pas omstreeks 1970 veranderde er weer een en ander op het erf. 
Zuidelijk aanleunend bij het woonhuis werd de woning uitge-
breid, aan de grote schuur werd een klein volume toegevoegd en 
achter het bakhuis, aan de ingang van het erf, werd een nieuwe 
stal gezet. Drie jaar later gebeurde een laatste aanpassing van 
het kadaster: aan de oostzijde van het woonhuis kwam een uit-
breiding en aan de grote schuur werd een volume toegevoegd, 
bestemd voor de runderen. Bij die gelegenheid bezorgde Roger 
Nollet bij zijn aanvraag aan het gemeentebestuur een plannetje 
met de indeling van zijn schuur.
Alle gebouwen concentreerden zich op het perceel waarop het 
woonhuis stond en dat een gevolg was van de herindeling van 
het oude neerhof in 1890, nog eens gewijzigd in 1929. Het perceel 
ten zuidwesten, waar in de 18de eeuw wellicht de moestuin lag, 
was intussen in gebruik genomen zoals de andere gronden van 
de hofstede. In ongeveer dezelfde periode als die laatste verbou-
wingen had Nollet ook hiermee plannen. De gemeente Oostduin-
kerke zocht namelijk een nieuwe locatie voor een gemeentelijke 
stortplaats voor huisvuil en de boer deed een aanvraag om een 
deel van het terrein daartoe te gebruiken. Bij het openbaar on-
derzoek moesten alle eigenaren binnen een straal van 50 meter 
aangeschreven worden, maar op boer Nollet na was dat alleen 
barones Janssen-Boël voor een stuk land in Wulpen, aan de over-
kant van de Oude Zeedijkweg (Hof ter Hillestraat). Zij liet prompt 
verzet aantekenen omdat het stort ‘veel vuilnis en ongedierte bij-
brengen’ zou en ze vreesde dat bij verbranding de gewassen op 
haar grond schade zouden ondervinden. De gemeente veegde 
haar bezwaren van tafel. De bestendige deputatie verleende na een 
openbaar onderzoek en een eerste proefjaar toestemming voor 
het gebruik als stortplaats tot 17 juni 1974. Het nodige moest wel 
gebeuren om brand en rookverspreiding te voorkomen en ervoor 
te zorgen dat noch de greppels en beken, noch het grondwater 
verontreinigd werden.335 De vervuilde en verstoorde ondergrond 
die werd aangetroffen bij het bodemonderzoek voor het golfterrein 
toont aan dat de exploitatie effectief massaal heeft plaatsgevonden. 
Voor het archeologisch erfgoed op dit deel van de site is dat catastro-
faal geweest.
332    VAN CRUYNINGEN, P.J., 
Behoudend maar buigzaam, p. 36-37.
333    Noch het dossier (GAK, Gemeentearchief 
Oostduinkerke, nr. 752.1/2, 1972, nr. 64), 
noch het notulenregister van het college van 
burgemeester en schepenen geeft dit aantal op. 
Het wordt wel geciteerd in VAN ROYEN, H., 
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334    Cfr. VAN ROYEN, H., ‘Het Hof ’, 
p. 59 en 61.
335    GAK, Gemeentearchief Oostduinkerke, 
nr. 752.1/2, 1971, nr. 8 
(cfr. VAN ROYEN, H., ‘Het Hof ’, p. 61).
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er 
heel wat paarden bij. Een zadel op de zolder 
van het boerenhuis was daar een getuige van … 
(Foto LJD, 2006)
Stopzetting van het bedrijf
Vanaf de late jaren 1990 ontwikkelde de gemeente Koksijde plannen 
om een golfterrein op haar grondgebied in te richten. Daarbij 
viel de keuze op Hof ter Hille, dat niet meer door de boer zelf 
bewoond werd en zonder pachtcontract gebruikt werd. In 2000 
werd een oriënterend bodemonderzoek doorgevoerd, dat de ver-
vuilingsgraad van de voormalige stortplaats aangaf. Een jaar later 
overleed Roger Nollet, op 81-jarige leeftijd. Op 27 januari 2006 
keurde de Vlaamse Regering het ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
een golfterrein goed. De gemeente startte de procedure om de no-
dige terreinen te verwerven. Daarmee kwam een einde aan ruim 
zes en een halve eeuw landbouwgeschiedenis op deze plaats.
Een deel van het terrein werd in 1974 
vergund voor gebruik als stortplaats. 
Tijdens het archeologisch onderzoek 
werd duidelijk welke negatieve impact 
dit had op het bodemerfgoed. 
(Foto ATD/AL) 
Panoramisch zicht op Hof ter Hille. 
(Foto LJD, 2006)
De hoeve was al onbewoond vanaf de late jaren 
1990 en was daardoor sterk vervallen. 
Een overwoekering van planten veranderde 
de plek in een wildernis. 
(Foto LJD, 2008)
Mutatieschets 1973. 
(AKB, Oostduinkerke, Mutatieschetsen 1973)
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De legende van de Duivelsput
Alexander Lehouck
Over de voormalige hoeves van de Duinenabdij bestaan heel wat 
mondeling overgeleverde volksverhalen, waar nu meestal weinig 
of niets van overblijft. Doorgaans zijn die verhalen gebaseerd op 
gebeurtenissen in het verre verleden die in het collectieve geheugen 
zijn blijven hangen en met tal van elementen werden aangedikt 
tot een fantastisch verhaal. Persoonlijke ervaringen, roddels en bij-
geloof zijn daarbij vaste waarden. Zo ontstaan sagen en legenden.
Ook in verband met Hof ter Hille is zo’n volksverhaal bekend. 
Een hele tijd na de Tweede Wereldoorlog was het nog erg leven-
dig onder de mensen in de streek. Enkele versies van deze sage 
werden nauwkeurig opgetekend op basis van wat bewoners erover 
vertelden.336
Hector Devinck (72 jaar oud)337, landarbeider in Eggewaartskapelle 
(Veurne), vertelt:
Mien vaoder ze zuster [Romanie Devinck] weunde nie verre van 
’t hof ter Hille. Nu die boer die dao weunde ’t waoren toen nog gin 
Iezerwegs en die knecht moeste gaon achter de propertaresse met 
e wietewagen, zo e karre met e zeil op, en ol nor huus gaon van 
Nieuwpoort ze waoren overvoln van e grote dundervlage. En de 
kartong a benouwd e zat te lezen en on ze begosten ’t hof naorn 
’t klaorde lik e bitje en e roept no da vromens: ‘Me gods wille me 
goan geraken op ’t hof ter Hille’. En da vromens a lik en ander 
geloof. ‘Me gods wille of nie me gon der toch geraken.’ En ’t was e 
grote dundervlage en de perden kosten nie weg. En den hoend van 
’t hof die tegen liep no de knecht en e beet de streng van de pèrden 
los. En de pèrden liepen no nulder kot en de kartong derop. En ze 
keerden were en ze zagen e grote pit en die wagen was weg. Me 
vaoder ’s zuster et da nog verteld. Dat e lang eleen gebeurd on der 
hier nog gin Iezerwegen waoren.
En ‘k en dao nog e ki epasseert en ’t was e pit gevuld met ofval en 
‘k peinsde zoe dat hier ewist zien, de pit van ’t hof ter Hille. Mien 
vaoder wist wao dat die pit was. ‘k En nooit eweten wi ik. Z’ en 
nog me twi pannelatten an mekaar in die pit egaon en ze voeng 
gin groend mi.*
Ko Legein (86 jaar oud)338, een oude ijslandvaarder uit Oostduin-
kerke, vervolgt:
An d’oede roete an de Straojen pieper, ’t hof ter Illestraete: da’s e 
boer die doa weunt: Roger Nollet en da was in zien doeninge dat 
dat lei die groendeloze pit.
Om me joengers waoren me gieng nie gaon no dao wi ot kerremesse was.
M’ an veel te benauwd.
Z’ender e hele wienter gevoerd en e gerakt nie vul. En ’t was e koet-
sier en ’t zat e madam neffens, ju… ju… en ze wilden derover en ze ge-
rakten nie derover. Ze vieln derin en ’t e dor e paster versmoord ook.**
Een volksverhaal is verzonnen, maar bevat altijd een kern van 
waarheid. Zo is het ook met de Duivelsput bij Hof ter Hille. Tot 
enkele decennia geleden was de Duivelsput of ‘grondeloze put’ 
alom bekend, niet alleen in Oostduinkerke. Omstreeks 1950 
werd de put gedempt. Ooit had die een doorsnede van wel 40 
meter; daarvan bleven tot voor kort enkele vage sporen in een 
lichte depressie in het landschap over. De oude sage die er onlos-
makelijk mee verbonden is, werd voor het eerst beschreven in de 
kroniek van Jacob de Meyer (1491-1552) uit 1538, dat – nadat 
het van alle franjes was ontdaan – pas in 1561 postuum werd 
gepubliceerd.340 Die beschrijving werd grotendeels overgenomen 
in het werk van Carolus de Visch (1596-1666), prior van de 
Duinenabdij.341 Ook de bekende Veurnse kroniekschrijver Pauwel 
Heinderycx (1633-1687) had het verhaal opgenomen in zijn 
Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht.342 Volgens deze auteurs 
zou koningin Mathilde, de weduwe van de Vlaamse graaf Filips 
van de Elzas, in het jaar 1218 op weg naar de abdij Ten Duinen 
in een gevaarlijke, modderachtige put gesukkeld zijn, waarna ze 
overleed.343 Een roemloos einde voor deze dame van koninklijke 
afkomst, die inderdaad in dat jaar stierf.  De put stond in de 16de 
eeuw bekend als het Coninginnegat.
Pas in de 19de eeuw werd het verhaal aangedikt en ontstonden 
er meerdere versies van. Heeft die heropleving iets te maken met 
de eigendomswissel omstreeks 1800? Toen had de Franse staat 
namelijk Hof ter Hille aangeslagen en openbaar verkocht, waarna 
de Duinheren het opnieuw kochten en in 1821 doorverkochten. 
Sindsdien was het goed een eeuw lang in het bezit van Brugse ba-
ronnen. Ook de link met Hof ter Hille en de godslastering duikt 
voor het eerst in de 19de eeuw op. Het thema zelf, het verzinken 
met paard en koets, komt weliswaar in heel wat sagen voor. Zo 
bestond er ook bij Poperinge zo’n carosseput, die niet gedempt 
kon worden nadat een edelman er met zijn dame in terechtgekomen 
was door toedoen van de duivel.344 De godslastering, die in bijna 
alle sagen over de grondeloze put voorkomt, treffen we ook in 
heel wat schatsagen aan. Daarin proberen schatgravers een schat 
boven te halen, die steeds in het moeras terugglijdt wanneer een 
van de schatgravers tijdens dit harde werk God lastert.
Niet alleen het verhaal, maar ook de put zelf blijkt in historische 
bronnen al sinds de 17de eeuw bekend. We vinden de put terug in 
een kaartenboek van de Duinenabdij uit 1645, in de katern over 
Hof ter Hille. Die bevat de oudste kaart waarop de put weergegeven 
wordt. In de bijbehorende beschrijving wordt het terrein om-
schreven als het ‘pit stick’, een stuk land met een put erin.345 Op 
zich is dat niet zo bijzonder, want zo’n put komt in westelijk Vlaan-
deren wel meer voor.346 Een pit stick is een middeleeuwse omschrij-
ving die zeker al in de 13de eeuw werd gebruikt. Het ontstaan en 
de functie van zo’n put kunnen we meestal niet uit die geschreven 
bronnen puren. De ontstaanswijzen zijn overigens heel uiteenlo-
pend, al zijn het vaak drenkputten voor vee geweest. Voor de put bij 
Hof ter Hille weten we alleen dat die al lange tijd geen echte functie 
meer had. Een historische kaart uit 1709 wijst erop dat het een moe-
rassige put moet zijn geweest. Oude foto’s van de put bevestigen dat.
Victor (‘Ko’) Legein werd geboren in Koksijde op 12 april 1880. 
Hij woonde in de wijk Hoge Blekker, waar hij ook was op-
gegroeid. Hij ondernam drie reizen op IJsland. Na zijn huwelijk 
in 1906 met Maria Elisa (‘Liza’) Pylyser uit Oostduinkerke voer 
hij enkel nog als kustvisser vanuit Nieuwpoort op garnalen. 
Vanaf 1926 ruilde hij het varen in voor de paardenvisserij. Tot 
1950 was de sympathieke Ko een van de trouwste paardenvissers 
van Oostduinkerke. Het echtpaar Legein stond model voor de 
reuzen Ko en Liza, die nu nog steeds elke derde donderdag 
van juni in de Garnaalstoet van Oostduinkerke meestappen. 
Ko Legein overleed in 1969 in Oostende.339
Victor (‘Ko’) Legein. 
(Privéverzameling 
Mario Vercoutter, Koksijde) 
336    Voor een overzicht: VAN BAEL-LE-
HOUCK, S., Sagenstudie van het gebied 
“Bachten de kupe” tot over de Franse grens, 
dat als basis diende voor PEETERS, K.C., 
Vlaams Sagenboek. Zie ook STALPAERT, H., 
Westvlaams Sagenboek, p. 157.
337    VAN BAEL-LEHOUCK, S., Sagenstudie, 
p. 335 (verhaal nr. 799). Opname uit 1967.
338    VAN BAEL-LEHOUCK, S., Sagenstudie, 
p. 338 (verhaal nr. 810). Opname uit 1967.
339    DEPOTTER, J., Onze IJslandvaarders, 
deel 2, p. 330 e.v.
* ‘De zus van mijn vader [Romanie Devinck] 
woonde niet ver van Hof ter Hille. Nu, die 
(pacht)boer die er woonde – er waren toen nog 
geen spoorwegen [hier wellicht in de betekenis 
van “goede wegen”] – stuurde zijn knecht erop 
uit om de eigenares van het hof te gaan halen 
met een huifkar, je weet wel, zo’n kar met een 
zeil erop. Op weg naar huis vanuit Nieuwpoort 
werden ze verrast door een dondervlaag. 
De voerman was bang en bad. Bij het naderen 
van Hof ter Hille leek het een beetje op te klaren 
en riep hij de vrouw toe: “Met Gods wil komen 
we op Hof ter Hille.” En de vrouw, die er anders 
over dacht, riep hem toe: “Met Gods wil of niet, 
we zullen er toch geraken.” Daarop volgde een 
grote dondervlaag. De paarden konden niet weg. 
En de hond van het hof, die de knecht tegemoet-
kwam, beet de strengen van de paarden door. 
De paarden liepen naar hun stal met de voerman 
erop. Ze keerden terug en zagen een grote put, 
maar de wagen was weg. De zus van mijn vader 
heeft mij dat nog verteld. Het was lang geleden 
gebeurd, toen er hier nog geen spoorwegen 
[goede wegen] waren.
Ik ben daar eens langs geweest en er was daar 
een put gevuld met afval. En ik dacht toen: “Zou 
dat hier geweest zijn, de put van Hof ter Hille?” 
Mijn vader wist waar die put was. Ik heb het 
nooit geweten. Ze hebben nog in de put gepeild 
met twee panlatten aan elkaar gebonden, maar 
ze vonden geen bodem meer.’
**Aan de oude weg aan de Straojen pieper 
[een open loods waarin stro werd bewaard], 
de Hof ter Hillestraat: er woont daar een boer, 
Roger Nollet. Het was op zijn eigendom dat 
de grondeloze put lag. Toen we klein waren, 
durfden we daar nooit te gaan toen er kermis 
was. We waren erg bang. Men heeft er een hele 
winter grond opgevoerd en die put raakte maar 
niet gevuld. Er was eens een koetsier met een 
dame naast hem op de bok, ju… ju… en ze 
wilden over die put, maar ze raakten er niet over. 
Ze vielen erin. En er is daar in die put ook een 
pastoor verdronken.’
De Duivelsput op een luchtfoto van de Belgische luchtmacht, 
2 april 1918 (detail). 
(KLM, Ph. Aer 14-18, 354: sortie ref. AvMB 3160)
Portretgravure van Carolus De Visch 
(1596-1660), prior van de Duinenabdij. 
(ATD, Prentencollectie – foto ATD/LJD)
De oude sage over de grondeloze put werd 
beschreven in het Compendium chronologicum 
(1660) van Carolus de Visch. 
(ATD, Boekencollectie – foto ATD/LJD) 
Oudste weergave van de Duivelsput in het kaartenboek 
van de Bersaques uit 1645. 
(AGB, TD, Rekeningen 172, f.73v - foto ARA)
De Duivelsput in het kaartenboek van Spilliaert uit 1709. 
(AGB, TD, Register Generael, f.25v - foto ARA)
340    MEYERUS, J. Compendium Chronico-
rum Flandriae, p. 116.
341    DE VISCH, C., Compendium chronolog-
icum, p. 51-52.
342    HEINDERYCX, P., Jaerboeken, p. 128-129.
343    DE HEMPTINNE, T., ‘Mathilde 
(alias Theresia) van Portugal’.
344    DE VLOO, L., ‘Legende van de 
Carosseput te Poperinge’ en ‘De sage van de 
carosseput of magdalenaput in Poperinge’.
345    AGB, TD, Rekeningen, nr. 172, f. 74r.
346    DE FLOU, K., Woordenboek, deel 12, 
p. 743 e.v.
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De put bij Hof ter Hille werd in 2009 archeologisch onderzocht.347
Uit de bovenste 2 à 3 meter werden massa’s afvalmateriaal boven-
gehaald. Van een koets was geen spoor. Er werden overigens ook 
weinig ‘verloren vondsten’ geborgen, voorwerpen die per ongeluk 
of met opzet in de put terechtgekomen zouden zijn. Helemaal 
onder de stortlaag bevonden zich meerdere lagen veen; dat is een 
natte, zuurstofarme en sponsachtige grondsoort, die gedroogd 
als turf brandstof oplevert. Daaronder werd tot een diepte van 
6 meter een dik pakket gyttja of fijne modder vastgesteld. Gyttja 
is een organisch sediment, ontstaan door een opeenstapeling 
van vele dode micro-organismen en plantenresten, dat zich op 
de bodem van zuurstof- en voedselrijk stilstaand water afzet. 
Wat daarvan overblijft, is een fijnkorrelige, groene tot geelbruine 
modder. De bodem van de put bevond zich op ca. 8 meter diepte. 
De diepste lagen van de put waren erg zandig; daar was de natuur-
lijke ondergrond bij het ontstaan van de put omgewoeld.
Meteen wordt ook duidelijk hoe deze put verbonden werd met de 
sage van de grondeloze put. Wat je er ook in gooide, het zakte weg 
onder zijn eigen gewicht. Door grond en afval op te voeren werd 
de ondergrond van veen en gyttja bovendien samengedrukt en 
ontwaterd, wat inklinking (daling van het grondoppervlak) tot 
gevolg had. De bodem bleef op die manier zakken tot hij een 
evenwicht vond. Omstreeks 1950 was ‘de honger van de gronde-
loze put’ eindelijk gestild.
Hoe de Duivelsput precies ontstaan is en welke functie hij had, 
kon alleen door laboratoriumonderzoek uitgeklaard worden. 
Het vermoeden bestond dat deze put al heel lang het landschap 
tekende en misschien ouder was dan Hof ter Hille zelf. 348 Als de 
afzettingslagen erin eeuwenlang bewaard gebleven zijn, bevat de 
put een ware schat aan informatie over de ontwikkeling van het 
landschap, de vegetatie en de milieu-omstandigheden. Bomen 
en planten, bijvoorbeeld, produceren vanaf de eerste voorjaars-
warmte en bij lage luchtvochtigheid grote hoeveelheden stuifmeel 
of pollen, dat door de wind en door insecten wordt verspreid. Dat 
valt uiteindelijk neer op het aardoppervlak. Zo kreeg ook de Dui-
velsput gedurende eeuwen laagsgewijs stuifmeel opgestapeld. Als 
we die pollenkorrels determineren, tellen en kunnen dateren, dan 
houden we daar mooie resultaten aan over. Daarom werd in 2012 
natuurwetenschappelijk onderzoek verricht op de bodemstalen 
die tijdens de archeologische opgraving waren verzameld.349 
De resultaten zijn verbluffend, hoewel verder onderzoek ons 
beeld nog veel fijner kan bijstellen. We hebben zowat de hele 
landschapsevolutie sinds de vroege/volle middeleeuwen in kaart 
kunnen brengen. Dat er een natuurlijk proces aan de basis van 
het ontstaan van de put ligt, is vrijwel zeker. Wellicht ontstond 
tijdens de vroege middeleeuwen op deze plek op natuurlijke wijze 
een kom op de zandplaten. Die waren weinig begroeid en door de 
ontwikkeling van de duinen wijzigde hierdoor de waterhuishou-
ding in de ondergrond. Er borrelde zoet kwelwater op. Lange tijd 
kon de plaats zo functioneren als een waardevolle bron van zoet 
water voor mensen en dieren uit de omgeving. De vondst van 
heel wat mestschimmels betekent dat er op een bepaald moment 
uitwerpselen van mensen of dieren in de put zijn terechtgekomen. 
Dat kan erop wijzen dat de plek toen als drinkput voor vee fun-
geerde. Als je een put als deze niet onderhoudt en de natuur haar 
gang laat gaan, ontstaat er plaatselijk een kustveenmoeras.
Met een doorsnede van wel 40 meter moet de moerassige put, 
begroeid met weelderig riet, bij ochtendnevel mysterieus en vaak 
onheilspellend geweest zijn, vermoedelijk al vanaf de late mid-
deleeuwen. Zo gaf de put aanleiding tot het ontstaan van volks-
verhalen. Bij de aanleg van Koksijde Golf ter Hille werd deze plek 
opnieuw uitgegraven en van een vijvertje voorzien. Hole 18 ligt 
ernaast en kreeg de toepasselijke naam Devil’s hole.
1 
0-3 m – recent  19-20 eeuw 
3-4 m –  veen    13-18 eeuw 




6-8m –  zand     10-12 eeuw 
Stuifmeel  
Levende organismen 
347    EGGERMONT, N. e.a., 
‘Golf ‘Hof ter Hille’ te Oostduinkerke-Wulpen’.
348    LEHOUCK, A., EGGERMONT, N., 
BRACKE, M. e.a., ‘Golf ‘Hof ter Hille’ 
te Oostduinkerke-Wulpen’, p. 107-108.
349    De resultaten daaruit zijn opgenomen
 in VAN HAASTER, H., CLEVERINGA, P., 
DE WOLF, H., ‘Pollen’.
Links: onder het afval bevonden zich dikke 
opeenvolgende lagen veen en gyttja. 
(Foto Monument Vandekerckhove) 
Onder: stuifmeel of pollen wordt met de wind meegevoerd 
(zoals de foto in de linkerhoek aantoont) en zet zich neer 
op het aardoppervlak, waar ook levende organismen verblijven. 
Zo werd ook in de Duivelsput gedurende eeuwen laagsgewijs 
stuifmeel opgestapeld. 
(Collage ATD/AL m.m.v. Monument Vandekerckhove en BIAX Consult)
Stortmateriaal dat werd gevonden in de bovenste lagen van 
de Duivelsput toont aan dat men de put al langere tijd wilde dempen. 
(Foto ATD/AL)
De Duivelsput in de jaren 1930. 
(Universiteitsbibliotheek Gent, fotocollectie C. Tréfois) 
Hoewel de Duivelsput al omstreeks 1950 
werd gedempt, bleef hij nog lang zichtbaar 
als een witte of soms zwarte vlek in het veld. 
(Google Maps, 2006 © 2007) Wat oostwaarts van de kerk, ligt er een pleksken,
Alom genoemd de ‘Put der Toverheksen’,
Doch ‘Grondelooze Put’ is de echte naam.
Hoe kreeg die grond zoo schandelijk faam?
Thans is die plaats nog als een gruw ontweken;
Ik heb ze zelf met afkeering bekeken:
Het is een kleine poel, met boomgewas




(Illustratie Herr Seele, 2011) 
De put. 
(Illustratie Herr Seele, 2011) 
Slecht weer. 
(Illustratie Herr Seele, 2011) 
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Infrastuctuur als kiem
Hoewel het toponiem Den Wulpendijck als wijknaam volgens 
de Flou voor het eerst voorkomt omstreeks 1725, is het gehucht 
vermoedelijk al in de tweede helft van de 17de eeuw ontstaan.350 
Langs het kanaal Brugge-Duinkerke ten noorden van Wulpen 
ontkiemde toen een kleine nederzetting. Vier factoren lagen 
aan de basis daarvan.
Vooreerst hadden dijken in de Vlaamse kustvlakte een grote 
aantrekkingskracht voor bewoning.351 Door het vlakke reliëf en 
de lage ligging ten opzichte van de zeespiegel waren de polder-
gronden gevoelig voor overstromingen. Iets hoger gelegen plaatsen 
waren uitgelezen locaties voor bewoning. Het lijnvormige karakter 
van het dijklichaam leidde tot het ontstaan van de typische rij-
vormige nederzettingen.352 
Ten tweede verbeterde het kanaal Nieuwpoort-Veurne de 
mobiliteit en bracht het een economische dynamiek op gang 
voor de onmiddellijke omgeving. Er werden visserijrechten en 
pasturages (beweiding van de dijken met schapen) verpacht, 
maar het waren vooral de barges en marktschepen die de eco-
nomie deden opbloeien.353  De komst van deze schepen beteken-
de een ware revolutie in het personen- en goederenvervoer van 
die tijd. De schepen werden, zoals gebruikelijk vanaf de 15de 
eeuw, voortgetrokken door zogenaamde ketspaarden of boot-
trekkers. Niet dat was vernieuwend, maar wel de organisatie 
die errond werd uitgebouwd. Er kwamen het hele jaar door 
dagelijkse afvaarten met precieze vertrek- en aankomsttijden. 
Voortaan zouden er elke dag passagiersschepen afvaren. Het 
element tijd kreeg een nieuwe dimensie. Het werd mogelijk 
om een betrouwbare, makkelijke en relatief goedkope service 
uit te bouwen, die vrij veel passagiers in één keer kon vervoeren. 
Eind 1641 passeerde het allereerste bargeschip in Wulpen. Boven-
dien fungeerde de nieuw aangelegde zuidelijke dijk niet alleen 
als ketsweg, waarop de paarden de schepen voorttrokken, 
maar ook als regionale verbindingsweg.
Deze nieuwe reisroutes oefenden een grote aantrekkingskracht 
uit op handelaars en herbergiers. De ommeloper van Wulpen 
uit 1725 biedt een interessante blik op de aanwezige functies.354 
Een ommeloper is een soort kadaster avant la lettre, met een 
beschrijving van de bezitspercelen. Naast diverse ‘huyssyngen 
staende opden dyck’ wordt er ook melding gemaakt van twee 
herbergen: St-Pieter & St-Paulus en De Croone. Verder getuigt 
de ommeloper over de aanwezigheid van een ‘brauwerie’ met 
bijbehorende ‘stallyngen’. Langs het hele traject van het kanaal 
Brugge-Duinkerke ontstonden in de loop van de 17de en 18de 
eeuw herbergen met een daaraan gekoppelde brouwerij. Dorstige 
reizigers en bargepassagiers konden er terecht. De geografi-
sche ligging van Wulpendijk, ongeveer halverwege het traject 
tussen Veurne en Nieuwpoort, en de aanwezigheid van stallingen 
zouden erop kunnen wijzen dat het gehucht fungeerde als een 
verversingspost voor de ketspaarden.
Ten derde profileerde het kanaal zich als een grens in het land-
schap. De link tussen de polders en de kustlijn werd erdoor 
onderbroken. Plaatsen waar deze grens oversteekbaar was, 
werden aantrekkelijk voor bewoning. Ten noorden van Wulpen 
werd onmiddellijk na de aanleg van het kanaal in 1641 een 
draaibrug geïnstalleerd, die vanaf de zuidelijke dijk bediend 
kon worden.
Tussen de Pelicaanbrug (Nieuwpoort) en de valbrug bij de 
Oostpoort van Veurne, over een afstand van ruim 8 km, was 
het kanaal enkel oversteekbaar ter hoogte van de Wulpenbrug. 
Vermoedelijk werd deze locatie uitgekozen vanwege een lichte 
verhevenheid in het polderreliëf, waardoor de toegang tot de 
brug niet door overstromingen en inundaties belemmerd kon 
worden. Deze lichte verhevenheid houdt volgens sommigen 
mogelijk verband met een verdwenen dijktracé dat in de loop 
van de 11de eeuw werd aangelegd op de oostelijke oeverwal van de 
Avekapellegeul. Het dijktracé vertrok volgens deze hypothese van-
uit het plaatsje Vierdijken en liep via de Wulpendammestraat, 
de dorpsplaats van Wulpen, de Kortestraat, de Nieuwstraat en 
de Hazebeekstraat om uiteindelijk aansluiting te maken met 
de duinengordel.355  
Het ‘nieuw ghedelf’ en de ontwikkeling 
van het gehucht Wulpendijk
Arnout De Waele
Het ontwerptraject van 1624 werd gewijzigd. 
Landmeter Jacques Becaert schetst in 1634 
het 6 km kortere alternatief: 
‘uut ’t oostbollewerck der stede van Veurne 
deur het raeuw lant alsoo noortoostwaerts 
naer tlangheles aldaer incommende omtrent 
150 roeden west van Wulpenmeulen ende alsoo 
vervolghende tselve langheles passeerende Wulpen’ 
(vrij vertaald: vanuit de oostzijde van het bolwerk 
van de stad Veurne, noordoostwaarts door 
het polderland, waar het 150 roeden ten 
westen van de Wulpenmolen aansluit op 
het Langelis en zo zijn weg daarlangs vervolgt, 
Wulpen passerend). 
(SAB, Vaart van Duinkerke, VI, Kaart van 
de verbinding Nieuwpoort-Veurne-Duinkerke 
(1634) – foto ATD/LJD) 
Het economische belang van Hof ter Hille wijzigde drastisch 
na de aanleg van het kanaal Nieuwpoort-Veurne omstreeks 
1640. Ook voor de andere hoeves bracht dit een en ander 
teweeg. De nederzettingen ten zuiden van de duinstrook 
waren tijdens de late middeleeuwen voornamelijk op het 
noorden georiënteerd, waar de oevers van een nu verdwenen 
getijdenrivier een sterke aantrekking uitoefenden voor bewoning. 
Langs deze oude rivier liep ook de belangrijkste landweg, 
de oude middeleeuwse Burgweg. Met het verzanden van deze 
getijdenrivier viel het strategische belang van die zone vol-
ledig weg. De aanleg van het kanaal nam dit strategische 
belang vanaf 1640 geheel over en dat leidde tot een nieuwe 
aantrekkingspool voor bewoning en handel. Hof ter Hille 
was voortaan ook op het zuiden aangewezen. Dit alles bracht 
landschappelijke veranderingen met zich mee. Vandaag voor-
ziet het project Koksijde Golf ter Hille de aanleg van een 
jachthaven, aansluitend op het golfterrein en ten noorden 
van het kanaal.
3
350     DE FLOU, K., Woordenboek der 
Toponymie van Westelijk Vlaanderen, 
deel 17, p. 830.
351     BLANCHARD, R., La Flandre, Etude 
géographique de la plaine flamande en France, 
Belgique et Hollande; LEFÈVRE, A., L’habitat 
rural en Belgique.
352     ANTROP, M., Perspectieven op
 het landschap.
353    VANDENBUSSCHE, K. 
‘Binnenschippers op de Moerdijk- en 
Bourgognevaart (17de – 20ste eeuw)’; 
ROZEK, J., De barges tussen Brugge, 
Nieuwpoort en Duinkerke (17de-18de eeuw).
354     RAB, Veurne leenhof en Parochies, 
nr. 2160: ommeloper Wulpen (1723-1725).
355    TERMOTE, J., ‘Dankzij de dijken’, 
p. 81 e.v. 
Het kaartenboek van de abdij Ten Duinen 
uit 1645 geeft een gedetailleerd beeld van 
het kanaal ten noorden van de dorpskern 
van Wulpen, de Gasthuysmolen, de Wulpenbrug 
en de functionele ketsweg op de zuidelijke dijk.
De kaart brengt ook de ketspaarden of boot-
trekkers in beeld. 
(AGB, TD, Rekeningen 172, f.0001_X-b)
Draad van de dagen
Kwam ooit Rogier Van der Weyden
hier zijn groen halen?
Kwam eertijds hier de zee vertellen
over haar eindeloze einder?
Wulpen, besef je
dat je navel gehecht is aan de melkweg?
Wulpen,
draad van de dagen,
je kinderen en voorouders
staan in de sterren.
Fernand Florizoone
(uit: Het dorp van mijn vader, Koksijde, 2010)
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Ten vierde ontstond door de aanleg van het kanaal en de bijbe-
horende dijklichamen een nieuwe ‘restruimte’, in collectief eigen-
dom van de steden Duinkerke, Brugge en Veurne. Deze nieuwe 
bebouwbare ruimte vormde een belangrijke opportuniteit binnen 
een rurale samenleving in verandering. De kasselrij Veurne-Am-
bacht kreeg in de periode 1688-1752 te kampen met de inwijking 
van economisch zwakkeren, voornamelijk uit Noord-Frankrijk 
en omliggende kasselrijen. De nieuwkomers bestonden overwe-
gend uit arbeiders en ‘neyrinckdoende’ personen, die niet over 
gronden beschikten en in de kasselrij ‘cleene huysekens’ opricht-
ten. Hun aandacht ging daarbij in het bijzonder naar ruimtes in 
staatseigendom, zoals gronden langs aangelegde wegen en kana-
len. De dijkgronden werden door een landmeter opgemeten en 
door de steden Duinkerke, Brugge en Veurne in cijnspacht gege-
ven. Mits toelating en in ruil voor het betalen van een jaarlijkse 
pacht konden mensen de kleine perceeltjes op de dijk bebouwen. 
De inkomsten van die pacht werden verdeeld over de drie steden. 
Uit een analyse van de cijnsverpachtingen van een aantal gelijk-
aardige sites (de zuidelijke dijk nabij de bruggen van Rattevalle, 
Slype, Leffinge, Snaaskerke, Hage en Zandvoorde) valt op dat 
zich ook daar omstreeks 1660 bewoning ontwikkelde langs het 
kanaal.356  Vermoedelijk deed zich een gelijkaardig fenomeen 
voor ter hoogte van de Wulpenbrug. Tussen 1655 en 1678 was er 
een relatieve heropleving van de bevolking in Veurne-Ambacht, 
nadat Veurne in 1646 in Franse handen was gevallen en het be-
volkingspeil in de kasselrij met ongeveer een derde was gedaald. 
Cartografisch materiaal bewijst dat het gehucht Wulpendijk vóór 
1693 ontstond op de zuidelijke dijk.
Het Groot Ghedelf door het Polderland
Door de slechte natuurlijke drainage van de kleiige poldergronden 
en de lage ligging ten opzichte van de zeespiegel bevatten de 
polders een bijzonder rijk netwerk van sloten, grachten en kanalen. 
Vele watertoponiemen bevatten tot op vandaag het suffix ‘–leet’, 
wat wijst op een afwateringsfunctie. Dikwijls waren deze waterlopen 
ook bevaarbaar sinds de middeleeuwen. De meeste verplaatsingen 
voor de modale man gebeurden te voet. De afstanden die men 
overbrugde waren vaak miniem, want grote verplaatsingen waren 
voor velen te duur en bovendien een hachelijke onderneming. 
Het wegennet, dat bestond uit een allegaartje van oude heir-
banen, onverharde aardewegen en zandpaden, verkeerde in 
een lamentabele toestand en verplaatsingen over de weg waren 
uiterst onveilig. In de eerste helft van de 17de eeuw kende Veurne-
Ambacht een periode van relatieve bloei; de klaverteelt – de 
grondslag van de intensieve landbouw – kwam tot volle ont-
plooiing en er werden nieuwe gronden gewonnen. Zo slaagde 
Wenzel Coeberger, waterbouwkundig ingenieur en architect 
van de aartshertogen, erin om in de periode 1620-1627 de Moeren, 
een gebied dat zich onder de zeespiegel bevindt, droog te malen. 
Hiertoe werd een enorme ringdijk aangelegd waarin het water 
uit het droog te maken gebied werd opgevoerd en langs de 
Moervaart naar de zee geloosd. Voor de bemaling gebruikte 
men een ingenieus systeem van 22 windmolens, uitgerust met 
een zogenaamde schroef van Archimedes, die het water over 
de ringdijk pompten. Onder invloed van de toenemende bevol-
king, urbanisatie en economische activiteiten kwam er meer 
belangstelling voor het verbeteren van de mobiliteit.357 Men 
was in de eerste plaats geïnteresseerd in de ontwikkeling van 
het waterwegennet vanwege het betere comfort en de geringere 
kostprijs dan het vervoer over land.
De wijze waarop het waterwegennet zich ontwikkelde, hield 
verband met de krijgsverrichtingen tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog of de strijd tussen het Spaanse Rijk en de Nederlandse 
opstandelingen.358 Toen Oostende in 1604 na een driejarig 
beleg opnieuw in Spaanse handen viel, verplaatste het strijd-
gewoel zich meer in noordelijke richting, naar de grensstreek 
tussen Zeeuws-Vlaanderen en de noordelijke Nederlanden. De 
Hollanders blokkeerden de Westerschelde, de Sassevaart en het 
Zwin, waardoor de Zuidelijke Nederlanden werden afgesneden van 
de zee. Om de Vlaamse steden opnieuw met de zee te verbinden 
dacht men aan een nieuwe uitweg via Oostende. Achtereen-
volgens werden de kanaaltrajecten Gent-Brugge (1613-1624), 
Brugge-Plassendaele (1618-1619) en Plassendaele-Oostende 
(1622-1623) vervolledigd. De toegang tot de zee via Plassendale 
en Oostende bleek problematisch vanwege de getijdenwerking en 
Duinkerke, een economisch belangrijke havenstad, moest wor-
den ontsloten. In 1624 werd daarom een projectstudie uitgevoerd 
om Oostende via Nieuwpoort en Veurne te verbinden met Duin-
kerke. Dit Nieuw Ghedelf zou ‘tot gerief vanden coophandel ende 
van het reysende volck’ staan.359 Het eerste ontwerptraject volgde 
de Venepe, een oude waterloop die tijdens de middeleeuwen 
gekanaliseerd werd en Veurne met de IJzer verbond. 
Na de samenvloeiing met de waterloop Zepe verliep het traject 
pal naar het noorden om via de Allaertshuizen uiteindelijk aanslui-
ting te maken met het Langelis tot in Nieuwpoort. Het initieel uit-
gestippelde traject werd echter gewijzigd. (zie afbeelding p. 130)360
Na jaren onderhandelen bekwamen de steden Duinkerke, 
Brugge en Veurne op 13 augustus 1638 eindelijk het octrooi 
voor de aanleg van de vaart.361  De beslissing kwam er nadat de 
steden een bod van 130.000 gulden hadden uitgebracht aan de 
Spaanse vorst. Daarnaast leidde een Frans-Hollandse blokkade 
rond de haven Duinkerke tot dreigende hongersnood in de 
streek. Een nieuwe verbinding kon hiervoor een uitweg bieden. In 
februari 1641 werden de werken aan het kanaal Veurne-Nieuw-
poort aangevat. Nadat de grond was onteigend, dienden bomen 
en struiken te worden gerooid. Met de beperkte middelen van 
toen betekende dat vooral zware handenarbeid. In de streek 
werden honderden mannen gerekruteerd, ook seizoenarbeiders, 
om met kruiwagens, schoppen, pikhouwelen en spaden de 
grond letterlijk te verplaatsen.  
Het octrooi eiste dat de vaart een minimale diepte van 1,4 m 
had. Aan weerszijden van de oever werd met de gewonnen 
aarde een talud opgeworpen, die nadien met graszoden werd 
bedekt. De dijken moesten minimaal 3,25 en maximaal 3,75 m 
hoog zijn boven de bodem van het kanaal. De hoogte was af-
hankelijk van de hoeveelheid aarde die werd opgedolven. Boven 
op de zuidelijke dijk werden een weg en een jaagpad of tragel 
aangelegd.362 
De weg moest zowel in de winter als in de zomer bruikbaar zijn; 
daarom werd hij wellicht verhard bij de aanleg. Het jaagpad 
aan de noordelijke kanaalzijde was oorspronkelijk onverhard, 
slechts 3,75 m breed en werd gebruikt door de ketspaarden die 
de barges voorttrokken. In de omgeving van het kanaal werden 
tijdens de aanleg reusachtige tentenkampen opgericht om de 
vele arbeiders onderdak te bieden. De werken verliepen vlot, 
want nog voor oktober van hetzelfde jaar (1641) was het sluit-
stuk in het traject tussen Brugge en Duinkerke een feit en werden 
de eerste barges of marktschepen ingelegd. Bij de aanleg van 
het kanaal werden langs de oevers bidhuizen opgetrokken, 
waar de mis kon worden opgedragen voor de arbeiders. Mogelijk 
houdt het ontstaan van de ‘kapel van den dijk’, die in 1963 werd 
gesloopt, verband met de aanleg van het kanaal. De steen in de 
topgevel van de kapel gaf het jaartal 1660 aan.363 
  
356    VYVEY, E.G., De Nieuwe Riviere.
357    PAUWELS, W., ‘Het openbaar vervoer 
in Vlaanderen (1640-1840) met als centraal 
gegeven het nieuw Gedelf ’.
358    MEULEMEESTER, J.-L., ‘Van Brugge 
naar de zee, wel via Plassendale’.
359    HEINDERYCX, P., Jaerboeken van 
Veurne en Veurnambacht, deel IV, p. 106.
360    DALLE, D., ‘Ontstaan van het water-
wegennet Plassendale, Nieuwpoort, Veurne, 
Duinkerke (1633-1641)’, p. 118 e.v.
361    RAB, Oud Archief van de stad Nieuw-
poort, nr. 3120, Octrooien voor het delven 
van vaarten (1638-1650).
362    HEINDERYCX, P., Jaerboeken, p. 108.
363    FLORIZOONE, G., FABEL, E., Kroniek 
van Wulpen.
364    DALLE, D., De bevolking van 
Veurne-Ambacht in de 17de en de 18de eeuw, 
p. 17-18 en p. 205.
365    BECUWE, F., ‘De oorlogen van 
Lodewijk XIV en hun weerslag voor 
Veurne-Ambacht’, p. 25 en 27.
De weg op de zuidelijke dijk moest een 
minimale breedte van 5,5 m hebben om 
‘aldaer met wagen en peerden te rijden ende 
so breet, dat twee gespannen, die sich er 
te gemoed quamen, elcanderen geen belet 
souden geven’. 
(Uit: THYS, R., Nieuport 1914-1918; 
citaat uit: VYVEY, E.G., De Nieuwe Riviere)
Infrastructuur als grens
Onmiddellijk na de aanleg van het kanaal Brugge-Duinkerke brak 
een langdurige periode van rampspoed, economisch verval en oorlogs-
geweld aan voor Veurne-Ambacht, als gevolg van het conflict tussen 
Spanje en Frankrijk. Na de Vrede van Nijmegen (1678) viel de 
kasselrij in Franse handen. Toen Frankrijk in 1689 opnieuw de 
oorlog verklaarde aan Spanje, vormde zich voor het eerst een grote 
Hollands-Spaanse alliantie tegen Lodewijk XIV. In 1691 maakten 
Spaanse soldaten Veurne-Ambacht onveilig en het jaar daarop 
werd Veurne ingenomen door de Hollanders. De reactie liet niet op 
zich wachten en na een kort beleg viel Veurne in januari 1693 
opnieuw in Franse handen. Het conflict trok een spoor van vernieling 
door de kasselrij. Uit het aantal personen dat was opgenomen in de 
ommestellynghe* blijkt dat de bevolking van Wulpen in de periode 
tussen 1688 en 1693 ongeveer halveerde, van 456 naar 226 personen. 
Deze sterke daling is niet alleen een gevolg van de vlucht van de 
plattelandsbevolking, maar vermoedelijk ook van grote sterfte 
onder de inwoners.364 
Een Franse militaire kaart uit 1693 schetst de oorlogssituatie 
en beeldt voor het eerst een huizenrij af op de zuidelijke dijk ter 
hoogte van de Wulpenbrug. De kaart bewijst niet alleen dat het 
gehucht voor 1693 ontstond maar benadrukt ook dat de plek van 
cruciaal strategisch belang was, gezien haar ligging halverwege 
tussen Nieuwpoort en Veurne, twee belangrijke steden die respec-
tievelijk in Spaanse en Franse handen waren. Uit voorzorg tegen 
de naderende geallieerde troepen zetten de Fransen de IJzervlakte 
ten zuiden van Nieuwpoort volledig onder water. Hierdoor lag in 
1694 ruim 70% van de Wulpense landbouwoppervlakte er verlaten 
bij.365 Het zoute water trok in de bodem en maakte het land tijdelijk 
ongeschikt voor de landbouw. Door deze kunstmatige inundaties 
werd de Pelicaanbrug in Nieuwpoort onbruikbaar, in tegenstelling 
tot de Wulpenbrug, die door een lichte verhevenheid in het polder-
reliëf bereikbaar bleef. Ter hoogte van dit bruggenhoofd bleef de 
Nieuwpoortvaart oversteekbaar, wat verklaart waarom de plek bij-
komend moest worden versterkt. 
De ‘kapel van den dijk’, met zeshoekig 
grondvlak, bevond zich destijds op de zuidelijke 
dijk, ter hoogte van de eveneens verdwenen 
Gasthuysmolen. 
(Privéverzameling Florizoone) 
Het gehucht Wulpendijk werd omstreeks 1693 beschermd 
door aarden wallen en een aantal puntvormige versterkingen, 
ook redans genoemd. 
Dat zijn eenvoudige vestingwerken met een open keel, dit wil 
zeggen dat de aarden wallen onder een hoek van 90 graden 
worden geplaatst. De onderlinge afstand tussen de redans 
bedraagt ca. 250 m en is gerelateerd aan de maximale afstand 
waarop een musket doeltreffend is. De plaats wordt op deze 
kaart aangeduid als ‘Poste de Wulpen’. 
(BNF, département Cartes et Plans: kaart van Veurne-ambacht 
opgemaakt door Duverger uit 1693)
* De maalgelden, d.w.z. de belasting op 
    het gemalen koren (het gemaal) dat 
    gebruikt werd in bierbrouwerijen.
Dit detail uit het schilderij van Jan Antoon 
Garemijn (1712-1799) illustreert op treffende 
wijze tot welk schouwspel het graven met 
de hand kan leiden. Hier werkt een krioelende 
mensenmassa aan de rechttrekking van 
de Gentse vaart in 1753. De gewonnen aarde 
werd onmiddellijk hergebruikt voor de aanleg van 
parallelle dijken. In de nabijheid van de werken 
zijn tentenkampen en een bidhuis te zien. 
(Collectie Musea Brugge/Groeninge museum - 
reproductie Lukas - Art in Flanders VZW, 
foto Hugo Maertens)
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De Fransen verwachtten dat als de Spanjaarden een uitval zouden 
doen vanuit Nieuwpoort, ze uit het noorden zouden komen, via de 
duinengordel van Oostduinkerke. Ter hoogte van de Wulpenbrug 
waren toen ook troepen ingekwartierd.
Gaandeweg besliste Lodewijk XIV om over te schakelen op een 
meer defensieve strategie. Om de gecontroleerde gebieden optimaal 
te verdedigen werden vanaf 1693 twee parallelle fortengordels 
opgetrokken langs de grens tussen Frankrijk en de Zuidelijke 
Nederlanden: de zogenaamde Pré Carré van Vauban. De meest 
noordelijke gordel bestond onder meer uit Duinkerke, Sint-Win-
noksbergen, Veurne, Fort Knokke en Ieper. Onmiddellijk na de 
Franse inname van Veurne in 1693 nam Vauban de verdediging 
van de stad onder handen.366 Daarbij werd niet alleen een indruk-
wekkende vestinggordel aangelegd rond de stad, maar ook de 
ruimere omgeving werd ingeschakeld in functie van de verdediging. 
Vaubans inzicht in het landschap en zijn vermogen om water, reliëf 
en vegetatie te manipuleren in functie van een verdediging waren 
legendarisch. In de vlakke omgeving van Veurne entte hij het ver-
dedigingssysteem op natuurlijke en halfnatuurlijke barrières, zoals 
het Langelis en het kanaal Veurne-Nieuwpoort.
Langs het Langelis werd omstreeks 1696-1697 op een ritmische 
afstand (ca. 1250 m) een reeks redoutes ingeplant. 
In tegenstelling tot het Langelis kon het kanaal beschouwd worden 
als een echte militaire linie, waarbij handig gebruik werd gemaakt 
van de bestaande doorlopende dijklichamen als defensieve wallen, 
evenwijdig aan het kanaal. Dit biedt ook een verklaring voor de 
naamgeving van de wegen boven op de kanaaldijken, namelijk 
‘dijk’ en ‘conterdijk’ aan de respectievelijke zuid- en noordzijde 
van het kanaal. De meest voor de hand liggende verklaring is dat 
deze toponiemen verwijzen naar terminologie uit de waterbouw-
kunde en respectievelijk duiden op een hoofddijk en een dijk-
lichaam ter ondersteuning daarvan. Mogelijk gaat de oorsprong 
van de naamgeving echter verder en zijn de toponiemen verwant 
met terminologie uit de Franse vestingbouwkunde. 
Het toponiem ‘conterdijk’ komt nog op andere plaatsen in de 
Frans-Belgische grensstreek voor (onder andere in Eperlecque, 
Ghyvelde en Hondschote), telkens op plaatsen waar tijdens de 
17de en 18de eeuw verdedigingslinies werden aangelegd.367 Als 
het kanaal als een verdedigingslinie beschouwd wordt, kan het 
talud aan de binnenzijde aangeduid worden als escarp. Het talud 
aan de veldzijde van het kanaal heet dan contrescarp. Dit kan een 
mogelijke verklaring zijn waarom in deze context de noordelijke 
dijk bekendstaat als de ‘conterdijk’.
Deze redoutes en versterkingen, die zich allemaal op de zuidelijke 
oevers van de waterwegen bevonden, hadden tot doel de positie 
van de vestingstad Veurne nog verder te versterken. Door de verde-
diging van het Langelis en de Nieuwpoortvaart nam de kans af dat 
Veurne volledig werd omsingeld door een tegenstrever. Een totale 
omsingeling zou leiden tot een uitputting van de stad en uitein-
delijk in een overgave resulteren. In een tijdspanne van vier jaar 
slaagde Vauban erin een immens verdedigingsnetwerk op poten 
te zetten, dat een grote impact had op het landschap. Gezien de 
korte tijdspanne en de omvang van de werken moet er een enorme 
hoeveelheid werkkrachten bij betrokken zijn geweest. Vauban eiste 
daarvoor geen pioniers  uit de omgeving op, maar liet de werken 
uitsluitend door eigen soldaten uitvoeren.368
Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1706-1713) vormde de verster-
king ten noorden van Wulpen een cruciaal punt in het verdedi-
gingsmechanisme rond Veurne. Zo wordt in de zomer van 1706 
melding gemaakt van de aanwezigheid van het infanterieregiment de 
Boullonnois ter hoogte van de redoute van Wulpen en een regiment 
dragonders nabij de Wulpenbrug.369 Op het einde van de Spaanse 
Successieoorlog werd het verdedigingssysteem van Vauban gro-
tendeels afgebroken. De redoutes langs het Langelis werden vanaf 
eind 1708 zwaar verwoest en werden geslecht in 1713-14, kort na de 
Vrede van Utrecht. De versterking van Wulpen liet geen zichtbare 
sporen na in de percelering of het reliëf; alleen een anomalie in de 
loop van het Langelis is hiervan nog een stille getuige. 
366    BECUWE, F., Het gewicht van de oorlog 
in de kasselrij Veurne 1680-1780, p. 19 e.v.
367    DE FLOU, K., Woordenboek der 
Toponymie, deel 8, p. 224-226.
368    BECUWE, F., ‘De oorlogen van 
Lodewijk XIV’.
369    BECUWE, F., Het gewicht van de oorlog, 
p. 28.
Links: een redoute is een vierzijdige versterking, 
beschermd door een wal en een gracht, 
maar zonder de aanwezigheid van bastions. 
Op deze kaart uit 1709 is de nabijgelegen 
redoute langs het Langelis ter hoogte van 
Ten Bogaerde afgebeeld. 
(AGB, TD, Register Generael, f.2r (detail) 
- foto ARA)
Rechts: de Franse redoute nabij Wulpendijk 
is onder goede terreinomstandigheden en 
in droge zomers nog zichtbaar in de gewassen. 
Door een drogere ondergrond zijn de vierkante 
wallen van de versterking duidelijk te zien in 
het groene veld. 
(Foto ATD/LJD, september 2009) 
Een gemeenschap aan de vaart
Bovenop het krijgsgewoel, dat tot de tweede helft van de 18de eeuw 
zou aanslepen, werd de streek getroffen door een ernstige econo-
mische crisis. Een analyse van een aantal mensen die opgenomen 
waren in de ommestellynghe (maalgelden) leert ons dat het bevol-
kingspeil van Wulpen in de periode 1700-1750 nagenoeg stabiel 
bleef.370 Door de crisis verloren kleine hoeves hun rentabiliteit, 
waardoor hun aantal sterk terugliep. Hun gronden werden door 
de meer kapitaalkrachtige bedrijven overgenomen. Een steeds groter 
wordende groep mensen had onvoldoende grond in eigendom 
om in het eigen onderhoud te voorzien en werd daardoor afhan-
kelijk van de verkoop van arbeid.371 In de loop van de 18de eeuw 
werden almaar meer mensen tewerkgesteld buiten de landbouw 
ten voordele van de plattelandsindustrie. Bovendien verarmde de 
bevolking door de inwijking van economisch zwakkeren, vaak uit 
andere dorpen binnen de kasselrij of uit Noord-Frankrijk. Bijna de 
helft van deze inwijkelingen werd opgegeven als arbeider, de 
anderen waren voor het merendeel ‘neyrinckdoende personen’.372 
Een magistraat van de stad Veurne beschreef ze als ‘inclipte lieden’, 
die ‘bij het minste gebreck dat sij lijden daedelick om allimentatie 
naer den dischmeester commen’ en die liever ‘gheheele daegen met 
den rugge in de sonne liggen als hun te begeven ten dienste van de 
lantslieden, hoe grooten loon men hun dickwils presenteert’.373 
In een poging om iets tegen deze inwijkelingen te doen ontstond er 
een reglementering op het bouwen van ‘huysekens en cooten’.374 
De eerste verordening hierover dateert van 1718 en verbiedt het 
bouwen van ‘cleene huusekens’ langs openbare wegen en straten.375 
De huizen die al gebouwd waren zonder toelating van de magistraat 
moesten onmiddellijk afgebroken worden. In 1757 werd beslist om 
de ‘cleene huusekens te verbieden int generael, tensij met een quanti-
teyt van lande te determineren de grotte bij mijne heeren van de wet’.376 
De Ferrariskaart (1771-1777) illustreert voor het eerst in detail een 
aaneengesloten rij gebouwen op de zuidelijke dijk, geflankeerd door 
een reeks moestuintjes en een boomgaard.377 De 18de-eeuwse 
reglementering had waarschijnlijk een afremmend effect op de 
verdere ontwikkeling van het gehucht Wulpendijk.
We merken dat het gehucht tegen halfweg de 19de eeuw nauwelijks 
is gegroeid. Kadasterkaarten geven ons inzicht in de perceelsstruc-
tuur van Wulpendijk. Opvallend is dat alle huisjes zijn ingeplant op 
de rooilijn, halverwege het dijklichaam langs de beschutte land-
zijde. De woningen zijn ingeplant op microperceeltjes (gemiddeld 
80 m²), die nauwelijks ruimte laten voor onbetemmerde oppervlakte. 
Enerzijds vormen ze een indicator voor het gebrekkige kapitaal 
van de bewoners, anderzijds voor het feit dat zij niet leefden van de 
opbrengst van hun gronden. 
Tussen de kartering van het primitief kadaster (1818-1835) en 
de Atlas der buurtwegen (1841) ontstaat echter voor het eerst 
bebouwing op de Conterdijk, met een gebouw aan het bruggen-
hoofd.378  Het midden van de 19de eeuw luidt een periode van 
ongekende bloei in.
Niet alleen de bebouwing langs de zuidelijke dijk explodeerde, 
er ontplooide zich een gelijkaardig ritme van kleine arbeiders-
woningen langs de noordelijke Conterdijk. De eenvoudige huis-
jes met bakstenen gevels waren allemaal parallel met het kanaal 
georiënteerd. Ze bestonden in hoofdzaak uit slechts één bouw-
laag en waren afgewerkt met een zadel- of schilddak. Voor de 
ontsluiting van dit alles werd vanuit de Burgweg (Nieuwpoort-
se steenweg) langs de Haezebeek en het Nonnenhof een verbin-
ding met de kanaalzone gemaakt. Deze verbinding, aangeduid 
als de Haezebeekstraat, kwam in de plaats van de 2 meter brede 
Haezebeekwegel. 
370    DALLE, D., De bevolking van 
Veurne-Ambacht, p. 206-211.
371    LAMBRECHT, T., 
Een grote hoeve in een klein dorp.
372    DALLE, D., De bevolking van 
Veurne-Ambacht, p. 88 e.v.
373    SAV, Reg. 343, f. 122v-123, 
ordonnantie van 12 juli 1732 en f. 170, 
ordonnantie van 11 december 1738.
374    DALLE, D., De bevolking van 
Veurne-Ambacht, p. 84 e.v.
375    SAV, Reg. 343, f. 18-18v, 
kerkgebod van 4 juni 1718.
376   SAV, Reg. Bundel 320 en Reg. 344, 
f. 128.
377    Kabinetskaart van de Ferraris 
(1771-1778) 1/25.000, Nieuwpoort 2.
378    Atlas der buurtwegen 1/5000, 
kaartblad Wulpen.
De kadastrale kaarten, opgemaakt midden 
19de eeuw, bieden voor het eerst een 
gedetailleerd inzicht in de perceelsstructuur 
van Wulpendijk, de inplanting en omvang 
van de gebouwen en de aansluiting op 
het netwerk van buurt- en voetwegen. 
Ten zuidwesten van het gehucht zijn 
de Wulpenmeulen en de kapel van de dijk 
aangeduid. 
(Kaart ADW op basis van Atlas der Buurtwegen, 































































In de periode 1856-1876 kende het bevolkingsaantal 
van Wulpen een explosieve groei. De totale bevolking 
steeg van 692 naar 962 personen. 
(Grafiek Belgian Historical GIS, www.hisgis.be)
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Het tracé wordt voor het eerst afgebeeld op de kaart van het Dépôt 
de la Guerre (1861-1883).379 In 1858 stemde de gemeenteraad van 
Oostduinkerke in met de aanleg van een nieuwe steenweg Oost-
duinkerke-Wulpen (de huidige Haezebeekstraat) en in 1864 werd 
de financiering daarvan goedgekeurd.380 Ook de afleiding van het 
Langelis, ten noorden van de Conterdijk, werd in de tweede helft 
van de 19de eeuw voltrokken.
Het bevolkingsregister van Wulpen bevat vanaf 1900 ook adres-
gegevens die inzicht geven in de gezinsgroottes, de afkomst en 
beroepsstructuur van de inwoners van Wulpendijk.381 In de kleine 
arbeidershuisjes bestond een gemiddeld gezin uit vier personen. 
De gegevens tonen aan dat de spectaculaire bevolkingsgroei in de 
19de eeuw het gevolg was van inwijking vanuit andere polder-
dorpen. Rond 1900 was namelijk slechts een kwart van de gezins-
hoofden op de Conterdijk geboren in Wulpen. Door de sterke be-
volkingsgroei telde het gehucht in het begin van de 20ste eeuw zo’n 
driehonderd koppen en was het de facto belangrijker geworden 
dan de kern van het moederdorp Wulpen. Het feit dat zowel de 
burgemeester als de secretariswoning hun woning hadden op de 
dijk illustreert dit.
De beroepsverdeling van het gehucht verraadt dat er omstreeks 
1900 een groot aantal werklozen in de huisjes op de dijk woonde. 
De actieve bevolking bestond in hoofdzaak uit werkmannen/
werksters en dienstknechten/meiden. Van oudsher waren de grote 
polderboerderijen de grootste werkgevers in de streek. Vanaf de 
tweede helft van 19de eeuw kreeg de Belgische elite echter meer 
interesse voor het kustgebied.382 
De kust was voor de burgerij een aantrekkelijk alternatief voor 
de industriële stad. Die droom was niet langer utopisch omdat 
investeringen in verkeersinfrastructuur de kust makkelijk bereik-
baar maakten. In 1882 werd het ontwerp voor de steenweg Veur-
ne-Koksijde-Oostduinkerke goedgekeurd en in 1886 werd de aan-
leg van de buurtspoorlijn Veurne-Nieuwpoort via Koksijde-dorp 
vervolledigd. Al in 1876-1878 was de verbinding tussen Oostduin-
kerke-dorp en het strand gemaakt, die vandaag bekendstaat als de 
Leopold II-laan.
Door de infrastructuuruitbreiding ontkiemden de badplaatsen 
Koksijde, Oostduinkerke en Nieuwpoort, wat resulteerde in een 
grote vraag naar arbeiders in de bouwsector. Zij werden in eerste 
instantie aangetrokken uit Veurne en de omliggende polder-
gemeenschappen. Vanuit Wulpendijk trokken dagelijks horden 
arbeiders langs het kanaal richting Nieuwpoort en via de Nieuw-
straat richting Oostduinkerke en Koksijde. Naast werkkrachten 
was er ook nood aan bouwmaterialen zoals baksteen en zand, ter 
ondersteuning van de stichtingsdrang in de kuststreek. Langs het 
kanaal werden in deze periode dan ook diverse zand- en klei-
groeven geëxploiteerd. Deze grondstoffen zouden later ook 
ontgonnen worden voor de aanleg van het militaire vliegveld 
dat tijdens de Eerste Wereldoorlog werd opgericht in de Kok-
sijdse polders. Geschikte kleilagen werden ontgonnen en voor 
de verwerking van de klei werden ter plaatse buitenovens en 
veldsteenbakkerijen opgericht. Van die laatste bevonden er zich 
rond de eeuwwisseling vier in Wulpen. De nabijgelegen Briqueteries 
mécaniques Nieuport telde rond die tijd ruim vijfhonderd 
arbeiders. De sporen van diverse uitgebrikte percelen, waar de 
kleilaag werd uitgegraven voor de productie van baksteen, zijn 
vandaag nog waarneembaar langs het kanaal en het Langelis, 
onder meer ten noordwesten van Wulpendijk. De exploitatie op 
de Conterdijk werd uiteindelijk stopgezet in 1902.383 
Naast arbeiders waren er in het gehucht ook diverse types am-
bachtslui aanwezig. Gerelateerd aan de bouwsector waren er 
timmermannen, metselaars en strodekkers. Langs het kanaal 
huisden ook twaalf stielmannen: een smid, kleermakers, 
schoenmakers, wagenmakers en een stoelzetster. Verder kwamen er 
ook brouwers, slachters, beenhouwers en bakkers voor. Hoewel 
het aantal personen dat in het bevolkingsregister is opgenomen 
als koopman of landbouwer miniem is, mag hun belang voor 
de lokale economie niet onderschat worden. Zij beschikten na-
melijk over een groot aantal medewerkers, zodat ze belangrijke 
werkgevers waren. Bepalend voor de identiteit van Wulpendijk 
was echter het grote aantal herbergen. In 1924 werden er in het 
gehucht niet minder dan 26 geteld, in tegenstelling tot slechts 
4 in de dorpskern van Wulpen. Wulpendijk bleek een ware pleis-
terplaats geworden voor dorstige schippers, reizigers en vissers die 
zich langs het kanaal bewogen. In herbergen zoals De sleutels en 
De smisse werd het schenken van bier gecombineerd met ambach-
telijke activiteiten. Andere namen van herbergen verwijzen naar 
het kanaal, zoals Café Bridge, ’t Schippershuis en Den Anker. De 
beroepsstructuur in Wulpendijk omstreeks 1900 illustreert dat het 
gehucht over een rijk palet van mensen beschikte, die samen een 
hechte gemeenschap vormden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam Wulpendijk in de vuurlinie 
te liggen. Verschillende huizen langs de dijk werden vernietigd of 
beschadigd. Onder meer de Wulpenmolen en de kerktoren van 
Wulpen werden in 1914 afgebroken omdat ze als richtpunt dienden 
voor de vijandelijke artillerie.384  Na de oorlog groeide het gehucht 
nog nauwelijks. De passagiersvaart op het kanaal kreeg te kampen 
met concurrentie door nieuwe vormen van mobiliteit, zoals den 
ijzeren weg en veerdiensten op zee, waardoor de passage langs het 
kanaal en het aantal inwoners sterk terugliepen. Deze neergang 
past in een algemeen fenomeen van krimp in de polderdorpen van 
de Westhoek ten gevolge van werkloosheid, emigratie en ontoerei-
kende industriële uitrusting. Deze evolutie stond in groot contrast 
met de onstuitbare opmars van het massatoerisme die zich na de 
Tweede Wereldoorlog doorzette in de nabijgelegen badsteden. Er 
volgden echter belangrijke infrastructuurwerken die de ontsluiting 
van Wulpen verbeterden. De oude staatsbaan, die het centrum van 
Oostduinkerke met de Wulpenbrug verbond, werd omstreeks 1935 
rechtgetrokken. Met de creatie van de Nieuwstraat verloor de Haeze-
beekstraat haar belang.385  Nog voor het einde van de jaren 1960 
werd Wulpendijk via de Nieuwstraat gekoppeld aan de Toekomst-
laan, die Oostduinkerke met de afrit van de E40 verbond. Vanaf de 
jaren 1980, toen de A18 werd doorgetrokken van Nieuwpoort tot 
Veurne, stabiliseerde het bevolkingspeil van Wulpen zich opnieuw.
 
379     Topografische kaart van België 
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380     RAB, Gemeenteraad Oostduinkerke, 
nr. 1: gemeenteraadsregister 1837-1878.
381     GAK, Bevolkingsregister Wulpen, 
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384     AMEEUW, J., Molens van Veurne-
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Landschapsevolutie van Wulpendijk, 
van 1640 tot vandaag. Een landschap 
is historisch gelaagd, zoals deze afbeelding 
weergeeft: de oudste lagen liggen onderaan. 
(Kaart ADW)
Een blik op het kanaal en de huidige 
rijbebouwing op de zuidelijke dijk. 
Een bouwkundig ritme als resultaat 
van een confrontatie tussen kanaal en polder. 




Hoe reageerden de omwonenden toen het idee voor 
een golfterrein op deze plek gelanceerd werd?
     Ook dat was een bijkomende reden om voor deze locatie te kiezen: 
40 à 45 hectare was in handen van een familie uit Aartrijke die 
de gronden bewerkte, maar er niet woonde. Het terrein behoorde 
dus niet toe aan een boer die ter plaatse actief was. Er werd dan 
ook onmiddellijk beslist om alles in der minne te regelen, ook al 
duurde het door de vraagprijs nog een tijdje vooraleer alles in orde 
was. Uiteindelijk raakten deze onderhandelingen toch afgerond en 
konden we de gronden aankopen, met dien verstande dat jonge 
boeren de belofte kregen dat ze later, als de kans zich nog eens 
zou voordoen, andere gronden konden kiezen tegen een gunstige 
toeslag. Uiteindelijk hebben we dus alles zonder onteigening kun-
nen regelen.
Ook de bevolking in het algemeen stond positief tegenover het 
project. Wel heerste er wat vrees voor het onbekende en speelde 
bij velen het idee dat golf een elitair imago heeft. Ik ben er echter van 
overtuigd dat Koksijde maar één economische bron heeft, namelijk 
toerisme. En aangezien golf wereldwijd erkend wordt als een vorm 
van kwaliteitsvol toerisme – zelfs de Michelingids vermeldt het – 
meen ik dat we hiermee een mooie troef in handen hebben.
Koksijde Golf ter Hille is ontworpen door golfarchitect 
Jeremy Pern. Hoe bent u met hem in contact gekomen?
     In de toenmalige meerderheid was er snel een consensus over 
het voorstel om een studiebureau aan te stellen. Uit de aanbeste-
ding kwam het studiebureau Belconsulting uit Tielt naar voren. In 
hun contractvoorstel werd bijzondere aandacht geschonken aan 
het ecologische karakter van het golfterrein. Dat was belangrijk 
om een vergunning te krijgen. Bij het bureau werkte onder meer 
iemand van de Westkust, Gilbert Legein, die laaiend enthousiast 
was om aan het project mee te werken. Ook de toenmalige direc-
teur, Jos Vandevyvere, was zeer golf-minded. De bureaus dienden 
in de selectieronde op te geven met welke specialist ze zouden 
samenwerken. Belconsulting stelde Jeremy Pern voor, een Britse 
architect die in Toulouse woont. Hij is gespecialiseerd in de aanleg 
van golfterreinen en zijn realisaties staan vrij hoog gequoteerd in 
de Peugeot Golf Guide.
Kon u veel ideeën opdoen bij clubs uit de buurt?
     Ik had van in het begin enkele parels van mensen die meegeholpen 
hebben aan het dossier, onder andere Siska Stockelynck, een 
jonge ingenieur verbonden aan de afdeling Technische diensten 
van de gemeente, die er onmiddellijk voor gewonnen was om zich 
achter het project te scharen, en Philip Cammaert, die zowat de 
vertegenwoordiger van de golfers uit de streek was. Zij waren ook 
de grootste pleitbezorgers van de golf. Zo waren er een 150 à 
200 mensen uit de Westhoekregio die in Bergues in Frankrijk golf-
den en die al lang vragende partij waren om hier een golfterrein 
aan te leggen. Omdat ik zelf geen golfspeler ben, zijn we met 
een aantal van hen ook samen op prospectie gegaan naar onder 
andere Oostende, Damme, Ieper, Oudenaarde en Eindhoven; dat 
laatste golfterrein maakte deel uit van een stadsontwikkelings-
project. Die prospectieronde was een leuk idee, maar daarna is 
wel de eerste grote ontnuchtering gekomen. We stonden namelijk 
aan het begin van een ware procedureslag. 
Koksijde Golf ter Hille is een project van lange adem gebleken.
Het idee en de eerste stappen voor de realisatie ervan dateren 
uit de periode 1996-2001, maar de driving range, het oefen-
terrein, werd pas in september 2012 geopend. 
Hoe komt het dat er zoveel tijd overheen gegaan is?
     Het lastenboek voor het aanstellen van de ontwerper werd in 
1999 opgemaakt, op het einde van de toenmalige legislatuur. Tot 
dan lag de focus van het gemeentebestuur vooral op de opening 
van het casino op 1 januari 2000. Bij het begin van de nieuwe legis-
latuur waren we dan ook klaar om onmiddellijk over te gaan tot de 
aanstelling van een architect voor het golfterrein. Dat gebeurde in 
april 2000, het officiële startpunt van het bouwproject.
Aanvankelijk dachten we alles tijdens één legislatuur rond te kunnen 
krijgen, zoals met het casino ook gelukt was, maar het bleek een 
lijdensweg te zijn om aan een vergunning te geraken. Eerst en 
vooral maakte de Vlaamse regering een Golfmemorandum op, 
waarin onder meer bepaald werd waar nieuwe terreinen konden 
komen. Daaruit moest een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
voortvloeien om de gewestplanbestemming ‘agrarisch gebied’ om 
te zetten naar een nieuwe planologische bestemming ‘golfgebied’. 
Uiteindelijk kreeg Koksijde de nodige steun, zodat er eerst gestart 
werd met de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Koksijde Golfterrein Hof ter Hille.
Samen met de Vlaamse overheid, de leidinggevende instantie, 
volgde dan de lijdensweg van het milieueffectenrapport. Ik herinner 
mij nog steeds de eerste vergadering met een aantal jonge amb-
tenaren, die nog altijd niet gewonnen waren voor een golfterrein in 
Koksijde. Zij vonden golf veel te elitair en het dossier betekende voor 
hen nutteloos tijdverlies. Ik heb toen aan die jonge mensen uitgelegd 
dat wij in Koksijde net een democratisch golfterrein maakten om 
ook aan jonge ambtenaren als zij de gelegenheid te bieden om te 
golfen. Als zij eraan meewerkten, dan zouden we bewijzen dat we 
ook met de openbare sector een golfterrein konden maken dat 
kon wedijveren met privéclubs.
Fier op de realisatie 
van een uitdagend parcours
interview
Siska Stockelynck: Hoe en wanneer kwam u op het idee om 
een golfterrein aan te leggen in Koksijde? 
     Marc Vanden Bussche: Dat idee ontstond al toen ik voor het eerst 
burgemeester van Koksijde werd, nu bijna twintig jaar geleden. Ik 
vond dat onze gemeente een golfterrein verdiende. Nieuwpoort 
heeft zijn haven, De Panne had de Meli (nu Plopsaland) en in Kok-
sijde was er zeker nog nood aan een kwaliteitsvolle aantrekkings-
pool voor het toerisme. Ik had er al in besloten kring over gesproken 
en gehoord dat er een groep van plan was een privégolfterrein aan 
te leggen in de Lenspolder, in Nieuwpoort op de grens met Koksijde, 
aan de hoek van de Kinderlaan en de Victorlaan. Die groep was 
gevormd door de Kortrijkse industrieel Philippe Vandenavenne 
en Willy Vandoorne, een goede vriend van mij die intussen helaas 
overleden is. Zij waren al bezig gronden aan te kopen en pachters 
uit te betalen toen plots vanuit de overheid het bericht kwam dat 
de Lenspolder nooit voor een golfterrein in aanmerking zou komen 
omdat dit een zeer waardevol landbouwgebied is. De investeerders 
moesten dus noodgedwongen afzien van hun plannen. Ik wou in 
Koksijde niet aan een golfterrein beginnen zolang deze groep ermee 
bezig was, maar toen hun project wegviel, hebben we in Koksijde 
meteen naar een alternatief gezocht.
Is er vroeger nooit sprake geweest van een golf in Koksijde?
     Er is korte tijd een golf geweest in de Doornpanne. Die werd in 
de jaren 1920 door Engelsen aangelegd, maar was uiteindelijk geen 
lang leven beschoren. Hierover is in hoofdstuk 5 van dit boek meer 
te lezen. Na de fusie in de jaren 1970 was er opnieuw sprake van 
de aanleg van een golf met negen holes, op voorstel van toenmalig 
schepen De Coninck (bijgenaamd ‘The King’). Dat golfterrein zou 
worden aangelegd op gronden van de IWVA. Dit idee werd echter 
al snel van tafel geveegd omdat die gronden zich in natuurgebied 
bevonden.
Waarom viel de keuze nu op Hof ter Hille?
     Aanvankelijk hadden we drie locaties voor ogen: de gronden 
rond Ten Bogaerde, een terrein in de Kinderlaan recht tegenover 
de Lenspolder, en Hof ter Hille. De locatie rond Ten Bogaerde ver-
viel omdat ook dit een waardevol natuurgebied is, en bovendien 
is de omgeving van de abdijhoeve Ten Bogaerde beschermd als 
landschap. Het tweede idee werd ook tamelijk snel naar de prul-
lenmand verwezen omdat de toenmalige bevoegde ambtenaar 
van het agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid 
stelde dat hij daar een bebossingsproject voor ogen had. De derde 
zone die we voor ogen hadden, rond het huidige sportpark van 
Oostduinkerke, was heel mooi gelegen, vlak bij de toegangsweg 
tot Oostduinkerke. Tot ons geluk en onze verwondering was dit 
voor diezelfde ambtenaar slechts ‘waardeloze’ landbouwgrond, 
waarvan hij persoonlijk vond dat een golf daar niet kon en dat het 
beter landbouwgrond zou blijven. De gemeenteraad schaarde zich 
unaniem achter deze locatie, ook al omdat er vanuit de milieu-
beweging geen tegenkanting kwam. Dat gaf uiteindelijk de doorslag 
om voor Hof ter Hille te kiezen.
met Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde
In 1978 nam het gemeentebestuur van Koksijde een Princiepsbeslissing
voor de aanleg van een golfterrein op gronden van de IWVA. 
(Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraadszitting van 24 april 1978) 
Op het terrein van Hof ter Hille werd voor de start van de werken
bodemkundig en archeologisch onderzoek uitgevoerd. 
Wat verwachtte men er te vinden?
     Hof ter Hille was een voormalige hoeve van de Duinenabdij, zo-
als de bekende uithoven Allaertshuizen en Ten Bogaerde. Maar over 
Hof ter Hille was tot enkele jaren terug nauwelijks of niets bekend. 
Die leemte hebben we met dit project volledig kunnen invullen. 
Er waren twee redenen om op dit terrein aan historisch onder-
zoek te doen. Vooreerst was Hof Ter Hille dringend aan restauratie 
toe, aangezien het niet langer een woonfunctie had. Het was de 
bedoeling om alles eerst in kaart te brengen, om zicht te krijgen op 
wat er allemaal bewaard kon worden. Al van bij de vroegste plan-
nen om hier een golfterrein te vestigen werd immers verwezen naar 
beschermenswaardige onderdelen, gezien de rijke geschiedenis 
van Hof ter Hille. Daarnaast was dit terrein tijdens de Eerste 
Wereldoorlog een belangrijke militaire locatie. De Fransen, en 
later ook de Belgen, hadden hier artillerieposten opgesteld om 
van daaruit de Duitse troepen aan de overkant van de IJzer te 
bestoken. Dat had tot gevolg dat Hof ter Hille ook door de Duitsers 
met bommen bestookt werd, zowel vanuit de lucht als vanuit hun 
eigen artillerieposten.
Welke gevolgen had dit?
     Men vermoedde dat er onder de grond veel munitie zat. Dat 
was natuurlijk een kolfje naar de hand van de firma Braet, die ons 
strand al bommenvrij had gemaakt en dacht ook aan Hof ter Hille 
de handen vol te zullen hebben. Gelukkig bleek uit het bodem-
kundig onderzoek dat alles nogal meeviel: de bommen zaten op 
geconcentreerde locaties.
Daarnaast kon gemeentearcheoloog Alexander Lehouck onder-
zoeken of hier een andere bewoning aanwezig is geweest nog 
voor er sprake was van Hof ter Hille. De bedoeling van het onder-
zoek was alles eens op een rijtje te zetten, gezien de eeuwenoude 
locatie, en op die manier te weten te komen wat hier in de loop der 
eeuwen allemaal gebeurd is.
Het archeologische onderzoek was trouwens een vereiste, omdat 
we voor het golfterrein ook een stuk grond aansneden waarop de 
bepalingen van het Verdrag van Valletta, over de bescherming van 
het archeologisch erfgoed, van toepassing zijn. De resultaten van 
dit onderzoek zijn te lezen in hoofdstuk 1 en 2 van dit boek.
Vond u gemakkelijk gekwalificeerd personeel om de golf 
uit te baten?
     Voor het onderhoud vonden we gemakkelijk personeel, omdat 
het om een nieuw golfterrein ging en we daardoor vrij veel spontane 
sollicitaties kregen. Ook in onze eigen Groendienst hadden we 
mensen die geïnteresseerd waren om door te schuiven naar een 
nieuwe functie. Op technisch vlak hebben onze eigen ingenieurs 
van in het begin alles mee opgevolgd; zij waren dus helemaal mee 
in het verhaal. Voor het clubhuis hebben we een enthousiaste uit-
bater gevonden en er is een zeer goed samengestelde Sportieve 
Commissie, onder leiding van Philippe Beauduin, die op een gedreven 
manier de leden bij het golfspel betrekt. Jan Deramoudt, die als 
projectcoördinator Evenementen van de gemeente zijn sporen heeft 
verdiend bij de organisatie van het wereldkampioenschap cyclo-
cross en daarmee veel indruk maakte, kreeg de belangrijke rol van 
Golf Secretary ofwel golfmanager toegekend.
Wat vindt u van het uiteindelijke resultaat?
    Koksijde Golf ter Hille is van start gegaan in september 2012. 
Intussen kunnen we meer en meer genieten van het resultaat. Ik 
ben heel blij dat we al meer dan duizend leden hebben, niet alleen 
Koksijdenaars maar ook mensen van elders, en vooral veel begin-
nende spelers. Ik denk dat we dan ook in onze opdracht geslaagd 
zijn om zo veel mogelijk mensen golf te laten spelen. Mensen kun-
nen zich via het internet inschrijven en het lidgeld online betalen. 
Je hoeft dus geen peter of meter te hebben om lid te kunnen wor-
den; bij ons kan iedereen spelen. Als ik zelf op Koksijde Golf ter 
Hille rondloop, voel ik mij echt fier over wat we daar gepresteerd 
hebben, samen met de collega’s van het schepencollege die ons 
het vertrouwen gegeven hebben. Je voelt je er als het ware in het 
buitenland, je kunt er wegdromen van de harde realiteit van elke 
dag, je bent één met de natuur, en dat allemaal in het kader van 
sport en spel.
Wat zijn de leukste reacties die u al gekregen hebt sinds 
de opening?
     Blijkbaar is het mooiste compliment dat we krijgen – en dat had 
ik niet verwacht – dat het een moeilijk golfparcours is, uitdagend 
voor de golfspeler. Blijkbaar is Jeremy Pern dus perfect in zijn 
opzet geslaagd, want dat is natuurlijk zijn verdienste. Wat mij ook 
het meest gefascineerd heeft, is de manier waarop we dit plan 
hebben zien ontwikkeld worden. Als je recente luchtfoto’s op het 
ontwerpplan zou leggen, zou je zien dat het een exacte kopie is 
van het plan van de architect. Vooral de manier waarop alles werd 
uitgetekend en uitgevoerd met gps was indrukwekkend. Ook het 
enthousiasme van de equipe van AH De Man, die met hart en ziel 
gewerkt heeft onder leiding van Marc Vandevijvere, straalt af op 
het project.
Mogen we aannemen dat u nu een golfexpert bent? 
Golft u zelf?
    Ik ben een expert in het spreken over golf, maar niet in het spelen; 
ik moet nog altijd aan mijn eerste les beginnen. Aanvankelijk had 
ik die gepland voor bij de opening van Koksijde Golf ter Hille, maar 
wegens tijdsgebrek heb ik het steeds uitgesteld. Nu het clubhuis 
echter geopend is, begin ik er binnenkort echt aan!
Welke tips kunt u meegeven aan mensen die willen starten 
met golfen?
    Eerst en vooral is Koksijde Golf ter Hille een open golfterrein: 
je kunt er als inwoner of toerist van genieten door langs een mooi 
parcours te fietsen of te wandelen, in een oase van rust. Tijdens 
het jaar zullen we ook opendeurdagen houden voor wie de golf-
sport van dichterbij wil leren kennen.
Wat de golfers zelf betreft, stel ik vast dat zij die de sprong wagen 
allemaal heel enthousiast worden over het spel, dus er moet toch 
iets fascinerends aan zijn. Zelfs schepen Stephanie Anseeuw, die 
sinds een ongeval een rolstoelgebruiker is, bewijst dat ook dit 
geen belemmering is om te golfen. We hebben een type rolstoel 
ontdekt waarmee zij op het parcours kan rijden en golf spelen. 
Golf is dus iets wat iedereen zou moeten kunnen spelen, ook omdat 
je het samen met je gezin kunt doen. Het vraagt wat tijd, ongeveer 
vier uur voor een heel parcours, wat niet min is. 
Maar als de Amerikaanse president er tijd voor kan vinden, dan ik 
zeker ook! (lacht)
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Hoe is de financiering van dit project verlopen? 
Kreeg de gemeente er subsidies voor?
     We hebben het gefinancierd door schulden te maken (lacht). 
Subsidies hebben we gekregen, maar niet substantieel. In een ander 
land zou de financiering van een golfterrein gebeuren door de 
gronden errond te verkopen en ze een immobiliënbestemming te 
geven. Maar in België had men ons duidelijk laten verstaan dit niet 
te doen als we een vergunning wilden krijgen. Die bron van inkomsten 
viel dus weg. Toen het project nog maar in de planningsfase zat, 
wisten we wel al dat het de bedoeling was de golf door een pri-
vépartner te laten financieren en de gronden aan die partner in een 
soort erfpacht te geven. Maar doordat het zo lang duurde, was de 
kost van de grond al in de begroting verwerkt. Door enkele mee-
vallers in de begroting zagen we nog de ruimte om het golfproject 
zelf te financieren, in de wetenschap dat we daarmee een patrimo-
nium in de hand hadden dat economisch realiseerbaar was. Een 
volledig uitgerust golfterrein kan te allen tijde verkocht worden en 
is voor veel vennootschappen een interessante investering.
De financiering hebben we gerealiseerd via het autonoom gemeente-
bedrijf dat we al voor het casino hadden opgericht. Ik wil hierbij in 
het bijzonder onze ontvanger Jean-Philippe Vandeputte bedanken, 
die van in het begin creatief heeft meegedacht om deze financiering 
op het getouw te zetten, want het was niet evident om alles in 
goede banen te leiden. De ontvanger heeft onmiddellijk de gepaste 
financierings- en verwerkingsmethode gevonden. Hij werd daarin 
bijgestaan door zijn medewerker Frederick Vens, die intussen penning-
meester van Koksijde Golf ter Hille is.
Is de concrete uitvoering vlot verlopen?
     Uiteindelijk kwam er witte rook uit de schoorsteen, maar daar 
gingen wel een aantal ‘accidents de parcours’ aan vooraf. Ik heb 
doorheen het hele traject een paar ontgoochelingen opgelopen, 
maar daar wil ik nu niet meer op terugkijken. Ik kijk liever vooruit, 
want enkel het resultaat telt.
Toen we de vergunning eindelijk in handen hadden, moesten we 
vanwege het hoge bedrag van het project een Europese aanbe-
steding doen. We hebben goede aannemers gevonden, namelijk 
het bedrijf Aclagro, dat in zee ging met de Nederlandse firma AH 
De Man, die gespecialiseerd is in de aanleg van golfterreinen. 
Aangezien wij in Vlaanderen de eersten waren sinds een twintigtal 
jaar die een volledig nieuw golfterrein wilden aanleggen, was hier 
geen knowhow over aanwezig. Daardoor zagen de Vlaamse aan-
nemers zich genoodzaakt om een tijdelijke Vlaams-Nederlandse 
vereniging op te richten. Wij hadden wel zeer goede mensen in 
huis om de werken op te volgen, zoals Siska Stockelynck, onder-
tussen hoofd van de afdeling Technische diensten, samen met 
haar rechterhand Stephan Wydooghe, en vooral Bart Hubrecht 
van het Technisch Bureau en Ides Leys, de verantwoordelijke van 
de Groendienst. 
Dit plan werd echter afgewezen omdat het gekozen terrein zich 
in natuurgebied bevond.
(ECHO CVP Koksijde-Oostduinkerke-Wulpen, nr. 3, augustus 1978)
Siska Stockelynck en Jan Deramoudt





In 2000 nam de gemeente Koksijde het initiatief om een nieuw 
golfterrein in Koksijde aan te leggen. Studies hadden immers 
aangetoond dat er aan de Westkust behoefte was aan een vol-
waardige golfbaan. Meer dan veertien jaar later, na het doorlopen 
van tal van administratieve procedures, werd Koksijde Golf ter 
Hille in gebruik genomen. 
Koksijde Golf ter Hille vult een leemte in voor de golfliefhebbers 
aan de Westkust. Niet alleen onder de bewoners, maar ook 
onder de toeristen en tweedeverblijvers in Koksijde bevinden 
zich namelijk heel wat potentiële golfspelers. Tot voor kort was 
er geen enkel volwaardig golfterrein aanwezig in de regio. Golf-
spelers moesten noodgedwongen uitwijken naar terreinen aan 
de Oostkust (Royal Ostend Golf Club in De Haan), verder weg in 
de Westhoek (De Palingbeek of Ieper Open Golf in Ieper) of zelfs 
in Noord-Frankrijk (Golf de Dunkerque in Bergues). Dat het golf-
terrein in Koksijde aan een reële behoefte voldoet, bewijzen de 
cijfers van het ledenaantal van bij de start. Na de opening van de 
driving range in september 2012 waren er al een 500-tal leden. 
Met de opening van de Hazebeekcourse (9 holes) waren dat er 
al zo’n 750. De opening van de Langeleedcourse (18 holes) op 
1 mei 2014 bracht opnieuw een boost met zich mee: toen stond 
de teller van het aantal leden op 850. Daarnaast dienen zich heel 
wat kandidaat-golfers aan, die een starterspakket volgen.
De golfsport democratiseren
Koksijde Golf ter Hille wil een voortrekkersrol vervullen in het 
democratiseren van de golfsport en het elitaire karakter ervan 
doorbreken. Bovendien wil het ook laagdrempelig zijn. Dit uit zich 
zowel in het bezoekersonthaal als op financieel vlak (lidgelden, 
greenfees …), maar ook in de organisatie. Als publieke golf heeft 
Koksijde Golf ter Hille een belangrijke missie, namelijk de golf-
sport voor iedereen openstellen en steeds weer nieuwe mensen 
in aanraking laten komen met golf – zowel bewoners, toeristen als 
medewerkers van bedrijven. Elke laatste zondag van de maand 
worden er gratis initiaties gegeven. De vele opendeurdagen moeten 
de sociale drempel laag houden, zowel voor minder kapitaal-
krachtige sociale groepen als voor mensen met een beperking. 
Koksijde Golf ter Hille werkt hiervoor samen met het Sociaal Huis 
van de gemeente Koksijde, organisaties voor sociaal toerisme 
en ziekenfondsen. De creatie van een speciaal fonds en de hulp 
van serviceclubs uit de regio ondersteunen deze missie. 
Daarnaast is er bijzondere aandacht voor een kind- en gezins-
vriendelijke aanpak. In het clubhuis met secretariaat, bar en 
restaurant staat gastvrijheid voorop. Het clubhuis is bovendien 
publiek toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-golfspelers en 
groepen. Via rondleidingen kan men de werking, organisatie en 
onderhoud van het golfterrein ontdekken.
Een publieke golf met een lage drempel
Foto DVH
Spelers oefenen de golfswing op de driving range.
(Foto DVH)
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Voor jong en oud
De begeleiding en opleiding van de jeugd speelt een grote rol in 
het democratiseren van de golfsport. De uitbouw van een degelijk 
jeugdopleidingscentrum is dan ook een van de prioriteiten van 
Koksijde Golf ter Hille. In het kader van de lessen lichamelijke 
opvoeding geeft de gemeente Koksijde aan de leerlingen van de 
5de en 6de klas van alle lagere scholen twee uur gratis golfles 
met een golfpro. Daarnaast worden er jeugdstages georganiseerd 
tijdens de schoolvakanties en jeugdtrainingen op woensdagnamiddag 
en zondagvoormiddag. In 2013 organiseerde Koksijde Golf ter Hille 
de Kids Days van de Vlaamse Vereniging voor Golf. Er zijn plannen 
voor de oprichting van een West-Vlaams jeugdcentrum, waar de jeugd 
op regionaal niveau verder opgeleid kan worden. In het clubhuis zijn 
er lokalen met audio-didactisch materiaal, waar opleidingen kunnen 
plaatsvinden, en een jeugdhoek waar de jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten. Een Junior Captain coördineert al deze projecten.
Koksijde heeft ook een belangrijke groep senioren. Voor hen 
werd een Senior Captain aangesteld. Naast golfwedstrijden voor 
senioren zijn er heel wat nevenactiviteiten, waaronder uitstappen. 
Het clubhuis biedt de senioren ook mogelijkheden voor andere 
activiteiten, zoals kaarten.
Voor personen met een beperking
Voor personen met een beperking wil Koksijde Golf ter Hille regelmatig 
sportmogelijkheden aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden, 
van recreatief tot competitief niveau. Iedereen kan op de golf terecht: 
personen met een verstandelijke beperking, een auditieve beperking 
(doven en slechthorenden), visuele beperking (blinden en slecht-
zienden), motorische (of lichamelijke) of psychische beperking. 
Drempelverlagende maatregelen maken de golfsport voor hen 
toegankelijk. Zo wordt er samengewerkt met een revalidatiecen-
trum uit de streek: het KEI (Koningin Elisabeth Instituut) in Oost-
duinkerke. De medewerkers van het centrum krijgen een opleiding 
voor het aanleren van allerlei basistechnieken en één keer per 
maand komen de patiënten naar Koksijde Golf ter Hille. Het 
uiteindelijke doel is het Golfvaardigheidsbewijs te behalen, zodat 
ze kunnen doorstromen naar het normale golfcircuit.
Ook in het revalidatieproces is de golfsport relevant. Golfen oefent 
onder meer het evenwicht, de coördinatie, cognitieve training en 
verantwoorde belasting.
Zelfs rolstoelgebruikers zijn nu in staat om te golfen. Met de steun 
van verschillende serviceclubs werd een ‘paragolfer’ aangekocht, 
zodat zij in rechtopstaande positie kunnen spelen.
Foto’s DVH Foto’s DVH
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Koksijde Golf ter Hille wordt beheerd door het Autonoom Gemeente-
bedrijf Koksijde, een extern verzelfstandigd agentschap. Hiermee 
is het Koksijdse golfterrein naast Golf Puyenbroeck in Wachtebeke 
een uitzondering in Vlaanderen. Er is geen sprake van een bege-
leidend vastgoedproject, zoals bij vele andere golfterreinen wel 
het geval is, waar het vaak dient als financiering voor de golf zelf. 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde is zelf verantwoordelijk 
voor de financiering en uitbating van het golfterrein.
Voor de uitbouw van de sportieve werking van de golfclub heeft 
het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde een sportieve commissie 
opgericht. Deze staat onder leiding van een Captain, die in zijn 
taken wordt bijgestaan door een Vice-Captain. Hun voornaamste 
taak bestaat uit het organiseren van clubwedstrijden in verschil-
lende categorieën: seniors, men, ladies, rabbits en juniors. Daarnaast 
organiseert de club ook uitstappen, een ledenfeest en andere 
activiteiten.
Organisatie en beheer
Hoe begin je  
met golfen? 
De bestuurscommissie op het eerste ledenfeest 
van Koksijde Golf ter Hille op 28 maart 2014.
V.l.n.r.: Philip Cammaert,Christiane Boutens, Rein Wouters, 
Ivan Huyghebaert, Erwin Willemyns, 
Kaat Lemahieu, Pieter Popeye, Mathieu Cuvelier, 
burgemeester Marc Vanden Bussche, Philip Beauduin 
(Captain), Bieke Dalle, Dirk Rogiers, Michel Clavareau, 
Katrien Plasman en Steven Decock.
(Foto DVH)
Onder: Eerste vergadering van de jeugdcommissie 
van Koksijde Golf ter Hille op 19 februari 2014. 
Rechtstaand van v.l.n.r.: Philip Cammaert, 
Karel Vereecke, burgemeester Marc Vanden Bussche, 
Mathieu Cuvelier, Silvester Vermoote, Graham Pearce. 
Zittend van v.l.n.r.: Pieter Popeye, 
Luc Coussement, Minke Devroye en Philippe Bauduin. 
Helemaal links golfsecretaris Jan Deramoudt. 
Schepen Stephanie Anseeuw ontbreekt op de foto.
(Foto DVH)





Om golf veilig te maken voor jezelf en je medespelers moet je 
als beginner eerst een proefperiode lopen voor je op de golfbaan 
mag. In die tijd kun je zien of golf echt iets voor jou is. Die initiatie 
kost niet veel, je hebt nog geen speciaal materiaal nodig en een 
leraar brengt je de theorie en de praktijk van het golfspel bij. In 
de prijs zitten niet alleen de lessen, maar ook het gebruik van de 
infrastructuur. Het materiaal kun je meestal lenen bij de club. De 
kennismakingsperiode varieert van een paar weken tot een jaar, 
met prijzen van enkele tientallen tot honderden euro’s. Het is de 
ideale manier om te proeven van de sport en te zien of de golf-
microbe jou ook te pakken krijgt, zonder meteen lid te worden 
van de club.
Tijdens de initiatieperiode vraagt de club een stagiairekaart voor 
je aan. Deze federale kaart is een soort voorlopig golfpaspoort, 
waarbij de verzekering is inbegrepen. Het is het bewijs dat je een 
opleiding volgt om je voor te bereiden op het theoretische en 
praktische examen. Als je voor die examens slaagt, krijg je een 
golfpaspoort, dat aantoont dat je de regels kent en de golftech-
niek voldoende meester bent om veilig een golfbaan te betreden. 
Met je golfvaardigheidsbewijs of GVB word je op heel wat golf-
banen ter wereld toegelaten.
Wat is een handicap?
Alle golfers hebben een ‘handicap’, die je door training en veel 
spelen naar beneden kunt halen. Beginners hebben een handi-
cap 54, maar zodra je het Golfvaardigheidsbewijs haalt, zakt die 
naar 45. Vanaf dan kun je in wedstrijden je handicap steeds ver-
der naar beneden brengen.
In Compatible Golf Academy386 staat de term ‘handicap’ als volgt 
uitgelegd: ‘Om het golfspel voor iedereen aangenaam te maken 
werd een handicapsysteem ingevoerd. Een professionele speler 
of iedereen met een handicap 0 zou een 18-holesbaan moeten 
afwerken in 72 slagen, de par van de baan. Spelen ze boven de 
72, dan spelen ze slechter dan hun handicap. Doen ze minder 
dan 72 slagen, dan hebben ze hun handicap verbeterd. Een spe-
ler met handicap 10 mag op dezelfde baan 10 slagen meer doen, 
een speler met handicap 28 krijgt 28 slagen extra. Dit systeem 
geeft aan iedere speler volgens zijn persoonlijke handicap toch 
de kans om een spel te winnen.’
Zoals we eerder vertelden, heeft elke baan een ‘par’, die tussen 
68 en 73 ligt. Als je op een baan met par 70 het parcours afwerkt 
in 106 slagen, heb je 36 strokes of slagen ‘op de par’ en heb je in 
de meeste gevallen handicap 36. Je handicap is dus het aantal 
slagen dat je boven de par speelt. Door het handicapsysteem 
kunnen golfers van verschillend niveau het tegen elkaar opne-
men en wint niet per se de speler met de laagste handicap.
Kun je de baan in minder slagen afwerken, dan daalt je handicap. 
Hoe lager je handicap, hoe moeilijker het wordt om hem nog te 
verbeteren.
Is golf een sport?
Golfers hoeven niet atletisch gebouwd te zijn om goede resul-
taten te behalen. Ze kunnen oud of jong zijn, dik of dun en al 
dan niet gespierd. Heel wat mensen doen daarom smalend over 
golfen en vragen zich af of het wel echt een sport is. 
Neil Wolkodoff, directeur van het Rose Center for Health and 
Sports Sciences in Denver, nam de proef op de som en onder-
zocht een aantal getrainde golfers. Hij constateerde dat golfen 
wel degelijk een sport is, waarbij je redelijk wat energie verbruikt 
en een behoorlijk uithoudingsvermogen opbouwt. Als je een 
18-holesbaan doet, wandel je tenslotte om en bij de 8 kilometer 
en moet je behoorlijk wat kracht en snelheid ontwikkelen bij je 
slagen. Door te wandelen werk je bovendien aan je conditie. 
Probeer maar een keer in koude of warme weersomstandigheden 
met een set clubs op je rug een aantal kilometer te wandelen. 
Golf is bovendien een sport die je tot op zeer hoge leeftijd kunt 
beoefenen.
Op geestelijk vlak is het de bedoeling dat je na een tijdje ‘in de 
zone’ geraakt en een niveau van concentratie bereikt waardoor 
je alleen nog maar bezig bent met het spel. Het is quasi onmogelijk 
om een goede bal te slaan als je hoofd niet leeg is. Golfen is 
daardoor een beetje als mediteren. Je moet alles opzijzetten en 
die paar uur alleen met het spel bezig zijn.
Om goed te golfen is coördinatie, concentratie, uithoudings-
vermogen en kracht nodig en of je het een nu sport of een hobby 
noemt, maakt niet uit. Het blijft een prachtige manier om in bewe-
ging te blijven!
Wat is golf?
Golf is een sport waarbij spelers met een stok of club een balletje 
over een grasveld jagen en het in zo weinig mogelijk slagen over 
het parcours mikken. Tot zo ver de eenvoudige definitie van golf. 
Iets concreter is het doel een bal in alle achttien holes te krijgen 
met zo weinig mogelijk slagen. Dat doe je door tegen die bal te 
slaan met een van de veertien clubs die je kunt gebruiken tijdens 
het spel. Als je het balletje in alle holes gekregen hebt, tel je de 
scores van de afzonderlijke holes op en krijg je een totaalscore. 
Wie het laagste scoort, heeft het best gespeeld. Onderweg krijg 
je te maken met obstakels. Er zijn de uiterlijke hindernissen zoals 
water, heuveltjes en bunkers (zandkuilen), maar je moet ook een 
paar innerlijke obstakels overwinnen. Alleen als je geconcentreerd 
bent, kun je golfen. In je hoofd je boekhouding maken of een 
moeilijk probleem oplossen tijdens het golfen lukt niet.
Voor een wedstrijd heb je een baan met achttien holes nodig, maar 
recreatief golf wordt ook gespeeld op banen met negen holes. 
Voor elke hole geldt een par (de afkorting van professional average 
result), die afhangt van de lengte tussen de afslag en de hole. Pro-
fessionele golfers slaan een kortere hole in drie slagen. Daarom heten 
die holes ‘par 3’. Bij een ‘par 4’ moet je proberen de bal in vier slagen 
in de hole te krijgen en bij een ‘par 5’ is vijf slagen een perfecte score. 
Al die scores bij elkaar opgeteld geven je de par van de baan. 
Meestal ligt die tussen de 68 en de 73 bij een 18-holesbaan. Alleen 
heel goede golfers spelen in de buurt van de par of eronder. 
386     PETRIE, D., Compatible Golf Academy.
Golf, een uitdagende sport voor jong en oud!






Als voorbereiding voor het theoretisch examen stelt Koksijde Golf 
ter Hille aan haar leden een lesbundel ‘Inleiding tot de Golfregels en 
Etiquette’ ter beschikking. Deze is gratis te downloaden van de 
website www.koksijdegolfterhille.be. Elke speler die minstens 
50% van het starterspakket afgewerkt heeft én de lesbundel 
(minstens) gelezen heeft, mag het theoretische examen afleggen. 
Wie geen starterspakket volgt, mag aan het theoretische examen 
deelnemen nadat hij of zij de praktijkproef heeft afgelegd bij een van 
de Pro’s.
Start to play
Na het afwerken van het starterspakket ben je klaar voor het terrein. 
Via het Start to play-programma kun je je voorbereiden op het 
praktische golfexamen. Op de Hazebeekcourse krijg je de basis 
van het golfspel, de etiquette- en golfregels in de praktijk aange-
leerd. Het Start to play-pakket bestaat uit een halfuur opwarming op 
de driving range en twee uur golfspel. Deze praktische initiatie wordt 
gegeven in groepen van minimum 6 tot maximum 12 personen.
Als je geslaagd bent voor de praktijkproef en de theoretische 
proef, ontvang je het GVB-attest en krijg je de starthandicap 
van 45 toegekend. Hiermee krijg je – mits lidmaatschap – onbe-
perkt toegang tot de Hazebeekcourse (9 holes).
Praktijkproef
Om de praktijkproef af te leggen moet je aan een aantal voor-
waarden voldoen:
• Je hebt het starterspakket volledig afgewerkt.
• Je bent geslaagd voor de theoretische proef.
• Je beheerst de basistechniek van de golfswing.
• Als man sla je minstens 90 meter ver, als vrouw minstens  
75 meter.
Tijdens de praktijkproef bewijs je je golfvaardigheid aan een Pro 
tijdens het spelen van negen holes. De proef wordt afgelegd in 
groepjes van maximum zes spelers op de Hazebeekcourse. De 
Pro test of je als speler klaar bent om toegang te krijgen tot de 
golfbaan. De score die je tijdens de ronde behaalt, is daarbij 
van ondergeschikt belang. Wel moet je aantonen dat je vol-
doende speelvaardig bent om de negen holes in 2 uur te kunnen 
spelen, dat je de voornaamste golfregels kent en de regels van de 
etiquette kent en vooral naleeft.
Er worden regelmatig zowel theoretische als praktische proeven 
afgenomen. Inschrijven kan via golfsecretariaat@koksijde.be 
of tel. 058 53 27 10.
Golf is een sport waarin fairplay een 
belangrijke rol speelt. Bij het golfen ben 
je als speler je eigen referee (arbiter). 
Dat vereist dat je de basisgolfregels 
goed kent en de meer complexe 
golfregels vlot kunt raadplegen.387 
Als speler dien je bereid te zijn alle 
golfregels correct toe te passen, 
niet alleen de belangrijkste. 
Voor je de golfbaan op mag, moet je je 
Golfvaardigheidsbewijs (GVB) behalen. 
Het starterspakket van Koksijde Golf 
ter Hille bereidt spelers daarop voor. 
Het starterspakket is een lessen-
programma gespreid over een periode 
van zes maanden met als doel begin-
nende golfspelers de basistechnieken 
van de golfswing en de golfregels 
en etiquette aan te leren. Je kunt het 
starterspakket individueel, met twee, 
drie of maximum vier personen volgen.
387     Golfregels en amateurstatus Regels 2012-2015. 
Foto DVH
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Het Golfvaardigheidsbewijs (GVB):  
je toegang tot de golfbaan
Het Golfvaardigheidsbewijs of GVB is zowat het rijbewijs voor 
de golfbaan. Door enkele proeven af te leggen bewijs je dat je 
de regels kent en het spel op een baan kunt spelen met respect 
voor het terrein en je medespelers. Zo kun je de golfsport overal 
ter wereld op dezelfde manier en met eerbied voor de tradities 
en gebruiken van de sport beoefenen. Om het GVB te behalen 
moet je een theoretisch examen en een praktijkproef afleggen.
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Enkele voorbeelden:
• Een speler met hcp 45.0 behaalt 21 punten over 9 holes. 
 21 +18 = 39 punten.
 De hcp wordt aangepast naar 42.0 (39-36=3).
• Een speler met hcp 40.0 behaalt 24 punten over 9 holes. 
 24 +18 = 42 punten.
 De hcp wordt aangepast naar 37.0 (De speler heeft 
 wel 6 punten meer dan 36 en zou volgens de berekening 
aangepast moeten worden naar 34.0, maar kan slechts tot 
hcp 37 zakken.)
Zodra je hcp 37 hebt, kun je naar hcp 36 zakken door drie keer 
36 punten Stableford te halen in een wedstrijd. 
Dit kan zowel gebeuren in een clubwedstrijd over 18 holes
als in een rabbitswedstrijd over 9 holes met de hierboven 
beschreven berekening.
Theoretische proef
Vooraleer je hcp 36 definitief verwerft, moet je nog een tweede, 
korte theoretische proef afleggen. Die bestaat uit een aantal vra-
gen over de belangrijkste aspecten van de etiquette- en golfre-
gels. Het accent ligt op de inhoud van de ‘Beknopte gids van de 
Golfregels’ (gratis te downloaden van de website www.koksijde-
golfterhille.be). Na de proef bespreekt een lid van de sportieve 
commissie de antwoorden met je en oordeelt of je kennis van de 
theorie voldoende is om definitief hcp 36 te verkrijgen.
Er worden regelmatig theoretische proeven voor het verwerven 
van hcp 36 afgenomen. 
Inschrijven kan via golfsecretariaat@koksijde.be 
of tel. 058 53 27 10.
Je handicap verbeteren:  
op naar hcp 36
Door wedstrijden te spelen kun je je handicap verbeteren. 
Wanneer je een handicap (hcp) van 36 hebt behaald, 
moet je een nieuw theoretisch examen afleggen over 
het geheel van de regels.
Scorekaarten/wedstrijden
Met het GVB en hcp 45 mag je – mits lidmaatschap – deelnemen 
aan de wedstrijden over 9 holes voor rabbits. Rabbits zijn star-
tende golfers die net hun GVB hebben behaald. Zij spelen om 
de twee weken een wedstrijd en oefenen op die manier om hun 
handicap te verbeteren om op de grote baan te mogen spelen.
Met het Stableford-puntensysteem speelt elke speler tegen de 
par van elke hole. De par staat voor het aantal slagen dat een 
speler met handicap 0 nodig heeft over een hole of over de hele 
golfbaan. Bij het aantal punten dat je haalt over 9 holes worden 
18 punten bijgeteld. De score die je hiermee behaalt, bepaalt of 
je handicap al dan niet wijzigt.
• Behaal je precies 36 punten Stableford of minder, dan blijft je 
handicap ongewijzigd.
• Behaal je meer dan 36 punten Stableford, dan wordt je handi-
cap naar beneden aangepast met het aantal punten boven de 
36 vermenigvuldigd met 1.0. Je handicap zal echter maximaal 





Oefenzone voor golfspelers. Hier bevinden zich meerdere afslag-
plaatsen naast elkaar, waar spelers ballen kunnen slaan. Het is 
de plaats waar de beginnende golfspeler kan kennismaken met 
de golfsport tijdens initiaties, lessen en stages. Het is ook de plek 
waar de geoefende speler zijn of haar swing verder inoefent of 
perfectioneert.
Fairway
Kortgemaaide grasbaan die fungeert als weg van de afslagplaats 
naar de green. Het gras is er echter nog niet zo kort als op de 
green. Het is de bedoeling dat de bal op de fairway terechtkomt 
en niet erbuiten (in de rough, bunker of waterhindernis). Als dat 
niet lukt, verlies je immers afstand, zoektijd en soms ook de bal. 
Als de bal keurig op de fairway terechtkomt, slaat de speler zijn 
tweede slag, enzovoort. Naast de fairway is er enkele meters 
semi-rough; daar is het gras wat minder kort gemaaid. Het weer-
houdt de bal er soms van in de rough terecht te komen.
Green
Het kortst gemaaide stuk gras aan het einde van elke hole. Ergens 
in de green is een rondje gras uitgestoken waarin een putje wordt 
geplaatst. Ook dit wordt hole genoemd. Daarin wordt een dunne 
stok geplaatst met bovenaan een kleine vlag, zodat de speler op 
afstand kan zien waar de vlag of de ‘pin’ staat. De hole moet een 
vastgestelde doorsnede van 4,25 inches (ca. 10,8 cm) hebben en 
een minimale diepte van 4 inches (ca. 10 cm ). De green wordt in 
principe dagelijks gemaaid.
Handicap
Golf is een sport waarbij de speler elke hole in zo weinig mogelijk 
slagen probeert uit te spelen. Een golfhandicap is het gemid-
delde aantal slagen dat een speler meer nodig heeft dan de 
par van de baan. Bijvoorbeeld: een speler die gemiddeld 96 
slagen nodig heeft om een baan par 72 te spelen, heeft een 
handicap van 24, namelijk 96 – 72 = 24. Het niveau van een 
golfspeler wordt dus uitgedrukt in termen van een handicap. 
Elke amateurspeler heeft een handicap. Hoe lager de handicap, 
hoe beter de speler. Professionals hebben geen handicap.
Golftermen
Bunker
Een met zand gevulde hindernis op een golfbaan. Een bunker 
is een inherent deel van de baan. Er zijn twee plaatsen waar 
vaak bunkers zijn aangebracht, bij de green of op de fairway. De 
bunkers bij de green zijn soms diep. Een golfer maakt meestal 
gebruik van zijn sand wedge (een golfclub specifiek voor dat 
doel) om de bal eruit te slaan. Fairwaybunkers liggen vaak op 
driveafstand (de afstand die de golfbal bij de drive of afslag af-
legt). Ze zijn meestal niet diep, zodat er geen sand wedge nodig 
is om de bal eruit te slaan. Nadat een speler de bal uit de bunker 
heeft geslagen, moet hij met een hark het zand weer effenen.
Oefenbunker
Plaats waar de speler kan oefenen om de bal die in de bunker 
gevallen is er weer uit te spelen.
Course rating
Beoordeling van de moeilijkheidsgraad van de baan voor een 
speler met een handicap van 0 onder normale baan- en weers-
omstandigheden. De course rating wordt uitgedrukt in het aan-
tal benodigde slagen, tot één decimaal nauwkeurig. Ze is afhan-
kelijk van de lengte van de baan en van de hindernissen op de 
baan die de score zouden kunnen beïnvloeden. De course rat-
ing wordt afzonderlijk berekend voor heren- en damesafslagen 
(zowel voor front- als backtees).
Chipping green
Oefengreen waar spelers hun chips kunnen oefenen. Een chip is 
een slag (meestal over kortere afstand) waarbij de rol van de bal 
veel verder is dan de vlucht. Het is de bedoeling dat een speler 
niet op, maar naar een chipping green speelt. Vanuit het omlig-
gende gras kunnen approaches worden geoefend. Vaak liggen er 
één of twee oefenbunkers bij. Hier kunnen bunkerslagen getraind 
worden. Op een chipping green staan meestal één of twee vlag-
gen als mikpunt. Er kunnen verschillende spelers tegelijk oefenen, 
omdat ze allen buiten de green staan.
Putting green
Oefengreen waar de speler het ‘putten’ kan oefenen. Dit is de 
slag op (of direct naast) de green naar de hole. Het is dus be-
langrijk dat de snelheid op de putting green dezelfde is als op 
de greens in de baan. Een putting green bestaat uit één green, 
die meestal 18 holes telt. Zo kunnen verscheidene spelers tege-
lijk oefenen. Er bestaan ook putwedstrijden. Een speler met een 
lage handicap zal ongeveer 36 keer putten als hij 18 holes speelt. 
Dat betekent dat bijna de helft van zijn score uit putten bestaat. 
Amateurs besteden meestal erg weinig tijd aan het oefenen van 
putten, maar professionals staan soms uren op de putting green.





Het aantal slagen waarin een gemiddelde professionele golfer 
een hole zou moeten kunnen spelen. (Par staat voor Profes-
sional Average Result). Bijvoorbeeld: een hole met een par 4 
is een hole die men veronderstelt te spelen in 4 slagen. Een 
golfbaan telt 18 holes, waarvan meestal vier holes met een par 
3, vier holes met een par 5 en tien holes met een par 4. In totaal 
bedraagt de par van de baan dus (meestal) 72.
Wat zijn de mogelijke scores van een speler op een hole?
PRESTATIETERM DEFINITIE
Condo Vier slagen onder par
Albatros Drie slagen onder par
Eagle Twee slagen onder par
Birdie Eén slag onder par
Par Slagen gelijk aan par
Bogey Eén slag boven par
Double Bogey Twee slagen boven par
Triple Bogey Drie slagen boven par
Rough
Het gedeelte van de hole dat grenst aan de fairway en geken-
merkt wordt door hoger gras. Hier kunnen zich ook bunkers of 
waterhindernissen bevinden.
Slope rating
Beoordeling van de relatieve moeilijkheid van een golfbaan voor 
een speler met een hogere handicap ten opzichte van een speler 
met een 0-handicap. De laagste slope rating is 55, de hoogste 
155. Een golfbaan met een gemiddelde moeilijkheidsgraad heeft 
een slope rating van 113. Hoe hoger de slope rating van een 
baan, hoe hoger de relatieve moeilijkheidsgraad voor zwakkere 
spelers.
Target green
Doel om naar te spelen (bv. op de driving range).
Tee (ook wel tee-box genoemd)
Afslagplaats voor de golfspeler. Hier wordt de eerste slag van 
een hole geslagen. Soms wordt het balletje op een houten of 
plastic pinnetje geplaatst. Ook dit wordt een tee genoemd. Het 
is een hulpmiddel voor het afslaan van de bal. De speler kan zo 
onder de bal slaan zonder het gras te beschadigen. Dit wordt 
‘opteeën’ genoemd.
Afhankelijk van het geslacht en de handicap van de speler wordt 
afgeslagen op de dames- of herentee en op de front- of backtee. 
Wie een handicap 18.4 tot 36 heeft, slaat in Koksijde Golf ter Hille 
af op de fronttee (de voorste tee); wie handicap 0 tot 18.4 heeft 













Langeleedcourse 1-9   
           10-18
Een golfterrein heeft een belangrijke impact op de natuurlijke om-
geving. In Koksijde komt het in de plaats van landbouwgronden, 
waardoor het gebruik van agrochemische producten wordt ger-
educeerd en de biodiversiteit kan verhogen. Mede vanwege de 
unieke ligging in het open polderlandschap werd ervoor geop-
teerd om geen vastgoedproject te realiseren nabij Koksijde Golf 
ter Hille. Dit belet echter niet dat Oostduinkerke-Dorp zich in de 
toekomst verder kan ontwikkelen binnen het bestaande bebouwde 
weefsel.
Het economische aspect De (natuurlijke) omgeving
De ontwerpers van het project Koksijde Golf ter Hille, Antea Group 
uit Waregem, namen voor het ontwerp van de golfbaan de gespe-
cialiseerde golfarchitect Jeremy Pern onder de arm. Een succesvolle 
golfbaan moet volgens Pern het evenwicht behouden tussen vier 
essentiële elementen: het economische aspect, de natuurlijke om-
geving, het landschap en het ontwerp van de golfbaan zelf.388
388     PERN, J., Koksijde Golf Project.
De golfsport heeft in België nog steeds een exclusief imago. 
Ten onrechte, want in de loop van de tijd is golf veel toegan-
kelijker geworden dan vroeger. Vanaf 2016 wordt het zelfs een 
olympische sport. De mogelijkheid om een publiek golfterrein te 
realiseren, met democratische toegangsprijzen, is dan ook een 
belangrijke stap in het verbreden van de golfsport in ons land. 
Aangezien de gemeente Koksijde kwaliteit en duurzaamheid be-
langrijk vindt, moet het golfterrein zich anderzijds ook met de 
beste golfterreinen in België kunnen meten. Het ontwerp bestaat 
dan ook uit een kwalitatieve golfbaan met achttien holes voor de 
geoefende spelers, een oefenbaan met negen holes en een driv-
ing range voor beginnende golfers, voor kinderen, senioren en 
minder geoefende golfspelers. De toegangsdrempel wordt laag 
gehouden, zodat zowel de lokale bevolking als de toerist op het 
golfterrein terechtkunnen om er een balletje te slaan.
Golfarchitect Jeremy Pern en burgemeester 
Marc Vanden Bussche op de openingsplechtigheid 








Het ontwerp van  
de golfbaan
Een polderlandschap is artificieel en is constant onderhevig aan 
de interventie van de mens. Veel van deze typische kenmerken 
integreert Pern, zonder dat het golfterrein aan kwaliteit inboet. Zo 
werd de site van de voormalige hoeve Hof ter Hille het clubhuis 
en werden enkele bestaande perceleringen, dijken, waterlopen 
en beken behouden en in het ontwerp geïntegreerd. Ook de 
oude walgracht rond de hoeve Hof ter Hille werd in ere hersteld. 
Door de aanplanting van bomen langs bestaande wegen wordt 
gerefereerd aan de oude polderwegen die door wilgen geflan-
keerd werden.
Anderzijds is een goede golfbaan, in tegenstelling tot een polder-
landschap, allesbehalve vlak. Reliëfwijzigingen zijn nu eenmaal 
noodzakelijk om te golfen. Op de greens varieert het niveauver-
schil van 25 tot 75 cm, op de fairways, tees en omliggende heu-
vels van 2 tot 4 m. Wegens de zandige ondergrond volstaan 
reliëfwijzigingen tot ca. 2 m. Op zwaardere gronden en nattere 
bodems zijn hogere hellingen noodzakelijk om het water van de 
intensief bespeelde zones weg te houden.
Aanvankelijk werden golfbanen aangelegd in de duinen; ze 
werden ook wel linksbanen genoemd. In de jaren 1920 bevond er 
zich zo’n linksbaan tussen Koksijde en Oostduinkerke, aangelegd 
door topgolfbaanarchitect Harry S. Colt (zie kadertekst p. 168). 
Linksbanen bevinden zich meestal vlak langs de kustlijn. Ze zijn 
open en hebben de wind als dominante factor. Het landschap 
van Koksijde bestaat uit twee delen: de kustduinen en de polders. 
Koksijde Golf ter Hille grenst ten noorden aan de duinen. Het 
golflandschap weerspiegelt deze twee typische landschappen: 
een combinatie van natte zones, vijvers en heuvels, met een 
ruime mogelijkheid om de biodiversiteit te verhogen, aangevuld 
met typische elementen uit het polderlandschap (behoud van dijken, 
aanplantingen langs wegen, integratie van de voormalige hoeve 
Hof ter Hille).
Nieuwe golfbanen worden ingebed in een bestaand landschap. 
Golfarchitect Jeremy Pern laat zich door dat landschap inspireren 
om elk golfproject zo te ontwerpen dat het maximaal in de om-
geving geïntegreerd kan worden. Hij benadert het landschap 
vanuit verschillende invalshoeken: geografisch, natuurlijk, historisch, 
archeologisch, sociaal en cultureel.
Bovenop de al aangehaalde elementen wordt het ontwerp van 
Koksijde Golf ter Hille ook sterk beïnvloed door een aantal andere 
zaken:
• De vorm van het terrein is min of meer rechthoekig, noord-zuid- 
gericht en wordt begrensd door lokale en bovenlokale wegen.  
Hierdoor zijn de meeste holes evenwijdig aan de noord-zuidas.
• De vijvers en het drainagesysteem zijn zo ontworpen dat ze 
rekening houden met de twee laagste punten (in het zuidoost-
en en het zuidwesten van het terrein).
• De bestaande toplaag is vrij goed drainerend, maar wegens het 
risico op dichtslibben wordt ze met zand verschraald.
• De zandige onderbodem wordt gebruikt om de drainage op het 
terrein te optimaliseren en om duincondities te creëren op de 
heuvels, wat opnieuw de mogelijkheid biedt om de biodiversi-
teit te verhogen.
• Het drainagesysteem met moerasgebieden rond sommige vij-
vers moet samen met het ontwerp van de golfbaan zelf zorgen 
voor een vlotte evacuatie van het water.
• Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde. De aanwezig-
heid van openbare wegen en publiek toegankelijke paden 
vergt specifieke aandacht. Daarom werden bij het ontwerp 
de volgende uitgangspunten gehanteerd: voldoende ruimte 
tussen de holes onderling en tussen de holes en de publieke 
ruimten, het gebruik van waterpartijen (enerzijds als natuurlijke 
afscheiding tussen het golfterrein en de omgeving, anderzijds 
als onderdeel van het golfspel), de aanleg van hogere heuvels 
in kritieke zones, aanplanting van bomen en het plaatsen van 
veiligheidsnetten waar nodig.
Toestand van de werkzaamheden op Hof ter Hille 
in maart 2013. De oude 17de-eeuwse hoevewoning 
(rechts op de foto) en het bakhuis (links op de foto) 
worden in het clubhuis geïntegreerd.
(Foto DVH)
Een golflandschap: natte zones, vijvers en heuvels. 
Reliëfwijzigingen zijn nu eenmaal een noodzaak 
voor een golfterrein.
(Foto LJD)
Duincondities op de heuvels, 
een knipoog naar de linksbanen 
van weleer? Het verhoogt in elk geval 
de biodiversiteit. Het team van 
de gemeentelijke groendienst is hier 
druk in de weer met het aanplanten 
van helmgras.
(Foto DVH)
De vele grachten dragen bij tot het drainagesysteem. 
Voor enkele grachten werd een ecologische berm gecreëerd. 
(Foto DVH)
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Een verdwenen topgolfbaan tussen Koksijde 
en Oostduinkerke
Jan Deramoudt en Caroline Beele
De Lekkerbek en een links course bij Coxyde, Saint André-sur-Mer, 
dat waren tot voor de Tweede Wereldoorlog twee Belgische ab-
solute topbanen die door de gerenommeerde Britse golfarchitect 
Harry Shapland Colt gebouwd werden.389 Beide kustbanen zijn 
ondertussen verdwenen. Van De Lekkerbek – nu Surfers Para-
dise – in Knokke weet men dat die in 1952 definitief gesloten 
werd omdat de Duitse bezetters daar tijdens de oorlog een 
oefenbasis hadden en het geheel grondig ‘verbouwd’ hadden. 
Over de golfbaan tussen Koksijde en Oostduinkerke is minder 
geweten. 
De Britse golfhistoricus Paul Turner was nog niet zo lang geleden 
op zoek naar resten van een ‘mystery Colt course’ aan de Bel-
gische kust. Na wat opzoekwerk werd het voor ons duidelijk 
wat er zich in de jaren 1920 in de Oostduinkerkse duinen had 
afgespeeld.
Een groep Engelsen die in het Zoute toefde, besliste in 1922 
in Oostduinkerke een terrein van 100 ha aan te kopen om er 
een golfbaan te bouwen. Topgolfbaanarchitect Harry S. Colt 
werd aangezocht om een heuse links course uit te tekenen in 
de prachtige duinen van Sint-André, tussen de Kustbaan en 
het strand. Colt, die vele internationaal geroemde golfterreinen 
tekende, noemde in zijn memoires Saint André zijn allerbeste 
ontwerp, een label dat kan tellen. Golfrecensent Bernard Darwin, 
kleinzoon van Charles Darwin en de beroemdste golfkenner 
van Groot-Brittannië, trad hem daarin bij.
Toch volstond dat niet om het hele project rendabel te maken. 
De Engelsen waren genoodzaakt het terrein te verkopen aan 
enkele West-Vlaamse industriëlen. De heren Jonckheere, Deveylder, 
Debusscher en co werden de nieuwe eigenaars, die na een paar 
jaar eveneens vaststelden dat het onderhoud te duur was. In 
1928 gingen ze in vereffening. De gronden werden opnieuw te 
koop aangeboden omdat de eigenaars erin geslaagd waren de 
aankoopclausule waarin gestipuleerd werd dat het terrein was 
voorbehouden voor een golfbaan te schrappen. En wie kocht 
voor een prikje de terreinen uit dat faillissement? De vroegere 
eigenaars en hun vrienden, om er de nu nog steeds bestaande 
villawijk te bouwen, met onder andere hotel Normandie als een 
van de blikvangers. De Saint André Links verdween even snel 
als ze gekomen was, ook al omdat de Duitsers er tijdens WO II 
eveneens oorlogje speelden ...
Harry S. Colt
Harry S. Colt wordt resoluut bij de top 
vijf van golfbaanarchitecten aller tijden 
genoemd.390 Absolute beauty’s als Royal 
Portrush (Noord-Ierland), Sunningdale, 
Wentworth, Rye en Hoylake (Engeland), 
Muirfield (Schotland), Le Touquet 
(Frankrijk) en Pine Valley (New Jersey), 
de Amerikaanse nummer één, zijn van 
zijn meesterhand. Dichter bij ons tekende 
hij ook voor de Eindhovensche en de 
Kennemer (Nederland) en Royal Zoute 
in Knokke-Heist. Toch moesten al die 
toprealisaties onderdoen voor de baan 
die hij in Oostduinkerke bouwde.
389     ‘Golf St Andre’; 
GAK, algemene briefwisseling 1927/1930; 
GAK, postkaarten 751; ‘De beste Colt-baan lag in België’.
390     The Colt Association.
Links: het voormalige golfterrein in Sint-André (Koksijde). 
(Collectie Scholteden)
Onder: prijsuitreiking op 11-12 augustus 1928 in het voormalige 
golfclubhuis Père Omer in Sint-André. Helemaal rechts Arthur Jonckheere 
(Westkerke 03/04/1867 - Oostduinkerke 04/05/1940), deurwaarder 
in Nieuwpoort en lid van de beheerraad golfclub Sint-André. 
(Collectie Scholteden)
Harry S. Colt. 
(Foto St Andrews Links blog, http://blog.standrews.com/)
Plan van het voormalige golfterrein bij Saint André-sur-Mer. 
(GAK, Oostduinkerke 205.100, algemene briefwisseling 1927/1930)
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Het golfterrein bij Sint-André kon in de begindagen op veel 
enthousiasme rekenen onder golfliefhebbers. Een sportjournalist 
van The Times bracht in lovende bewoordingen verslag uit van 
een bezoek ter plekke in het gezelschap van de architect.
HET BELOOFDE LAND
Stel u twee brede valleien voor, in het noorden begrensd door 
de duinen waar de Koninklijke Baan doorheen loopt langs de 
kust, in het zuiden door nog meer duinen en landbouwgrond, 
en van elkaar gescheiden door een in het midden gesplitste reeks 
hoge zandheuvels, en u hebt een beeld van het ‘terrein’. De valleien 
zelf, gezegend met een diepte van zwarte aarde die uitzonderlijk is 
voor zulke plaatsen, worden doorsneden door kleinere rijen heuvels 
die lange, smalle dalen met gras insluiten, die in het seizoen worden 
getooid met sleutelbloemen, wilde viooltjes, gewone viooltjes, een 
brede variëteit aan orchis, en een intrigerende bloem met romige 
bloemblaadjes, die heel sterk lijkt op stinkende gouwe en in dui-
zenden kleine groepjes groeit. Deze dalen worden van elkaar 
gescheiden door lage hellingen, momenteel grotendeels bedekt 
met dwergzeewilgen en struisgras, die binnenkort plaats zullen 
ruimen voor agrostis en zwenkgras – de basis van goed golfgras.
Kolonel Bacon en dhr. Scott realiseerden zich in één oogopslag 
dat ze hadden gevonden waar ze naar op zoek waren. De rij 
zandheuvels die de twee valleien doorsneed, vormde de enige 
moeilijkheid, en bijgevolg riepen ze dhr. Colt te hulp. Dhr. Colt 
kwam, dhr. Harris volgde, de moeilijkheid verdween, en de 
golfbanen zoals ze er nu bijliggen, vol jeugd en belofte, kwamen 
tot stand. Het werk werd gestart in 1920 en vorderde snel, maar 
de droogte van 1921 veroorzaakte een tijdelijke stilstand. Een 
van de reeds vermelde dalen was tijdens de oorlog gebruikt 
als paardenstalling, goed verborgen voor alles behalve verken-
ningsvliegtuigen, en bijgevolg was het gras hier een bron van 
vreugde voor Burroughs, de greenkeeper, die ooit caddie was 
op Sunningdale. De droogte bracht een miniprairiebrand met 
zich mee en het gras verdween op een nacht tijd. Nu groeit het 
echter opnieuw en des te beter na die zuivering, en mettertijd 
zouden dit best wel eens nieuwe Elysese velden kunnen worden, 
zo mooi als die van hun naamgever in Fife. Al wat nog moet 
gebeuren is voor een watervoorziening zorgen die een goede 
druk geeft, met ‘nurseries’ beginnen, waar een oordeelkundig 
gebruik van Agrostis vulgaris, Agrostis canina en rood zwenk-
gras het grasveld zal opleveren waar groencomités voor bidden, 
en regelmatig hopen goede compost en mest storten voor het 
mulchen. Wanneer dat volbracht is – en het werk is al begonnen 
– dan zullen kapitein Cyril Dunn, de secretaris Burroughs, zijn 
voorman Smith en de lokale terreinverzorgers in blauwe overalls 
en klompen een benijdenswaardige bezigheid hebben. Zij zullen 
hun werk onder hun ogen kunnen zien groeien, en als resultaat 
daarvan een golfbaan waarvan zelfs golfers van St. Andrews 
zullen toegeven dat ze kwaliteiten bezit die de Old Course waardig 
zijn. Ik heb geen ander golfland gezien, en zeker geen andere 
golfbaan, noch gemaakt noch in voorbereiding, waarvan zoiets 
gezegd kan worden.
uit The Times, maandag 17 september 1923:
Golfbanen in België
(van onze speciale correspondent)
Ik ben net terug van een verrukkelijk golfavontuur. Het is zelfs de 
meest memorabele ervaring die mij tot nog toe te beurt is gevallen 
als golfer, en het is als volgt gebeurd.
Eerder dit jaar was ik met dhr. H.S. Colt aan het wandelen in een 
mooi park nabij Londen, waarin hij drie banen had gecreëerd, die 
nu al honderden spelers van beide geslachten plezier bezorgen. 
Ik maakte aan dhr. Colt mijn warme gelukwensen over met het 
resultaat van zijn werk. Hij nam die in ontvangst met de opmer-
king: ‘Ik ben blij dat de golfbanen u bevallen, maar u zou het 
golfland moeten zien waar ik in België mee aan het werken ben. 
Volgens mij is dat het beste dat ik ooit heb gezien.’ Aangezien 
die woorden van hem kwamen, besefte ik meteen dat hier sprake 
was van iets buitengewoons, en toen ik enkele dagen geleden 
een uitnodiging kreeg om het samen met hem te gaan bekijken, 
nam ik die aan met de blije verwachting die men normaal voor-
behoudt voor een feest.
Ik wist al iets van de mogelijkheden voor goed golfspel op de 
zandige kustlijn die zich ten oosten en westen van Oostende uit-
strekt. Bijna dertig jaar geleden had ik een paasvakantie doorge-
bracht in Westende – toen nog een kleine uitloper van Oostende – 
waar dhr. Felix Webber, een enthousiast golfer, zeven korte maar 
sportieve holes had aangelegd in de duinen rondom ons pension 
– een onbeschrijflijk tochtig houten gebouw dat vol fijn zand lag 
en dat nog nooit een badkamer had gekend. Sindsdien is golf 
in België aangeslagen, minstens zo snel als in Frankrijk, en zijn 
er verschillende uitstekende terreinen aangelegd, met name in 
Knokke, ten oosten van Oostende; De Haan, dicht bij Oostende; 
en het noodlottige Lombardsijde, ten westen ervan, gedurende 
meer dan vier oorlogsjaren niemandsland, en nu niets anders dan 
een gevaarlijke woestenij van zand en onontplofte granaten.
Ik was echter niet voorbereid, zelfs na de lof van dhr. Colt, op de 
wonderen die hij mij zou tonen. Neem eigenschappen die heel 
gelijkaardig zijn aan die van de Old Course van St. Andrews, voeg 
daar een aanpassing van de beste kenmerken van Prestwick 
en Prince’s aan toe, met een heel eigen individualiteit, en u zult 
enigszins een idee hebben van de aard van deze golfbaan, heel 
gepast en waardig Sint-André genoemd.
De geschiedenis ervan, tot nu toe, is als volgt. In 1919 begon kolonel 
F.T. Bacon, een van de golfpioniers van de kuststreek, aan een 
wandeling om het gebied te verkennen met het oog op een geschikt 
terrein om het verlies van Lombardsijde goed te maken en waarop 
na verloop van tijd een kolonie van Britse spelers van de beste 
golf zouden kunnen genieten tegen een prijs die betaalbaar is met 
de middelen die de inkomstenbelasting hun zou moeten overge-
laten hebben. Een medespion ging met hem mee, dhr. G.G. Scott 
R.A., de architect van de kathedraal van Liverpool. Het was zijn 
taak om advies te geven over het bouwproject als een dergelijk 
terrein ontdekt zou worden. Samen doorkruisten ze de hele kust, 
van de Nederlandse grens tot De Panne, en ten langen laatste, de 
wanhoop nabij, vonden ze het. Met een laatste krachtinspanning 
beklommen ze een hoge duin tussen Oostduinkerke en Koksijde, 
en daar aan hun voeten lag het beloofde land.
Buitenlandse lof voor de Koksijdse golfbaan Het voormalige golfterrein in Sint-André (Koksijde). 
Prentbriefkaart met golfspeler en zijn caddie. 
(GAK, Prentbriefkaarten Koksijde 751) 
Het voormalige golfclubhuis Père Omer in Sint-André (Koksijde). 
(GAK, Prentbriefkaarten Koksijde 751) 
Lovende woorden over de Koksijdse golfbaan in The Times 
van maandag 17 september 1923 (zie de eerste twee kolommen).
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Knokke is een heel mooi golfcentrum, want daar heeft dhr. Colt 
in 1910 een 18 holes- en een 9 holes-course aangelegd, en die 
zijn nu volgroeid en in een uitstekende staat en vormen een heel 
interessante en grondige test voor het spel. Ze zijn gelegen op 
echt kustland en bijgevolg neemt hun populariteit nog elke dag 
toe. Als voorbeeld daarvan geef ik de volgende feiten. Er zijn 
daar 43 hotels, pensions niet meegerekend. Toen ik in België 
aankwam, zaten die 43 hotels en alle pensions nokvol. Wat het 
golfterrein betreft: om acht uur ’s morgens waren er zes koppels 
aan het wachten om uit te spelen aan de eerste tee en iets na 
negen waren dat er al achttien. De banen in De Haan zijn niet zo 
goed, maar het is er even druk, en nu het merendeel van België 
het spel is beginnen spelen, om nog niet te spreken over een 
sterke invasie vanuit Frankrijk, zijn de prijzen navenant de pan 
uit gerezen en zijn de vredige tijden voor Britse golfers voorbij.
Rest echter nog Sint-André, en tegen het seizoen van 1924 zou 
de golfbaan in voldoende goede staat moeten zijn voor een 
kampioenschap. Momenteel zijn de logies in Oostduinkerke 
en Koksijde beperkt, maar de pioniers die verantwoordelijk zijn 
voor het project hebben meer dan 1,2 vierkante kilometer land 
beschikbaar om te bebouwen. Het is hun wens en intentie om 
zich te richten op Britse golfspelers, zowel bewoners als bezoekers, 
en de prijzen binnen redelijke grenzen te houden. Bouwen is 
op dit moment een heel haalbaar plan, want als gevolg van de 
wisselkoers kost het maar half zoveel als in Engeland en de ar-
beiders zijn productiever. Andere attracties zijn evenmin veron-
achtzaamd. Momenteel worden er zestien tennisbanen van het 
allermodernste type met een harde ondergrond aangelegd en er 
is rechtstreekse toegang tot schitterende zandvlaktes, waar de 
promotoren een lang strand hebben om te zwemmen. Voor het 
ogenblik kan Sint-André bereikt worden (1) via een stoomtram 
die in anderhalf uur van Oostende naar Koksijde rijdt, waar er 
een station is; (2) met de wagen in een halfuur vanuit Oostende; 
en (3) met de trein naar Veurne en vanaf daar met de tram in 
ongeveer een kwartier. In de toekomst zal er vanaf Oostende 
een elektrische tram rijden, die waarschijnlijk zal passeren door 
het perceel tussen het golfterrein en de zee, en daarbovenop 
is de kans zeer groot dat er een breedspoor-treinverbinding zal 
worden aangelegd van Oostende naar Duinkerken. In dat geval 
zullen er stations zijn in Oostduinkerke en Koksijde en zullen 
bezoekers langs de kortere zeeroute tussen Dover en Calais 
kunnen reizen, een keuze die ik – met de herinnering aan mijn 
overtocht tijdens de terugreis van Oostende naar Dover in het 
achterhoofd – met plezier zal maken.
Ik heb nu mijn geluk doorverteld aan anderen. Nu is het alleen 
nog aan de golfavonturiers om dit duinenland te bezoeken, zodat 
ze met eigen ogen de schat kunnen zien die ‘voorbij de heuvels’ 
op hen ligt te wachten, en na het zien hem ook delen met anderen.
 
Ook J. Galbraith Horn zette in Golf Illustrated van november 1924 
het Belgische golfaanbod in Brussel en de kust in de kijker.391  ‘Voor 
een land van die grootte is België bijzonder goed uitgerust met 
golfterreinen’, schrijft hij. ‘In verhouding tot de oppervlakte slaan 
weinig landen van het Europese vasteland zo’n goed figuur. De 
lijst is de afgelopen zes maanden uitgebreid door de opening 
van de golfbaan in Sint-André, waarmee het aantal Belgische 
terreinen aan de kust op drie komt. Dat is belangrijk, aangezien 
ze allemaal dicht bij Oostende liggen, de belangrijkste badplaats 
van het land en een van de uitbundigste centra van het zomerleven 
in Europa. Bovendien zijn ze gemakkelijk bereikbaar vanuit Blan-
kenberge, na Oostende het tweede Belgische vakantieoord en 
met een gelijkaardig amusementsaanbod bij warm weer, vanuit 
Heist, het volgende in de rij, en vanuit Knokke-Zoute. En in elk 
van die gevallen is de verbinding uitstekend.’
Vervolgens gaat Galbraith Horn uitgebreid in op de Royal Golf 
Club de Belgique in Brussel, haar ontstaansgeschiedenis, orga-
nisatie, de inrichting van het terrein en de competities die er 
plaatsvinden. Het clubhuis, zo schrijft hij, is het oude kasteel 
van Ravenstein, waarvan de eerste eigenaar Filips van Kleef, 
heer van Ravesteyn was. Het huidige kasteel werd gebouwd in 
de 18de eeuw en in 1826 gekocht door de Prins van Oranje. 
Na de Belgische revolutie in 1830 verdween het uit de handen 
van de familie van Oranje en in 1832 werd het door de Belgische 
regering aangekocht. Een halve eeuw later werd het een deel 
van het kroondomein en gebruikte Leopold II het als jachthut. 
In 1901 bood de koning het aan als golfclub als er ter plaatse 
golfbanen konden worden ingericht. De Koninklijke Golfclub 
werd opgericht en Leopold II verhuurde het ingerichte club-
huis en het terrein aan de club tegen vijf frank per jaar. Op 
1 mei 1906 werd de Koninklijke Golfclub van België geopend.
De Koninklijke Golfclub had een zomerterrein in De Haan. Daar, 
schrijft Galbraith Horn, ‘is er een schitterende golfbaan aan de 
kust, tussen het witte zand en de duinen, slechts twintig minuten 
met de elektrische tram vanaf Oostende. Dit terrein werd ook op-
gericht door Leopold II, en hij schonk het originele zomerhuisje 
dat dienstdeed als clubhuis. Nadat de Duitsers het clubhuis gedu-
rende de hele oorlog hadden ontzien, schoten ze het aan stukken 
net voor ze zich terugtrokken, aan de vooravond van de wapen-
stilstand in 1918. Het is nu vervangen door een nieuw gebouw met 
een moderne installatie en een eersteklasrestaurant.’
Verder verwijst hij naar de twee andere golfterreinen aan de kust. 
‘Niet ver van De Haan, en zo’n 32 kilometer dichter bij Nederland 
dan Oostende – vanwaar het bereikbaar is met de elektrische 
tram in een uur en een kwartier – ligt het golfterrein van Knok-
ke-Zoute. Er zijn twee banen van 18 holes, ontworpen door H.S. 
Colt, en net als die van De Haan hebben ze het veerkrachtige 
kustgras dat zo aantrekkelijk is.
Het nieuwe terrein in Sint-André is aangelegd in een uitgestrekt 
gebied van 1,2 km2 ten zuidwesten van Oostende, slechts een 
halfuur ervan af per automobiel. Met de stoomtrein duurt de reis 
anderhalf uur, en op termijn zal er een elektrische bediening zijn.’
391     GALBRAITH HORN, J., ‘Where the Game is Played in Belgium’.
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Ligging en indeling van 
het golfterrein
De golfacademie
De golfacademie omvat de driving range, een putting green, een 
oefenbunker en een chipping green. De driving range is iets meer 
dan 200 m lang en 90 m breed en omvat 25 afslagplaatsen, waar-
van 13 overdekt. Golfpro’s kunnen er ook gebruikmaken van een 
volledig uitgerust leslokaal, waar ze aan beginnende golfspelers 
de techniek bijbrengen.
Bij mooi weer kunnen de spelers ook afslaan op het echte gras 
(front tee), vlak voor de driving range.
Alle target greens onder helling zijn met teegras aangelegd. Dit 
heeft een speciale samenstelling, waardoor beschadigd gras 
vlotter kan herstellen.
De short course: Hazebeekcourse
De short course is de oefengolfbaan van negen holes. Deze 
heeft de naam Hazebeekcourse gekregen, een verwijzing naar 
het voormalige tracé van de waterloop Hazebeek dat door deze 
baan zigzagt (zie ook p. 50, De Slag bij Nieuwpoort en de Hazebeek.)
Elke hole van deze korte baan telt vier afslagplaatsen: twee voor 
de heren en twee voor de dames. De afslagplaats van de eerste 
hole bevindt zich bij de driving range. De green van de negende 
hole ligt bij het clubhuis. Waterhindernissen zijn alom aanwezig 
en vormen een uitdaging voor long hitters. Iets meer voorzichtige 
spelers zullen beloond worden bij een wat meer behoedzame, 
tactische aanpak van de hindernissen.
In tegenstelling tot bij veel andere golfterreinen is de oefenbaan 
hier uitgerust met negen in plaats van zes holes. 
Als een van de 9-holesbanen van de championship course even-
tueel tijdelijk buiten dienst gesteld wordt, kan men zo toch nog 
achttien holes spelen.
Als locatie voor het golfterrein van Koksijde werd gekozen voor 
de zone die aansluit bij het sportpark Hazebeek in Oostduin-
kerke-Dorp. Zo wordt de link gelegd met andere sporttakken en 
wordt de golfsport toegankelijk en zeer visueel gemaakt. In de 
buurt lag ook de leegstaande hoeve Hof ter Hille, die algauw als 
site voor het clubhuis werd aangeduid. Naast de historische link 
met de abdij Ten Duinen is een groot pluspunt hiervan de goede 
oriëntatie ten aanzien van het hele golfterrein, dat ten zuiden van 
de hoeve ligt.
In uitvoering van het Vlaams Golfmemorandum uit 2003 bestaat 
het golfterrein van Koksijde Golf ter Hille uit drie delen: de golf- 
academie, de short course en de championship course.
DE HAZEBEEKCOURSE  technische gegevens
HOLE PAR WIT GEEL BLAUW ROOD ORANJE
Nr m m m m m
1 4 247 226 226 202 170
2 3 110 104 104 97 87
3 3 132 123 123 114 99
4 4 311 287 287 262 234
5 3 157 149 149 136 117
6 5 439 409 409 372 336
7 3 108 103 103 89 85
8 3 128 120 120 112 93
9 3 134 123 123 111 100
TOTAAL 31 1766 1644 1644 1495 1321
Wit Men’s backtee
Geel Men’s fronttee
Blauw  Women’s backtee
Rood Women’s fronttee
Oranje Rabbits
De championship course: Langeleedcourse
Het paradepaardje van Koksijde Golf ter Hille is de championship 
course. Deze 18-holesbaan is intussen omgedoopt tot Lange-
leedcourse, een verwijzing naar de waterloop Langeleed die aan 
de zuidelijke grens van het golfterrein ligt. (Zie hierover ook p. 
15, Overstromingsgevaar, en p.130, Het ‘nieuw ghedelf’ en de 
ontwikkeling van het gehucht Wulpendijk.) Deze baan telt twee 
9-holesbanen, waarvan de eerste en laatste holes niet ver van 
het clubhuis liggen.
De baan is doorspekt met waterpartijen, (pot)bunkers en roughs 
van verschillende types, die voor tal van hindernissen zorgen. 
De ondulerende greens maken ook van het putten een serieuze 
uitdaging. Goede spelers zullen het prachtige baanontwerp van 
Jeremy Pern zeer zeker smaken, terwijl ook spelers met een wat 
hogere handicap de course naar waarde zullen kunnen schatten.
De holes van deze baan tellen vijf afslagplaatsen, een voor toer-
nooien (de tiger tee), twee voor de heren en twee voor de dames.
LANGELEEDCOURSE  technische gegevens
HOLE PAR ZWART WIT GEEL BLAUW ROOD
Nr. m m m m m
1 5 515 483 461 432 413
2 3 140 140 134 112 105
3 4 337 313 286 268 251
4 4 399 369 336 313 296
5 5 496 496 462 432 409
6 4 347 323 299 280 260
7 4 386 369 343 313 295
8 3 210 210 184 159 133
9 4 441 407 383 355 335
SUB- 
TOTAAL 3 134 123 123 111 100
1 - 9 36 3271 3110 2888 2664 2497
10 4 388 362 329 309 292
11 4 394 372 349 319 298
12 5 488 455 416 390 368
13 4 299 276 251 235 223
14 4 357 331 309 283 267
15 3 142 132 118 112 106
16 4 363 342 295 277 260
17 3 178 167 150 143 132




36 3113 2910 2650 2474 2341
ALG.  






VVG (Vlaamse Vereniging voor Golf) Head coach David Petrie geeft 
op 8 september 2012, bij de opening van de driving range, uitleg 
aan de bestuursleden van de gemeente en het Autonoom Gemeentebedrijf 
Koksijde. Petrie overleed enkele maanden later. Als eerbetoon werd in 




Opvallend op het terrein zijn de vele, soms heel grote en diepe 
wateroppervlakken of water hazards. Meer dan 10% van het 
hele golfterrein, dat ca. 80 ha groot is, bestaat uit waterpartijen. 
Samen kunnen ze ongeveer 90.000 m³ water bufferen. Deze vijvers 
zijn niet enkel een hindernis voor de golfspeler, ze hebben ook 
een technische functie in het kader van de waterhuishouding. 
Een golfterrein heeft immers een haat-liefdeverhouding met water: 
als er te weinig water is, willen we er zo veel mogelijk (om te 
beregenen), als er te veel is, willen we er zo snel mogelijk vanaf.
Omdat water zeer belangrijk is voor het onderhoud van het golf-
terrein, is de waterhuishouding quasi volledig onafhankelijk van 
die van de ruimere omgeving, op enkele gestuurde overlopen na. 
Het gras, dat uit heel specifieke en diverse grasmengels bestaat, 
dient immers op zeer korte hoogte gemaaid te worden. Om een 
voldoende dichte en gezonde grasmat te verkrijgen en te houden, 
moet het gras bovendien voldoende kunnen groeien en dus water 
krijgen. Dit gebeurt ofwel op natuurlijke wijze via regen, ofwel 
gestuurd via beregening.
Op Koksijde Golf ter Hille wordt maximaal gebruikgemaakt van 
het hemelwater dat op het terrein valt. Dit wordt via drainage-
leidingen afgeleid naar de vele waterpartijen die het water buffer-
en, zodat het golfterrein ook in drogere periodes over voldoende 
water kan beschikken.
De baan mag echter tijdens nattere periodes ook niet te drassig 
worden, anders moet ze gesloten worden om verdere beschadiging 
van het gras te voorkomen. Naast de goed drainerende zanderige 
ondergrond zorgen de aanwezige drainageleidingen ervoor dat het 
hemelwater op het terrein via opvangputten of catch basins zo snel 
mogelijk naar de waterpartijen afgevoerd wordt.
Een belangrijke taak is weggelegd voor de hoofdgreenkeper. 
Hij moet de waterstand van de vijvers altijd op peil houden. Ener-
zijds moet er voldoende water zijn om te beregenen, anderzijds 
moet hij het water in nattere periodes tijdig laten overlopen naar 
het Langeleed. Zo krijgen de vijvers voldoende opvangcapaciteit 
en buffermogelijkheden om de golfbaan zelf zo droog mogelijk 
te houden. De eventuele overloop naar het Langeleed is trou-
wens gebonden aan strikte voorwaarden, opgelegd door de 
Polder Noordwatering.
De vele vijvers vangen het hemelwater op en zijn om ecologische 
redenen volledig van het grondwater afgescheiden. Dat gebeurt 
omdat het grondwater een andere samenstelling heeft, maar 
vooral ook om de ondergrond niet uit te drogen. Op de bodem 
van de vijvers is daarom een waterdichte folie gelegd. 
De vele waterpartijen staan met elkaar in verbinding via een 
ondergronds buizennet. Er is ook een verbinding met het pompen-
lokaal aan de Nieuwstraat. De pompen zuigen water aan uit de 
vijvers en sturen op de golfbaan de beregeningsinstallatie aan. 
Dit irrigatiesysteem bestaat uit een netwerk van buizen en sproei-
koppen of sprinklers langs elke green, tee en fairway. 
Water
Het volledige terrein telt 906 sprinklers. De greenkeeper 
kan in principe via een computergestuurd systeem elke 
sproeikop afzonderlijk bedienen. In werkelijkheid gebeurt 
de bediening aan de hand van computergestuurde pro-
gramma’s, die ook rekening houden met het weer en de 
vochtigheidsgraad van de bodem. Op die manier kan het 
water zo efficiënt en duurzaam mogelijk gebruikt worden 
en wordt verspilling vermeden.
Naast de functionele waterpartijen werden ook 
bestaande tracés van waterlopen, beken en plassen 
in het ontwerp geïntegreerd. Zo geeft de typische zig-
zagvorm van de voormalige Hazebeek aan holes 3 en 
4 van de Hazebeekcourse een eigen karakter. Ook de 
zogenaamde Duivelsput werd opnieuw uitgegraven (zie 
p. 126, De legende van de Duivelsput). Hole 18 van de 
Langeleedcourse, gelegen op deze plek, kreeg de toe-
passelijke naam Devil’s hole.
Zicht op de speelklare golfbaan en vijvers  
van de Langeleedcourse 
(Foto DVH)
Grote lisdodde (Typha latifolia). 
(Foto DVH)
Het is van belang de golfbanen permanent 
te onderhouden. Een netwerk van buizen 
bedient 906  sproeikoppen of sprinklers. 
Dat houdt de banen groen en speelklaar. 
(Foto DVH)
Vijvers zijn belangrijk voor de waterhuishouding 




In overleg met de landschapsarchitect van Antea Group en de 
gemeentelijke groendienst van Koksijde is er geopteerd voor 
streekeigen beplanting tussen de holes. Bomen zoals berk, es, 
eik, olm, els, wilg en haagbeuk werden solitair of in groep aange-
plant. Het buffergroen en andere kleinschalige aanplantingen op 
de golf bestaan onder andere uit veldesdoorn, meidoorn, slee-
doorn, sporkehout, vlier, liguster en Gelderse roos.
Op welbepaalde plaatsen, zoals rond de driving range en de 
onderhoudsloods, opteerde de golfarchitect om veiligheids- en 
esthetische redenen voor de groenblijvende grove den (Pinus 
sylvestris) en de venijnboom (Taxus baccata). Na overleg met 
deskundigen blijkt de grove den in Vlaanderen als een inheemse 
soort te kunnen worden beschouwd.
In het zuiden van het golfterrein, tegen het landelijke Wulpen, 
duiken uit het niets licht glooiende duinen op, die zich als een lint 
van west naar oost over het terrein uitstrekken. Deze duinen vormen 
een bijkomende hindernis voor de golfspelers, aangezien ze tussen 
de golfbanen aangelegd werden en integraal zijn aangeplant met 
22.500 helmplanten (Ammophila arenaria).
Omdat de randen van de vijvers zeer poreus zijn en onderhevig 
aan erosie, onder meer door de soms hevige westenwind, zijn 
ze extra verstevigd met oeverplanten zoals mattenbies, zegge, 
zwanebloem, dotterbloem, gele lis, pijlkruid, grote egelskop, 
echte koekoeksbloem, moerasspirea en riet.
Het water moet ook het hele jaar door van voldoende zuurstof 
voorzien worden. Gebrek aan zuurstof leidt immers tot algen-
vorming, wat zeer schadelijk is voor het water en de pompen. 
Het zuurstofgehalte wordt op peil gehouden door de gepaste 
plantenkeuze in de vijvers, zoals fijne waterranonkel, gewoon 
sterrekroos, glazig fonteinkruid, veenwortel, gele plomp, waterviolier 
en de grote witte waterlelie.
In de moeraszones kan de natuur verder haar gang gaan. In de 
visvijvers wordt met beluchters bijkomend zuurstof in het water 
gebracht.
Om de overgang naar het omringende landschap zo natuurlijk 
mogelijk te laten verlopen zijn aan de rand van het golfterrein 
bermen, grachten en vijvers aangelegd. Enkel waar het echt niet 
anders kan, is een doorzichtige draadafsluiting geplaatst.
De vele waterpartijen zijn ook een aantrekkingsplaats voor tal 
van vogels, zoals Canadese ganzen, eenden, aalscholvers, blauwe 
reigers en wilde zwanen. 
Boven: Koolzaad (Brassica napus). 
(Foto DVH)
Midden: Zwanenbloem (Butomus unbellatus).
(Foto JVD)
Onder: Fijne waterranonkel (Ranunculus aquatilis).
(Foto JVD)
Aalscholver tussen een groep wilde eenden.
(Foto’s DVH)
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De aanleg van het golfterrein
De aanleg van een golfterrein is echt specialistenwerk. Na een open-
bare aanbesteding werd de opdracht voor de aanleg toegewezen 
aan de THV Aclagro – AHA de Man. De werken begonnen in het 
voorjaar van 2011 en duurden iets meer dan twee jaar.
De aanleg van het golfterrein bestond ten eerste uit grof grond-
verzet, onder meer voor het graven van vijvers en heuvels. Dit 
gebeurde door aannemer Aclagro. Diverse aanwezige grond-
soorten werden zorgvuldig van elkaar gescheiden en afzon-
derlijk gestockeerd: teelaarde/leem en zand. Er werd maximaal 
gestreefd naar een gesloten grondverzet; met uitzondering van 
enkele kubieke meter zand werd er geen grond aan- of afgevoerd 
naar of van de werf.
Na het grof grondverzet begon de zogenaamde shaping of fijnere 
afwerking. Hiervoor gebruikte het aannemersbedrijf AHA de Man 
een speciale kraan, uitgerust met gps. Het volledige plan werd 
digitaal ingelezen, waardoor de operator van de machine per-
fect wist hoeveel grond op elke plaats van het terrein opgehoogd 
of afgegraven moest worden. Dit gebeurde in nauw overleg met 
golfarchitect Jeremy Pern. Pas nadat hij zijn akkoord had gegeven 
over de ligging en hoogtes van de heuvels en over de speellij-
nen werd de teelaarde weer aangebracht in een laag van 20 cm, 
samen met 10 à 15 cm verschralingszand. Daarna kon de inzaai 
gebeuren. Afhankelijk van het seizoen en de temperaturen duurt 
het vanaf de inzaai nog zes tot negen maanden vooraleer de 
holes speelklaar zijn. Tussen het inzaaien en het effectieve gebruik 
moet de golfaannemer de baan intens onderhouden (maaien, bere-
genen …) om een dichte en gezonde grasmat tot stand te brengen.
Intussen werden ook de roughs, semi-roughs, bunkers, golfpaden 
en andere beplantingen aangelegd.
De onderhoudsloods en het pomplokaal
Het onderhoud van een golfterrein is een zeer arbeidsintensieve 
bezigheid, die de inzet van speciaal opgeleid personeel en 
gespecialiseerde machines vergt. Er worden een tiental voltijdse 
werkkrachten ingezet om Koksijde Golf ter Hille te onderhouden.
Het onderhoud wordt georganiseerd vanuit de onderhoudsloods 
langs de Nieuwstraat. Deze loods, vroeger een aardappelloods, 
is de uitvalsbasis voor de onderhoudsmensen. Alle leveringen 
kunnen van daaruit plaatsvinden (volledig onafhankelijk van het 
clubhuis).
Het pomplokaal ligt wat verderop in de Nieuwstraat. Daar bevinden 
zich de hoogspanningscabine en de pompen die nodig zijn voor 
de irrigatie. Het water wordt uit de drie dichtstbij gelegen vijvers 
getrokken en computergestuurd naar de talrijke sproeikoppen 
verdeeld.
Om de interne communicatie vlot te laten verlopen zijn het club-
huis, de driving range, de onderhoudsloods en het pomplokaal 
onderling met een glasvezelkabel verbonden.
Naast de golfbaan zelf moeten ook aanplantingen zoals bomen, 
struiken en waterbeplanting regelmatig onderhouden worden.
 Cijfers en feiten over de aanleg 
• Voor de aanleg van Koksijde Golf ter Hille werd meer dan 1,3 
miljoen m³ grond verzet.
• Er werden 17 km drainageleidingen aangelegd om 
 het water zo vlug mogelijk af te leiden naar de vijvers.
• De vijvers zijn onderling verbonden via 3,9 km rioleringsbuizen.
• Ze kunnen samen ongeveer 90.000 m³ water voor  
   de beregeningsinstallatie bergen en hebben 
 een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 10 ha.
• De 906 sprinklers van de beregening zijn verbonden met een 
12 km lange besturingskabel.
• 27,3 km persleiding verbindt alle sprinklers met elkaar en met 
de pompinstallatie.
• Het golfterrein is omgeven door 3350 m afsluiting.
• Er werden 1660 bomen aangeplant, meer dan 51.000 bosgoed-
planten aangevoerd en 22.701 vijverplanten aangeplant.
• Er is ook een nursery green aangelegd. Aangezien de grassen 
heel kort gemaaid moeten worden, zijn ze erg vatbaar voor 
ziektes. Op de nursery green, op een aparte locatie, worden 
de diverse grassoorten voor het golfterrein gekweekt en 
onderhouden. In geval van ziekte kunnen deze grassen 
gebruikt worden om beschadigde delen te herstellen.
Aanleg van de putting green, de chipping green 
en het croquetterrein op het terrein van het oude Hof ter Hille.
(Foto’s DVH)
Een deel van de Langeleedcourse (hole 2) 
voor en na de inzaaiing. 
Op de achtergrond de onderhoudsloodsen.
(Foto’s DVH)
Gespecialiseerde machine voor het oprapen van golfballetjes, 
hier aan het werk op de driving range.
(Foto’s DVH)
Boven: pomplokaal in de Nieuwstraat.
Onder: In de onderhoudsloods bevinden zich heel wat 
voorzieningen voor het onderhoud van de machines.
(Foto’s DVH)
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Rond de site van het clubhuis werd de historische walgracht van 
de hoeve opnieuw uitgegraven. Tussen de Hof ter Hillestraat en 
de walgracht ligt de parking met tachtig parkeerplaatsen, inclusief 
busparking en een overdekte fietsenstalling. De afwatering van 
de parking gebeurt door de aanleg van wadi’s, natuurlijke buffer- 
en infiltratievoorzieningen voor hemelwater.
Xavier Donck & Partners Architecten, aangesteld als onderaan-
nemer van de hoofdontwerper Antea Group, ontwierpen twee 
gebouwen voor op de site. Het eerste is het eigenlijke clubhuis. 
Dit integreert het oude 17de-eeuwse woonhuis en het bakhuisje 
uit ca. 1890; het verbindt beide via een glazen volume met de 
rest van de nieuwbouw. Het clubhuis omvat een centrale atrium-
ruimte, een onthaalzone, een golfshop, vergaderruimte voor de 
sportieve commissie en een horecagedeelte met bar en restau-
rant. Deze laatste zijn in concessie gegeven aan een particuliere 
partner. Het zuidgerichte terras is een mooie plaats om iets te 
drinken of te eten. 
Het clubhuis is een aangename plek waar golfers en niet-golfers, 
leden en niet-leden elkaar in een gezellige sfeer kunnen ontmoeten. 
Boven het restaurant is een polyvalente ruimte die kan dienen 
als leslokaal, vergaderruimte of ruimte voor MICE393-activiteiten. 
Het tweede gebouw omvat alle sanitaire voorzieningen met 
kleedruimtes en opberghokjes. In de kelder is er een garage 
voor golfwagentjes. Op de verdieping bevinden zich de adminis-
tratieve kantoren.
Bij het ontwerp van het clubhuis was het aspect duurzaamheid 
een belangrijke randvoorwaarde. Naast de multifunctionele in-
vulling van ruimtes, een goede oriëntatie en maximale isolatie 
is er ook aandacht besteed aan de energiezuinigheid van het 
gebouw. Enkele belangrijke bijkomende maatregelen waren 
onder meer de plaatsing van een zonneboiler en een BEO394-
veld, waarbij energie wordt gewonnen door gebruik te maken 
van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en dieper 
gelegen aardlagen. Daarnaast wordt het hemelwater maximaal 
hergebruikt.
Het clubhuis van Koksijde Golf ter Hille is voor iedereen 
toegankelijk. Het is gebouwd op de site van de voormalige 
hoeve Hof ter Hille, die vroeger een domeinhoeve van de 
abdij Ten Duinen was.392 Het clubhuis, de hoofdtoegang 
van de golf, is bereikbaar via de Nieuwpoortsteenweg en 
de Hof ter Hillestraat.
Het ontwerp van het clubhuis is het resultaat van in-
tensief (bouw)historisch en archeologisch onderzoek. 
Op aandringen van het agentschap Onroerend Erfgoed 
werden het voormalige woonhuis en het bakhuisje in 
het ontwerp geïntegreerd, hoewel ze niet als monument 
beschermd zijn. Een opvallende conclusie uit het historisch 
onderzoek is dat het woongedeelte van de historische 
gebouwen oorspronkelijk langs de walgracht werd inge-
plant (zie p.30, Ferri de Picquigny of de Duinenabdij? De 
eerste materiële sporen). Dit verklaart ook de inplanting 
van de gebouwen van het clubhuis vandaag.
392     De ruïnes van de cisterciënzerabdij 
Ten Duinen zijn nog steeds te bezichtigen op de 
openluchtsite van het Abdijmuseum Ten Duinen 
in Koksijde.
393     MICE: Meetings, Incentives, Conferences, 
Exhibitions.
394     BEO: bodemenergieopslag.
Het clubhuis
Ontwerptekening van het clubhuis door Xavier Donck & Partners Architecten. 
Links zien we de schuur waarin het sanitaire gedeelte en de materiaalkooien 
en lockers zijn ondergebracht. Er is ook een ondergrondse garage voor 
golfkarretjes. In het midden staat de gerenoveerde hoevewoning, waarin 
zich de golfshop en een vergaderruimte bevinden. De historische woning 
is verbonden met de horecaruimte (rechts) met bar en restaurant. 
(Ontwerp Xavier Donck & Partners Architecten)
Boven: Het clubhuis
Onder: Zicht op de glazen hal, 
die de historische gebouwen 
met de nieuwbouw verbindt. 
(Foto’s DVH) 







Bij de aanleg van nieuwe golfterreinen legt het Vlaams Golf-
memorandum de nadruk op het belang van multifunctioneel (recreatief) 
medegebruik, vanwege de alsmaar schaarser wordende open 
ruimte in Vlaanderen. Een belangrijke randvoorwaarde voor de 
multifunctionele invulling van een golfterrein is de toevoeging van 
andere buitensporten. Noch het golfen, noch de afzonderlijke 
recreatieactiviteiten mogen door deze invulling echter in het gedrang 
gebracht worden. Het spreekt voor zich dat de veiligheid hierbij 
vooropstaat. Daarom vindt het recreatief medegebruik vooral 
aan de randen van het terrein plaats.
Het golfterrein sluit in eerste instantie aan bij het bestaande sport-
park Hazebeek, waar ook andere sportactiviteiten zoals voetbal, 
atletiek, fitness en zaalsporten plaatsvinden. Die nabijheid moet 
drempelverlagend werken voor potentiële nieuwe golfspelers die 
al een van deze sporten beoefenen.
Koksijde Golf ter Hille ligt ook in een belangrijke zone voor fietsers. 
Bij mooi weer rijden dagelijks honderden fietsers op landelijke 
wegen als de Hof ter Hillestraat, de Hazebeekstraat en de Conterdijk. 
Toeristen en fietsliefhebbers die aan de kust verblijven, verkennen 
hier vaak het mooie polderlandschap. Daar is het unieke 
golflandschap nu bijgekomen. Rondom de golf zijn daarom langs 
openbare wegen een fietspad en een wandelpad aangelegd. In de 
toekomst komt daar nog een ruiterpad bij en zullen enkele vijvers 
als visvijver uitgerust worden. Om veiligheidsredenen is fietsen, 
wandelen of paardrijden door het golfterrein zelf niet toegestaan.
Aan de rand van het golfterrein zijn enkele waterpartijen uitgerust voor 
de sportvisserij. In de Hazebeekstraat wordt in de toekomst nog een 
picknickzone voorzien. Tot slot zijn er plannen om aan de zuidelijke 
rand van de golf, tegen het kanaal Nieuwpoort-Veurne, een kleine 
jachthaven met vijftig ligplaatsen aan te leggen. (Een historische 
schets van deze kanaalzone is beschreven in hoofdstuk 3 p.130 in 
dit boek.)
Vlak bij het clubhuis, binnen de walgracht, is ook een croquet-
terrein aangelegd. Bij croquet is het doel als eerste een bal door 
poortjes te slaan tot men bij de eindpaal komt. Croquet wordt net 
als golf op een goed onderhouden grasmat gespeeld. Bij de slag 
staat de speler naast of achter de bal.
Recreatief medegebruik
Links: Croquetterrein nabij het clubhuis. 
De foto toont een wedstrijd die werd gespeeld 
ter gelegenheid van de opening van 
de driving range op 8 september 2012.
Onder: Koksijde Golf ter Hille biedt ook heel wat 
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Overzicht van de pachters van Hof ter Hille tijdens het ancien régime, vanaf het eerste bekende pachtcontract
Pachter Pachtperiode Pachtperiode Pachtperiode Oppervlakte domein Betaling Natura
 duur volgens akkoord data volgens akkoord eventuele aanpassingen gemeten - lijn - roeden £ - sch - pen. par. 
Elooi van Hille 9 jaar 01.10.1559-30.09.1568 beëindigd in 1567; Elooi van Hille 99-1-80 252-00-00 1 koppel kapoenen, 6 pond was
   wordt pachter van de Labeure
Cornelis van Hille  - [01.10.?]1567-30.09.1568:  idem idem idem
   voltooit de pacht van zijn voorganger
Cornelis van Hille 9 jaar 01.10.1568-30.09.1577  idem 288-00-00 idem
Cornelis Willaert 9 jaar 01.10.1577-30.09.1586 beëindigd na verwoesting 90-0-00 322-01-00 1 koppel kapoenen, 16 spint tarwe,   
   Hof ter Hille   16 spint sucrioen, 1 pyse boter, 4 karweien hooi
    
Nicolas Thorel 9 jaar 01.10.1592-30.09.1601 misschien voortijdig beëindigd 90-0-00 (?) 256-10-00 ?
   na verwoesting Hof ter Hille
Pauwels de Zet 9 jaar 01.10.1601-30.09.1610  60-0-00 300-00-00 60 pond boter, 1 koppel kapoenen, 3 pond was
Pauwels de Zet 9 jaar 01.10.1610-30.09.1619 Pauwels de Zet overlijdt 1615/1616;  idem 360-00-00 idem
   pacht verdergezet door zijn weduwe
Janneken de Cocq   1615/1616-1617: zet pacht van haar idem idem idem
   overleden man Pauwels de Zet verder
Joost Thibaut   vanaf 31.01.1617: zet na huwelijk idem idem idem
   met Janneken de Cock pacht verder
Joost Thibaut 9 jaar 01.10.1620-30.09.1629  60-0-00 420-00-00 100 pond boter, 1 koppel kapoenen, 6 pond was
Joost Thibaut 9 jaar 01.10.1629-30.09.1638  84-0-00 1092-00-00 idem
Joost Thibaut 9 jaar 01.10.1638-30.09.1647 voortijdig beëindigd (1645?) 84-0-00 / 86-2-48 idem idem
      
Rogier de Ghelder 20 jaar [01.10.?]1654-[30.09.?]1674 voortijdig beëindigd in 1658 84-1-85 812-06-05 
      
Jakob Keutaert 6 jaar 01.10.1665-30.09.1671  86-2-48 868-05-04 25 pond boter, 1 koppel kapoenen, 6 pond was
Jakob Keutaert 6 jaar 01.10.1671-30.09.1677  idem 443-02-08 idem
Jakob Keutaert 6 jaar 01.10.1677-30.09.1683 Jakob Keutaert overlijdt 05.08.1680;  idem idem idem
   pacht verdergezet door zijn weduwe
Michaela Cappe   1680-1683:  zet pacht van haar idem idem idem
   overleden man verder, 09.01-21.05.1682 
   met haar tweede man Jakob de Vos, daarna alleen
Michaela Cappe  [01.10.1683-30.09.1684]  idem idem idem
Jakob de Keijsere 3, 6 of 9 jaar 01.10.1684-30.09.1687/  idem idem idem
  1690/1693
Jakob de Keijsere 9 jaar? 01.10.1693-30.09.1702  idem 520-18-14 25 pond boter, 1 koppel kapoenen, 
      200 strobundels, 25 stekken
Jakob de Keijsere 9 jaar? 01.10.1702-30.09.1711 Jakob de Keijsere overlijdt begin 1707 idem ? 
Gelein vanden Bussche ? 01.10.1707-30.09.1714  idem ? 
Gelein vanden Bussche 9 jaar 01.10.1714-30.09.1723  idem 833-10-08 niet meer vermeld
Gelein vanden Bussche 9 jaar 01.10.1723-30.09.1732 Gelein vanden Bussche overlijdt 18.04.1729;  idem 729-06-12 
   pacht verdergezet door zijn weduwe, Theresia Calmeyn
Theresia Calmeyn   1729: zet pacht van haar overleden man verder   
Balthasar Bouckenaere   vanaf 1729: zet na huwelijk met Theresia Calmeyn pacht verder   
Balthasar Bouckenaere 9 jaar 01.10.1729-30.09.1738 voortijdig beëindigd/vernieuwd idem idem 
Balthasar Bouckenaere 9 jaar 01.10.1734-30.09.1743  idem idem 
Balthasar Bouckenaere 9 jaar 01.10.1743-30.09.1752 Balthasar Bouckenaere overlijdt 20.01.1750;  idem idem 
   pacht verdergezet door zijn weduwe, Theresia Calmeyn
Theresia Calmeyn   1750-1752: zet pacht van haar overleden man verder
   
Roeland de Seeren   vanaf 1752: zet na huwelijk met   
   Theresia Calmeyn pacht verder
Roeland de Seeren 9 jaar 01.10.1752-30.09.1761  idem idem 
Roeland de Seeren 6 jaar 01.10.1761-30.09.1767  idem 732-00-00 
Roeland de Seeren 6 jaar 01.10.1767-30.09.1773 Roeland de Seeren overlijdt op 11.03.1770;  idem 732-00-00 
   pacht verdergezet door zijn weduwe, 
   Constantia Demeijer
Constantia Demeijer   1770: zet pacht van haar overleden man verder   
Lodewijk Desmedt   vanaf 17.06.1770: zet na huwelijk   
   met Constantia Demeijer pacht verder
Lodewijk Desmedt 6 jaar 01.10.1773-30.09.1779  idem 868-05-04 
Lodewijk Desmedt 6 jaar 01.10.1779-30.09.1785  idem 1052-11-00 
Lodewijk Desmedt 6 jaar 01.10.1785-30.09.1791  idem idem 
Lodewijk Desmedt 6 jaar 01.10.1791-30.09.1797 Ten Duinen wordt genationaliseerd;  idem 1389-04-07
   Lodewijk Desmedt gaat per 01.10.1795
   een nieuwe pacht voor 6 jaar aan; 
   misschien daarna overgedragen aan zijn gelijknamige zoon   
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Van abdijhoeve tot golf
ISBN 978-90-5856-488-7
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Koksijde Golf ter Hille       Van abdijhoeve tot golf
Na de Abdijhoeve Ten Bogaerde blaast de gemeente Koksijde voor de tweede 
keer nieuw leven in een voormalige domeinhoeve van de Duinenabdij: Hof ter Hille. 
Midden 14de eeuw kochten de Duinheren deze hoeve van Franse topadel. 
Vandaag is dit historische gebouw getransformeerd tot het clubhuis van Koksijde 
Golf ter Hille. De authentieke elementen in de oude 17de-eeuwse hoevewoning 
verhogen sterk het cachet en daarmee de historische beleving van het clubhuis. 
Ook op het golfterrein zijn nog tal van historische relicten aanwezig.
Koksijde Golf ter Hille werd stapsgewijs in gebruik genomen. 
In 2012 opende de driving range, in 2013 de Hazebeekcourse en in het voorjaar van 
2014 de Langeleedcourse. Begin zomer 2014 werden het clubhuis en 
het clubrestaurant geopend. Dit betekende het sluitstuk van een project dat 
bijna twintig jaar geleden begon. Vandaag kunnen zowel bewoners als bezoekers 
er terecht om te golfen, zowel recreatief als in competitie. De gemeente Koksijde 
is er trots op om met dit publieke golfterrein bij te dragen aan de democratisering 
van de golfsport. Jong en oud, ervaren golfers of beginnelingen, mensen 
met beperkingen, iedereen is welkom om te genieten van Koksijde Golf ter Hille. 
Dit boek vertelt het boeiende verhaal van de historische ontwikkeling van 
het landschap, de domeinhoeve Hof ter Hille en haar bewoning vanaf de volle 
middeleeuwen, tot en met de aanleg van Koksijde Golf ter Hille op deze locatie. 
Achttien auteurs verleenden hun medewerking aan deze rijk geïllustreerde publicatie. 
